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Se elaboró un conjunto de planos que representan los diferentes resultados de los  ensayos 
del suelo en la habilitación urbana Yencala León 2 : ensayo de humedad, límites de 
Atterberg, análisis granulométrico por cribado, análisis granulométrico por medio del 
hidrómetro, peso específico, densidad natural seca, ensayo de peso volumétrico suelto y 
varillado, ensayo de compactación Proctor modificado, determinación de la relación de 
soporte de california (CBR), determinación de los factores de contracción de suelos 
mediante el método de mercurio, porcentaje de sales solubles  totales, ensayo cuantitativo 
de cloruros solubles, ensayo cuantitativo de carbonatos y bicarbonatos y  ensayo 
cuantitativo de sulfatos solubles. 
El objetivo principal es contribuir con el estudio de suelos completo, para que sea usado 
en el diseño definitivo de pistas en la habilitación Yencala León 2. 
Así mismo, se presentan perfiles estratigráficos de cada calicata y  perfiles estratigráficos 
longitudinales con la clasificación SUCS, teniendo en cuenta un área de influencia de 
cada calicata mediante los polígonos de Thiessen. Los polígonos de Thiessen son uno de 
los métodos de interpolación más simples, basado en la distancia euclidiana, siendo 
especialmente apropiada cuando los datos son cualitativos. Se crean al unir los puntos 
entre sí, trazando las mediatrices de los segmentos de unión. 
El conjunto de resultados de cada ensayo se elaboró gráficos, cuadros, tablas y se hizo 
una zonificación representada en escala de colores, para su mejor interpretación, y así 




A set of plans representing the different results of the soil tests in the urban habilitation 
Yencala León 2 was prepared: humidity test, Atterberg limits, granulometric analysis by 
screening, granulometric analysis by means of the hydrometer, specific weight, dry 
natural density , loose and rod volumetric weight test, modified Proctor compaction test, 
determination of the California support ratio (CBR), determination of soil contraction 
factors using the mercury method, percentage of total soluble salts, quantitative test of 
soluble chlorides, quantitative test of carbonates and bicarbonates and quantitative test of 
soluble sulfates. 
The main objective is to contribute to the study of complete soils, so that it can be used 
in the final design of tracks in the Yencala León 2 rating. 
Likewise, stratigraphic profiles of each trial pit and longitudinal stratigraphic profiles 
with the SUCS classification are presented, taking into account an area of influence of 
each trial pit through the Thiessen polygons. Thiessen polygons are one of the simplest 
interpolation methods, based on Euclidean distance, being especially appropriate when 
the data is qualitative. They are created by joining the points together, tracing the 
mediatrices of the joining segments. 
The set of results of each essay was made graphs, charts, tables and a zoning was 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 
2.1 Introducción 
El presente proyecto de tesis tiene por finalidad, dentro de las limitaciones 
económicas y cognitivas, contribuir en parte a la población dotándole de información 
útil acerca de las propiedades físico y mecánicas más importantes del suelo para un 
futuro diseño de pavimentos en la habilitación Urbana Yencala León 2. 
La magnitud del presente trabajo es sobre las 58.44 hectáreas que consta la totalidad 
de la habilitación urbana Yencala León 2, la misma que se encuentra ubicada dentro del 
distrito de Morrope, provincia de Lambayeque. 
En este trabajo de investigación se ha usado un Método de Exploración, que 
consiste en hacer exploraciones a tajo abierto con el fin de extraer muestras del suelo 
para su análisis en laboratorio, utilizando para ello diversos métodos que emplea la 
mecánica de suelos en lo que se refiere a muestreo del suelo. 
2.2 Formulación del problema de identificación 
2.2.1. Descripción del problema 
La comunidad de San Pedro del sector Yencala león 2 y alrededores, tienen 
una carencia total de servicios públicos como el agua, luz y alcantarillado, puede 
observar también el crecimiento desordenado de la población. 
 Este es un sector agropecuario, que se dedica básicamente a la agricultura, 
al crear esta nueva urbanización se les está dando la oportunidad de mejor su 
calidad de vida, podrán gozar de los servicios básicos y de un ordenado 
crecimiento urbano. 
En el estudio de zonificación del suelo, con fines de pavimentación de la 
Habilitación Urbana Yencala León 2, se pretende realizar un estudio bastante 
completo con el objetivo que sea tomada en cuenta por la Municipalidad de 
Mórrope o alguna otra Entidad, para una futuro diseño de pavimento urbano, 
para lo cual se realizará el  estudio de suelos para los fines pertinentes. 
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El proyecto contemplará los estudios de Topografía de la zona, Estudios de 
Mecánica de Suelos que se realizará en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de 
la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, los planos de zonificación del el suelo 
(sales, tipo de suelo, CBR, limite líquido, limite plástico) y las recomendaciones 
necesarias. 
2.2.2. Formulación del problema general 
¿Cuál es la zonificación del suelo   con fines de pavimentación en la 
habilitación urbana Yencala León 2, distrito de Morrope, provincia de 
Lambayeque, departamento de Lambayeque? 
2.3 Hipótesis 
El estudio de zonificación del suelo de la habilitación urbana Yencala León 2, 
distrito de Morrope, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque muestra 
un suelo con propiedades no adecuadas realizar una pavimentación sin antes hacer un 
mejoramiento del suelo. 
2.4 Objetivos y alcances del proyecto 
2.2.3. Objetivo general: 
Elaborar el estudio de zonificación del suelo   con fines de pavimentación 
en la habilitación urbana Yencala León 2, distrito de Morrope, provincia de 
Lambayeque, departamento de Lambayeque. 
2.2.4. Objetivos específicos: 
• Analizar las propiedades físicas y mecánicas del suelo de la habilitación 
urbana de Yencala León 2 con fines de pavimentación.  
• Determinar el relieve de la zona mediante un estudio topográfico. 
• Establecer una zonificación del suelo para la habilitación urbana Yencala 
León 2. 
2.5 Justificación e importancia 
PORQUE en la actualidad no se cuenta con un “ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL 
SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA 
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YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” 
PARA QUE se cuente con un “ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON 
FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA 
LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO  
3.1. Antecedentes de la investigación: 
A nivel internacional. 
Geoteco (2004) en si tesis "ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA ESTACIÓN ELEVADORA EN CAMPO ALEGRE, LOCALIZADA A 14 
METROS DE LA AV. CIRCUNVALAR Y 700 METROS DE LA CARRERA 38 – 
BARRANQUILLA-COLOMBIA". En el estudio se determina la estratigrafía del sitio, 
posición y efecto de las aguas superficiales y subterráneas. Adicionalmente, entrega las 
recomendaciones necesarias para la construcción de las estructuras que conforman la 
estación elevadora, emite recomendaciones de excavación, capacidad portante del suelo 
de fundación, valor de reacción del suelo (Ks) para la losa de fondo, análisis de 
asentamientos, diagramas de empuje activo para el diseño de la estructura de muros de 
contención, inclinación de los taludes durante el proceso constructivo. Los ensayos 
adelantados corresponden básicamente a pruebas índices (ensayos de humedad natural, 
granulometría, límites Atterberg, pesos unitarios, gravedad específica). Donde se 
concluye que los materiales que afloran en la zona de estudio corresponden a estratos 
subhorizontales de rocas sedimentarias, de edad terciaria, de origen marino profundo y 
transicional-continental, pertenecientes a las formaciones Perdices (Mioceno-Oligoceno) 
y La Popa (Pleistoceno), intercaladas con unidades de areniscas friables. Estas unidades 
se encuentran cubiertas por depósitos cuaternarios correspondientes a materiales de origen 
aluvial, eólico, coluvial y de movimientos en masa. 
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López y Robayo (2007), en su tesis “ZONIFICACION GEOTECNICA 
PRELIMINAR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCA 
BERMEJA, SANTANDER- COLOMBIA” donde se concluyó que la zonificación por 
caracterización geotécnica permite evaluar el comportamiento de las diferentes zonas de 
la ciudad, según esto la ciudad de Barrancabermeja presenta 5 zonas que se clasificaron 
teniendo como base las propiedades mecánicas, la ubicación y posición del nivel freático, 
que arrojaron los ensayos de laboratorio. Las zonas más vulnerables son la zona A y C, 
son suelos de origen Fluvio – Lacustre, depósitos de terraza del Cuaternario y algunos 
rellenos antrópicos, se desarrollan bajo suelos blandos o semiblandos con niveles freáticos 
superficiales. Se encuentran ubicadas sobre la parte noroccidental de la cuidad aledaño a 
la Refinería de Ecopetrol, sobre el oriente y el sur de la ciudad en cercanías de la Cienaga 
Juan Esteban. Igualmente en la zona occidental sobre la ribera del río Magdalena se 
encuentran depósitos de terrazas constituidos por arenas finas limosas, limos arcillosos y 
arenosos, gravas finas a gruesas y algunos rastros de materia orgánica. 
A nivel nacional.  
Parra, Vásquez y Alva (1999), en su tesis “ESTUDIO DE MICROZONIFICACIÓN 
GEOTÉCNICA DE LA CIUDAD DE PISCO”, realizado por el Laboratorio Geotécnico 
del CISMID a solicitud de la Oficina Central de Planificación de la UNI. El objetivo del 
presente trabajo fue proponer microzonas dentro de la ciudad de Pisco, de forma tal de 
subdividir áreas de la ciudad de similar comportamiento geotécnico. Finalmente se 
concluye que la ciudad de Pisco se logró Zonificar en Cuatro Zonas: 
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ZONA I: Involucran la partes sur oeste de Pisco. Está compuesta por una capa 
superficial de relleno de 0.20 m de espesor, conformada por arcilla mezclada con grava 
redondeada. Continua una grava pobremente gradada de formas redondeadas, con boleos 
redondeados T.M. de 12” y de compacidad variando de semi compacta a compacta. El 
nivel freático no fue detectado. La capacidad admisible para esta zona varía de 2.50 a 3.00 
kg/cm2, para una cimentación superficial corrida con Df = 0.80m.  
ZONA II: Cubre la parte norte y costera central de Pisco. Se presenta una capa 
superficial de arcilla arenosa semi rígida de 0.50 m de espesor, con raíces y gravillas 
subangulosas aisladas de T.M. 3/4". Continúa arena limosa fina, húmeda semidensa, hasta 
1.10 m de profundidad. Finalmente se encuentra una grava pobremente gradada, de formas 
redondeadas con boleos redondeados de T.M. 10", su compacidad varía de semi compacta 
a compacta. El nivel freático fue localizado a aproximadamente 1.40 m de profundidad en 
la parte norte de Pisco. La capacidad admisible de carga para esta zona es de 2.0 kg/cm2, 
considerando la cimentación en el estrato gravoso, para una cimentación superficial 
corrida con Df = 1.10 m.  
ZONA IV: Cubre la parte central de Pisco y el área comprendida entre la Carretera 
Panamericana y el límite del casco urbano. Está conformada por una capa superficial de 
arcilla arenosa semi rígida de hasta 1.20 m de espesor, con gravillas sub angulosas de T.M. 
3/8". Luego continua arena limosa, de húmeda a saturada, en estado suelto a semidenso y 
hasta profundidades variables entre 2.00 a 4.25 m, presentándose en la zona industrial 
suelos limo-arenoso (ML). Continúa grava pobremente gradada de formas redondeadas y 
con boleos redondeados. Se encuentra saturada y su compacidad varía de semidensa a 
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compacta. En la zona industrial este suelo gravoso fue detectado parcialmente a 0.90 m 
de profundidad en una calicata. En la parte oeste el nivel freático varía de 1.50 a 1.70 m, 
mientras que en la dirección este, donde se localiza la zona industrial, el nivel freático se 
encuentra entre 1.00 a 1.80 m de profundidad. Se espera la ocurrencia de licuación de los 
estratos arenosos saturados ubicados hacia el oeste de esta zona, durante un terremoto 
severo. La capacidad admisible para esta zona es de 1.00 kg/cm2 considerando una 
cimentación superficial corrida con Df = 0.80 m. 
 ZONA V: Esta zona cubre la parte sur este de Pisco, encontrándose a continuación 
de la Zona I. Está compuesta por una capa superficial de relleno conformado por arcilla 
mezclada con grava redondeada, siendo su espesor variable de 0.80 a 1.20 m en la 
dirección este y presentando restos de desmonte y boleos redondeados de T.M. 8". 
Subyaciendo a este estrato se encuentra grava pobremente gradada de formas redondeadas 
y con boleos redondeados T.M. 12", su humedad es ligera y su compacidad varía de semi 
compacta a compacta. No se detectó la presencia de nivel freático. La capacidad admisible 
para esta zona varía de 2.00 a 2.50 kg/cm2, la cimentación deberá llegar hasta el terreno 
natural (grava), es decir Df entre 0.80 a 1.2 m. 
Casma (2007), en su tesis “ESTUDIO DE SUELOS PARA LA 
IMPLEMENTACION DE JUZGADOS DE PAZ LETRADOS EN COMISARIAS EN 
LA ZONAS DE FRONTERA”, ubicado en el Departamento de Tacna; por medio de 
trabajos de campo a través de pozos de exploración o calicatas “a cielo Abierto”, ensayos 
de laboratorios a fin de obtener las principales características físicas y mecánicas del suelo, 
sus propiedades de resistencia, asentamientos y labores de gabinete en base a los datos 
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obtenidos de los perfiles estratigráficos. Donde se concluye que en base al Perfil 
Estratigráfico el subsuelo del área de estudio es homogéneo en profundidad, estando 
conformado por arcilla orgánica de alta plasticidad (CH). 
Hernando (2012), en su estudio “ZONIFICACIÓN SÍSMICA – GEOTÉCNICA 
DEL ÁREA URBANA DE CHOSICA” donde se concluye que de acuerdo a la 
elaboración de 15 calicatas y el respectivo análisis de muestras realizadas en laboratorio 
han permitido identificar para el área urbana de Chosica, la presencia de hasta 7 tipos de 
suelos, los mismos que ha sido caracterizado de acuerdo a la clasificación SUCS. La 
capacidad portante de los suelos en un 90% del área total de estudio es denominada como 
“Media” (1.5 a 2.5 kg/cm2); mientras que, en las quebradas Pedregal, Corrales, 
Asociación Buenos Aires y en la Urb. Moyopampa, los valores de la capacidad portante 
es “Baja” (1.0 a 1.5 kg/cm2). 
Fernández (2014) en su investigación “ZONIFICACIÓN GEOTECNICA 
MEDIANTE EL ENSAYO DE SPT Y CORTE DIRECTO PARA LA AMPLIACION 
DE LA SUB ESTACION ELECTRICA DE LA PROVINCIA DE PIURA” el proyecto 
de desarrollo en el departamento de Piura en un área de 2500 m2 , el estudio se desarrolló 
con el fin de mejorar las cimentaciones y los tipos de suelos de las diferentes estructuras 
como son torres, aisladores , transformadores y otros. Finalmente se concluye que el 
subsuelo del área en estudio está constituido básicamente por material de tipo SP y SM, 
descritos en la evaluación geotécnica y el área se zonificó en tres Zonas importantes.  
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3.2. Bases teóricas 
3.2.1. Pavimentos  
Estructura de las vías de comunicación terrestre, formada por una o más capas 
de materiales elaborados o no, colocados sobre el terreno acondicionado, que tiene 
como función el permitir el tránsito de vehículos:   
- Con seguridad.  
- Con comodidad  
- Con el costo óptimo de operación  
- Superficie uniforme.  
- Superficie impermeable.  
- Color y textura adecuados. 
- Resistencia a la repetición de cargas. 
- Resistencia a la acción del medio ambiente.  
- Que no trasmita a las capas inferiores esfuerzos mayores a su resistencia. 
Es importante tener en cuenta que el pavimento puede revestirse con 
diferentes materiales, como piedras o maderas. El término, sin embargo, suele 
asociarse en algunos países al asfalto, el material utilizado para construir calles, 
rutas y otras vías de comunicación. Las denominadas mezclas asfálticas y el 
hormigón son los materiales más habituales para crear el pavimento urbano, ya que 
tienen un buen rendimiento de soporte y permiten el paso constante de vehículos sin 
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Tipos: 
 Pavimentos Asfálticos o Flexibles: Son aquéllos construidos con 
materiales asfálticos y materiales granulares. 
 Pavimentos de Concreto o Rígidos: Pavimentos construidos con hormigón 
de cemento portland y materiales granulares. 
Otros: Adoquines, empedrados, suelo cemento 
Pavimentos Flexibles o Asfálticos.  
En general, están constituidos por una capa delgada de mezcla asfáltica 
construida sobre una capa de base y una capa de sub-base las que usualmente son 
de material granular. Estas capas descansan en una capa de suelo compactado, 







Figura 1. Corte transversal – riego de sello. 
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La capa de rodadura de un pavimento flexible puede construirse con un 
hormigón bituminoso, mezclas de arena y betún, o mediante tratamientos 
superficiales con riegos bituminosos. 
Está sometida a los esfuerzos máximos y condiciones más severas impuestas 
por el clima y el tráfico. La capa de base se compone generalmente de áridos, que 
han sido tratados o no con cemento portland, cal, asfalto u otros agentes 
estabilizantes. 
Esta capa tiene como principal función, la de soportar las cargas aplicadas y 
distribuir estas cargas a la sub-base o al terreno. La capa de sub-base se compone de 
materiales menor calidad y costo que los empleados en la capa de base. Se 
componen de materiales estabilizados o no, o de terreno estabilizado. 
Las sub-bases transmiten cargas al terreno y en algunos casos pueden actuar 
de colaborador del drenaje de las aguas del subsuelo y para prevenir la acción 
destructiva de las heladas. 
Pavimentos Rígidos. 
 Los pavimentos rígidos se integran por una capa (losa) de concreto de 
cemento portland que se apoya en una capa de base, constituida por grava; esta capa 
descansa en una capa de suelo compactado, llamada subrasante. La resistencia 
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Figura 2. Corte transversal – riego de impregnación. 
Fuente: Giordani y Leone (2014). 
 
 
Figura 3. Desarrollo natural de fisuras. 
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Figura 4. Componentes principales del sistema. 
Fuente: Giordani y Leone (2014). 
 
Juntas: 
 Son las que finalmente determinarán las dimensiones de las losas de 
pavimento y permiten controlar la formación de fisuras intermedias, tanto a edad 
temprana como en servicio. Ver figura 3 y 4. 
Funciones 
- Delimitar el tamaño de las losas 
- Brindar transferencia de carga 
- Permitir el movimiento  
- Dividir la construcción 
- Para controlar y reducir los efectos perjudiciales del agrietado, o para 
trasferir las cargas entre losas adyacentes, se acude al uso de hierros 
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Pasadores: 
Son barras de acero lisas colocadas en las juntas transversales para 
transferir cargas, sin restringir el movimiento horizontal de las losas. 
Ver figura 5. 
Barras de unión: 
Se colocan juntas longitudinales para mantenerlas ancladas, 
garantizando de esta manera que provean una trasferencia de carga.  
 
Figura 5. Juntas de dilatación. 
Fuente: Giordani y Leone (2014). 
 
Diferencias entre pavimentos de hormigón y de asfalto 
Su principal diferencia es cómo cada uno de ellos transmite las cargas a la 
subrasante. La alta rigidez de la losa de concreto le permite mantenerse como una 
placa y distribuir las cargas sobre un área mayor de la subrasante, transmitiendo 
presiones muy bajas a las capas inferiores. Por sí misma, la losa proporciona la 
mayor parte de la capacidad estructural del pavimento rígido. Pavimento flexible, 
está construido con materiales débiles y menos rígidos (que el hormigón), más 
deformables, que transmiten a la subrasante las cargas de manera más concentrada, 
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distribuyendo el total de la carga en menos área de apoyo. Por lo tanto, el pavimento 
flexible normalmente requiere más capas y mayores espesores para resistir la 
transmisión de cargas a la subrasante.  
 
Figura 6. Distribución de las cargas en pavimentos rígidos y 
flexibles. 
Fuente: Giordani y Leone (2014). 
 











Figura 7. Componentes del camino. 
Fuente: Ministerio de transportes y comunicación (2013). 
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Figura 8. Sección típica de la infraestructura del camino. 
Fuente: Ministerio de transportes y comunicaciónes (2013).  
Preparación del terreno 
Se denomina preparación y conformación del terreno natural: el allanado, 
nivelado y compactado sobre el que se construirá la infraestructura del camino. En 
territorios con fuertes pendientes transversales (pendiente natural ≥ 20%), la 
explanada se conformando terrazas. Cuando el terreno natural de la explanada es de 
mala calidad, este debe ser reemplazado o estabilizado para que la explanada sea 
estable. 
Explanación 
Se denomina explanación, al movimiento de tierras, conformado por cortes y 
rellenos (terraplén), para obtener la plataforma de la carretera hasta el nivel de la 
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A. Terraplén 
El terraplén es la parte de la explanación situada sobre el terreno preparado. 
También se conoce como relleno. 
La base y cuerpo del terraplén o relleno será conformado en capas de hasta 
0.30m y compactadas al 90% de la máxima densidad seca del ensayo proctor 
modificado 
La corona es la parte superior del terraplén tendrá un espesor mínimo de 0.30m 
y será conformada en capas de 0.15m, compactadas al 95% de la densidad máxima 
seca del ensayo proctor modificado. 
B. Corte  
El corte es la parte de la explanación constituida por la excavación del terreno 
natural hasta alcanzar el nivel de la subrasante del camino. 
El fondo de las zonas excavadas se preparará mediante escarificación en una 
profundidad de 0.15m, conformado y nivelado de acuerdo con las pendientes 
transversales especificadas en el diseño geométrico vial; y se compactará al 95% de 
la máxima densidad seca del ensayo proctor modificado. 
En zonas de corte en roca, se deberá excavar como mínimo 0.15m por debajo 
del nivel superior de la subrasante, la superficie final del corte en roca deberá quedar 
allanada, limpia y encontrarse libre de cavidades de puntas de roca, de excesos y 
libre de todo material deletéreo. Las zonas profundizadas deberán ser rellenadas, 
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hasta el nivel superior de subrasante, con material de relleno seleccionado o de 
subbase granular, que tenga un CBR ≥40%. 
C. Subrasante del camino. 
La subrasante es la superficie terminada de la carretera a nivel nacional de 
movimiento de tierras (corte y relleno), sobre la cual se coloca la estructura del 
pavimento o afirmado. 
La subrasante es el asiento directo de la estructura del pavimento y forma parte 
del prisma de la carretera que se construye entre el terreno natural allanado o 
explanada y la estructura del pavimento. La subrasante es la capa superior del 
terraplén o el fondo de las excavaciones en terreno natural, que soportará la 
estructura del pavimento, y está conformada por los suelos seleccionados de 
características aceptables y compactados por capas para construir un cuerpo estable 
en optimo estado, de tal manera que no se vea afectada por la carga de diseño que 
proviene del tránsito. Su capacidad de soporte en condiciones de servicio, junto con 
el tránsito y las características de los materiales de la construcción de la superficie 
de rodadura, constituyen las variables básicas para el diseño de la estructura del 
pavimento que se colocara encima. En la etapa constructiva, los últimos 0.30m de 
suelo debajo del nivel superior de la subrasante, deberán ser compactados al 95% 
de la máxima densidad seca obtenida del ensayo proctor modificado (MTC EM 
115). 
Los suelos por debajo del nivel superior de la subrasante, en la profundidad 
no menos de 0.6m, deberán se suelos adecuado y estables con CBR ≥ 6%. En caso 
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el suelo, debajo del nivel superior de la subrasante, tenga un CBR< 6% ( subrasante 
pobre o subrasante inadecuada), corresponde estabilizar los suelos, para lo cual el 
Ingeniero Responsable analizará según la naturaleza del suelo alternativas de 
solución, como la estabilización mecánica, el reemplazo del suelo de cimentación, 
estabilización química de suelos, estabilización con geo sintéticos, elevación de la 
rasante, cambiar el trazo vial, eligiéndose la más conveniente técnica económica. 
D. El afirmado 
El afirmado consiste en una capa compactada de material granular natural o 
procesada, con gradación especifica que soporta directamente las cargas y esfuerzos 
del tránsito.  
Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita 
mantener aglutinadas las partículas. Funciona como superficie de rodadura en 
caminos y carreteras no pavimentadas. 
E. Pavimento 
El pavimento es la estructura de varias capas construidas sobre la subrasante 
del camino para resistir y distribuir esfuerzos originados por los vehículos y mejorar 
las condiciones de seguridad y comodidad para el tránsito. Por lo general está 
conformada por las siguientes capas: base, subbase y capa de rodadura. 
-Capa de Rodadura: Es la parte superior del pavimento, que puede ser de tipo 
bituminoso (Flexible) o de concreto de cemento Portland (Rígido) o de adoquines, 
cuya función es sostener directamente el tránsito. 
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-Base: Es la capa inferior a la capa de rodadura, que tiene como principal 
función de sostener, distribuir y transitar las cargas ocasionadas por el tránsito. Esta 
capa será de material granular (CBR≥80%) o será tratada con asfalto, cal o cemento. 
-Subbase: Es una capa de material especificado y con un espesor de diseño, el 
cual soporta a la base y a la carpeta. Además, se utiliza como capa de drenaje y 
controlador de la capilaridad del agua. Dependiendo del tipo, diseño y 
dimensionamiento del pavimento, esta capa puede obviarse. Esta capa puede ser de 
material (CBR≥40%) o tratada con asfalto, cal o cemento. 
Los tipos de pavimentos son los siguientes: 
▪ Pavimentos Flexibles  
▪ Pavimentos Semirrígidos  
▪ Pavimentos Rígidos 
El pavimento flexible es una estructura compuesta por capas granulares 
(subbase, base) y como capa de rodadura una carpeta constituida con materiales 
bituminosos como aglomerantes, agregados y de ser el caso aditivos. Principalmente 
se considera como capa de rodadura asfáltica sobre capas granulares: mortero 
asfaltico, tratamiento superficial bicapa, micro pavimentos, macadam asfaltico, 
mezclas asfálticas en frio y mezclas asfálticas en caliente. 
El pavimento semirrígido es una estructura de pavimento compuesta 
básicamente por capas asfálticas con un espesor total bituminoso (carpeta asfáltica 
en caliente sobre base tratada con asfalto); también se considera como pavimento 
semirrígido la estructura compuesta por carpeta asfáltica sobre base tratada con 
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cemento o sobre base tratada con cal. Dentro del tipo de pavimento semirrígido se 
ha incluido los pavimentos adoquinados. 
El pavimento rígido es una estructura de pavimento compuesta 
específicamente por una capa de subbase granular, no obstante, esta capa puede ser 
de base granular, o puede ser estabilizada con cemento, asfalto o cal y una capa de 
rodadura de losa de concreto de cemento hidráulico como aglomerante, agregados 
y de ser el caso aditivo. Dentro de los pavimentos rígidos existen tres categorías:  
-Pavimento de concreto simple con juntas 
-Pavimento de concreto con juntas y refuerzo de acero en forma de fibras o 
mallas. 
-Pavimentos de concreto con refuerzo continuo.  
F. Drenaje 
El sistema de drenaje y subdrenaje de una carretera está previsto para eliminar 
la humedad en el pavimento y en el prisma de la carretera. 
Para la protección de los suelos del prisma de la carretera, se ilustran casos 
relacionados con el elevado nivel freático y el movimiento capilar de las aguas. 
Para el drenaje superficial de pavimentos se mantendrán en cuenta, pendientes 
trasversales mínimas para la subrasante, subsane, base y superficie de rodadura. El 
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El drenaje superficial incluye capas drenantes de subbase y base de pavimento, 
capas de filtro y subdrenes. 
Los subdrenes de pavimentos (que son distintos a los subdrenes del terraplén) 
necesarios cuando los suelos de subrasante no son permeables o los taludes de corte 
o cunetas impiden el drenaje o las capas granulares del pavimento no pueden drenar. 
Los subdrenes que deben proyectarse para interceptar filtraciones o rebajar un 
nivel freático elevado, pueden también utilizarse para drenar la estructura del 
pavimento, en caso requiera. 
3.2.2. Vías urbanas 
Referencia: (C.E 010 PAVIEMENTOS URBANOS, 2010) 
Espacio destinado al tránsito de vehículos y/o personas que se encuentra 
dentro del límite urbano. Según la función que prestan se clasifican en: − Vías 
Expresas; − Vías Arteriales; − Vías Colectoras; y − Vías Locales. 
Vías Expresas. Son vías que permiten conexiones interurbanas con fluidez 
alta. Unen zonas de elevada generación de tráfico, transportando grandes volúmenes 
de vehículos livianos, con circulación a alta velocidad y limitadas condiciones de 
accesibilidad. Eventualmente, el transporte colectivo de pasajeros se hará mediante 
buses en carriles segregados con paraderos en los intercambios. En su recorrido no 
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Vías Arteriales. Son vías que permiten conexiones interurbanas con fluidez 
media, limitada accesibilidad y relativa integración con el uso de las áreas 
colindantes. Son vías que deben integrarse con el sistema de vías expresas y permitir 
una buena distribución y repartición del tráfico a las vías colectoras y locales. En su 
recorrido no es permitida la descarga de mercancías. Se usan para todo tipo de 
tránsito vehicular. Eventualmente el transporte colectivo de pasajeros se hará 
mediante buses en vías exclusivas o carriles segregados con paraderos e 
intercambios.  
Vías Colectoras. Son aquellas que sirven para llevar el tránsito de las vías 
locales a las arteriales, dando servicio tanto al tránsito vehicular, como acceso hacia 
las propiedades adyacentes. El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por 
intersecciones semaforizadas, cuando empalman con vías arteriales y con controles 
simples con señalización horizontal y vertical, cuando empalman con vías locales. 
El estacionamiento de vehículos se realiza en áreas adyacentes, destinadas 
especialmente a este objetivo. Se usan para todo tipo de vehículo.  
Vías Locales. Son aquellas que tienen por objeto el acceso directo a las áreas 
residenciales, comerciales e industriales y circulación dentro de ellas.  
Volumen Promedio Diario (V.P.D.). Es el promedio de los vehículos que 
circulan durante las 24 horas del día.  
Zona Del Proyecto. Zonas situadas dentro de las áreas de construcción del 
proyecto o adyacentes a estas, que son modificadas y/o afectadas por el proyecto. 
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3.2.3. Clasificación de las calles urbanas 
 Referencia:  (C.E 010 PAVIEMENTOS URBANOS, 2010) 
Residencial Ligera. En la metodología original, Estas calles no son largas 
y se encuentran en áreas residenciales. Ellas pueden ser calles sin retorno o con 
retorno. Sirven para tráficos de aproximadamente 20 ó 30 lotes o casas. Los 
volúmenes de tráfico son bajos, menores de 200 vehículos por día (vpd), con tráfico 
diario promedio de camiones (ADTT por sus siglas en inglés) de 2 a 4 (en dos 
direcciones, excluyendo camiones de dos ejes y cuatro llantas). Las cargas máximas 
para estas calles son ejes simples de 80 kN y ejes tandem de 160 kN. Para los fines 
de esta Norma se considera dentro de esta clasificación a las Vías Locales. 
Residenciales. Estas calles soportan tráficos similares a las residenciales 
ligeras, más algún camión pesado ocasional. Estas calles soportan tráficos que sirven 
hasta 300 casas, así como para recolectar todo el tráfico residencial ligero dentro del 
área y distribuirlo en el sistema principal de calles. Los volúmenes de tráfico van de 
200 a 1000 vpd, con aproximadamente 10 a 50 ADTT. Las cargas máximas para 
estas calles son de 98 kN para ejes simples y 160 kN para ejes tandem. Para los fines 
de esta Norma se considera dentro de esta clasificación a las Vías Locales. 
Colectoras. Estas calles recolectan el tráfico de diferentes Vías Locales y 
pueden tener varios kilómetros de largo. Pueden servir como rutas de buses y para 
el movimiento de camiones Los volúmenes de tráfico varían de 1000 a 8000 vpd, 
con aproximadamente 50 a 500 ADTT. Las cargas máximas para estas calles son 
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116 kN para ejes simples y 196 kN para ejes tandem. Para los fines de esta Norma 
se considera dentro de esta clasificación a las Vías Colectoras. 
Comerciales. Las calles comerciales proporcionan acceso a tiendas y al 
mismo tiempo sirven al tráfico en la zona comercial. Las calles comerciales están 
frecuentemente congestionadas y las velocidades son bajas debido a los elevados 
volúmenes de tráfico, pero con un bajo porcentaje de ADTT. Los volúmenes de 
tráfico promedio varían de 11 000 a 17 000 vpd, con aproximadamente 400 a 700 
ADTT, con cargas máximas similares a las de las calles colectoras. Para los fines de 
esta Norma se considera dentro de esta clasificación a las Vías Expresas. 
Industriales. Las calles industriales proporcionan acceso a áreas o parques 
industriales. Los volúmenes totales de vpd pueden ser bajos, pero el porcentaje de 
ADTT es alto. Los valores típicos de vpd están alrededor de 2000 a 4000, con un 
promedio de 300 a 800 ADTT. Los volúmenes de camiones no son muy diferentes 
que los de la clase comercial, sin embargo, las máximas cargas por eje son más 
pesadas, de 133 kN para ejes simples, y 231 kN para ejes tandem. Para los fines de 
esta Norma se considera dentro de esta clasificación a las Vías Colectoras. 
Arteriales. Las arteriales llevar tráfico hacia y desde vías expresas y sirven 
para los movimientos principales dentro y a través de áreas metropolitanas no 
atendidas por las vías expresas. Las rutas de buses y camiones son usualmente por 
arteriales. Para propósitos de diseño, se dividen en arteriales mayores y menores, 
dependiendo del tipo y capacidad del tráfico. Las arteriales menores soportan 
alrededor de 4000 a 15 000 vpd, con 300 a 600 ADTT. Las arteriales mayores 
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soportan alrededor de 4000 a 30 000 vpd, con 700 a 1500 ADTT y usualmente están 
sometidas a cargas de camiones más pesados. Las cargas máximas para las arteriales 
menores son de 116 kN para ejes simples y 196 kN para ejes tandem. Las arteriales 
mayores soportan cargas máximas de 133 kN para ejes simples y 231 kN para ejes 
tandem. Para los fines de esta Norma se considera dentro de esta clasificación a las 
Vías Arteriales. 
3.2.4. Zonificación: 
Es la parte del plan regulador que trata de la organización integral de una 
ciudad; mediante la cual se propone la más adecuada utilización del uso del suelo. 
La zonificación se consagró a través del tiempo como uno de los instrumentos 
urbanísticos más poderosos que, desde el punto de vista de la regulación 
constructiva, fuese capaz de operar sobre un territorio precisamente acotado, a partir 
del concepto de división en zonas, para potenciar las propiedades intrínsecas de los 
diferentes fragmentos resultantes. La zonificación contiene una sólida estructura 
disciplinar que le otorga validez y jerarquía para la mediación de conflictos urbanos 
relativos a la naturaleza de los destinos y de las prácticas en la ciudad, subordinando 
a tal ordenamiento las modalidades de transformación y de usos del suelo (Acuña 
Vigil, 2012) 
La zonificación es uno de los diversos dispositivos legales empleados para 
implementar las propuestas de urbanización establecidas en un plan urbano. El plan 
de usos del suelo trata del uso del suelo y de la intensidad de esos usos pero en forma 
generalizada, constituyendo un pre requisito para la zonificación. De esta manera 
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no existe zonificación que sea integral y de contenido sólido y firme que no esté 
basada en un plan de usos del suelo (Acuña Vigil, 2012)  
La zonificación se enmarca dentro del contexto de la planificación territorial 
como un modo sistemático de percepción del territorio y sus procesos. Las 
decisiones y acciones que se tomen sobre el territorio dependen de la percepción 
que se tenga de éste, de cómo se considera que funciona y de cuál es el rol de nuestra 
sociedad en el mundo. El que esta percepción territorial sea adecuada es condición 
fundamental para dar gobernabilidad al territorio permitiendo su desarrollo. Ello 
trasciende el campo económico e involucra la dimensión sociocultural y política. El 
pensamiento estratégico, a partir del cual se intenta dar la gobernabilidad 
mencionada, expresa una filosofía de acción que se vincula directamente a la 
percepción e interpretación del escenario territorial. Se debe considerar al territorio 
como un sistema integrado entre la estructura sociocultural y la biogeológica, 
articuladas por la tecnología, en un contexto local y global (Soms, 2015) 
3.2.5. Mecánica de suelos: 
La mayor parte de suelos que cubren la corteza terrestre son el resultado de 
procesos de meteorización de rocas preexistentes formadas a partir de la erosión del 
macizo rocoso, y la acción de procesos de meteorización (mecánicos, químicos o 
biológicos). La Acción antrópica toma un papel fundamental en los procesos 
geológicos que afectan el entorno natural, cuando se realizan excavaciones, 
explanaciones, rellenos de quebradas, la respuesta a estas alteraciones del medio 
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natural el terreno, depende de su constitución y las características físicas y 
mecánicas que posee (Badillo & Rodriguez, 2005) 
3.2.6.1. Suelos:       
Es común creencia la de que el suelo es un agregado de partículas 
orgánicas e inorgánicas, no sujetas a ninguna organización definida y 
propiedades que varían “vectorialmente”. En la dirección vertical 
generalmente sus propiedades cambian mucho más rápidamente que en la 
horizontal. El suelo tiene perfil, y este es un hecho del que se hace abundante 
aplicación (Badillo & Rodriguez, 2005)  
“Suelo “es un término del que hacen diferentes profesantes. La 
interpretación varía de acuerdo con sus respectivos intereses, para el 
Agrónomo, por ejemplo, la palabra se aplica a la parte superficial de la corteza 
capaz de sustentar vida vegetal, siendo esta interpretación demasiado 
restringida para el Ingeniero. Para el Geólogo es todo material intemperizados 
en el lugar en que ahora se encuentra y con contenido de materia orgánica 
cerca de la superficie (Badillo & Rodriguez, 2005)  
 La palabra Suelo representa todo tipo de material terroso, desde un 
relleno de desperdicio, hasta areniscas parcialmente cementadas o lutitas 
suaves. El agua contenida juega un papel tan fundamental en el 
comportamiento mecánico del suelo, que debe considerarse como la parte 
integral del mismo (Badillo & Rodriguez, 2005) 
En el sentido general de la ingeniería, suelo se define como el agregado 
no cementado de grano mineral y materia orgánica descompuesta (partículas 
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solidas) junto con el liquido y gas que ocupan los espacios vacíos entre las 
partículas sólidas. El suelo se usa como material de construcción en diversos 
proyectos de ingeniería civil y sirve para soportar las cimentaciones 
estructurales. Por esto los ingenieros civiles deben estudiar las propiedades 
del suelo, tales como el origen, distribución granulométrica, capacidad para 
drenar agua, compresibilidad, resistencia cortante, capacidad de carga, 
asentamientos, entre otras más (RODRIGUEZ DIAZ,2009). 
3.2.6.2. Caracterizaron de los suelos 
▪ Origen y formación de los suelos 
El origen de un suelo se debe al intemperismo que sufre la roca madre, 
y a las fracturas que sufren por el ataque de agentes mecánicos o químicos. 
“…se trata de un conjunto con organización definida y propiedades que 
varían vectorialmente. En la dirección vertical generalmente sus propiedades 
cambian mucho más rápidamente que el horizontal…” (JUAREZ BADILLO 
& RICO RODRIGUEZ, 2005 p.41,42). 
“durante la planificación, diseño y construcción de cimentaciones, 
terraplenes y estructuras de retención, los ingenieros deben conocer el origen 
de los depósitos de los suelos sobre los que construirán…” (DAS, 
Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, 2001). 
Los suelos se clasifican en dos grupos estos suelos son los suelos 
residuales y suelos orgánicos a continuación se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 9. Clasificación de suelos orgánicos. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
▪ tamaño de grano del suelo (granulometría) 
Siendo muy diferente del origen de los suelos, el tamaño de las 
partículas del suelo tiene una gran importancia en la mecánica del suelo, estos 
pueden variar desde suelos grueso (gravas) hasta los más finos (arcilla), 
entonces podemos clasificar a los suelos dependiendo del tamaño de las 
partículas que se encuentren en una muestra del suelo. 
“…Los suelos pueden ser clasificados según el tamaño predominante 
de sus granos, ya que por lo general todo suelo presenta una mezcla de 
partículas diferentes formas y dimensiones…” (FRATELLI, 1993) 
“…Posteriormente, con el advenimiento de la técnica del cribado, fue 





aluviales o fluviales: 
depositados por agua 
en movimiento
glaciales: depositados 
por movimiento de 
glaciar
eolicos: depositados 
por accion del viento.
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agrupaciones de las partículas del suelo en mayor número de partículas 
diferentes…” (JUAREZ BADILLO & RICO RODRIGUES, 2005). 
Siendo una gran importancia la identificación de los suelos varias 
instituciones clasificaron a los suelos de acuerdo con el tamaño de sus granos. 
           Tabla 1.Clasificación de los suelos según el tamaño. 
TAMAÑO DEL GRANO (mm) 
Nombre de la Organización Grava Arena Limo Arcilla 
Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) 
>2 2 a 0.06 0.06 a 0.002 <0.002 
Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA)  
>2 2 a 0.05 0.05 a 0.002 <0.002 
Asociación Americana de 
Funcionarios del Transporte y 




2 a 0.075 0.075 a 
0.002 
<0.002 
Sistema Unificado de 





Finos ( es decir limos y 
arcillas) < 0.075 
Fuente: DAS, Braja M. (2001). 
 
3.2.6.3. Principales tipos de suelos. 
Según CRESPO (1980), de acuerdo con el origen de sus elementos 
(aspecto que ya se ha desglosado en la definición) los suelos se dividen en dos 
amplios grupos: suelos cuyo origen se debe a la descomposición física y/o 
química de las rocas, o sea los suelos inorgánicos, y suelos cuyo origen es 
principalmente orgánico. 
A continuación se describen los suelos más comunes con los nombres 
generalmente utilizados por el ingeniero civil para su identificación: 
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a) Gravas. Las gravas son acumulaciones sueltas de fragmentos de 
rocas y que tienen más de dos milímetros de diámetro. Dado el origen, cuando 
son redondeadas. Como material suelto suele encontrársele en los lechos, en 
las márgenes y en los conos deyección de los ríos y en muchos otros lugares 
a los cuales las gravas han sido transportadas. Las gravas ocupan grandes 
extensiones, pero casi siempre se encuentran con mayor o menor proporción 
de canto rodado, arenas, limos y arcillas. 
b) Arenas. La arena es el nombre que se le da a los materiales de granos 
finos procedentes de la denudación de las rocas o de su trituración artificial, y 
cuyas partículas varían entre 2 mm y 0.05 mm de diámetro.  
El origen y la existencia de las arenas es análoga a la de las gravas: las 
dos suelen encontrarse juntas en el mismo depósito. La arena del rio contiene 
muy a menudo proporciones relativamente grandes de grava y arcilla. 
c) Limos. Son suelos de granos finos con poca o ninguna plasticidad, 
pudiendo ser limo inorgánico como el producido en canteras, o limo orgánico 
como el que suele encontrarse en los ríos, teniendo en este último caso 
características plásticas. El diámetro de las partículas de los limos está 
comprendida 0.05 mm y 0.005 mm. 
d) Arcillas. Se da el nombre de arcilla a las partículas sólidas con 
diámetro menor de 0.005 mm y cuya masa tiene la propiedad de volverse 
plástica al ser mezclada con agua. Químicamente es un silicato de alúmina 
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hidratado, aunque en no pocas ocasiones contiene también silicato de hierro o 
de magnesio hidratados. 
e) Caliche. El termino caliche se aplica a los ciertos estratos de suelo 
cuyos granos se encuentran cementados por carbonatos calcáreos. Parece ser 
que para la formación los caliches son necesario un clima semiárido. La marga 
es un arcilla con carbono de calcio, más homogéneo que el caliche y 
generalmente muy compacto y de color verdoso. 
f) Loess. Los loess son sedimentos eólicos uniformes y cohesivos. Esa 
cohesión que poseen es debida a un cementante del tipo calcáreo y cuyo color 
es generalmente castaño claro. El diámetro de las partículas de los loess esta 
comprendida entre 0.01 mm y 0.05 mm. Los loess se distinguen porque 
presentan agujeros verticales que han sido dejados por raíces extinguidas. Los 
loess modificados son aquellos loess que han perdido sus características 
debido a procesos geológicos secundarios, tales como inmersión temporánea, 
erosión y formación de nuevo depósito. Debido al contenido calcáreo los 
cortes hechos en loess se mantienen generalmente casi verticales. Los loess 
son colapsables, aunque disminuye dicha tendencia al incrementársele su peso 
volumétrico. 
g) Diatomita. Las diatomitas o tierras diatomáceas son depósitos de 
polvo silícico, generalmente de color blanco, compuesto total o parcialmente 
por residuos de diatomeas. 
Las diatomeas son algas unicelulares microscópicas de origen marino o 
de agua dulce, presentando las paredes de sus células características silícicas. 
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h) Gumbo. Es un suelo arcilloso fino, generalmente libre de arena y que 
parece cera a la vista; es pegajoso, muy plástico y esponjoso. Es un material 
difícil de trabajar. 
i) Tapetate. Es un material pulverulento, de color café claro o café 
oscuro, compuesto de arcilla, limo y arena en proporciones variables, con un 
cementante que puede ser la misma arcilla o el carbonato de calcio. Según sea 
el componente predominante el tapetate se suele llamar arcilloso, limoso, 
arenoso, arcilla- limoso si es que predomina la arcilla, areno-limoso si 
predomina la arena, limo- arenoso si predomina el limo, y así sucesivamente. 
j) Suelos cohesivos y no cohesivos. Según (CRESPO VILLALAZ C. , 
1976-1980) una característica que hace muy distintivos a diferentes tipos de 
suelos es la cohesión. Debido a ella los suelos se clasifica en “cohesivos” y 
“no cohesivos”. Los suelos no cohesivos son los formados por partículas de 
roca sin ninguna cementación, como la arena y la grava. En la figura 9 se 
presentan algunos símbolos empleados para representar a los suelos.  
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Figura 10. Suelos cohesivos y no cohesivos. 
Fuente: Crespo Villalaz (1980).  
3.2.6.4. Arcillas  
Las arcillas se definen como aquellas partículas “que desarrollan plasticidad 
cuando se mezclan con una cantidad limitada de agua” (Grim, 1953)  
Las arcillas se pueden clasificar de acuerdo a su contenido de minerales y su 
estructura reticular, en tres grupos caolinitas, ilitas y montmorillonitas. 
Caolinitas: 
Es el principal constituyente del caolín se deben a la meteorización del 
feldespato ortoclasa que proviene del granito, generalmente se encuentra en 
suelos compuestos de sedimento, siendo de color blanco utilizada para la 
fabricación de porcelanas, cuando su estado es muy puro, se usa en la 
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fabricación de papel. Por otra parte, está formada por una lámina de silicio y 
una d aluminio, son arcillas estables debido a que las moléculas que las 
constituyen no dejan penetrar el agua. (Breidy & Julieth) 
Ilitas: 
Son minerales de silicatos, según la clasificación pertenece al grupo de las 
micas, por esta razón, cuando se meteorizan tiene menos potasio y más agua 
en su composición, presentándose en forma de hojuelas, micácea y no es 
expansiva. 
Además, es una arcilla no tan expansiva como la bentonita, pertenecen al 
grupo de las ilitas, las cuales tienen una estructura similar a las 
montmorillonitas, pero la separación entre laminas es menor, lo que permite 
una menor absorción de agua, siendo una arcilla relativamente estable ante la 
presencia de agua (Breidy & Julieth) 
Montmorillonitas: 
Es di-octaédrica con sustituciones de capa octaédrica, es un mineral del grupo 
de los silicatos, y del subgrupo de filosilicatos. Tiene elementos como 
hidrosilicato de magnesio y aluminio, con otros posibles elementos, es 
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3.2.6.5. Clasificación de suelos 
Generalidades 
Para la valoración de los suelos y por conveniencias de su aplicación, se hace 
necesario considerar sistemas o métodos para la identificación de los suelos 
que tienen propiedades similares, según esta identificación con una 
agrupación o clasificación de las mismas, teniendo en cuenta su origen, 
características físicas y comportamiento en el campo.  
Entre las diferentes clasificaciones de suelos existentes, tenemos: 
• Classification AASHTO (American Association of State Highway and 
Transportation Officials). 
• Clasificación Unificada (S.U.C.S). 
Tabla 2. Clasificación de suelos AASHTO y S.U.C.S. 
CLASIFICACIÓN DE 
SUELOS - AASHTO 
CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
ASTM (S.U.C.S) 
A - 1 - a GW, GP, GM, SW, SP, SM 
A - 1 - b GM, GP, SM, SP 
A - 2 GM, GP, SM, SC 
A - 3 SP 
A - 4 CL, ML 
A - 5 ML, MH, CH 
A - 6 CL, CH 
A - 7 OH, MH, CH 
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• Sistema de clasificación de la asociación americana de oficiales de 
carreteras estatales y transportes (AASHTO) 
Los organismos viales de los Estados Unidos de Norteamérica, sugirieron 
diferentes clasificaciones para los suelos, tal es así, que en 1929 la Public 
Roads Administration (actualmente Bureau of Public Roads), presentó un 
sistema de clasificación. A partir de 1931 este sistema fue tomado como base, 
pero ha sido modificado y refinado, además unificado con el sistema 
propuesto en 1944 por el Higway Research Board, para por fin ser adoptado 
por la AASHTO, en 1945. 
Este sistema describe un procedimiento para la clasificación de suelos en siete 
grupos básicos que se enumeran (A1 – A7), con base en la distribución del 
tamaño de las partículas, el límite líquido y el índice de plasticidad 
determinados en laboratorio.  
La clasificación de grupo será útil para determinar la calidad relativa del 
material del suelo que se usará en terracerías, sub-bases y bases. Para la 
clasificación se utilizan las pruebas de límites y los valores de índices de 
grupo.  
Los incrementos de valor de los índices de grupo (IG) reflejan una reducción 
en la capacidad para soportar cargas por el efecto combinado de aumento de 
Límite Líquido (L.L.) e Índice de Plasticidad (I.P) y disminución en el 
porcentaje de material grueso. 
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➢ Índice De Grupo (IG) 
Aquellos suelos que tienen un comportamiento similar se hallan dentro de un 
mismo grupo y están representadas por un determinado índice. La 
clasificación de un suelo en un determinado grupo se basa en su L.L., I.P. y 
porcentaje de material fino que pasa el tamiz #200. Índices de grupo.  
Para establecer el índice de grupo de un suelo se tiene la siguiente ecuación:  
IG = 0.2 a + 0.005 ac + 0.01 bd (I) 
Dónde: 
a = Porcentaje de material más fino que pasa el tamiz N° 200, mayor que el 
35% pero menor que el 75%, expresado como un número entero positivo. 
(1 <a<40). 
b = Porcentaje de material más fino que pasa el tamiz N° 200, mayor que 15% 
pero menor que 55%, expresado como un número entero positivo. 
(1 <b< 40). 
c = Porción del Límite Líquido Mayor que 40 pero no mayor que 60, 
expresado como un número entero positivo (1 < c < 20). 
d = Porción del índice de Plasticidad Mayor que 10 pero no excedente a 30, 
expresado como un número entero positivo (1 < d < 20).  
El índice de grupo es un valor entero positivo, comprendido entre 0 y 20 o 
más. Cuando el IG calculado es negativo, se reporta como cero. Un índice de 
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grupo cero significa un suelo muy bueno y un índice igual o mayor a 20, un 
suelo inutilizable para caminos. 
Tabla 3. Índice de grupo. 
ÍNDICE DE GRUPO SUELO DE SUB RASANTE 
IG > 9 Muy pobre 
IG está entre 4 a 9 Pobre 
IG está entre 2 a 4 Regular 
IG está entre 1 a 2 Bueno 
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Tabla 4. Clasificación general AASHTO. 





MATERIALES GRANULARES MATERIALES LIMO-ARCILLOSOS 
(Igual o menor del 35% pasa el tamiz N°200) (más del 35% pasa el tamiz N°2|00) 
GRUPOS A-1 A-3 A-2 A-4 A-5 A-6 A-7 
SUBGRUPOS A-1a A-1b A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 A-7-5 
A-7-6 
Porcentaje que pasa el 
tamiz: 
           
N° 10 50 máx. 
          
N° 40 30 máx. 50 máx. 51 mín. 
        
N° 200 15 máx. 25 máx. 10 máx. 35 máx. 35 máx. 35 máx. 35 máx. 36 mín. 36 mín. 36 mín. 36 mín. 
Características del 
Material que pasa el tamiz 
N° 40: 
           
Límite Líquido (LL) 
   
40 máx. 41 mín. 40 máx. 41 mín. 40 máx. 41 mín. 40 máx. 41 mín. 
Índice de Plasticidad (IP) 6 máx. 6 máx. N.P. 10 máx. 10 máx. 11 mín. 11 mín. 10 máx. 10 máx. 11 mín. 11 mín. 
Índice de Grupo 0 0 0 0 0 4 máx. 4 máx. 8 máx. 12 máx. 16 máx. 20 máx. 
Tipos de Material Fragmento de Piedra 
Grava o arena 
Arena 
fina 
Gravas, arenas limosas y arcillosas Suelos limosos Suelos arcillosos 
Terreno de Fundación Excelente a bueno Regular a deficiente 
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➢ Descripción de los grupos de clasificación método AASHTO. 
✓ Materiales granulares: 
Contiene 35% o menos de material que pasa la malla de 0.075mm. 
GRUPO A – 1: 
El material representativo de este grupo es una mezcla bien graduada de 
fragmentos de piedra o grava, arena gruesa, arena fina y un cementante no 
plástico o cohesivo y ligeramente plástico. Este grupo se subdivide en: 
Subgrupo -1 – a: 
Comprende aquellos materiales formados de manera predominante por 
fragmentos de piedra o grava, con o sin material de cohesión (cementante) 
bien graduado, fino. 
Subgrupo   A -1 – b: 
Incluye aquellos materiales formados de manera predominante por arena 
gruesa, con o sin cementante bien graduado. 
GRUPO A – 3:  
El material típico de este grupo es arena fina de playa o arena fina del 
desierto arrastrada por el viento sin finos limosos o arcillosos o con una 
cantidad muy pequeña de limo no plástico. 
GRUPO A – 2: 
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Este grupo abarca una amplia variedad de materiales “granulares” que están 
en la línea divisoria entre el material que pertenece a los grupos A-1, A-3 y 
los materiales arcillo- limosos de los grupos A-4, A-5, A-6 y A-7. 
Comprende todos los suelos que tienen 35% o menos de material que pasa 
por la malla de 0.075mm y no se puede clasificar como A-1 o A-3, debido 
al exceso en el contenido de finos o a la plasticidad, o a ambos respecto a 
los límites de esos grupos. 
Subgrupo   A – 2 – 4 y A – 2 – 5: 
Están formados por diferentes materiales granulares que contienen 35% o 
menos que pasan por la malla de 0.075mm y con una parte de menos de 
0.425mm que tienen las características de los grupos A-1 y A-5. 
Subgrupo   A – 2 – 6 y A – 2 – 7: 
Comprende materiales similares a los descritos en los subgrupos A-2-4 y A-
2-5, con la diferencia de que la parte fina contiene arcilla plástica que tiene 
las características de los grupos A-6 y A-7. 
✓ Materiales arcillo – limosos: 
Contiene más del 35% de material que pasa la malla de 0.075mm. 
Grupo A – 4: 
El material típico de este grupo es un suelo limoso o plástico o 
moderadamente plástico, que tiene un 75% o más de material que pasa la 
malla de 0.075mm. 
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Grupo A – 5: 
El material típico de este grupo es similar al descrito para el grupo anterior, 
con la diferencia de que es usualmente de material con características de 
diatomeas o de las micas; es de una elevada elasticidad, según lo indica su 
alto límite líquido. 
Grupo A – 6: 
El material típico de este grupo es un suelo de arcilla plástica que por lo 
regular tiene un 75% o más de material que pasa por la malla de 0.075mm. 
El grupo también abarca mezclas de suelos arcillosos finos y hasta un 64% 
de arena y grava retenida en la malla de 0.075mm. Por lo regular, los 
materiales de este grupo tienen un notable cambio de volumen entre los 
estado húmedo y seco. 
Grupo A – 7: 
El material típico de este grupo es similar al descrito para el grupo  A-6 con 
la diferencia de que este tiene los límites líquidos característicos del grupo 
A-5 y puede ser elástico así como también, estar sujeto a grandes cambios 
en el volumen. 
Subgrupo A – 7 – 5: 
Comprende materiales que tienen índices de plasticidad moderados con 
relación con el límite líquido y pueden ser sumamente elástico así como 
estar sujetos a considerables cambios en el volumen. 
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Subgrupo A – 7 – 6: 
Incluye los materiales que tienen índices de plasticidad altos en relación al 
límite líquido y están sujetos a cambios extremadamente elevados en el 
volumen. 
Tabla 5. Descripción de los grupos – método AASHTO. 
CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
AASHTO 
A - 1 – a 
A - 1 – b 
A – 2 
A – 3 
A – 4 
A – 5 
A – 6 
A – 7 
Fuente: DAS, Braja M. (2001). 
 
¿Como encontrar el indice de grupo? 
Para evaluar la calidad de un suelo como material para terraplenes, 
subrasantes, subbases y bases de las carreteras, se debe añadir índices de 
grupo (IG). Este índice es escrito entre paréntesis después de la 
designación del grupo o subgrupo, como por ejemplo A-2-6 (3), A-4 (5), 
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A-6 (12), A-7-5 (17), etc. A continuación se detalla la forma de cálculo del 
índice de grupo y de las consideraciones que se deben tomar en cuenta. 
El índice de grupo es calculado a partir de la siguiente ecuación empírica: 
𝐼𝐺 = (𝐹200 − 35) ∗ [0.2 + 0.005 ∗ (𝐿𝐿 − 40)] + 0.01 ∗ (𝐹200 − 15) ∗ (𝐼𝑃 − 10) 
Donde: 
𝐹200 =  Porcentaje que pasa a través del tamiz N°200, expresado como 
número entero 
𝐿𝐿   = Limite Liquido 
𝐼𝑃   = Indice Plasticidad 
*El primer término de la ecuación:  
(𝐹200 − 35) ∗ [0.2 + 0.005 ∗ (𝐿𝐿 − 40)] 
es el índice parcial de grupo determinado con el límite líquido. 
*El segundo término: 
0.01 ∗ (𝐹200 − 15) ∗ (𝐼𝑃 − 10) 
es el índice parcial de grupo determinado con el índice de plasticidad. Sin 
embargo también se puede determinar el índice de grupo a partir del ábaco 
mostrado el la Figura 10, determinando los índices de grupo parciales 
debidos al LL y al IP. 
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*Si el resultado del índice de grupo calculado es un valor negativo, 
entonces el índice de grupo (IG) será: IG = 0. 
* Si el suelo no es plástico y no se puede determinar el Límite líquido, 
entonces el índice de grupo (IG) será: IG = 0. Este es el caso de los de los 
suelos A-1-a, A-1-b, A-2-4,  A-2-5 y A-3, en donde su índice de grupo 
siempre es cero. 
* Si el valor del índice de grupo calculado resulta ser un número decimal, 
se redondea al número entero más cercano según los siguientes criterios 
matemáticos: 
-Si la parte decimal es menor que 0.5 entonces se elimina, e.g. si IG = 3.4 
se redondea a 3. 
-Si la parte decimal es mayor que 0.5 entonces se aumenta en una unidad 
al número entero, e.g. si IG = 3.6 se redondea a 4. 
- Si la parte decimal es igual a 0.5 entonces se redondea al número entero 
par más próximo, e.g. si IG = 3.6 se redondea a 4 y si IG = 4.5 se redondea 
a 4. 
*El índice de grupo de los suelos A-2-6 y A-2-7 debe calcularse utilizando 
solo la porción del IP:  
𝐼𝐺 = 0.01 ∗ (𝐹200 − 15) ∗ (𝐼𝑃 − 10) 
 En el caso de usarse el ábaco, observe que en la parte superior de la medida 
derecha se encuentra un rango para los suelos A-2-6 y A-2-7, cuando 
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trabaje con estos subgrupos el índice de grupo (IG) resultara ser el valor 
del índice parcial de grupo para IP. 
*El índice de grupo no tiene límite superior. 
Los índices de grupo de los suelos granulares están generalmente 
comprendidos entre 0 y 4, los correspondientes a los suelos limosos, entre 
8 y 12 y los suelos arcillosos, entre 11 y 20, o más. Los valores del índice 
de grupo, deben ser utilizados solo para comparar suelos dentro el mismo 
grupo y no entre grupos diferentes. Es decir que por ejemplo no se pueden 
comparar un suelo A-3 (0) y un suelo A-2-7 (3), por el valor del índice de 
grupo. Sin embargo si se pueden comparar un suelo A-3 (0), con un suelo 
A-3 (3), donde por del valor del índice de grupo se puede deducir que el 
suelo A-3 (0) es de mejor calidad que el suelo A-3 (3), por tener este un 
valor del índice de grupo menor (0 < 3). 
La ecuación empírica del índice de grupo diseñada para conseguir una 
evaluación aproximada de los suelos del mismo grupo, en los materiales 
granulares arcillosos, y los materiales limo arcillosos, se basa en las 
siguientes suposiciones: 
-Los materiales que se encuentran en los grupos A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-
2-5 y A-3 son adecuadas como subrasantes cuando están adecuadamente 
drenados y compactados bajo un espesor moderado de pavimento (base y 
carpeta de rodadura) de un tipo adecuado para el tráfico que soportará, o 
que puede adecuarse por adiciones de pequeñas cantidades de ligantes 
naturales o artificiales. 
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-Los materiales granulares arcillosos de los grupos A-2-6 y A-2-7 y los 
materiales limosos y arcillosos de los grupos A-4, A-5, A-6 y A-7, pueden 
clasificarse para su utilización en subrasantes desde adecuadas como 
materiales de súbase equivalentes a las categorías A-2-4 y A-2-5, hasta 
regulares e inadecuadas hasta el punto de requerir una capa de subbase o 
una capa mayor de subbase que la requerida en el anterior caso (1), para 
proporcionar un adecuado soporte a las cargas de tráfico. 
-Se supone que un 35% o más de material que pasa el tamiz Nº 200 (0.0075 
mm.) es crítico si se omite la plasticidad, pero el mínimo crítico es solo el 
15% cuando se ve afectado por IP mayor que 10. 
-Se supone que el LL igual o mayor que 40% es crítico. 
-Se supone que el IP igual o mayor que 10% es crítico. 
El ábaco de la Figura 2.3 ha sido elaborado en 1978 por la AASHTO. Para 
utilizarlo, nótese que en el extremo derecho se encuentra una medida que 
corresponde al porcentaje de material que pasa a través del tamiz Nº 200 
de la muestra de suelo. Se parte de un punto de esa medida trazando una 
línea recta que intercepte a un punto de la medida del límite líquido que a 
su vez esta misma línea interceptará a un punto de la medida del índice 
parcial de grupo. De igual manera se realizada pero para el índice de 
plasticidad, obteniendo así dos valores de índice parcial de grupo (uno para 
LL y otro para IP). Finalmente el índice de grupo será la suma de los dos 
índices parciales de grupo.   
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Figura 11. Ábaco para el cálculo del índice de grupo - Sistema de clasificación 
AASHTO  

















Figura 12. Signos Convencionales para perfil de calicatas-Clasificación AASHTO  
Fuente: Norma ASTM, (2003)
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Figura 13. Clasificación AASHTO. 









N°10 ≤50% N°40 ≤30% N°200≤15% A-1a
N°40 ≤50% N°200≤25% A-1b




IP≤10 Indice de grupo = 0 A-2-5




grupo = 0 A-2-4
IP>11 Indice de grupo ≤4% A-2-6
Material limo 
arcilloso
C >35% pasa 
la malla N°20
LL>41
IP≤10 Indice de grupo ≤ 12
A-5





IP≤10 Indice de grupo≤8% A-4
IP>11 Indice de grupo ≤16% A-6
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• Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S) 
Esta clasificación de suelos es empleada con frecuencia por ingenieros de 
carreteras y ha sido adoptada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 
los EE.UU. Esta clasificación fue presentada por el Dr. Arturo Casagrande, 
Divide a los suelos en dos grupos: granulares y finos. 
➢ En el primer grupo se hallan las gravas, arenas y suelos gravosos arenosos, 
con pequeñas cantidades de material fino (limo o arcilla). Estos suelos 
corresponden, en líneas generales a los clasificados como A1, A2 y A3 por 
la AASHTO y son designados en la siguiente forma: 
• Gravas o Suelos gravosos: GW, GC, GP, GM 
• Arenas o Suelos arenosos: SW, SC, SP, SM 
Dónde: 
 G = Grava o suelo gravoso S = Arena o suelo arenoso 
 W = Bien graduado  C = Arcilla Inorgánica 
  P = Mal graduado                 M = Limo Inorgánico o arena muy fina 
➢ En el segundo grupo se hallan los materiales finos, limosos o arcillosos, de 
baja o alta plasticidad y son designados en la siguiente forma: 
• Suelo de mediana o baja plasticidad: ML, CL, OL 
• Suelos de alta plasticidad: MH, CH, OH 
Dónde: 
M = Limo Inorgánico. 
C = Arcilla. 
O= Limos, arcillas y mezclas limo-arcillosas con alto contenido de materia 
orgánica. 
L = Baja o mediana plasticidad. 
H = Alta plasticidad. 
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Tabla 6. Clasificación de suelos – método S.U.C.S. 
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Figura 14. Clasificación método S.U.C.S. 
Fuente: Norma ASTM, (2003).  
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Figura 15. Signos Convencionales para perfil de calicatas-Clasificación S.U.C.S. 
Fuente: Norma ASTM, (2003).  
 







Fuente: Norma ASTM, (2003).  
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3.2.6.6. SUELOS ESPECIALES 
A) Suelos colápsales 
Son suelos que cambian violentamente de volumen por la acción 
combinada o individual de las siguientes acciones:    
a) al ser sometidos a un incremento de carga o  
 b) al humedecerse o saturarse 
Obligatoriedad de los estudios  
En los lugares donde se conozca o sea evidente la ocurrencia de 
hundimientos debido a la existencia de suelos colapsables, el proyectista 
deberá incluir en su estudio de mecánica de suelos un análisis basado en 
la determinación de la plasticidad del suelo NTP 339.129 (ASTM 
D4318), del ensayo para determinar el peso volumétrico NTP 339.139 
(BS 1377), y del ensayo de humedad NTP 339.127 (ASTM D2216), con 
la finalidad de evaluar el potencial de colapso del suelo en función del 
Límite Liquido (LL) y del peso volumétrico seco . La relación entre los 
colapsables y no colapsables y los parámetros antes indicados se muestra 







Figura 16. Evaluación para suelos colapsables y no colapsables. 
Fuente: Norma ASTM, (2003).  
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B) Suelos expansivos 
Son suelos cohesivos con bajo grado de saturación que aumentan de 
volumen al humedecerse o saturarse.  
En las zonas en las que se encuentren suelos cohesivos con bajo grado de 
saturación y plasticidad alta (LL ≥ 50), el proyectista deberá incluir en su 
estudio de mecánica de suelos un análisis basado en la determinación de 
la plasticidad del suelo NTP 339.129 (ASTM D4318) y ensayos de 
granulometría por sedimentación NTP 339.128 (ASTM D 422) con la 
finalidad de evaluar el potencial de expansión del suelo cohesivo en 
función del porcentaje de partículas menores a 2µm, del índice de 
plasticidad (IP) y de la actividad (A) de la arcilla. La relación entre la 
Expansión Potencial (Ep) y los parámetros antes indicados se muestra en 
la figura 17.  
 
 
Figura 17. Evaluación de grado de expansión. 
Fuente: Norma ASTM, (2003).  
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Evaluación del Potencial de Expansión 
Cuando el proyectista encuentre evidencias de la existencia de suelos 
expansivos deberá sustentar su evaluación mediante los resultados del 
ensayo para la Determinación del Hinchamiento Unidimensional de 
suelos cohesivos  según NTP 339.170 (ASTM D 4648). Las muestras 
utilizadas para la evaluación del hinchamiento deberán ser obtenidas de 
pozos a cielo abierto, en condición inalterada, preferentemente del tipo 
Mib. 
Tabla 8.  Evaluación del grado de expansión 
Fuente: Norma ASTM, (2003).  
Tabla 9.  Evaluación del grado de expansión 
GRADO DE 
EXPANSION 
LIMITE LIQUIDO ÍNDICE DE PLASTICIDAD 
Chen 
(1975) 









- 1948  
 
Bajo < 30 20-35 <20 0-15 <12 
Medio 30-40 35-50 12-34 10-35 12-33 
Alto 40-60 50-70 23-45 20-55 23-32 
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Muy alto > 60 70-90 >32 >35 >32 
Fuente: Norma ASTM, (2003).  
En la revisión bibliográfica realizada se describen otras metodologías 
para hallar la expansividad, mostradas en la Tabla 2. Donde LC es el 
límite de contracción, IC el índice de contracción igual a la diferencia 
entre el límite plástico y el límite de contracción. Los ensayos realizados 
en condiciones edométricas deben ser realizados para sobrecargas de 7 
kPa, en diferentes condiciones que se describirán con detalle en la 
metodología. Para más detalles consultar (Puvvadi et al, 1987; Sridharan 
& Prakash, 2000). 
C) Licuación de suelos 
En suelos granulares finos ubicados bajo la Napa Freática y algunos 
suelos cohesivos, las solicitaciones sísmicas pueden originar el fenómeno 
denominado licuación, el cual consiste en la pérdida momentánea de la 
resistencia al corte del suelo, como consecuencia de la presión de poros 
que se genera en el agua contenida en sus vacíos originada por la 
vibración que produce el sismo. Esta pérdida de resistencia al corte 
genera la ocurrencia de grandes asentamientos en las obras 
sobreyacentes.   
 Para que un suelo granular sea susceptible de licuar durante un sismo, 
debe presentar simultáneamente las características siguientes: 
-Debe estar constituido por arena fina, arena limosa, arena arcillosa, limo 
arenoso no plástico o grava empacada en una matriz constituida por 
alguno de los materiales anteriores.  
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-  Debe encontrarse sumergido.  
 En estos casos deben justificarse mediante el Análisis del Potencial de 
Licuación, la ocurrencia o no del fenómeno de licuación.  
Análisis del Potencial de Licuación  
En el caso de suelos arenosos que presentan las  tres características 
indicadas se deberá realizar el análisis del potencial de licuación 
utilizando el método propuesto por Seed e Idriss. Este método fue 
desarrollado en base a observaciones in-situ del comportamiento de 
depósitos de arenas durante sismos pasados. El procedimiento involucra 
el uso de la resistencia a la penetración estándar N (Número de golpes 
del ensayo SPT). El valor de N obtenido en el campo deberá corregirse 
por: energía, diámetro de la perforación, longitud de las barras para 
calcular a partir de ese valor  el potencial de licuación de las arenas.  
 La aceleración máxima requerida para el análisis del potencial de 
licuación será estimada por el PR, la cual será congruente con los valores 
empleados en el diseño estructural correspondiente, para lo cual el 
proyectista efectuara las coordinaciones pertinentes con los responsables 
del diseño sismo resistente de la obra.  
 Este método permite calcular, el esfuerzo cortante inducido por el sismo 
en el lugar  y a partir de la resistencia a la penetración estándar 
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normalizada (N1)60, el esfuerzo cortante límite para la ocurrencia del 
fenómeno de  licuación 
También es posible determinar el factor de seguridad frente a la 
ocurrencia de la licuación y la aceleración máxima de un sismo que la 
causaría.  
 Licuación de suelos finos cohesivos   
Si se encuentran suelos finos cohesivos que cumplan simultáneamente 
con las siguientes condiciones:     
- Porcentaje de partículas más finas que 0,005 m ≤ 15% .  
- Límite liquido (LL) ≤ 35.  
 -Contenido de humedad (w) > 0,9 LL.   
Estos suelos pueden ser potencialmente licuables, sin embargo no licuan 
si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:    
-Si el contenido de arcilla (partículas más finas que 0,005 m) es mayor 
que 20%, considerar que el suelo no es licuable, a menos que sea 
extremadamente sensitiva.   
-Si el contenido de humedad de cualquier suelo arcilloso (arcilla, arena 
arcillosa, limo arcilloso, arcilla arenosa, etc.) es menor que 0,9 WL, 
considerar que el suelo no es licuable. 
3.2.6.7. Toma de muestras 
Para conocer las propiedades del suelo de la zona de estudio se han 
realizado Sondeos Exploratorios. Para conocer la Estratigrafía del suelo, 
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mediante Calicatas para determinar las características físicas mecánicas 
del suelo. hasta la profundidad promedio de 1.5 m, con respecto al nivel 
de la rasante. 
El número de puntos de investigación será de acuerdo con el tipo de vía 
según se indica en la Tabla 10, con un mínimo de tres (03): 
Tabla 10. Número de puntos de investigación de acuerdo con el tipo de vía. 
TIPO DE VIA NÚMERO MÍNIMO DE PUNTOS 
DE INVESTIGACION 
ÁREA ( m2) 
Expresas 1 cada 2000 
Arteriales 1 cada 2400 
Colectoras 1 cada 3000 
Locales 1 cada 3600 
Fuente: Norma ASTM, (2003).  
 
a) Cuando no existan los proyectos de lotización y trazado y solamente 
se ejecutará el proyecto de habilitación urbana, se requiere de 1 punto de 
investigación por hectárea, con un mínimo de 4. 
b) Cuando no existan los proyectos de lotización y trazado y se ejecute 
el proyecto de habilitación urbana y la construcción simultanea de 




Suelos y Cimentaciones. 
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- Los puntos de investigación se ubicarán preferentemente en los cruces de 
vías, pudiendo emplearse puntos intermedios, que permitan establecer la 
estratigrafía a lo largo de la vía. 
- En el caso de reposición de pavimentos cortados para instalación o 
reparación de servicios, se ejecutará un punto de investigación cada 100 
metros con un mínimo de tres (03). 
- La profundidad mínima de investigación será de 1,50 m por debajo de la 
cota de rasante final de la vía. Si dentro de la profundidad explorada se 
encontraran suelos blandos o altamente compresibles, la profundidad de 
investigación deberá ampliarse a criterio del PR. 
- Donde exista rellenos no controlados se deberá investigar en todo su 
espesor debiendo profundizarse no menos de 0,50 m dentro del suelo 
natural. 
- Donde se encuentren macizos rocosos dentro de la profundidad de 
investigación, se deberá registrar su profundidad y grado de 
fracturamiento y estimar su resistencia a la compresión. 
- Efectuados el registro de la estratigrafía, el muestreo y la toma de 
fotografía, se deberá rellenar las excavaciones con los materiales 
extraídos. 
- Durante la investigación de campo se elaborará un perfil estratigráfico 
para cada punto de investigación, basado en la clasificación visual 
manual, según la NTP 339.150:2001. 
- En caso de encontrar suelos finos no plásticos dentro de la profundidad 
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- Se tomará por lo menos una muestra representativa de cada tipo de suelo 
para su posterior ensayo de laboratorio, según las normas respectivas 
indicadas en la Tabla 10. 
- Se determinará un (1) CBR por cada 5 puntos de investigación o menos 
según lo indicado en la Tabla 11 y por lo menos un (1) CBR por cada 
tipo de suelo de sub-rasante. 
Tabla 11. CBR por cada tipo de suelo de sub-rasante (1998-1999) 
NORMA DENOMINACION 
NTP 339.126:1998 SUELOS. Métodos para la reducción de las muestras de 
campo a tamaños de muestras de ensayo. 
NTP 339.127:1998 SUELOS. Método de ensayo para determinar el contenido 
de humedad de un suelo. 
NTP 339.128:1999 SUELOS. Método de ensayo para el análisis 
granulométrico. 
NTP 339.129:1999 9 SUELOS. Método de ensayo para determinar el límite 
líquido, límite plástico, e índice de plasticidad de suelos. 
NTP 339.131:1999 SUELOS. Método de ensayo para determinar el peso 
específico relativo de sólidos de un suelo. 
NTP 339.132:1999 SUELOS. Método de ensayo para determinar el material 
que pasa el tamiz 75 µm (N°200). 
NTP 339.134:1999 SUELOS. Método para la clasificación de suelos con 
propósitos de ingeniería (SUCS Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos) 
NTP 339.135:1999 SUELOS. Método para la clasificación de suelos para uso 
en vías de transporte. 
NTP 339.139:1999 SUELOS. Determinación del Peso volumétrico de suelos 
cohesivo 
NTP 339.140:1999 SUELOS. Determinación de los factores de contracción de 
suelos mediante el método del mercurio 
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Tabla 12. CBR por cada tipo de suelo de sub-rasante (1999-2002) 
NORMA DENOMINACION 
NTP 339.141:1999 SUELOS. Método de ensayo para la compactación de 
suelos en laboratorio utilizando una energía modificada 
(2700 kNm/m3(56000 pie-lbf/pie3)) 
NTP 339.142:1999 SUELOS. Método de ensayo para la compactación de 
suelos en laboratorio utilizando una energía estándar (600 
kN-m/m3 (12400 pie-lbf/pie3)) 
NTP 339.144:1999 SUELOS. Métodos de ensayos estándar para densidad in 
situ del suelo y suelo agregado por medio de métodos 
nucleares (profundidad superficial) 
NTP 339.145:1999 SUELOS. Método de ensayo de CBR (Relación de soporte 
de Califronia) de suelos compactados en el laboratorio. 
NTP 339.146:2000 SUELOS. Método de prueba estándar para el valor 
equivalente de arena de suelos y agregado fino 
NTP 339.147:2000 SUELOS. Método de ensayo de permeabilidad de suelos 
granulares (carga constante) 
NTP 339.152:2002 SUELOS. Método de ensayo normalizado para la 
determinación del contenido de sales solubles en suelos y 
aguas subterráneas. 
NTP 339.177:2002 SUELOS. Método de ensayo para la determinación 
cuantitativa de cloruros solubles en suelos y agua 
subterránea. 
NTP 339.178:2002 SUELOS. Método de ensayo normalizado para la 
determinación cuantitativa de sulfatos solubles en suelos y 
agua subterránea 
NTP 339.076:1982 HORMIGON (CONCRETO). Método de ensayo para 
determinar el contenido de cloruros en las aguas usadas en 
la elaboración de concretos y morteros. 
Fuente: Norma ASTM, (2003).  
 
Perfil del suelo 
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Descripción de los diferentes estratos que constituyen el terreno 
investigado indicando para cada uno de ellos: origen, nombre y símbolo 
del grupo del suelo, según el Sistema Unificado de Clasificación de 
Suelos - SUCS, NTP 339.134 (ASTM D 2487), plasticidad de los finos, 
consistencia o densidad relativa, humedad, color, tamaño máximo y 
angularidad de las partículas, olor, cementación y otros comentarios 
(raíces, cavidades, etc.), de acuerdo a la NTP 339.150 (ASTM D 2488). 
Plano de Ubicación del Programa de Exploración  
Plano topográfico o planimétrico terreno, relacionado a una base de 
referencia y mostrando la ubicación física de la cota (o BM) de referencia 
utilizada.  En el plano de ubicación se empleará la nomenclatura indicada 
en la Tabla N° 13.  
Tabla 13. Técnicas de investigación 
Fuente: Norma ASTM, (2003) 
Perfil Estratigráfico por Punto Investigado Debe incluirse la 
información del Perfil del Suelo, así como las muestras obtenidas y los 
resultados de los ensayos “in situ”.  Se sugiere incluir los símbolos 
gráficos indicados en la Figura 14 que es la referencia de los suelos.   
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3.3. Descripción de ensayos de laboratorio 
3.3.1. Contenido de humedad(𝑾) 
La humedad del suelo es la relación, expresada como porcentaje del peso del 









𝑊 𝑠 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑  seco. 
𝑊𝐻   = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 húmedos. 
 𝑊𝜔 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜. 
Procedimiento Del Ensayo: 
PASO 1: Tomar una pequeña muestra del solido representativa.
 
PASO 2: Pesar el sólido, tomar el dato del peso de capsula y capsula más sólido. 
Colocar a la estufa por 24 horas. 
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PASO 3: Después de 24 horas, retirar de la estufa y  pesar la muestra del sólido. 
 




Peso del frasco     = 14.67 g 
Peso del frasco + la muestra húmeda  =40.79 
Peso del frasco +la muestra seca  =38.88 
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Proceso: 
Peso del agua:  40.79g-38.88g=1.91 g 









ω% = 7.89 % 
3.3.2. Límites de Atterberg 
Los límites de Atterberg, límites de plasticidad o límites de consistencia, se 
utilizan para caracterizar el comportamiento de los suelos finos. 
Los límites se basan en el concepto de que en un suelo de grano fino solo pueden 
existir cuatro estados de consistencia según su humedad. Así, un suelo se 
encuentra en estado sólido cuando está seco. Al agregársele agua poco a poco, 
va pasando sucesivamente a los estados de semisólido, plástico y, finalmente, 
líquido. Los contenidos de humedad en los puntos de transición de un estado al 
otro son los denominados límites de Atterberg. 
En el año de 1900 el científico Albert M. Atterberg desarrollo un método para 
determinar la consistencia del suelo fino con diferentes contenidos de humedad, 
entonces se dice que a mayor contenido de agua en suelo se comporta como un 
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Figura 18. Límites de Atterberg. 
Fuente: GONZALES DE VALLEJO (2002).  
 
Los ensayos se realizan en el laboratorio y miden la cohesión del terreno y su 
contenido de humedad, para ello se forman pequeños cilindros de espesor con el 
suelo. Siguiendo estos procedimientos se definen tres límites: 
- Límite líquido 
“El límite líquido es el contenido de humedad, expresado en porcentaje del peso 
del suelo seco. Este límite se define como el contenido de humedad necesario 
para que las dos mitades de una pasta de suelo de 1 cm de espesor fluyan y se 
unan en una longitud de 12 mm, aproximadamente, en el fondo de la muestra 
que separa las dos mitades, cuando la cápsula que la contiene golpea 25 veces 
desde una altura de 1 cm., a la velocidad de 2 golpes por segundo. A 
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Figura 19. Cuchara casa grande. 
Fuente: Coral (2006).  
 






PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO: 
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PASO 2: Mezclar agua con el suelo, hasta ser capaz de ser moldeada. 
 
PASO 3: Depositar en la cuchara de Casagrande o copa de Casagrande, y se  
hace un surco, luego se golpea consecutivamente contra la base de la máquina, 
haciendo girar la manivela, hasta que el surco que previamente se ha hecho en 
la muestra se cierre en una longitud de 12,7 mm (1/2"). para calibrar el equipo 
se gradúa a una altura de caída de 1 cm. Se acciona la manivela a razón de 2 
vueltas por segundo y se cuenta el número de golpes necesarios para que se cierre 
los bordes inferiores de la muestra (por fluencia). 
 
PASO 4: De manera que el surco se cierre con un número de golpes entre 15 y 
20 en un primer caso,  entre 20 y 25 un segundo caso, entre 25 y 30 en un tercer 
caso, se coloca en una capsula cada muestra registrando su peso inicial o peso 
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húmedo, para luego llevarla al horno bajo una temperatura de 110ºc. Se debe 
calcular el contenido de humedad   para cada caso. 
 
PASO 5: La humedad correspondiente se obtiene interpolando linealmente el 
valor de la humedad correspondiente a 25 golpes entre los dos valores 
previamente obtenidos. 
 
- Límite plástico: 
 “El límite plástico es el contenido de humedad para el cual el suelo se fractura 
al ser amasado en bastoncitos de diámetro 1/8” (3 mm) cuando se amasa una 
pequeña porción de suelo entre la palma de la mano y una superficie lisa.” 
(MEDINA DÁVILA & MATUS LAZO). 
Es cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un estado plástico.Para medir 
la plasticidad de las arcillas se han desarrollado varios criterios de los cuales se 
menciona el desarrollado por Atterberg, el cual dijo en primer lugar que la 
plasticidad no es una propiedad permanente de las arcillas, sino circunstancial y 
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dependiente de su contenido de agua. Una arcilla muy seca puede tener la 
consistencia de un ladrillo, con plasticidad nula, y esa misma, con gran contenido 
de agua, puede presentar las propiedades de un lodo semilíquido o, inclusive, las 
de una suspensión líquida. Entre ambos extremos, existe un intervalo del 
contenido de agua en que la arcilla se comporta plásticamente. 
PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO: 
PASO 1: Seleccionar una porción de 20 gramos o más de tierra del material 
preparado para la prueba de límite líquido. 
  
PASO 2: Mezclar agua con el suelo, hasta ser capaz de ser moldeada. Seleccionar 
una porción de 1,5 g a 2.0, formar cilindros de 3.2 mm de diámetro. 
 
PASO 3: Realizarle el contenido de humedad. 
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- Límite de retracción o contracción: cuando el suelo pasa de un estado 
semisólido a un estado sólido y se contrae al perder humedad. 
Relacionados con estos límites, se definen los siguientes índices: 
• Índice de plasticidad: Ip o IP = wl - wp 
• Índice de fluidez: If = Pendiente de la curva de fluidez 
• Índice de tenacidad: It = Ip/If 
• Índice de liquidez (IL o IL), también conocida como relación humedad-
plasticidad (B): 
▪ IL = (Wn - Wp) / (Wl-Wp) (Wn = humedad natural) 
EJEMPLO: 
Muestra C28-E1 
Calculamos el porcentaje de humedad para cada número de golpes: 
CÁPSULA N° 111 282 85 
1. Peso suelo húmedo + cápsula (gr) 31.25 30.58 30.11 
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) 28.79 28.22 27.94 
3. Peso del agua (gr) 2.46 2.36 2.17 
4. Peso de la cápsula (gr) 14.27 14.02 14.64 
5. Peso suelo seco (gr) 14.52 14.20 13.30 
6. % de humedad 16.94 16.62 16.32 
N° de golpes 20 24 28 
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Sobre un papel semi-logarítmico se construye la “curva de flujo” como se indica 
en la figura. Los puntos obtenidos tienden a alinearse sobre una recta lo que 
permite interpolar para la determinación de la ordenada 𝑊𝑙  para la abscisa N = 
25 golpes. 
 
Curva de fluidez, relaciona N vs W 
𝑊𝑙  =-0.0783N+ 18.505    (ecuación de tendencia) 
LL=16.547% 
Calculamos el porcentaje de humedad, de los cilindros de 3.2 mm: 
CÁPSULA N° 245 
1. Peso suelo húmedo + cápsula (gr) 40.85 
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) 37.51 
3. Peso del agua (gr) 3.34 
4. Peso de la cápsula (gr) 14.19 
5. Peso suelo seco (gr) 23.32 
6. % de humedad 14.32 
LP=14.32 % 






























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C28- E1
25
𝑊𝑙  = −0.0783𝑁 + 18.505 
𝑊𝑙  = −0.0783(25) + 18.505 
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IP=16.547-14.320 % 
IP=2.227% 
En la determinación del potencial de expansión del suelo.- Los investigadores 
Holtz y Gibbs en su libro “Propiedades de ingeniería de las arcillas 
expansivas”, clasifica el Potencial de expansión según el valor del Indice 
plástico (IP) 













Muy alto >35 <11 >30 
Alto 25 a 41 7-12 20-30 
Medio 15 a 28 10-16 10-20 
Bajo <18 >15 <10 
Fuente: Reglamento Nacional De Edificaciones. 
 Ubicamos en la tabla IP=2.227 %, lo cual equivale a una expansión menor al 
10%, lo cual es un potencial de expansión bajo. 
En la clasificación de suelos finos, con la Carta de plasticidad. - La carta de 
plasticidad, inicialmente fue presentada por Arthur Casagrande. Ver Fig. 19. Se 
usa para clasificar suelos finos. En el eje de las abscisas, está el límite líquido 
del suelo y, en el eje de las ordenadas está el índice plástico del mismo suelo. 
Está dividida en áreas o zonas y significan lo siguiente: 
 CL= arcilla de baja o mediana plasticidad.  
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CH = arcilla de alta plasticidad.   
ML = Limo de baja o mediana plasticidad  
MH = Limo de alta plasticidad. 
Casagrande, a través de experimentos, encontró que las arcillas y limos se 
agrupan en zonas fijas, dependiendo de los parámetros: límite líquido y límite 
plástico. Dependiendo de los valores del LL e IP se observa en qué zona cae, 
quedando así clasificado el suelo fino. Por ejemplo, de los ensayos de límites de 
consistencia se tiene que:  
LL=16.547% LP = 14.32 % 
IP = LL – LP 








Figura 20. Carta de plasticidad. 
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Ubicamos el LL e IP en la carta de plasticidad, se obtiene un suelo ML que quiere 
decir un limo de baja o mediana plasticidad. 
3.3.3. Análisis Granulométrico por cribado 
“… Es usual que el contenido de gravas y arenas se determine utilizando tamices, 
mientras que el porcentaje de coloides, limos y arcillas se obtenga mediante 
ensayos de sedimentación.” (FRATELLI, 1993) 
Las partículas del suelo son de variados tamaños, la distribución granulométrica 
de las partículas, nos permite conocer los tamaños y cantidad en función de su 
peso, numéricamente expresados en porcentajes de materiales componentes del 
suelo: grava, arenas, limos o arcillas. Este método se usa generalmente para la 
clasificación de los suelos. 
Existen dos métodos de análisis granulométrico de los suelos estos son para 
suelos finos y suelos gruesos, los análisis son el método por cribado y el método 
por el hidrómetro, para determinar que método usar se debe tener en cuenta que 
para dimensiones mayores a 0.074 mm  se usa el cribado y para menores a esa 
dimensión se usa el hidrómetro. (FRATELLI, 1993). 
- Análisis por cribado 
Este ensayo se realiza según las normas internacionales ASTM D-422 y 
AASHT0 T 27-88, estos ensayos que se realizan es un análisis de suelo más 
antiguo y común que se realiza. 
Sin embargo, debido a que el menor tamiz usado es el de 0.074 mm de diámetro 
o la malla Nº 200, este ensayo está limitado a partículas mayores a esta 
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dimensión, en tal sentido el ensayo que se realiza para partículas menores es por 
vía húmeda conocido como análisis hidrométrico. 
 
Tabla 16. Tamaño de abertura de tamices 
Tamices A.S.T.M. Abertura mm Retenido En Las Mallas 
12” 300.00  
CANTO RODADO 6” 150.00 
3" 75.00 
2" 50.00  
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3/4" 19.00 GRAVA 
1/2" 12.50 
3/8" 9.50 
N° 4 4.75 
Tamices A.S.T.M. Abertura mm Retenido En Las Mallas 




N° 20 0.85 
N° 40 0.425 
N° 50 0.30 
N° 100 0.15 
N° 200 0.074 
platillo <0.074 ARCILLAS Y LLIMOS 
Conjuntamente con estos cálculos se pueden hallar otros parámetros del suelo 
como son el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, los que se 
describen a continuación: 
• Coeficiente de Uniformidad (CU): Este coeficiente nos indica la distribución 
granulométrica del suelo, vale decir si está bien gradado o mal gradado, estos 




   (DAS, Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, 2001) 
 Dónde: 
𝐶𝑈: Coeficiente de Uniformidad. 
𝐷10: diámetro correspondiente al 10% de finos (diámetro efectivo). 
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𝐷60: diámetro correspondiente al 60% de finos. 
•Coeficiente de Curvatura (𝐶𝐶): Este coeficiente es un parámetro el cual nos 
indica la forma que toma la curva granulométrica entre los diámetros 𝐷10 y 𝐷60, 





   (DAS, Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, 2001) 
 
Dónde: 
𝐶𝐶: coeficiente de Curvatura. 
𝐷30: diámetro correspondiente al 30% de finos. 
-La curva granulométrica 
La curva granulométrica de un suelo es una representación gráfica de los 
resultados obtenidos en un laboratorio cuando se analiza la estructura del suelo 
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Figura 21.Curva granulométrica. 
Fuente: Muelas, 2015 
 
PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO: 
PASO 1:  Secar la muestra al sol mínimo por 24 horas, se obtiene una muestra 
representativa, la cual es pesada y se anota el peso en el registro correspondiente. 
  
PASO 2: Saturar 200 gramos del suelo por 24  horas.  
 
PASO 3: Lavar el suelo pasándola por la malla No.200. 
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PASO 4: Recoger el material lavado y colocarlo a la estufa por 24 horas. 
  
PASO 5: Se procede a pasar el material por las diferentes mallas, que van de 
mayor a menor abertura tal y como se presentan en el registro propio para este 
ensayo. 
Tabla 17. Fotografías de cada tamiz 
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10 2”  
20 1 ½” 
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PASO 4: El material retenido en cada malla se va pesando y anotando en la 




Datos obtenidos del tamizado: 
Peso de la muestra inicial: 200 gr 
Peso después del lavado y secado: 60.49 gr 
Pesos retenidos por cada malla : ( columna 3) 
MUESTRA   C07 / E1 
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PESO MUESTRA SECADA (gr)  60.49 
 
 
PESOS FINOS LAVADOS (gr)  139.51 
 
 TAMICES ABERTURA PESO  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 
ASTM   RETENIDO PARCIAL     
      RETENIDO RETENIDO PASA 
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%) 
3" 75.00                                    
-    
                         
-    
100.00
2" 50.00                                    
-    
                         
-    
100.00
1 1/2" 38.10                                      
-    
                               
-    
                         
-    
100.00
1" 25.00                                      
-    
                               
-    
                         
-    
100.00
3/4" 19.00                                      
-    
                               
-    
                         
-    
100.00
1/2" 12.50                                      
-    
                               
-    
                         
-    
100.00
TAMICES ABERTURA PESO  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 
ASTM   RETENIDO PARCIAL     
      RETENIDO RETENIDO PASA 
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%) 
3/8" 9.50                                      
-    
                               
-    
                         
-    
100.00
N° 4 4.75 2.70 1.35 1.35 98.65  
N° 10 2.00 2.47 1.24 2.59 97.42  
N° 20 0.85 4.25 2.13 4.71  95.29  
N° 40 0.425 7.49 3.75 8.46  91.55  
N° 50 0.30 15.34 7.67 16.13  83.88  
N° 100 0.15 26.75 13.38 29.50  70.50  
N° 200 0.074 1.42 0.71 30.21  69.79  







                        
-    
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Columna 4:  porcentaje parcial retenido, se calcula dividiendo la columna 3 entre 





Ejemplo : 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁°4 =
2.70𝑔𝑟
200𝑔𝑟
∗ 100 = 1.35% 
Columna 5:  Es el porcentaje acumulado retenido, es la suma de todos los pesos 
en porcentaje de los tamices de abertura mayor o igual a al tamiz que estamos 
calculando. 
𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 5: 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 4 
Ejemplo : 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁°10 = 1.35% + 1.24% = 2.59% 
Columna 6: Es el porcentaje acumulado que pasa, es la diferencia del 100% 
menos el porcentaje acumulado retenido. 






















Abertura de malla (mm)
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Ejemplo : 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁°10 = 100 − 2.59 = 97.42% 
3.3.4. Análisis granulométrico por medio del hidrómetro  
Este ensayo tiene por finalidad, determinar en laboratorio o en campo, el 
porcentaje de partículas mas finas de un determinado suelo, que pase el tamiz de 
74 µm (Nº 200). 
El análisis hidrométrico se basa en la ley de Stokes. Se asume que la ley de Stokes 
puede ser aplicada a una masa de suelo dispersado, con partículas de varias formas 
y tamaños. El hidrómetro se usa para determinar el porcentaje de partículas de 
suelos dispersados, que permanecen en suspensión en un determinado tiempo. 
Para ensayos de rutina con fines de clasificación, el análisis con hidrómetro se 
aplica a partículas de suelos que pasan el tamiz de 2,00 mm (Nº 10). 
(MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, 2016). 
Este ensayo se basa en (ASTM 422) Standard Test Method for Particle-Size 
Analysis of Soils  
Procedimiento Del Ensayo: 
Equipos : 
-Tres (3) balanzas, de sensibilidades 0,01 g; 0,1 g y 1 g.  
-Tamices, de 2,0 mm (Nº 10) y de 74 µm (Nº 200).  
-Tamizador mecánico.  
-Aparato agitador, mecánico o neumático, con su vaso (figuras 22 y 23).  
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-Hidrómetro. Graduado para leer, de acuerdo con la escala que tenga grabada, el 
peso específico de la suspensión o los gramos por litro de suspensión. En el primer 
caso, la escala tiene valores de peso específico que van de 0,995 a 1,038 y estará 
calibrado para leer 1,00 en agua destilada a 20 °C. Este Hidrómetro se identifica 
como 151 H. En el otro caso la escala tiene valores de gramos de suelo por litro 
(g/L) que van de -5 a +60. Se identifica como 152 H y está calibrado para el 
supuesto que el agua destilada tiene gravedad específica de 1,00 a 20 °C y que el 
suelo en suspensión tiene un peso específico de 2,65. Las dimensiones de estos 
hidrómetros son las mismas; sólo varían las escalas. 
Figura 22. Hidrómetro. 
Fuente: MTC E 109 
-Cilindro de vidrio, para sedimentación de unos 457 mm (18") de alto y 63,5 mm 
(2,5") de diámetro y marcado para un volumen de 1000 mL a 20 °C.  
-Termómetro de inmersión, con apreciación de 0,5 °C. 4.1.8 Cronómetro o reloj.  
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Figura 23.Detalle vaso del aparato agitador. 









Figura 24.Detalle de aparato agitador. 
Fuente. MTC E 109 
Utensilios de uso general. Envases apropiados para el manejo y secado de las 
muestras y un par de guantes de asbesto o caucho.  
Reactivos  
-Agente dispersante. Una solución de hexametafosfato de sodio; se usará en agua 
destilada o desmineralizada en proporción de 40 g de hexametafosfato de sodio 
por litro de solución.  
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Las soluciones de esta sal deberán ser preparadas frecuentemente (al menos una 
vez al mes) o ajustar su pH de 8 a 9 por medio de carbonato de sodio. Las botellas 
que contienen soluciones deberán tener la fecha de preparación marcada.  
-Agua. Toda agua utilizada deberá ser destilada o desmineralizada. El agua para 
el ensayo con hidrómetro deberá llevarse hasta la temperatura que prevalecerá 
durante el ensayo; así, si el cilindro de sedimentación se va a colocar en baño de 
agua, la temperatura del agua destilada o desmineralizada que va a utilizarse se 
llevará a la temperatura de dicho baño. Si el cilindro de sedimentación se coloca 
a la temperatura ambiente del laboratorio, el agua deberá tener dicha temperatura. 
La temperatura normal de ensayo es la de 20 °C. Sin embargo, variaciones de 
temperatura pequeñas, no implicarán el uso de las correcciones previstas. 
Corrección de las lecturas del hidrómetro  
-Antes de proceder con los cálculos, las lecturas de hidrómetro deberán ser  
corregidas por menisco, por temperatura, por de floculante y punto cero.  
-Corrección por menisco (Cm). Los hidrómetros se calibran para leer 
correctamente a la altura de la superficie del líquido. La suspensión de suelo no es 
transparente y no es posible leer directamente a la superficie del líquido; por lo 
tanto, la lectura del hidrómetro se debe realizar en la parte superior del menisco. 
La corrección por menisco es constante para un hidrómetro dado, y se determina 
introduciendo el hidrómetro en agua destilada o desmineralizada y observando la 
altura a la cual el menisco se levanta por encima de la superficie del agua. Valores 
corrientes de Cm son:  
Hidrómetro tipo 151 H: Cm = 0,6 x 10-3 g/cm3  
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Hidrómetro tipo 152 H: Cm = 1,0 g/litro.  
-Corrección por temperatura (Ct). A cada una de las lecturas de hidrómetro se 
debe aplicar también un factor de corrección por temperatura, el cual debe 
sumarse algebraicamente a cada lectura. Este factor puede ser positivo o negativo, 
dependiendo de la temperatura de la suspensión en el momento de realizar cada 
lectura. Obténgase el valor del factor de corrección por temperatura para cada 
lectura de hidrómetro empleando la Tabla 13 y anótense estos valores en su 
planilla.  
-Corrección por agente de dispersión y por desplazamiento del punto cero (Cd).  
• Los granos de suelos muy finos en suspensión tienden normalmente a flocular 
y se adhieren de tal forma que suelen precipitarse juntos. Por lo tanto, es 
necesario añadir a las muestras un agente de disgregación para evitar la 
floculación durante el ensayo. Los agentes defloculantes siguientes han sido 
utilizados satisfactoriamente para la mayoría de los suelos: 
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Tabla 18.Valores de Ct para la corrección por temperatura de las lecturas del hidrómetro. 
   Fuente: MTC E 109 
Peso específico del sólido en suspensión: G = 2,55  
Para hidrómetro tipo 1 52-H busque Ct en la columna de la derecha (gr/litro).  
Para hidrómetro tipo 1 51-H busque Ct en la columna de la izquierda  
{(g / cm) x 103} 
Los valores tabulados fueron calculados por la expresión:  
𝐶𝑡 = [𝛾𝑊20 − 𝛾𝑊𝑡 − 𝛼(𝑇 − 20)]𝑥10
3𝑔/𝑐𝑚3  





T  = Temperatura de la suspensión en °C 
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 𝛾𝑊20= Peso unitario del agua a 20 °C  
𝛾𝑊𝑡  = Peso unitario del agua a T °C a   
α= Coeficiente de dilatación volumétrica del hidrómetro (a = 2,5 x 10-5 /°C)   
 
La adición de un agente defloculante produce aumento en la densidad del líquido 
y obliga a realizar una corrección a la lectura del hidrómetro observado. Así 
mismo, como la escala de cada hidrómetro ha sido graduada para registrar una 
lectura cero o lectura inicial a una temperatura base, que generalmente es 20 °C, 
existirá un desplazamiento del punto cero, y las lecturas de hidrómetro observadas 
también deberán corregirse por este factor.  La corrección por defloculante se 
determina generalmente en conjunto con la corrección por punto cero; por ello se 
les denomina "corrección por defloculante y punto cero".   
El procedimiento para determinar la corrección por defloculante y punto cero 
consistirá en los pasos siguientes:  
Se selecciona un cilindro graduado de 1000 mL de capacidad y se llena con agua 
destilada o desmineralizada con una cantidad de defloculante igual a la que se 
empleará en el ensayo. Si en el ensayo no se va a utilizar defloculante, llénese el 
cilindro sólo con agua destilada o desmineralizada. En este caso la corrección será 
solamente por punto cero. Realícese, en la parte superior del menisco, la lectura 
del hidrómetro e introdúzcase a continuación un termómetro para medir la 
temperatura de la solución. Calcúlese la corrección por defloculante y punto cero 
(Cd) mediante la fórmula: 
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t’ = Lectura del hidrómetro, en agua con defloculante únicamente  
Cm = Corrección por menisco  
Ct = Corrección por temperatura, sumada algebraicamente. 
Procedimiento Del Ensayo: 
PASO 1: El tamaño aproximado de la muestra que se debe usar para el análisis 
por el hidrómetro varía con el tipo de suelo que va a ser ensayado. La cantidad 
requerida para suelos arenosos es de 75 a 100 g y para limos y arcillas de 50 a 60 
g (peso seco). El peso exacto de la muestra en suspensión puede ser determinado 
antes o después del ensayo. Sin embargo el secado al horno de algunas arcillas 
antes del ensayo puede causar cambios permanentes en los tamaños de granos 
aparentes; las muestras de estos suelos deben ser conservadas con su contenido de 
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PASO 2: El peso se determina mediante la siguiente fórmula: 
 
Donde la humedad (w) se determinará usando una porción de muestra que no vaya 
a ser ensayada. (MTC E 128, 2016)  
 
Figura 25.Determinación de la profundidad efectiva de la  
suspensión sobre el centro del bulbo del hidrómetro. 
Fuente: MTC E 109 
 
PASO 3: Determínese la corrección por defloculante y punto cero, Cd, y la 
corrección por menisco, Cm, a menos que ya sean conocidas Anótese toda esta 
información en el formato. 
PASO 4: Determínese el peso específico de los sólidos, Gs (E 113).  
PASO 5: Si el peso secado al horno se va a obtener al principio del ensayo, séquese 
la muestra al horno, déjese enfriar y pésese con una aproximación de 0,1 g, anótese 
en el formato el valor obtenido. Colóquese la muestra en una cápsula de 250 mL 
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previamente identificada con un número, agréguese agua destilada o 
desmineralizada hasta que la muestra quede totalmente sumergida. Colóquese el 
agente dispersante en este momento: 125 mL de solución de hexametafosfato de 
sodio (40 g/L).  
PASO 6: Déjese la muestra en remojo por una noche hasta que los terrones de 
suelo se hayan desintegrado. Suelos altamente orgánicos requieren un tratamiento 
especial, y puede ser necesario oxidar la materia orgánica antes del ensayo. La 
oxidación puede ser llevada a cabo mezclando la muestra con una solución, al 
30%, de peróxido de hidrógeno; esta solución oxidará toda la materia orgánica. Si 
el suelo contiene poca cantidad de materia orgánica, el tratamiento con peróxido 
de hidrógeno no es necesario.  
 
PASO 7 : Transfiérase la muestra con agua, de la cápsula a un vaso de dispersión 
(figuras 1 y 2), lavando cualquier residuo que quede en la cápsula con agua 
destilada o desmineralizada. Agréguese agua al vaso de dispersión si es necesario, 
hasta que la superficie de ésta quede de 50 a 80 mm por debajo de la boca del 
vaso; si el vaso contiene demasiada agua, ésta se derramará durante el mezclado. 
Colóquese el vaso de dispersión en el aparato agitador durante un minuto.  
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• Para lograr la dispersión se puede emplear también aire a presión en lugar del 
método mecánico del agitador. En este caso, se coloca un manómetro entre el vaso 
y la válvula de control, la cual se abre inicialmente para obtener una presión de 
0,07 kg/cm2 (1 psi). Se transfiere la lechada de suelo-agua de la cazuela al vaso 
de dispersión, lavando con agua destilada el remanente de la cazuela, y rellenando 
si es necesario, con más agua destilada hasta el volumen de 250 mL. Se tapa el 
vaso y se abre la válvula de control hasta obtener una presión de 1,4 kg/cm2 (20 
psi). La dispersión se hará de acuerdo con la siguiente tabla: 
Tabla 19.Periodo de dispersión. 
 
Fuente: MTC E 109 
 
Los suelos que contienen altos porcentajes de mica se dispersarán durante un (1) 
minuto.  
PASO 8: Se transfiere la suspensión a un cilindro de sedimentación de 1000 mL. 
La suspensión debe ser llevada a la temperatura que se espera prevalecerá en el 
laboratorio durante el ensayo.  
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PASO 9: Un minuto antes de comenzar el ensayo, tómese el cilindro de 
sedimentación y tapándolo con la mano o con un tapón adecuado, agítese la 
suspensión vigorosamente durante varios segundos, con el objeto de remover los 
sedimentos del fondo y lograr una suspensión uniforme. Continúese agitando 
hasta completar un minuto volteando el cilindro hacia arriba y hacia abajo 
alternativamente. Algunas veces es necesario aflojar los sedimentos del fondo del 
cilindro, mediante un agitador de vidrio antes de proceder a agitar la lechada. Se 
deben ejecutar sesenta (60) giros durante ese minuto.   
Alternativamente, la suspensión puede ser agitada antes de proceder al ensayo 
mediante un agitador manual, semejante al que se muestra en el esquema de la 
Figura 22. Moviendo dicho agitador hacia arriba y hacia abajo, a través de la 
suspensión, se consigue una distribución uniforme de las partículas de suelo. Este 
proceso evita también la acumulación de sedimentos en la base y en las paredes 
del cilindro graduado.  
PASO 10 : Al terminar el minuto de agitación, colóquese el cilindro sobre una 
mesa.  
Póngase en marcha el cronómetro. Si hay espuma presente, remuévala tocándola 
ligeramente con un pedazo de papel absorbente. Introdúzcase lentamente el 
hidrómetro en la suspensión. Se debe tener mucho cuidado cuando se introduce y 
cuando se extrae, para evitar perturbar la suspensión.   
PASO 11 : Obsérvense y anótense las dos primeras lecturas de hidrómetro, al 
minuto, y a los dos minutos después de haber colocado el cilindro sobre la mesa. 
Estas lecturas deben realizarse en el tope del menisco. Inmediatamente después 
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de realizar la lectura de los 2 minutos, extráigase cuidadosamente el hidrómetro 
de la suspensión y colóquese en un cilindro graduado con agua limpia. Si el 
hidrómetro se deja mucho tiempo en la suspensión, parte del material que se está 
asentando se puede adherir al bulbo, causando errores en las lecturas. Luego, 
introdúzcase nuevamente el hidrómetro y realícense lecturas a los 5; 15; 30; 60; 
120; 250 y 1 440 minutos. Todas estas lecturas deben realizarse en el tope del 
menisco formado alrededor del vástago. Inmediatamente después de cada una de 
estas lecturas, extráigase el hidrómetro cuidadosamente de la suspensión y 
colóquese en el cilindro graduado con agua limpia.  
PASO 12:  Después de realizar la lectura de hidrómetro de los 2 minutos y después 
de cada lectura siguiente, colóquese un termómetro en la suspensión, mídase la 
temperatura y anótese en la planilla con una aproximación de 0,5 °C. Los cambios 
de temperatura de la suspensión durante el ensayo afectan los resultados. Las  
variaciones en la temperatura deben ser minimizadas colocando el cilindro lejos 
de fuentes de calor tales como hornos, rayos de sol o ventanas abiertas. Una forma 
conveniente de controlar los efectos de la temperatura, es colocar el cilindro 
graduado que contiene la suspensión en un baño de agua.  
PASO 13 :  Si el peso de la muestra se va a determinar al final del ensayo, lávese 
cuidadosamente toda la suspensión transfiriéndola a una cápsula de evaporación. 
Séquese el material al horno, déjese enfriar y determínese el peso de la muestra. 
El peso seco de la muestra de suelo empleada se obtendrá restándole a este valor 
el peso seco del agente defloculante empleado. 
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3.3.5. Peso específico (Gs). 
Se define como la fase sólida de un suelo, la relación entre la gravedad específica 
de las partículas del suelo y la gravedad específica del agua a una temperatura de 
referencia especificada. 
Cuando el suelo contiene partículas mayores que el tamiz 4.75 mm (N°4), se debe 
utilizar el método de ensayo de la A.S.T.M. C 127. 
Es la relación entre el peso en el aire de un cierto volumen de sólidos a una 
temperatura dada y el peso en el aire del mismo volumen de agua destilada, a la 
misma temperatura. 
Método B para muestras húmedas secadas al ambiente según la norma A.S.T.M. 
C 127. 
Procedimiento Del Ensayo: 
PASO 1: La cantidad de masa de material depende de tamiz N° 4 (100g) o el tamiz 
N° 10 (20g), en la tabla 15 se hace referencia a la capacidad del picnómetro. 
Tabla 20.Capacidad del picnómetro. 
 
Tamizar la muestra por la malla N° 4 (4.75 mm) entre 55 a 65 gramos colocar 
dentro del picnómetro y pesarlo. 
CAPACIDAD DEL PICNÓMETRO CANTIDAD REQUERIDA (g) 
100 cm3 25 – 35 
250 cm3 55 – 65 
500 cm3 120 – 130 
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PASO 2: Se coloca la muestra en un picnómetro y se llena con agua destilada 
hasta aproximadamente la mitad y se procede a extraer los vacíos agitando la 
muestra. 
 
*En nuestro caso tenemos suelos arcillosos, dispersamos las partículas mediante 
un agente dispersivo defloculante (hexametafosfato sodio, NaPO3 O pirofosfato de 
sodio) tal como indica la norma ASTM D422 de hidrometría. 
PASO 3: Dejar reposar la muestra saturada por 24 horas. 
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PASO 4: Llenar el Picnómetro hasta 250 ml y pesarlo.  
 
PASO 5: Enjuagar el Picnómetro hasta asegurarse que toda la muestra ha salido 
del Picnómetro, llenar con agua hasta 250 ml y pesarlo. 
EJEMPLO: 
Muestra C07-E1 
Peso de los sólidos (𝑊𝑠): 
𝑊𝑝𝑠  : Es el peso del picnómetro + peso de los sólidos. 
𝑊𝑠 = 𝑊𝑝𝑠 − 𝑊𝑝 
𝑊𝑠 = 215.23 𝑔 − 90.31 𝑔 
𝑊𝑠 = 124.92 𝑔 
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𝑊𝑝  : Es el peso del picnómetro vacío. 
De la curva de calibración del picnómetro se obtiene el peso del picnómetro con 
agua destilada (𝑊𝑝𝑡) hasta la marca de aforo o a capacidad total y la temperatura 
(T) del ensayo. 
La expresión  𝑊𝑠 + 𝑊𝑝𝑡 − 𝑊𝑝𝑊𝑠, representa el peso del volumen del agua (𝑉𝑠) 
Desalojada por los solidos a la temperatura “T” del ensayo. 




𝑊𝑠  : Es el peso en gramos de los sólidos. 
𝑊𝑝𝑊𝑠  : Es el peso del picnómetro + agua + suelo a temperatura Tx. 
𝐺𝑤  : Es la gravedad específica del agua a la temperatura Tx. 
Los valores de 𝐺𝑤, referido a 22°C, aparecen reportados en la tabla 16  
𝑉𝑠 = 𝑊𝑠 + 𝑊𝑝𝑡 − 𝑊𝑝𝑊𝑠 
𝑉𝑠 = 124.92 𝑔 + 340.31 𝑔 − 412.05 𝑔 




𝑊𝑠 + 𝑊𝑝𝑡 − 𝑊𝑝𝑤𝑠




 𝑥 0.9996   
𝐺𝑠 = 2.348 𝑔/𝑐𝑚3 
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16 0.99897 1.0007 
16.5 0.99889 1.0007 
17 0.9988 1.0006 
17.5 0.99871 1.0005 
18 0.99862 1.0004 
18.5 0.99853 1.0003 
19 0.9999843 1.0002 
19.5 0.99833 1.0001 
20 0.99823 1.0000 
20.5 0.99812 0.9999 
21 0.99802 0.9998 
21.5 0.99791 0.9997 
22 0.9978 0.9996 
22.5 0.99768 0.9995 
23 0.99757 0.9993 
23.5 0.99745 0.9992 
24 0.99732 0.9991 
24.5 0.9972 0.9990 
25 0.99707 0.9988 
25.5 0.99694 0.9987 
26 0.99681 0.9986 
26.5 0.99668 0.9984 
27 0.99654 0.9983 
27.5 0.9964 0.9982 
28 0.99626 0.9980 
28.5 0.99612 0.9979 
29 0.99597 0.9977 
29.5 0.99582 0.9976 
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3.3.6. Métodos de ensayos estándar para densidad natural in situ del suelo 
Para hallar la densidad natural del suelo se puede utilizar dos métodos, con el 
cilindro muestreador y usando la parafina; estos métodos se hacen directamente, 
es decir se realizan a muestras inalteradas, en este caso se utilizó un cilindro 
muestreador. 
Procedimiento Del Ensayo: 
PASO 1:  Cortar un tubo de 10 cm de altura con diámetro de 4”. Y sacar una 
muestra inalterada como se muestra en las fotografías. Envolver con plástico para 
que la muestra no pierda humedad. 
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PASO 3: Tallar la muestra en el cilindro muestreador. 
  




Peso del suelo inalterado (𝑊𝑠): 
𝑊𝑑𝑠  : Es el peso del deposito + peso de los sólidos. 
𝑊𝑑  : Es el peso del depósito vacío. 
𝑊𝑠 = 𝑊𝑝𝑠 − 𝑊𝑑 
𝑊𝑠 = 312.71 𝑔 − 81.70 𝑔 
𝑊𝑠 = 231.01𝑔 
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𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 = 138.91 𝑐𝑚3 








𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 1.663 𝑔/𝑐𝑚3 
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3.3.7. Ensayo de peso volumétrico suelto y varillado  
Referencia, ASTM Designación: C 29 / C 29M – 97 ; AASHTO T 19 / T 19M. 
Peso volumétrico suelto: Es para el conocimiento del volumen esponjado de la 
muestra.  
Peso volumétrico compactado: Es para el conocimiento del volumen de 
materiales aplicados y que están sujetos a acomodamientos o asentamientos 
provocados por el tránsito o la acción del tiempo. El valor del peso volumétrico, 
para ambos casos, deberá obtenerse con agregados secos a la intemperie 
Procedimiento Del Ensayo: 
Peso volumétrico suelto 
PASO 1:  Secar al ambiente una porción de muestra y tamizarlo por la malla N° 4 
(4.76 mm) 
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PASO 3:   Colocar la muestra tamizada en el molde. Luego enrasar con una 
espátula y pesar. 
 
Peso volumétrico compactado: 
PASO 1 : Usar la muestra anterior (tamizada por la malla N°4). Llenar el molde 




Peso volumétrico suelto del solido (𝑊𝑠): 
𝑊𝑠 = 𝑊𝑝𝑠 − 𝑊𝑑 
𝑊𝑠 = 276.22 𝑔 − 116.26 𝑔 
𝑊𝑠 = 159.96𝑔 
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𝑊𝑑𝑠  : Es el peso del deposito + peso de los sólidos. 
𝑊𝑑  : Es el peso del depósito vacío. 








𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 = 138.14 𝑐𝑚3 








𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 = 1.158 𝑔/𝑐𝑚3  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 = 1158 𝑘𝑔/𝑚3  
Peso volumétrico compactado del solido (𝑊𝑠): 
𝑊𝑑𝑠  : Es el peso del deposito + peso de los sólidos. 
𝑊𝑑  : Es el peso del depósito vacío. 








𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 = 138.14 𝑐𝑚3 
𝑊𝑠 = 𝑊𝑝𝑠 − 𝑊𝑑 
𝑊𝑠 = 304.29 𝑔 − 116.29 𝑔 
𝑊𝑠 = 188.00𝑔 
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𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 = 1.361 𝑔/𝑐𝑚3  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 = 1361 𝑘𝑔/𝑚3 
3.3.8. Ensayo de compactación Proctor modificado 
Referencia :  NTP 339.141 (ASTM D1557), MTC115-2000 
Este ensayo también llamado de Compactación, que es un proceso mecánico por 
el cual se busca mejorar las características de resistencia, compresibilidad y 
esfuerzo-deformación de los suelos; por lo general, el proceso implica una 
reducción más o menos  
rápida de los vacíos, como consecuencia de lo cual en los suelos ocurren cambios 
de volumen de importancia, fundamentalmente ligadas a pérdidas de volumen de 
aire, pues por lo general no se expulsa agua de los huecos durante el proceso de 
compactación. No todo el aire sale del suelo, por lo que la condición de un suelo 
compactado es la de un suelo parcialmente saturado.  
El objetivo general de la compactación es obtener un suelo de tal manera 
estructurado que posea y mantenga un comportamiento mecánico adecuado a 
través de toda la vida útil de la obra. 
Para la obtención de las relaciones Humedad-Densidad (peso unitario seco) 
existen varios métodos, todos los cuales apuntan a reproducir la densidad que se 
obtienen en obra con equipo mecánico especial, llámese: aplanadoras, rodillos 
lisos o de llantas, rodillos “pata de cabra” y vibro flotadores, ya que a fin de que 
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el material a compactarse alcance la mayor densidad posible en el terreno, deberá 
tener una humedad adecuada en el momento de la compactación. Esta humedad 
se llama HUMEDAD ÓPTIMA y la densidad obtenida se conoce con el nombre 
de MÁXIMA DENSIDAD SECA DE UN SUELO. Entre los métodos que existen 
se pueden mencionar: dinámicos, estáticos, compactación por amasado, 
compactación por vibración y métodos especiales. 
En nuestro caso se ha aplicado el Método Dinámico de PROCTOR 
MODIFICADO, o “AASHTO Modificado”; éste tiene por objeto determinar la 
relación entre el contenido de humedad y la densidad de los suelos compactados 
en un molde de dimensiones dadas, empleando un apisonador de 101 lb (4.54 Kg) 
que se deja caer libremente desde una altura de 18 pulgadas (45,7 cm). 
A continuación se indican los cuatro procedimientos para este método: 
✓ Método A 
- Molde de 4 pulgadas (10,16 cm) de diámetro.  
- Se emplea el que pasa por el tamiz Nº 4 (4,75 mm). 
- 5 Capas. 
- Golpes por capa 25. 
- Uso.- Cuando el 20% o menos del peso del material es retenido en el tamiz Nº 
4 (4,75 mm). 
- Otros Usos: Si el método no es especificado; los materiales que cumplen éstos 
requerimientos de gradación pueden ser ensayados usando Método B o C. 
✓ Método B 
- Molde de 6 pulgadas (15,24 cm) de diámetro.  
- Se emplea el que pasa por el tamiz de 3/8 pulg. (9,5 mm). 
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- Capas 5. 
- Golpes por capa 25. 
- Usos.- Cuando más del 20% del peso del material es retenido en el tamiz Nº 4 
(4,75mm) y 20% o menos de peso del material es retenido en el tamiz 3/8 pulg 
(9,5 mm). 
- Otros Usos: Si el método no es especificado, y los materiales entran en los 
requerimientos de gradación pueden ser ensayados usando Método C. 
✓ Método C: 
- Molde de 6 pulgadas (15.24 cm) de diámetro.  
- Materiales.- Se emplea el que pasa por el tamiz ¾ pulg (19,0 mm). 
- Capas 5. 
- Golpes por Capa 56. 
- Usos.- Cuando más del 20% en peso del material se retiene en el tamiz 3/8 pulg 
(9,53 mm) y menos de 30% en peso es retenido en el tamiz ¾ pulg (19,0 mm). 
- El molde de 6 pulgadas (152,4 mm) de diámetro no será usado con los métodos 
A o B. 
*) En nuestro caso se ha empleado el Método A, de acuerdo al tipo de suelo (arenas 
y arcillas mayormente). 
Procedimiento Del Ensayo: 
Equipo 
- Molde cilíndrico de compactación de 6” de diámetro. 
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- Tamiz de 3/4” (19,00 mm) 
- Cuchillo 
- Depósitos plásticos 
- Cápsulas metálicas 
- Balanza de aproximación a 1 gramo 
- Estufa a temperatura 110°C 
PASO 1: En campo, se obtiene una muestra compuesta alterada. 
 
PASO 2: En laboratorio, se efectúa según el Método A de acuerdo al caso, 
secaremos al ambiente la muestra 
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PASO 3: tomar de la  muestra secada al aire de 6 Kg de peso y tamizar por la 
malla N° 4”. 
 
PASO 4: Se mezcla la muestra representativa con una cantidad de agua, 
aproximadamente el 2%, de tal forma de humedecer toda la muestra e ir colocando 
la primera capa de 5. Se compacta la muestra en 5 capas estando el molde con el 
collar ensamblado, con 56 golpes cada una de las capas. El golpe del apisonador 
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PASO 5: 
Compactada la quinta capa se retira el collar y se enrasa tapando los huecos que 
quedasen en la superficie. La altura de caída será de 18” (45,7cm) con respecto al 
nivel de enrase del molde, el que se encontrará apoyado sobre una superficie 
uniforme, rígida y nivelada. Se retira el molde con la muestra y se obtiene su peso 
(WMOLDE+SUELO). 
PASO 6: 
Luego se retira una muestra del interior del molde para la obtención de su 
contenido de humedad. Conocido el peso de la muestra y el volumen de la misma, 
además del contenido de humedad (W) se puede obtener un punto de la curva de 
compactación, es decir, Densidad Seca vs Contenido de  









PASO 5: Se repite nuevamente el proceso anterior, pero antes se desmenuza el 
suelo anteriormente compactado, incrementando en el contenido de humedad 1 o 
2% la humedad del suelo a ensayar. 
- Se continúa hasta que se note una disminución en el peso unitario seco o 
densidad, o hasta que el suelo no se vuelva francamente húmedo y presente 
exceso de humedad. 
- Se grafica la curva de compactación en escala aritmética en los ejes, hallando la 
máxima densidad seca y su óptimo contenido de humedad. 
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EJEMPLO: 
Muestra C23-E2 
Volumen del molde = 3637.378 cm3 
Primera Prueba  
Peso de molde + suelo compactado = 3709 g  ……… (1) 
Peso del molde = 1645 g…………………………….. (2) 
Peso del suelo compactado (1-2) = 3709 g  -1645 g = 2064 g 
Densidad húmeda: 
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 =







𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 = 0.567𝑔𝑟/𝑐𝑚3  
Densidad seca: 
FRASCO N° DATOS 
1. Peso de frasco + suelo húmedo 54.95 
2. Peso de frasco + suelo seco 53.13 
3. Peso de agua contenida (1-2) 1.82 
4. Peso del frasco 28.67 
5. Peso del suelo seco (2-4) 24.46 
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𝑫𝑬𝑵𝑺𝑰𝑫𝑨𝑫 𝟏 = 𝟎. 𝟓𝟐𝟖𝟎 𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑 
Segunda Prueba  
Peso de molde + suelo compactado = 3812 g  ……… (1) 
Peso del molde = 1645 g…………………………….. (2) 
Peso del suelo compactado (1-2) = 3812 g  -1645 g = 2167 g 
Densidad húmeda: 
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 =







𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 = 0.596𝑔𝑟/𝑐𝑚3  
Densidad seca: 
FRASCO N° DATOS 
1. Peso de frasco + suelo húmedo 72.29 
2. Peso de frasco + suelo seco 67.90 
3. Peso de agua contenida (1-2) 4.39 
4. Peso del frasco 28.02 
5. Peso del suelo seco (2-4) 39.88 
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𝑫𝑬𝑵𝑺𝑰𝑫𝑨𝑫 𝟐 = 𝟎. 𝟓𝟑𝟕 𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑 
Tercera  Prueba  
Peso de molde + suelo compactado = 2732 g  ……… (1) 
Peso del molde = 1645 g…………………………….. (2) 
Peso del suelo compactado (1-2) = 2732 g  -1645 g = 1087 g 
Densidad húmeda: 
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 =







𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 = 0.299𝑔𝑟/𝑐𝑚3  
Densidad seca: 
FRASCO N° DATOS 
1. Peso de frasco + suelo húmedo 108.70 
2. Peso de frasco + suelo seco 99.01 
3. Peso de agua contenida (1-2) 9.69 
4. Peso del frasco 27.81 
5. Peso del suelo seco (2-4) 71.20 









𝑫𝑬𝑵𝑺𝑰𝑫𝑨𝑫 𝟑 = 𝟎. 𝟐𝟔𝟑 𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑 
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Ahora graficamos densidad vs humedad para obtener una humedad optima, para 





Se calcula la máxima densidad seca y se obtiene la humedad optima que en nuestro 
caso seria 9.29 % que logra una máxima densidad de  0.58 gr/cm3  en la muestra 
analizada. 
3.3.9. Determinación de la relación de soporte de california (CBR).  
 Fuente: AASHTO T193-63, ASTM D1883 
El ensayo de California Bearing Ratio (CBR), llamado también Relación de 
Soporte de California, Valor Portante de California, Valor Relativo de Soporte 





























CONTENIDO DE HUMEDAD vs DENSIDAD SECA
Densidad Humedad 
0.5280 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 7.44 % 
0.537 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 11.01 % 
0.263 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 13.61 % 
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simplemente Ensayo de Relación de Soporte) mide la resistencia al corte de un 
suelo bajo condiciones de humedad y densidad controladas en comparación con 
la resistencia que ofrecen un material de piedra triturada estandarizado. 
Dado que el comportamiento de los suelos varía de acuerdo con su “grado de 
alteración”, con su granulometría y sus características físicas, el método a seguir 
para determinar el CBR será diferente en cada caso, así se tiene: 
- Determinación del CBR de suelos Perturbados y Remoldeados. 
- Determinación del CBR de suelos Inalterados. 
- Determinación del CBR in situ. 
Para aplicación en el presente proyecto se usará el Método 1, dado que se contó 
con muestras alteradas. El método comprende tres pasos que son:  
a) Determinación De La Máxima Densidad Seca Y Óptimo Contenido De 
Humedad 
Se obtiene de la curva de compactación elaborada por medio del ensayo de 
Determinación de la Relación Densidad Humedad, enunciado en el acápite 
anterior. 
b) Determinación De Las Propiedades Expansivas Del Material 
Consiste en dejar empapar en agua durante un período de 96 horas (4 días) tres 
moldes compactados según el Método AASHTO T180-70 “Próctor Modificado”, 
con la variante siguiente: el primer molde con 56 golpes cada capa, el segundo 
con 25 golpes cada capa y el tercero con 12 golpes cada capa. Todos los moldes 
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serán de diámetro interior de 6” (15,24 cm) y altura de 8” (20.00 cm), con un disco 
espaciador colocado en la base.  
Además, a cada uno de ellos se les colocará una sobrecarga consistente en dos 
placas de 5 Lb (2,25 kg) de peso cada una, que aproximadamente representa el 
peso de un pavimento de concreto hidráulico de 12,5cm de espesor; por lo que en 
los pavimentos flexibles el peso de dichas placas debe corresponder 
aproximadamente al peso combinado de la sub base, base y carpeta asfált ica. 
Luego, cada 24 horas, se debe medir la expansión producida en el material a través 
de un trípode y un extensómetro, dando como resultado final una expansión en 
función de la altura de la muestra expresada en porcentaje. Una expansión de 10% 
corresponde aproximadamente a los suelos malos, ya sean demasiado arcillosos y 
los orgánicos, en cambio, un suelo con expansiones menores del 3% tienen 
características de sub rasante buena. 
c) Determinación De CBR, Propiamente 
Después de saturada la muestra durante 4 días, se sacan los moldes del agua y se 
someten a la prensa para medir la resistencia a la penetración, mediante la 
introducción de un pistón de 19,35 cm2 (3 pulgadas cuadradas) de sección 
circular. Antes de empezar la prueba de Penetración debe asentarse el pistón sobre 
la superficie de la muestra con una carga inicial de 10Lb (4,5 Kg) y luego colocar 
el extensómetro en cero. Enseguida se procede a la aplicación lenta del pistón con 
cargas continuas, las que se anotan para las siguientes penetraciones 0,64 mm 
(0,03”); 1,27 mm (0,05”), 1,91 mm (0,08”), 2,54 mm (0,10”), 3,18 mm (0,13”), 
3,81 mm (0,15”), 4,45 mm (0,18”), 5,08 mm (0,20”), 7,62 mm (0,30”), 10,16 mm 
(0,40”), 12,70 mm (0,50”). Se busca la carga que produjo la deformación de 0,10” 
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y 0,20”, en relación con la carga que produce las mismas deformaciones en la 
piedra triturada estándar, expresada en porcentaje. 
Éstos serán los valores CBR a definir para el suelo, con el siguiente criterio: que 
el CBR determinado a partir de los valores portantes para penetración de 0,20” no 
debe diferir en más de 1 o 2% del correspondiente a una penetración de 0,10”; si 
no es así, debe repetirse el ensayo, y si siempre se obtiene para 0,2” un valor 
superior de CBR, éste es el que debe tomarse como CBR del suelo. 
Procedimiento Del Ensayo: 
Equipo 
- Para la compactación de los moldes se usa: Molde Metálico, Cilíndrico y de Acero 
con diámetro interior 6” (15,00 cm) y altura 8” (20 cm); Collarín Metálico de 2” (5 
cm) de alto con base perforada; Disco espaciador de acero y 5 15/16” de diámetro 
con 2,5” de altura; Apisonador, Martillo de 10 lb (4,50 Kg) con altura de caída libre 
de 18” (45,7cm). 
- Para medir el hinchamiento o expansión del suelo: Trípode y Extensómetro con 
aproximación de 0,001”, montado sobre un trípode; Pesas, como sobre carga de 
plomo, cada una de ellas de 5 Lb (2,25 Kg) de peso; Tanque con agua para sumergir 
las muestras. 
- Para la Prueba de Penetración: Pistón cilíndrico de acero de 19,35 cm2 (3 pulg2) de 
sección con longitud suficiente para poder pasar a través de las pesas y penetrar el 
suelo hasta 1/2 pulgada; aparato para aplicar la carga, como una prensa hidráulica 
que permita aplicar la carga a una velocidad de 0,05 pulgada/minuto. 
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- Equipo Mixto: Tamiz de  3/4”, bandeja, cucharón, martillo de goma, cuchillo 
enrasador, balanza de aproximación a 0,01gr y 1gr, estufa a temperatura 110º   5ºC, 
depósitos plásticos, etc. 
Procedimiento 
PASO 1:En campo, se obtiene una muestra compuesta alterada en cada calicata. 
PASO 2: En laboratorio, se seca al aire la muestra, luego se extrae para ensayar por 
cuarteo (6 Kg), debidamente tamizada por la malla de 3/4”, para cada molde.  
 
PASO 3: Conociendo el valor del óptimo contenido de humedad  y la humedad 
natural que presenta en ese momento la muestra, se calcula el agua que añadirá con 








                           Donde:  
WMUESTRA : Peso de la muestra, en este caso 6 Kg 
OH    : Óptimo contenido de humedad 
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HH    : Contenido de humedad de la muestra 
Se mezcla la muestra preparada con la cantidad de agua determinada en la fórmula, 
de tal forma que se produzca una mezcla uniforme. 
 
PASO 4:  Se compacta el primer molde, colocando primero el disco espaciador y 
un papel de filtro en 5 capas con 56 golpes de martillo cada una. 
 
PASO 5: colocado el collarín metálico previamente, se retira éste y se enrasa la 
muestra, rellenando los huecos que quedan en la superficie con el mismo material, 
apisonándolo con un martillo de goma. 
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PASO 6: Enseguida, se pesa el molde incluida la muestra 
(WMOLDE+MUESTRA), conociendo de antemano el peso del molde 
(WMOLDE) y el volumen ocupado por la muestra dentro del molde (MUESTRA), 






PASO 7: Se procede de manera similar con el segundo y tercer molde, pero con el 
segundo se compacta con 25 golpes/capa y el tercero con 12 golpes/capa. 
PASO 8:Se coloca encima del material compactado un papel filtro, sobre éste se 
coloca una placa perforada, que es un vástago graduable, además de dos placas con 
agujero central con peso 5 Lb (2,25 Kg) cada una, que representará la sobrecarga. 
Sobre el vástago de la placa perforada se coloca un extensómetro montado en un 
trípode, registrando la lectura inicial. Efectuado lo anterior, se sumerge el molde en 
agua, en un recipiente a nivel del molde superior del molde, dando inicio así a la 
prueba de expansión y tomando lecturas cada 24 horas en el extensómetro. 
Posteriormente se calcula el porcentaje de expansión, dividiendo la expansión 
producida en 24 horas entre la altura de la muestra y multiplicada por 100. Este 
procedimiento se realiza para los tres moldes. 
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Después de saturada la muestra, se le retira el extensómetro cuidadosamente; se 
inclina el molde para que escurra el agua (teniendo cuidado de que no se salgan las 
pesas). Así volteado debe permanecer durante 15 minutos.  
 
Luego se retiran las pesas, el disco y el papel filtro y se pesa la muestra con el molde 
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Se procede luego con la prueba de la Penetración, llevando el molde a la prensa y 
asentando el pistón sobre la superficie de la muestra con una carga de 4,5 Kg (10 
Lb); inicialmente se coloca el extensómetro en cero. Se procede a la aplicación lenta 
(0,05 pulg/minuto) del penetrómetro, anotando en el micrómetro de cargas lecturas 
para las penetraciones ya fijadas hasta llegar a 12,7 mm (0,50”). Haciendo uso de 
la constante del penetrómetro, se transforman las lecturas de carga en cargas 
medidas en libras; éstas se transforman a esfuerzos, dividiéndolas por el área del 
pistón (3 pulgadas cuadradas). 
 
- Se calcula el CBR de cada molde para penetraciones de 2,54 mm (0,10”) y 5,08 
mm (0,20”), con la siguiente expresión: 
𝐶𝐵𝑅 =






- Se expresó anteriormente que la variación entre estos dos valores no debe ser 
mayor de 2%. 
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- Para mayor precisión, en la obtención del CBR de la muestra, se elabora la Curva 
Esfuerzo-Deformación para cada molde, encontrando en éstas el valor de esfuerzo 
(Lb/pulg2) para penetraciones de 0,10” y 0,20”. 
- Se calcula la densidad seca, conociendo el contenido de humedad de cada muestra 




- Se grafica la Curva Densidad Seca vs CBR, adoptando como valor de CBR de la 
muestra el correspondiente a la Máxima Densidad Seca, valor obtenido en el 
Ensayo Relación Humedad-Densidad de un Suelo, reducido a un 95%, cuando la 
penetración sea de 0,20”. 
 
Para la obtención del valor CBR de diseño de la sub rasante, se debe considerar lo 
siguiente: 
Los CBR realizados por tipo de suelo representativo o por sección de características 
homogéneas de suelos, se determinará el valor de CBR de diseño de la sub rasante 
en función a los siguientes criterios: 
• Si los valores son parecidos o similares, tomar el valor promedio. 
• Si los valores no son parecidos o no son similares, tomar el valor crítico (el más 
bajo). 
Los valores de CBR parecidos o similares los que se encuentran dentro de un 
determinado rango de categoría de sub rasante 
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Tabla 22.Categorías de subrasante según el CBR. 
 
3.3.10. Determinación de los factores de contracción de los suelos  
Este ensayo toma como referencia a la norma técnica peruana NTP 339.140: 
SUELOS. “Determinación de los factores de contracción de suelos mediante el 
método de mercurio” 
Y al ministerio de transportes y comunicaciones MTC E 112  “Determinación 
de los factores de contracción de los suelos” 
El objetivo es establecer procedimientos para la determinación de los factores de 
contracción de suelos, mediante el Método del Mercurio.  
Este método de prueba proporciona un procedimiento para la obtención de los 
datos que son usados para calcular el límite de contracción y la relación de 
contracción. 
Este método usa mercurio que es una sustancia peligrosa. El método de prueba 
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Los limites líquido, plástico y de contracción son a menudo definidos como los 
límites Atterberg, Sus respectivos contenidos de humedad distinguen las 
fronteras de los varios estados de consistencia de suelos cohesivos.  
Este método se efectúa solo en aquella porción de un suelo que pase el tamiz 425 
µm (Nº 40). La contribución relativa de esta porción de suelo debe ser 
considerada cuando se use este método para evaluar las propiedades del  suelo 
como un todo.  
Los factores de contracción cubiertos en este ensayo pueden determinarse 
únicamente en suelos básicamente finos (cohesivos), los cuales exhiban una 
resistencia en seco cuando son secados en aire.  
Se supone normalmente que el término límite de contracción, expresado como 
un porcentaje del contenido de agua, representa la cantidad de agua necesaria 
para llenar los vacíos de un suelo cohesivo dado, cuando se halle en su relación 
de vacíos más baja, obtenido ese valor por secamiento (generalmente en el 
horno). Así, el concepto del límite de contracción puede emplearse para evaluar 
el potencial de contracción o sea la posibilidad de que se desarrollen grietas en 
obras que incluyen suelos cohesivos o ambos.  
Los datos obtenidos con este método de prueba pueden ser usados para calcular 
la contracción con suelos cohesivos y la contracción lineal.  
Equipos 
-Plato de evaporación, de porcelana, de 140 mm (4 1/2") y de 150 mm (6") de 
diámetro, aproximadamente.  
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-Balanza, con sensibilidad de 0,1 g y conforme a los requerimientos de balanzas 
de la clase GP2 en la especificación ASTM D4753.  
-Plato para contracción o cápsula, de porcelana o de metal monel (aleación de 
níquel y cobre) con una base plana y de 44 mm (1 3/4 ") de diámetro y 12 mm 
(1/2") de altura.  
Materiales  
- Espátula, de 76 mm (3") de longitud y con 20 mm (3/4 ") de ancho.  
- Escantillón, de acero de 150 mm (6") o más de longitud. 4.2.3 Recipiente de 
vidrio, con 57 mm (2 1/4") de diámetro y 31 mm (1 1/4") de altura, con bordes 
lisos y nivelados. 
-Placa de vidrio, con tres patas metálicas salientes para sumergir la muestra de 
suelo en mercurio.  
- Placa de vidrio, Una placa plana de vidrio lo suficiente grande para cubrir la 
copa de vidrio. 4.2.6 Probeta graduada de vidrio, teniendo una capacidad de 25 
mL y graduada cada 0,2 mL.  
- Recipiente poco profundo, de alrededor de 20x20x5 cm (8x8x2 pulg.) de 
profundidad, no metálica (preferiblemente de vidrio) para contener derrames 
accidentales de mercurio.  
Insumos  
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PROCEDIMIENTO  
PASO 1: Se obtiene una porción representativa de la muestra total suficiente 
para proporcionar 150 g a 200 g de material pasante del tamiz 425 µm (Nº 40). 
Las muestras que fluyen libremente pueden ser reducidas por los métodos de 
cuarteo o división de muestras.   
  
*Las muestras cohesivas deben ser mezcladas totalmente en un recipiente con 
ambas espátulas, o cuchara y se obtendrá una representativa de la masa 
extrayéndola dos veces con la cuchara 
PASO 2: Coloque el suelo en el plato de evaporación y mezcle completamente 
con agua destilada. La cantidad de agua añadida deberá producir al suelo una 
consistencia ligeramente superior al límite (método de prueba NTP 339.129) 
basado en inspección visual. Esta consistencia no corresponde a una pasta aguda 
pero fluirá de manera suficiente para expulsar las burbujas de aire cuando se 
efectúe la acción de ligero golpeteo. Es deseable usar el mínimo contenido 
posible de agua. Esto tiene importancia para suelos muy plásticos, de manera 
que no se rajen durante el proceso de secado.  
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PASO 3: Cubra el interior del plato de contracción con una capa delgada de 
petróleo gelatinoso, grasa de silicona, o lubricante similar para prevenir la 
adhesión del suelo al plato. Determine y registre la masa en gramos del plato 
vacío (MT).  
   
PASO 4: Coloque el plato de contracción en el recipiente poco profundo para 
coger cualquier derrame de mercurio. Llene el plato de contracción para rebosar 
con mercurio. Remueva el exceso de mercurio presionando firmemente la placa 
de vidrio sobre la parte superior del plato de contracción observe que no haya 
aire empotrado entre la placa y el mercurio y si lo hay, rellene el plato y repita 
el proceso. Determine el volumen de mercurio contenido en el plato de 
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contracción ya sea por medio de la probeta de vidrio o dividiendo la masa 
retenida de mercurio entre la densidad de masa de mercurio (igual a 13,55 
g/cm3). Registre este volumen en centímetros cúbicos de la torta de suelo 
húmedo. (V). 
 
*Nota 1. Precaución.- El mercurio es una sustancia riesgosa la cual puede causar 
efectos serios a la salud debido a la prolongada inhalación del vapor o contacto 
con la piel.  
*Nota 2. No es necesario medir el volumen del plato de contracción (torta de 
suelo húmeda) durante cada prueba. El valor de una medición previa puede ser 
usado dado que fue obtenido como lo especificado en el paso 4 y el plato de 
contracción es apropiadamente identificado y mantenido en buena condición 
física.  
PASO 5:  Coloque una cantidad del suelo húmedo igual a alrededor de un tercio 
del volumen del plato en el centro, y haga que el suelo fluya a los bordes 
golpeando ligeramente el plato sobre una superficie firme amortiguada por 
varias capas de papel secante o material similar. Añada una cantidad de suelo 
aproximadamente igual a la primera porción y golpee ligeramente el plato hasta 
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que el suelo esté completamente compactado y todo el aire atrapado en la masa 
haya sido removido de la superficie. Añada más suelo y continúe el suave 
golpeteo hasta que el plato esté completamente lleno y el exceso de suelo rebose 
sobre el borde. Corte el exceso de suelo con un escantillón, y elimine todo el 
suelo adherido al exterior del plato. Inmediatamente después del llenado y 
cortado, determine y registre la masa en gramos, del plato y suelo húmedo. 
(Mw). 
   
PASO 6: Permita que la torta de suelo se seque al aire hasta que su color varíe 
desde oscuro a claro. Seque al horno la torta de suelo de una masa constante a 
110 ± 5 ºC. Si la torta de suelo es rajada o ha sido roto en pieza, retorne a 10,1 y 
prepare otra torta de suelo usando un menor contenido de agua. Determine y 
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PASO 7: Determine el volumen de la torta de suelo seco removiendo la torta 
desde el plato de contracción y sumergiéndola en la copa de vidrio lleno de 
mercurio. Remueva el exceso de mercurio presionando la placa de vidrio con las 
tres puntas (Figura 1) . Observe que no haya aire entrampado entre la placa y el 
mercurio. Mida el volumen del mercurio desplazado dentro del plato de 
evaporación ya sea por medio de la probeta graduada o dividiendo la masa 
medida de mercurio entra la densidad de masa del mercurio. Registre el volumen 
en cm3 (pies cúbicos) de la torta de suelo seco, (Vo). 
 
Figura 26.Aparato para determinar el cambio volumétrico de suelos. 
       Fuente: NTP 339.140 
 
 
Figura 27.Cambio volumétrico 
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Calcule la masa de suelo húmedo inicial como:  
𝑀 = (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 + 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜) − (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜) 
𝑀 = 𝑀𝑤 − 𝑀𝑇 
𝑀 = 49.18 𝑔 − 20.54 𝑔 
𝑀 = 28.64 𝑔 
Calcule la masa de suelo seco como:  
𝑀0 = (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 + 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜) − (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜) 
𝑀0 = 𝑀𝑑 − 𝑀𝑇 
𝑀0 = 39.59 𝑔 − 20.54 𝑔 
𝑀0 = 19.05 𝑔 






(28.64 𝑔 − 19.05 𝑔)
19.05 𝑔
𝑥100 
𝑤 = 50.34 % 
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Calcule el límite de contracción como un contenido de agua del suelo como un 
porcentaje de la masa seca como: 
𝑆𝐿 = 𝑤 −
(𝑉 − 𝑉0) ∗ 𝜌𝑤
𝑀0
 
Donde   
𝜌𝑤= densidad aproximada del agua igual a 1,0 g/cm3 (62,4 lb/pie3) V y Vo son 
definidos en la sección de procedimientos.  
Densidad del mercurio 13.55 g/cm3 
Volumen de la muestra húmeda: 
𝑉 =




246.89 𝑔 − 20.54𝑔
13.55 𝑔/𝑐𝑚3
 
𝑉 = 16.71 𝑐𝑚3 
Volumen de la muestra seca: 
𝑉0 = 𝑉 −
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 +  𝑚𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑖𝑜 − 𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎
13.55 𝑔/𝑐𝑚3
 
𝑉0 = 16.71 𝑐𝑚
3 −
84.20 𝑔 − 20.54𝑔
13.55 𝑔/𝑐𝑚3
 
𝑉0 = 16.71 𝑐𝑚
3 − 4.69 𝑐𝑚3 
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𝑆𝐿 = 50.34% −
(16.71 𝑐𝑚3 − 12.01 𝑐𝑚3 ) ∗ 1.0 𝑔/𝑐𝑚3
19.05𝑔
𝑥100 
𝑆𝐿 = 50.34% −
4.69 𝑐𝑚3 ∗ 1.0 𝑔/𝑐𝑚3
19.05𝑔
𝑥100 
𝑆𝐿 = 50.34% − 24.62% 
𝑆𝐿 = 25.72% 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑛𝑑𝑒𝑎𝑟 𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 
𝑺𝑳 = 𝟐𝟔 
Calcule la relación de contracción R, a partir de los datos obtenidos en la 









𝑹 = 𝟏. 𝟓𝟗 
3.3.11. Porcentaje de sales solubles  totales 
Este ensayo relaciona el peso de la sal respecto al agua expresada en porcentaje, 
y permite determinar la cantidad de sales solubles que se encuentran en el suelo 
de la zona.  Las normas establecen como satisfactorio un suelo que contenga 
como máximo el 1% de contenido de sales solubles totales en la subbase y el la 
base un 0.5% como máximo. 
La norma no explica una razón o un porque se escoge estos parámetros. Sin 
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Los daños ocasionados por las sales solubles se deben principalmente a su 
cristalización en los poros de los materiales. El efecto de cristalización de sales 
solubles es debido a una combinación de factores entre los que cabe citar, por 
una parte, el tipo y la propiedad de sal ( cambios e solubilidad con la temperatura, 
coeficiente de expansión terminca …), su concentración y el grado de 
sobresaturación alcanzado. (GOUDI, 1970; SHAFFER, 1972) 
La mayoría de los autores consideran la existencia de una serie de mecanismos 
de distinta naturaleza, tales como:  
La cristalización. Las sales cristalizan a partir de una solución sobresaturada. 
Esta cristalización puede continuar incluso frente a presiones considerables de 
confinamiento. El empuje del cristal al crecer en un poro o fisura produce 
tensiones locales que tienden a agrandar dichos espacios vacíos. El deterioro se 
produce cuando las tensiones superan la resistencia a la tracción de la roca. La 
cristalización continúa hasta que el esfuerzo alcanza una magnitud determinada 
relacionada directamente con el grado de sobresaturación e inversamente con la 
solubilidad de la sal (EVANS, 1970)  
La hidratación. Existen sales que pueden presentar diferentes estados de 
hidratación (ej.: MgSO4.H2O; MgSO4.6H2O, MgS04.7H2O). Estas sales, una 
vez cristalizadas al variar las condiciones de humedad y temperatura, pueden 
tomar o liberar agua de hidratación. Cuando se hidratan pueden desarrollar 
presiones en las paredes de los poros que pueden conducir al deterioro de la 
piedra que las contiene. 
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Se concluye que el deterioro por sales estaría influenciado por: 1) Ciclos de 
hidratación-deshidratación que sufre la sal (debido fundamentalmente a la 
aparición de una cristalización secundaria, durante la deshidratación); 2) 
Número de núcleos de cristales formados, y 3) La cantidad de tiempo que los 
cristales tienen para crecer. 
Cuando nos referimos a las sales solubles tenemos que saber que las más 
comunes son: 
-Cloruros: NaCl: Halita, Kcl: Silvita 
-Sulfatos: CaS04,2HP: Yeso, Na2S04: Thenardita, Na2SO4.10H2O: Mirabilita, 
K2SO4: Arcanita, Na2Mg(SO4)2.4H20: Bloedita, MgS04.H20: Kieserita, 
MgS04.6H20: Hexahidrita MgSO4.7H2O: Epsomita 
-Carbonatos: Na2CO3.H20: Termonatrita, Na2CO3.10H2O: Natrita (natron) 
-Nitratos: NaNO3: Nitronatrita, KNO3: Nitrokalita (nitro), NH4NO3: 
Nitranmita, Ca(NO3)2.4H20: Nitrocalcita 
PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO: 
PASO 1: Tamizar el suelo por la malla  N° 4 (4.75 mm). 
PASO 2: Pesar 100 gramos de cada muestra los cuales tienen que mezclarse con 
100 ml. de agua destilada, en un vaso de plástico. 
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PASO 3: Se deja saturar por 24 horas para que la sal existente en el suelo se una 
con el agua y se desprenda del suelo. 
 
PASO 4: Mediante una jeringa, absorbemos el agua superficial existente en el 
vaso de plástico evitando se mezcle con residuos del suelo, para luego colocarlo 
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PASO 5: Dejamos secar en el horno por 24 horas para evaporar el agua y 
pesamos la cápsula que tendrá el contenido de sales. 
 
PASO 6: Con los datos obtenidos se procede a calcular. 
EJEMPLO: 
Muestra C33-E1 
Peso del Agua: 
Peso de la cápsula = 14.16 g ………….…………………………….….(1) 
Peso del agua + peso de la cápsula + peso de la sal = 68.83 g …….(2) 
Peso de la cápsula + peso de la sal = 18.85 g………………………...(3)  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = (2) − (3) 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 68.83 𝑔 − 18.85 𝑔 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 49.98𝑔 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙 = (3) − (1) 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙 = 18.85 𝑔 − 14.16 𝑔 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙 = 4.69 𝑔 
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Porcentaje de sal (% 𝑆𝐴𝐿): 
*Si el contenido de sales es menor a  1%, se le considera como suelo de baja 
salinidad y satisfactorio. Pero este no es nuestro caso. 
3.3.1. Ensayo cuantitativo de cloruros 
solubles 
Objetivo: Determinar la concentración del ión cloruro (Cl‾) en una muestra de 
agua por el método de Mohr. 
El análisis se realiza sobre una alícuota de un extracto acuoso del suelo o del 
agregado que contiene cloruros y otras sales solubles. Se añade a la solución 
cromato de potasio como indicador y se titula con nitrato de plata hasta que el 
precipitado blanco de cloruro de plata, AgCl, se tiñe de color rojo debido a la 
precipitación de cromato de plata, Ag2CrO4. 
El aumento de cloruros en una muestra de agua puede tener orígenes diversos. 
Si se trata de una zona costera puede deberse a infiltraciones de agua del mar, en 
el caso de una zona árida este aumento se debe al lavado de los suelos producido 
por fuertes lluvias y en otros casos puede deberse a la contaminación del agua 
por aguas residuales, etc. Un contenido elevado de cloruros puede dañar las 
conducciones y estructuras metálicas y perjudicar el crecimiento vegetal, no así 
en las aguas de consumo humano donde no representan más inconvenientes que 
el gusto desagradable del agua, además de no plantear problemas de potabilidad. 
%  𝑆𝐴𝐿 =
𝑃𝑒𝑠𝑜  𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑔𝑢𝑎
𝑥100 




%  𝑆𝐴𝐿 = 9.38 % 
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En las volumetrías de precipitación se mide el volumen de solución patrón 
necesario para precipitar completamente un catión o anión del compuesto que se 
analiza, provocándose una reacción en que el analito y el agente valorante 
(patrón) forman un precipitado insoluble.  
Método de Mohr: Este método se utiliza para determinar iones cloruro 
mediante una valoración de precipitación, donde el ión cloruro precipita como 
AgCl (cloruro de plata), utilizando como patrón una solución de AgNO3 (nitrato 
de plata) de concentración conocida y como indicador el K2CrO4 (cromato de 
potasio) que comunica a la solución en el punto inicial una coloración amarilla 
y forma en el punto final un precipitado rojo ladrillo de Ag2CrO4 (cromato de 
plata) observable a simple vista. La solución problema (contenida en el 
erlenmeyer) debe tener un pH neutro o cercano a la neutralidad, ya que si el 
pH<> 7 provocaría la precipitación del catión Ag+ como AgOH (hidróxido de 
plata) de color pardo y cometeríamos error 
 
Como la solubilidad del Ag2CrO4(s) es mayor que la del AgCl (s), este último 
precipita primero. Frente al primer exceso de AgNO3 añadido, el catión Ag+ 
reacciona con el K2CrO4 (no hay Cl‾ libre en solución) precipitando así el 
Ag2CrO4 y marcando el punto final de la valoración por la aparición del 
precipitado de color rojo ladrillo producido por él.  
(ac): acuoso, en solución.  
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↓: precipita.  
(s): sólido. 
 Este método solo determina cloro en forma de cloruro (Cl‾), ya que los cloratos, 
percloratos y derivados clorados orgánicos no reaccionan con el AgNO3 y 
además no es aplicable en presencia de sustancias como: 
 ● aniones que formen sales de plata pocos solubles en solución neutra (ej: 
Bromuro, yoduro, arseniato).  
● agentes reductores que reduzcan el catión Ag+ a plata metálica (ej: Fe++).  
● cationes que formen cromatos poco solubles (ej: bario, hierro). 
PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO: 
PASO 1: Hacer un extracto de suelo 1:3. Pesar 100 g de la muestra y disolverla 
en 300 mL de agua destilada. 
   
PASO 2:  Dejar remojar por espacio mínimo de 2 horas. 
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 PASO 3: Filtrar en un embudo Butchner empleando el vacío. (si la muestra está 
muy turbia) en nuestro caso no fue necesario. Lo filtramos por papel filtro y un 
embudo por gravedad. 
 
PASO 4: Recolectar al menos 50 mL del filtrado. El líquido así filtrado se 
empleará en el análisis del contenido de sulfatos , cloruros, carbonatos y 
bicarbonatos. 
 
PASO 5: medir 5 ml del extracto y aumentar el volumen con 10 ml de agua 
destilada o des ionizada. 
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PASO 6:  Colocar tres gotitas de K2CrO4 al 5% (cromato de potasio) 
 
 
PASO 6:  Cargar y enrasar a cero una bureta  de 25 ml con una solución de 
AgNO3 (nitrato de plata) a 0,05 N. Comenzar la titulación agregando gota a gota, 
por medio de la bureta, la solución de AgNO3 mientras se agita continuamente, 
suspender la titulación cuando aparezca una coloración rojo ladrillo. (anotar el 
volumen de AgNO3 ). En la primera etapa de la titulacion se froma cloruro de 
plata debido a la alta concentracion de iones de cloro A 
medida que se acerca el punto de equivalencia, la concentracion de iones cloruro 
disminuye y la concentracion de iones plata aumenta. En el punto de 
equivalencia exacto las concentraciones de iones plata aumenta. En el punto de 
equivalencia exacto las concentraciones de iones cloruro y plata van a ser las 
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mismas, presencia de cromato de potasio la proxima adicion de nitrato de plata 
es suficiente para formar una precipitacion de cromato de plata. 
 
   
  
CALCULOS 
Primero necesitamos hacer nuestra solución de nitrato de plata a 0.05 N.  
¿Qué es la Normalidad? Es una medida de la concentración de una solución y 
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¿Qué es el numero de oxidación? El numero de oxidación es la carga que neta 
que tiene un átomo de un elemento y representa el número de electrones que un 
átomo pone en juego al formar un compuesto determinado. Cuando una tomo 
pierde electrones su numero de oxidación es negativo. 
𝑁 =
# 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑎𝑔𝑢𝑎)
 
# 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
=










Masa molar del nitrato de plata: 
1 Ag * (107.87)= 107.87gr/mol 
1 N *  (14.007)= 14.007gr /mol 
3 O * (15.999)= 47.997 gr /mol 
169.874 gr/mol 
Reemplazamos: 
Z= al numero de oxidacion del nitrato de plata en este caso (1) 
0.05 =
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠  𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 AgNO3




𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠  𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 AgNO3
169.874 𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙
 
gramos del soluto AgNO3 = 169.874 ∗ 0.05 









𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠  𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑥 𝑍
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 *Por lo tanto se necesita 8.4937 gramos de AgNO3 en un litro de agua destilada 
o des ionizada 
EJEMPLO 
Muestra C33-E1 
Extracto de muestra   5 ml. 
Agua añadida    10 ml. 
Cromato de potasio   3 gotas 
Nitrato de plata titulado  10.85 ml. 





10.85 𝑚𝑙 ∗ 0.05 ∗ 1000𝑚𝑙 
5 𝑚𝑙
 
𝐶𝑙 (𝑚𝑒𝑞/𝑙𝑡) = 108.5 mili equivalente de cloro- 
Para pasar a miligramos por litro multiplicamos 108.5 meq/lt por 35.5 que es el 
peso molecular del cloro y dividimos entre la valencia del cloro (1) porque 
estamos cuantificando el ion cloruro. 
𝐶𝑙− = 108.5 ∗
35.5
1
  𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠/𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 
𝑪𝒍 (𝒎𝒆𝒒/𝒍𝒕) =
𝒎𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒈𝑵𝑶𝟑 ∗ 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
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𝐶𝑙− = 108.5 ∗
35.5
1
  𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠/𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 
𝐶𝑙− =  3851.75 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠/𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 ó  pppm 
Nota: La interpretación es que existe 3.85175 gramos de ion cloruro o 3851.75 
ppm  en un litro de alícuota 1:3 
 
Muestra C18-E1 
Extracto de muestra   5 ml. 
Agua añadida    10 ml. 
Cromato de potasio   3 gotas 
Nitrato de plata titulado  19.80 ml. 





19.80 𝑚𝑙 ∗ 0.05 ∗ 1000𝑚𝑙 
5 𝑚𝑙
 
𝐶𝑙 (𝑚𝑒𝑞/𝑙𝑡) = 198.00 mili equivalente de cloro-  
Para pasar a miligramos por litro multiplicamos 198.00 meq/lt por 35.5 que es 
el peso molecular del cloro y dividimos entre el numero de oxidación del cloro 
(1) porque estamos cuantificando el ion cloruro. 
𝑪𝒍 (𝒎𝒆𝒒/𝒍𝒕) =
𝒎𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒈𝑵𝑶𝟑 ∗ 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
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𝐶𝑙− = 198.00 ∗
35.5
1
  𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠/𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 
                                      𝐶𝑙− = 6930 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠/𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 ó  pppm 
Nota: La interpretación es que existe 6.93 gramos de ion cloruro o 36930 ppm  
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3.3.12. Ensayo cuantitativo de carbonatos y bicarbonatos. 
Método: carbonatos y bicarbonatos por titulación con ácido. 
Este método se basa en el cambio de color por la reacción química. 
Reactivos: 
-Fenolftaleína al 1%, en etanol al 60% 
-Anaranjado de metilo, en agua al 0.01% 
-Ácido sulfúrica 0.010 N aproximadamente. Se disuelve 0.28 ml de acido 
sulfúrico en un litro de agua destilada. 
Proceso: 
BICARBONATOS HCO3 
PASO 1: Se toma una alícuota de 1ml, 2ml, 5ml o 10 ml tiene que ser un volumen 
conocido. (la concentración de la alícuota es de 1:3, anteriormente procesada) 
 
PASO 2: Agréguense 2  gotas de anaranjado de metilo, en agua al 0.01%. Es 
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PASO 3: Titule con ácido sulfúrico 0.010 N aproximadamente hasta que se 




PASO 1: Se toma una alícuota de 1ml, 2ml, 5ml o 10 ml tiene que ser un volumen 
conocido. 
PASO 2: Se agrega   una gota de fenolftaleína al 1%, en etanol al 60% 
PASO 3: Si la solución adquiere color rosa, usando una micro bureta de 10 ml. 
se agrega a gotas reactivo de ácido sulfúrico 0.01 N cada 5 segundos hasta el 




Nota: El calculo de carbonatos y bicarbonatos es muy semejante, en este caso 
solo vamos a calcular bicarbonatos, porque ninguna de las calicatas muestra 
presencia de carbonatos, pero también se dejara el proceso de calculo para 
carbonatos. 
Extracto de muestra   5 ml. 
Agua añadida    10 ml. 
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Anaranjado de metilo  3 gotas 
Acido sulfúrico H2SO4  1.40 ml. 




1.4 𝑚𝑙 ∗ 0.01 ∗ 1000𝑚𝑙 
5 𝑚𝑙
 
𝐻𝐶𝑂3  (𝑚𝑒𝑞/𝑙𝑡) = 2.8 mili equivalente de cloro
-  
Para pasar a miligramos por litro multiplicamos 2.8 meq/lt por 61.0168 que es 
el peso molecular del bicarbonato y dividimos entre la carga del anión 
bicarbonato (1 ) porque estamos cuantificando el anión bicarbonato 
𝐻𝐶𝑂3  = 2.8 ∗
61.0168
1
  𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠/𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 
𝐻𝐶𝑂3 = 170.847𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠/𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 ó  pppm 
Nota: La interpretación es que existe 0.171 gramos de bicarbonatos o  170.847  
ppm  en un litro de alícuota 1:3. 
CARBONATOS 
La fórmula que usaremos será la siguiente esta expresada en mili equivalentes 
por litro: 
Para pasar a miligramos por litro o ppm  multiplicamos por 60.0168 que es el 
peso molecular del carbonato y dividimos entre la carga del anión carbonato (2 
) porque estamos cuantificando el anión carbonato. 
𝑯𝑪𝑶𝟑
−(𝒎𝒆𝒒/𝒍𝒕) =
𝒎𝒍 𝒅𝒆 𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒 ∗ 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
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3.3.13. Ensayo cuantitativo de sulfatos solubles 
El concreto que va a estar expuesto a soluciones o suelos que contengan 
sulfatos debe cumplir con los requisitos de la Tabla 18  El concreto debe estar 
hecho con un cemento que proporcione resistencia a los sulfatos y que tenga 
una relación agua-material cementante máxima y un f’c mínimo según la Tabla 
18. Además de la selección apropiada del cemento, son esenciales otros 
requisitos para lograr concretos durables expuestos a concentraciones de 
sulfatos, tales como: baja relación agua - material cementante, resistencia, 
adecuado contenido de aire, bajo asentamiento, adecuada compactación, 
uniformidad, recubrimiento adecuado del refuerzo y suficiente curado húmedo 
para desarrollar las propiedades potenciales del concreto. (RNE, Norma E. 060 
CONCRETO ARMADO, 2019) 
Tabla 23. Requisitos para concreto expuesto a soluciones de sulfatos. 
 
** Se considera el caso del agua de mar como exposición moderada. 
Método: Sulfatos como precipitado de sulfato de bario  
Este método se basa en la precipitación de sulfato de bario que es escasamente 
soluble; consiste en agregar lentamente una solución diluida de cloruro de 
bario en una solución caliente de sulfato ligeramente acidificada con ácido 
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nítrico. El precipitado se filtra, se lava cuidadosamente con agua caliente y se 
calcina para finalmente pesar el sulfato de bario.  
El Cloruro de bario reacciona con iones de sulfato para producir 
un precipitado blanco espeso de sulfato de bario. 
Ba2+ (ac) + SO42- ( ac) → BaSO4 (s) 
*(ac) : Se habla de una disolución acuosa (aq o ac) siempre que el disolvente 
(o el disolvente mayoritario, en el caso de una mezcla de disolventes) es agua. 
El agua como disolvente es muy polar y forma puentes de hidrógeno muy 
fuertes. Las disoluciones acuosas tienen una gran importancia en la biología, 
desde los laboratorios de ciencia básica hasta la química de la vida, pasando 
por la química industrial. Por la vasta cantidad y variedad de sustancias que 
son solubles en agua, esta se denomina a veces disolvente universal. 
Los compuestos iónicos (como el cloruro de sodio) son los más solubles en 
agua, mientras que los compuestos covalentes suelen ser tan poco solubles 
como los metales insolubles. 
Tabla 24.Grado de alteración por elementos químicos 
 
Fuente: Comité 318-83 ACI 
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PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO: 
Equipos: 
-Tubos de ensayo cónicos de 12 ml 
-Centrifuga  
Reactivos: 
-Anaranjado de metilo, en agua al 0.01% 
-Ácido clorhídrico 1N aproximadamente se disuelve 36.5 gr de HCL en 1 litro 
de agua. 
-Cloruro de bario 1N aproximadamente se disuelve 122 g de cloruro de bario 
con 2 moléculas de agua de cristalización diluyendo a 1 litro 
-Etanol al 50% por volumen (alcohol al 50% de pureza) 
Proceso: 
PASO 1 : Lavar los tubos  con agua destilada y colocarlos a secar al horno   
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PASO 3: Agregar 2 gotas de anaranjado en Metilo al 0.01%. Y agitar  
 
PASO 4: Luego agregar HCL, Ácido Clorhídrico 1N a gotas hasta obtener un 
color rosado . 
 
PASO 5: Agregar un exceso de 1ml. de HCL, ácido Clorhídrico 1N, y luego 
calentar a baño maría hasta la ebullición. 
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PASO 6: Agregar 1 ml de BaCL2 cloruro de bario a 1N, agitar y colocar 
nuevamente a baño maria por 30 min. 
 
PASO 7: Retirar y dejar enfriar 1 hora como mínimo. Centrifúguese a 10 000 
r.p.m por 5 min. 
  
PASO 8: Decántese con cuidado y drénese el tubo invirtiéndose sobre papel 
filtro por 10 min. 
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PASO 9: Agregar 5 ml de etanol al 50 % y remueva el precipitado como si 
lavara el tubo para que los residuos queden al fondo. Centrifúguese por 5 min. 
 
PASO 10 : Decántese, Repítase el decantado y lavado con  5 ml de etanol al 
50%una vez más. 
PASO 11: Secar el tubo en una estufa a 105 °C por 12 horas. Enfriar en el 
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CALCULOS 
Muestra C18-E1 
Extracto de muestra    10 ml. 
Peso del tubo     14.5367 g 
Peso del tubo +BaSO4   14.5623 g 
Peso de BaSO4     0.0256 g 
La fórmula que usaremos será la siguiente esta expresada en mili equivalentes 
por litro: 
Nota: Debe tenerse cuidado en la concentración y preparación de las muestras 








−2(𝑚𝑒𝑞/𝑙𝑡) = 21.934 mili equivalente de sulfato 
Para pasar a miligramos por litro multiplicamos 21.934 meq/lt por 96.06 que es 
el peso molecular del 𝑆𝑂4 y dividimos entre la carga o número de oxidación 
del 𝑆𝑂4 (2) porque estamos cuantificando el ion sulfato. 
𝑆𝑂4
−2 = 21.934 ∗
96.06
2
  𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠/𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 
                                      𝑆𝑂4
−2 = 1053.49 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠/𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 ó  pppm 
Nota: La interpretación es que existe 1.535 gramos de ion 𝑆𝑂4
−2 o 1053.49  
ppm  en un litro de alícuota 1:3 
𝑆𝑂4
−2(𝒎𝒆𝒒/𝒍𝒕) =
𝒎𝒍 𝒅𝒆 𝑩𝒂𝑺𝑶𝟒 ∗ 𝟖. 𝟓𝟔𝟖 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
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CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 
4.1. Tipo de diseño de investigación 
Diseño de investigación  
El diseño de investigación es no experimental porque según Hernández (2014) 
manifiesta que el investigador no intervendrá en el análisis de las variables, es decir no 
se aplicará metodología antes de la recolección de datos; por su parte, es de tipo 
transversal porque se recolectará la información por única vez al inicio de la 
investigación. (p.256)  
Transeccional o transversal: Descriptivo 
4.2. Variables, operacionalización 
3.2.1. Variables 
a. Variable dependiente:  
•Zonificación del suelo con fines de pavimentación de la habilitación 
urbana Yencala León 2, distrito de Morrope, provincia de Lambayeque, 
departamento de Lambayeque. 
b. Variable independiente :  
•Propiedades físicas y mecánicas del suelo en la zona de estudio. 
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VARIABLES 
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4.3. Población y muestra 
3.3.1. Población 
Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 
de especificaciones (Lepkowski, 2008b). 
Población de estudio : Habilitación urbana Yencala león 2, distrito de Morrope, 
provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque 
3.3.2. Muestra 
“…los tipos de muestra, con la finalidad de poder elegir la más conveniente para 
un estudio. La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que 
es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población…” (HERNANDEZ SAMPIERI, 
2014) 
Muestra de estudio: El suelo de las vías de la habilitación urbana Yencala León 
2, distrito de Morrope, provincia de Lambayeque, departamento de 
Lambayeque. 
3.3.3. Muestreo:  
Se empleó un tipo de muestreo no probabilístico que seleccionó según 
(HERNANDEZ SAMPIERI, 2014) donde se indica por el objetivo de la 
investigación; donde se ha ubicado estratégicamente y con los criterios a un total 
de  35 calicatas, obteniendo 1 muestra  de cada estrato encontrado en las 
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4.4. Técnicas, procedimientos e instrumentos 
3.4.1.  Para recolectar datos. 
Para generar el mapa de suelos, hemos identificado el tipo de vías con el área de 
cada una  que cuenta la habilitación urbana Yencala Leon 2, y se aplicó la Norma 
de Pavimentos Urbanos C.E 010. En este caso solo tenemos 2 tipos de vías 
colectoras y locales. 
Tabla 25.Puntos de investigación por tipo de vía. 
TIPO DE VIA NÚMERO MÍNIMO DE PUNTOS 
DE INVESTIGACION 
ÁREA ( m2) 
Colectoras 1 cada 3000 
Locales 1 cada 3600 
Adicional a este criterio la ubicación de las calicatas o puntos de investigación 
se consideró en las intersecciones de las vías, y en cada punto tiene una 
profundidad promedio de 2.10m desde el nivel de terreno natural. En cada punto 
donde se ha excavado se sacará la muestra por cada estrato y luego se evaluara 
los siguientes parámetros en laboratorio: 
Tabla 26. Ensayos de laboratorio para pavimentación. 
NORMA  DENOMINACION 
NTP 339.126:1998 SUELOS. Métodos para la reducción de las muestras de 
campo a tamaños de muestras de ensayo. 
NTP 339.127:1998 SUELOS. Método de ensayo para determinar el contenido 
de humedad de un suelo. 
NTP 339.128:1999 SUELOS. Método de ensayo para el análisis 
granulométrico. 
NTP 339.129:1999  SUELOS. Método de ensayo para determinar el límite 
líquido, límite plástico, e índice de plasticidad de suelos. 
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NTP 339.131:1999 SUELOS. Método de ensayo para determinar el peso 
específico relativo de sólidos de un suelo. 
NTP 339.132:1999 SUELOS. Método de ensayo para determinar el material 
que pasa el tamiz 75 µm (N°200). 
NTP 339.134:1999 SUELOS. Método para la clasificación de suelos con 
propósitos de ingeniería (SUCS Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos) 
NTP 339.135:1999 SUELOS. Método para la clasificación de suelos para uso 
en vías de transporte. 
NTP 339.139:1999 SUELOS. Determinación del Peso volumétrico de suelos 
cohesivo 
NTP 339.140:1999 SUELOS. Determinación de los factores de contracción de 
suelos mediante el método del mercurio 
NTP 339.141:1999 SUELOS. Método de ensayo para la compactación de 
suelos en laboratorio utilizando una energía modificada 
(2700 kNm/m3(56000 pie-lbf/pie3)) 
NTP 339.142:1999 SUELOS. Método de ensayo para la compactación de 
suelos en laboratorio utilizando una energía estándar (600 
kN-m/m3 (12400 pie-lbf/pie3)) 
NTP 339.144:1999 SUELOS. Métodos de ensayos estándar para densidad in 
situ del suelo y suelo agregado por medio de métodos 
nucleares (profundidad superficial) 
NTP 339.145:1999 SUELOS. Método de ensayo de CBR (Relación de soporte 
de Califronia) de suelos compactados en el laboratorio. 
NTP 339.146:2000 SUELOS. Método de prueba estándar para el valor 
equivalente de arena de suelos y agregado fino 
NTP 339.147:2000 SUELOS. Método de ensayo de permeabilidad de suelos 
granulares (carga constante) 
NTP 339.152:2002 SUELOS. Método de ensayo normalizado para la 
determinación del contenido de sales solubles en suelos y 
aguas subterráneas. 
NTP 339.177:2002 SUELOS. Método de ensayo para la determinación 
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NTP 339.178:2002 SUELOS. Método de ensayo normalizado para la 
determinación cuantitativa de sulfatos solubles en suelos y 
agua subterránea 
3.4.2. Para analizar información.  
A continuación, se describe los procedimientos que se realizaron para el análisis 
de información en los diferentes componentes de la clasificación de suelos y la 
capacidad portante del suelo. 
Trabajo de gabinete.  
La fase de gabinete está dada por las siguientes actividades: Análisis de muestras 
en laboratorio: En el laboratorio de mecánica de suelos se ha realizado los 
ensayos de acuerdo a la norma Técnica Peruana que se indica en la Tabla 20. 
Procesamiento de Resultados de los ensayos obtenidos en el laboratorio.En 
esta etapa se ha procesado cada ensayo realizado en el laboratorio. 
Análisis e interpretación de los ensayos de laboratorio: En esta etapa se ha 
analizado y se ha interpretado cada una de los resultados obtenidos en el 
laboratorio. Luego de obtener todos los resultados de la granulometría y 
plasticidad se ha procedido a realizar la clasificación de suelos con el Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) y sistema de la asociación 
Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes (AASHTO). 
Plano de zonificación por tipo de suelo: El plano de zonificación por tipo de 
suelo se ha elaborado en base al resultado obtenido de la  clasificación de suelos 
con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) y sistema de la 
asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes 
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(AASHTO). Adicional se presentara un plano zonificado en porcentaje de 
humedad, sales, cloruros solubles, sulfatos solubles 
 • UBICACIÓN 
 
 
La nueva habilitación urbana Yencala León 2, se encuentra ubicado al Sureste 
del distrito de Morrope, y como referencia en la parte Oeste de la Panamericana 
Norte, cuyo acceso se da en el cruce de la Misma Panamericana con el DREN 
1036, del Distrito de Morrope, Provincia y Departamento de Lambayeque. 
Habilitación urbana  : YENCALA LEON 2 
Distrito  :  MORROPE 
Provincia :  LAMBAYEQUE 
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Región  :  LAMBAYEQUE 
 
DESCRIPCION DE LINDEROS: 
Por el Norte : Colinda con Comunidad Campesina SAN PEDRO. 
Por el Sur : Colinda con ACEQUIA SAN RUMUALDO y con Terrenos de propiedad de 
terceros. 
Por el Este : Con la ACEQUIA GARBANZAL y la Actual ciudad de YENCALA. 
UBICACIÓN 
Mapa  1. Ubicación de Habilitación Urbana Yencala León 2 
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Por el Oeste : Colinda con propiedad de la COMUNIDAD SAN PEDRO DE MORROPE. 
3.4.3. Vías de acceso y comunicación 
El lote de terreno se encuentra ubicado en el distrito de Morrope, provincia de 
Lambayeque, departamento de Lambayeque, Su Acceso se da mediante el Dren 
1036. 
3.4.4. Clima 
En condiciones normales, las escasas precipitaciones condicionan el carácter 
semidesértico y desértico de la angosta franja costera, por ello el clima de la zona 
se puede clasificar como desértico subtropical árido, influenciado directamente 
por la corriente fría marina de Humbolt, que actúa como elemento regulador de 
los fenómenos meteorológicos. 
Por estar ubicada en la margen izquierda del río Morrope (unión de los ríos 
Motupe y La Leche), esta ciudad sufrió una inundación el año 1983, pero con 
más frecuencia los Morropanos sufren de sequías y de insuficiencia de aguas 
para la agricultura. 
La temperatura media anual en distrito de Morrope se encuentra a 22.6 °C.  
La temperatura promedio al momento de la ejecución del levantamiento 
topográfico fue de 28°C. 
3.4.5. Precipitaciones 
No existe una estación meteoróloga en Morrope, pero la estación más cercana es  
la estación meteorológica de Lambayeque. 
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 Mediante fuente del SENAMHI   la precipitación en Morrope es de 31 mm al 
año. 
Estación: Lambayeque Latitud: 06° 43' 53.5" Dpto.: Lambayeque  
N°: 301 Longitud: 79° 54' 35.41" Prov.: Lambayeque  
Categoría: CP Altitud: 38 m.s.n.m. Dist.: Lambayeque  
Parámetro: Precipitación Máxima en 24h (mm) 
Tabla 27. Precipitaciones anuales 
N AÑO MAX. ANUAL 
1 1997 10.5 
2 1999 20.1 
3 2000 5.7 
4 2001 40.8 
5 2002 15.2 
6 2003 14.7 
7 2004 3.6 
8 2005 2.4 
9 2006 9.1 
10 2007 1.5 
11 2008 11.7 
12 2009 5.7 
13 2010 19.7 
14 2011 7.1 
15 2012 19.4 
16 2013 8.5 
17 2014 3.7 
18 2015 18.0 
19 2016 5.8 
20 2017 60.7 
Fuente: SENAMHI 
3.4.6. Niveles freáticos 
Los niveles freáticas se encuentran entre 5 m y 3.5 metros, estos datos obtenidos son de pozos 
tubulares de las familias que se encuentra la derecha de  la habilitación urbana Yencala León 2.  
La  habilitación urbana Yencala León 2, esta ubicada en una zona mas alta que los puntos de 
referencia para niveles freáticos.  
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 Mapa  2. Ubicación de puntos de referencia de niveles freáticos 
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LEYENDA: 
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Figura 32. Punto 1, nivel freático a -5.00 metros 
Fuente : Propia 
Figura 31. Punto 2, nivel freático a -3.50 metros 
Fuente: Propia 
Figura 30. Punto 3, nivel freático a -3.50 metros 
Fuente : Propia 
Figura 29. Punto 4, nivel freático a -3.50 metros 
Fuente : Propia 
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3.4.7. Aspectos sociales 
A. Población 
Actualmente la habilitación urbana Yencala León 2 no cuenta con ningún 
habitante, porque es un proyecto en proceso de ejecución de parte de la 
municipalidad distrital de Morrope.  
Sin embargo, la zonificación Urbana cuenta con 824 lotes, que tiene 4 tipos de 
vivienda según su densidad Vivienda Densidad Baja (RDB), Vivienda Densidad 
Media (RDM), Vivienda Taller (I1-R) y Vivienda Tipo Huerto/Granja (I2-R).  
Tomando como referencia el diagnóstico del Plan de Acondicionamiento 
Territorial de la Provincia de Lambayeque calculamos una población 
aproximada. 
Tabla 28. Cálculo de habitantes beneficiarios 
Tipo de vivienda Área en 
Hectáreas 


















TOTAL 20 538 
20 538 personas aproximadamente beneficiarias de este proyecto. 
B. Tipos de vivienda 
La Municipalidad Distrital de Morrope a través del área de catastro urbano han 
considerado 4 tipos de viviendas. 
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-Las manzanas planteadas en la zona de Vivienda Densidad Baja (RDB) 
responde a una lotización de 250 m2 por área de lote, con 10m de frente y 25m 
de fondo contando con 343 lotes. 
-Las manzanas planteadas en la zona de Vivienda Densidad Media (RDM) 
responde a una lotización de 160 m2 por área de lote, con 8m de frente y 20m 
de fondo contando con 230 lotes. 
-Las manzanas planteadas en la zona de Vivienda Taller (I1-R) responde a una 
lotización de 250 m2 por área de lote, con 10m de frente y 25m de fondo 
contando con 161 lotes. 
-Las manzanas planteadas en la zona de Vivienda Tipo Huerto/Granja (I2-R) 
responde a una lotización de 250 m2 por área de lote, con 10m de frente y 25m 
de fondo con 90 lotes.      Total 824 lotes. 
C. Actividades económicas 
La agricultura es la principal actividad del distrito por ser estar agrupados en una 
comunidad campesina, el 60% de agricultura es de autoabastecimiento, los 
agricultores forman la Comisión de Regantes de Mórrope que agrupa 4,752 
usuarios los que conducen 5,601 predios, con una extensión de 12,413 has. De 
tierras irrigables ubicadas en el área de influencia de los ríos Chancay y la leche. 
Los cultivos instalados en mayor porcentaje son: arroz, maíz, menestras, 
predominando los cultivos de fríjol, chileno, fríjol Moquegua, de vocación 
exportadora.y otros como pastos, sorgo, hortalizas. La mayor concentración de 
menestras del valle Chancay-Lambayeque, se encuentra en este sector de riego. 
Es uno de los pocos distritos donde se cultiva el algodón nativo. 
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También tienen como actividades económicas, la alfarería, ganadería, minería, 
pero a menor escala. 
Una de las actividades más dinámicas y rentables es tal vez la extracción de yeso 
en forma artesanal, pero que sólo da ocupación a un reducido número de 
trabajadores. El grueso de la población se ve obligado a salir temporalmente a 
trabajar en el trasplante de arroz o en otros cultivos, así como a migrar a los 
valles de La Libertad, Piura, Jaén, Bagua o el Río Mayo (San Martín). 
D. Servicios públicos 
La zona en la cual se emplaza el área en estudio no cuenta con los servicios 
básicos de agua, desagüe, en la zona urbana consolidada, mientras que energía 
eléctrica su cobertura está en un 80% de abastecimiento de dicho servicio y es 
durante las 24 horas del día 
E. Avenidas y calles 
1. C.A. LOS POSITOS 
2. C.A. HUACA CUCUFANA 
3. C.A. VICTOR BANCES INOÑAN 
4. C.A. LOS HORNITOS 
5. C.A LA TRANCA 
6. C.A. HUACA DE BARRO 
7. C.A. MARIA PARADO DE BELLIDO 
8. C.A. MICAELA BASTIDAS 
9. C.A. TUPAC AMARU 
10. C.A EL ROMERO 
11. C.A. LA COLORADA 
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12. C.A. GUSTAVO CAJUSOL CHAPOÑAN 
13. C.A. CARACUCHO 
14. C.A. MIGUEL GRAU 
15. C.A. FERNANDO BELAUNDE TERRY 
16. C.A. MIRAFLORES 
17. C.A SAN MARTIN 
18. C.A VALENTIN PANIAGUA 
19. C.A PEDRO RUIZ GALLO 
20. C.A EL PARQUEO 
21. C.A LAS MAGNOLIAS 
22. C.A LAS DELICIAS 
23. C.A LOS GIRASOLES 
24. C.A EL CURA 
25. C.A EL PARQUEO 
26. A.V. HUMBERTO LLAUCE MORALES 
27. AV. ISABEL SANDOVAL BANCES 
28. A.V ANGEL SUCLUPE INOÑAN 
29. A.V AGUSTO SUCLUPE INOÑAN 
30. AV. GUSTAVO CAJUSOL CHAPOÑAN 
31. PSJ. FRANCISCO BOLOGNESI 
32. C.A PERU  
33. C.A BULEVAR 
34. AV. ENCARNACION SANDOVAL CHAPOÑAN 
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F. Vías 
En el Diseño del sistema vial Urbano del caserío San Pedro del sector Yencala 
León II, se ha tenido como referencia sus accesos actuales y lo  según su 
propuesta de Plan Vial de Avenidas Principales y Calles Locales, que representa 
el 31.23% del área total del terreno haciendo un total de 182,523.30 m2 en vías. 
Tiene una avenida principal de 24.00 m de ancho que va de sur a norte 
atravesando toda el área del caserío, denominada con el nombre de AV: Gustavo 
Cajusol Chapoñan, otra vía de la misma sección vial es la que delimita el área 
Oeste del caserío y tiene como nombre Av: Isabel Sandoval Bances. 
El diseño vial en el área central del caserío está delimitado por las avenidas 
Ángel Suclupe Inoñan y la Av: Agusto Suclupe Sandoval. 
El resto de las vías están compuestas por vías locales de 12.00 mts, pasajes y un 
área de boulevard que conecta el área del parque principal con el área del  
complejo deportivo. 
Tabla 29. Ancho de vias por tipo en la Habilitación Urbana Yencala León 2 
VIAS SECCION ANCHO 
Avenida Principal (1 –1) 24.00 mts. 
Avenida Principal (2 – 2) 22.00 mts. 
Calle Local (3 – 3) 12.00 mts. 
Calle Local (4 – 4) 10.80 mts. 
Calle Local (5 – 5) 10.20 mts. 
Calle Local (6 – 6) 12.00 mts. 
Calle Local (7 – 7) 11.40 mts. 
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4.1. Estudio topográfico 
Para la elaboración de este tipo de proyecto es necesario conocer tal cual es el lugar 
tanto en distancias como alturas, estos planos son: Plano Altimétrico y Plano 
Planimétrico. 
Se ha tomado datos de campo en número suficiente para confeccionar dichos planos 
antes mencionados, los mismos que permitan ubicar el área del proyecto, representar le 
relieve del terreno mediante curvas de nivel, ubicar los puntos de sondaje y dibujar el 
perfil estratigráfico. 
4.1.2 Plan de trabajo 
La ejecución de los trabajos topográficos ha comprendido las siguientes etapas 
• Etapa Preliminar 
• Etapa de Trabajo de Campo 
• Etapa de Gabinete 
A. Etapa preliminar 
Esta etapa ha comprendido los siguientes trabajos preliminares: 
a) Recopilación de información existente 
Se han obtenido: 
• Planos existentes de la zona otorgados por la localidad 
• Planos de lotización otorgados por la municipalidad. 
b) Puntos geodésicos B.M. auxiliar 
Para efectuar el Levantamiento Topográfico, se ubicó convenientemente una 
poligonal abierta con una base de apoyo. Se ha considerado con la ayuda del 
GPS para la respectiva orientación de la Estación Total dos puntos de inicio 
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(Estación 1 y un BM) con su respectiva coordenada proporcionada por el GPS 
marca Garmin etrex 30. Se consideró una cota sobre la estaca (Estación1), al 
cual se le ha asignado una cota relativa de 9.869 metros sobre el nivel medio 
del mar, se observa en el cuadro adjunto los datos de inicio del levantamiento. 
PUNTO NORTE ESTE ALTITUD DESCRIPCION 
1 9261213.38 615114.965 9.869 YENCALA 01 
2 9261254.223 614973.980 9.689 YENCALA 02 
B. Etapa de trabajo de campo 
En la estación 01 y el B.M. se ingresan las coordenadas UTM, altitud y descripción 
respectivamente para la debida orientación de la estación total, al momento de dar 
vista atrás al B.M. y en los cambios de estación el error de cierre debe ser milimétrico 
para garantizar un trabajo de gran precisión. 
Se procedió a la lectura de 22 puntos perimétricos ubicados convenientemente en los 
linderos el cual se realizó con el apoyo de personas conocedoras de los linderos del 
Nuevo Caserío “San Pedro” del sector Yencala León 2, el cual nos dio como 
resultado el cuadro de coordenadas UTM, tal como se puede ver en el plano anexo. 
Se procedió a la lectura de 400 puntos (para el plano topográfico), desde Tres 
Estaciones Topográficas ubicadas convenientemente con el objetivo de obtener un 
rendimiento óptimo de cálculo. 
C. Etapa de gabinete 
Con los datos obtenidos en campo, se realizaron los cálculos y dibujo del plano en 
planta, mostrando los desniveles respectivos del terreno perteneciente la habilitación 
urbana Yencala León 2, así como los límites de propiedad.  
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Los cálculos para la determinación del área, azimut y coordenadas UTM, fueron 
realizados en computadora, con un software especializado en base de datos (Civil 3D 
2013) 
INSTRUMENTOS USADOS EN LA TOPOGRAFÍA 
Para la ejecución del presente trabajo, se contó con el siguiente personal:  
- 01 Supervisor 
- 01 Topógrafo 
- 02 Asistentes 
Y además se utilizó el siguiente equipo: 
-  01 Estación Total GOWIN-TKS-202 
-  02 Bastón Porta prisma 
-  01 GPS marca Garmin  
-  01 Cámara fotográfica digital 
-  Otros: wincha, estacas, pintura, etc. 
Descripción del Equipo Utilizado. 
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Categoría  : ESTACIÓNTOTAL  
Marca   : GOWIN-TKS-202 
Precisión   : 5" 
Medición prisma : 4,000mts. 
Medición láser : 500mts. 
Memoria interna : 10,000pts. 
Aumento de lente : 3X 
Descripción: 
La nueva Serie ES fue diseñada desde cero para ofrecer las ventajas de la tecnología 
más moderna, todo ello en un diseño pequeño y elegante - usted apreciará las ventajas 
desde la primera medición. 
Con una unidad de EDM líder en su clase, el ES es capaz de medir hasta 4,000 metros 
con un prisma estándar, y pueden medir en modo sin prisma hasta 500 m a una 
increíble precisión de 3mm +2ppm. 
Las mediciones se llevan a cabo más rápido que nunca, y a 15 mm (más de 30 m), el 
láser de color rojo brillante detecta los puntos con facilidad. 
Terminado el levantamiento topográfico se extrajo la información mediante un 
dispositivo USB. 
✓ El procesamiento de información se desarrolló con el software topcon link(programa 
para procesar información de la estación y llevarlos a una hoja de Excel) 
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✓ exportaremos al AutoCAD civil3d 2018 y generar el planos perimétrico y 
topográfico. 
✓ Teniendo el plano perimétrico se procedió al Diseño del la habilitación urbana 
Yencala Leon 2. 
✓ Los planos de manzaneo, lotización se desarrollaron con el software AutoCAD civil 
3d 2012 por motivo que se puede exportar imágenes del Google Earth al civil 3d 
2012 con coordenadas originales ya que versiones posteriores no lo tienen. 
4.1.2 Datos técnicos  
1. Área del terreno de la habilitación urbana Yencala León 2. 
El terreno en estudio tiene un área de 58.4387 Has según el levantamiento 
realizado. 
2. Linderos y Medidas Perimétricas: 
La propiedad de la habilitación urbana Yencala León II, está limitado por las 
medidas perimétricas siguientes: 
Linderos: 
Por el Norte: Colinda con Comunidad Campesina SAN PEDRO, con una línea 
de un tramo que comprende J-K. 
Por el Sur: Colinda con ACEQUIA SAN RUMUALDO y con Terrenos de 
propiedad de terceros. Con una línea quebrada de 08 tramos que comprenden 
desde el punto O hasta el punto A. 
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Por el Este: Con la ACEQUIA GARBANZAL y la Actual ciudad de 
YENCALA, con una línea quebrada de 09 tramos que comprende desde el punto 
A hasta el punto J. 
Por el Oeste: Colinda con propiedad de la COMUNIDAD SAN PEDRO DE 
MORROPE. Con una línea quebrada de 04 tramos que comprenden desde el 
punto K hasta el punto O. 
Medidas Perimétricas: 
Por el Lado NORTE: Los vértices J y K conforman una línea de 01 tramo: 
Tramo J-K de 482.91 ml., con un ángulo interno en el vértice J de 86°55'59". 
Por el Lado SUR: Los vértices O, P, Q, R, S, T, U, V y A conforman una línea 
quebrada de 08 tramos: 
Tramo O-P de 56.95 ml., con un ángulo interno en el vértice O de 112°07'22" 
Tramo P-Q de 25.10 ml., con un ángulo interno en el vértice P de 172°13'56" 
Tramo Q-R de 117.59 ml., con un ángulo interno en el vértice Q de 176°05'49" 
Tramo R-S de 102.11 ml., con 
 un ángulo interno en el vértice R de 156°27'20" 
Tramo S-T de 120.61 ml., con un ángulo interno en el vértice S de 189°41'19" 
Tramo T-U de 132.00 ml., con un ángulo interno en el vértice T de 168°05'26" 
Tramo U-V de 27.77 ml., con un ángulo interno en el vértice U de 149°04'30" 
Tramo V-A de 13.45 ml., con un ángulo interno en el vértice V de 254°53'33" 
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Por el Lado ESTE: Los vértices A, B, C, D, E, F, G, H, I y J conforman una 
línea quebrada de 09 tramos: 
Tramo A-B de 101.20 ml., con un ángulo interno en el vértice A de 88°53'42" 
Tramo B-C de 45.76 ml., con un ángulo interno en el vértice B de 190°59'12" 
Tramo C-D de 145.62 ml., con un ángulo interno en el vértice C de 164°12'56" 
Tramo D-E de 310.51 ml., con un ángulo interno en el vértice D de 173°27'11" 
Tramo E-F de 86.83 ml., con un ángulo interno en el vértice E de 186°25'16" 
Tramo F-G de 57.63 ml., con un ángulo interno en el vértice F de 172°30'58" 
Tramo G-H de 47.63 ml., con un ángulo interno en el vértice G de 175°56'56" 
Tramo H-I de 156.86 ml., con un ángulo interno en el vértice H de 188°43'01" 
Tramo I-J de 115.77 ml., con un ángulo interno en el vértice I de 189°35'09" 
Por el Lado OESTE: Los vértices K, L, M, N y O conforman una línea 
quebrada de 04 tramos: 
Tramo K-L de 295.14 ml., con un ángulo interno en el vértice K de 80°42'20" 
Tramo L-M de 743.38 ml., con un ángulo interno en el vértice L de 179°02'05" 
Tramo M-N de 246.43 ml., con un ángulo interno en el vértice M de 277°47'16" 
Tramo N-0 de 355.10 ml., con un ángulo interno en el vértice N de 67°10’14" 
3. Perímetro del Terreno 
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El terreno en estudio tiene un perímetro de 3766.35 ml. según el levantamiento 
realizado.  
4. Cuadro de coordenadas UTM PSADD 56: 
Tabla 30. Coordenadas UTM PSADD 56 
 
 
5. Dirección del viento 
La dirección del viento predominante es de Sur Oeste a Nor Oeste. 
6. Planos 
Descripción  Denominación 
P – 01  PLANO PERIMETRICO 
T – 01                                    PLANO TOPOGRAFICO  
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4.2. Estudio geológico  
Existen abundantes depósitos fluvio-aluviales contemporáneos identificables, 
compuestos de grava de diferentes granulometrías, arenas de relleno y matriz limo 
arcillosa, propios de la intensa actividad fluvial de los cauces de valles activos de 
dirección Este-Oeste, como: Zaña, Chancay - Reque, La Leche, Salas, Motupe, Jayanca, 
Olmos, Cascajal, San Cristóbal e Insculas; incluyendo los afluentes concurrentes a los 
principales en cada valle. De éstos los ríos Zaña y Chancay – Reque, desembocan en el 
mar de Lambayeque, los otros cursos fluviales son aloctónicos, porque sus escorrentías 
no logran salida al mar, extendiéndose las escorrentías en las planicies del desierto de 
Mórrope y Sechura. Existen depósitos de origen aluviales del pleistoceno, depositados 
en las extensas planicies de Mórrope en dirección Norte, hasta proximidades de la 
influencia deposicional aluvial de los cauces de rio: Mórrope, Jayanca, Motupe, Olmos 
y confluencia de los ríos Cascajal, San Cristóbal e Insculas. En el Mapa Geológico y la 
columna estratigráfica de la región Lambayeque, se observa la distribución en su 
territorio de las rocas y sedimentos de diferente tiempo y ambiente sedimentario. 
La zona de estudio está ubicada según el mapa geológico de Perú en el cuadrángulo 14-
d, lo cual nos indica según el color que corresponde a  Qr-al que nos quiere decir que 
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(CARTA GEOLOGIA DEL PERU) 
Mapa  3. Sección del cuadrángulo 14-d 
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CAPITULO IV: ANALISIS E INTERPRETCION DE LOS RESULTADOS 
5.1. Ubicación de calicatas 
La municipalidad distrital de Morrope nos brindó el plano de lotización de la 
habilitación urbana Yencala León 2, distrito de Morrope, provincia de Lambayeque, 
departamento de Lambayeque. 
Guiándonos de  norma (C.E 010 PAVIEMENTOS URBANOS, 2010), clasificamos las 
vías. En nuestro caso solo tenemos de dos tipos: vías locales y vías colectoras. 
Así mismo en el ítem 3.2.2 de la norma C.E 010 PAVIEMENTOS URBANOS, nos 
indica que para vias Colectoras el número mínimo de investigación es 1 cada 3000  m2  
y para vias Locales el número mínimo de investigación es  1 cada 3600 m2  
Vías Locales De La Habilitación Urbana Yencala León 2 
1.     C.A. Los Positos 
2.     C.A. Huaca Cucufana 
3.     C.A. Los Hornitos 
4.     C.A La Tranca 
5.     C.A. Huaca De Barro 
6.     C.A. Maria Parado De Bellido 
7.     C.A. Micaela Bastidas 
8.     C.A. Tupac Amaru 
9.  C.A El Romero 
10.  C.A. La Colorada 
11.  C.A. Gustavo Cajusol Chapoñan 
12.  C.A. Caracucho 
13.  C.A. Miguel Grau 
14.  C.A. Fernando Belaunde Terry 
15.  C.A. Miraflores 
16.  C.A San Martin 
17.  C.A Valentin Paniagua 
18.  C.A Pedro Ruiz Gallo 
19.  C.A El Parqueo 
20.  C.A Las Magnolias 
21.  C.A Las Delicias 
22.  C.A Los Girasoles 
23.  C.A El Cura 
24.  C.A El Parqueo 
25.  C.A Perú  
26.  C.A Bulevar 
27.  Psj. Francisco Bolognesi 
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Vías Colectoras De La Habilitación Urbana Yencala León 2 
1.A.V. Humberto Llauce Morales 
2.Av. Isabel Sandoval Bances 
3.A.V Angel Suclupe Inoñan 
4.A.V Agusto Suclupe Inoñan 
5.Av. Gustavo Cajusol Chapoñan 
6.Av. Encarnacion Sandoval Chapoñan 
7. C.A. Victor Bances Inoñan 
Vías Locales De La Habilitación Urbana Yencala León2 
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TIPO DE VIA  Una calicata cada  Área total de 
pavimentación 
Total de calicatas 
Vía Locales 3000 m2 58970.858 m2 19.66 ≈ 20 
Vías Colectoras 3600 m2 45798.342 m2 12.72 ≈  13 
  Mínimo 33 
En la norma (C.E 010 PAVIEMENTOS URBANOS, 2010), en el ítem 3.2.3 hace 
referencia : “3.2.3 Los puntos de investigación se ubicarán preferentemente en los 
cruces de vías, pudiendo emplearse puntos intermedios, que permitan establecer la 
estratigrafía a lo largo de la vía.” 
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Según lo calculado se deberá hacer como mínimo 33 puntos de investigación en la 
Habilitación Urbana Yencala León 2. Sin embargo, se ha considerado 35 puntos de 
investigación, tal como se muestra en la siguiente imagen: 
Mapa  4 .Ubicacion de calicatas en el plano catastral de la Habilitación Urbana 
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Tabla 31 . Puntos UTM de calicatas 
DESCRIPCION NORTE ESTE 
C-01 9261060.59 614655.525 
C-02 9261251.28 614673.786 
C-03 9261228.01 614770.605 
C-04 9261080.6 614921.069 
C-05 9261202.3 614896.918 
C-06 9261297.66 614919.072 
C-07 9261288.74 615062.277 
C-08 9261129.05 615119.046 
C-09 9261461.72 615019.97 
C-10 9261833.23 614930.708 
C-11 9261598.65 614977.956 
C-12 9261684.84 615066.067 
C-13 9262076.16 614995.278 
C-14 9261980.89 615104.103 
C-15 9261958.65 614960.647 
C-16 9261880.6 615238.266 
C-17 9261758.21 615206.425 
C-18 9262007.71 615390.736 
C-19 9261824.87 615314.64 
C-20 9261721.26 615332.759 
C-21 9262009.21 615269.043 
C-22 9262145.94 615309.974 
C-23 9261523.36 615278.336 
C-24 9261411.88 615187.944 
C-25 9261555.85 615153.82 
C-26 9261430.7 615117.187 
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C-27 9261266.47 615209.866 
C-28 9261630.63 614877.083 
C-29 9261387.04 614811.512 
C-30 9261486.5 614905.756 
C-31 9262134.83 615462.322 
C-32 9261861.59 615381.142 
C-33 9261862.95 615072.884 
C-34 9261638.65 615242.464 
C-35 9261154.57 614989.999 
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En el ítem 3.2.12 de la norma (C.E 010 PAVIEMENTOS URBANOS, 2010) dice lo siguiente 
:“3.2.12 Se determinará un (1) CBR por cada 5 puntos de investigación o menos según lo 
indicado en la Tabla 2 y por lo menos un (1) CBR por cada tipo de suelo de sub-rasante.” 
Según esto se considero 7 muestras para CBR en puntos de investigación estratégicos tratando 
de distribuirlas uniformemente y en los puntos más críticos (vías Colectoras y suelo arcilloso). 
Las calicatas escogidas fueron: C-21; C-17; C-03; C-31; C-07; C-11 y C-23. 
5.2. Profundidad de calicatas: 
Una vez realizado el levantamiento topográfico, se definió una supuesta rasante, 
cumpliendo los criterios básicos de diseño de un camino. 
En el ítem 3.2.5 de la norma (C.E 010 PAVIEMENTOS URBANOS, 2010) , nos indica 
“La profundidad mínima de investigación será de 1,50 m por debajo de la cota de 
rasante final de la vía. Si dentro de la profundidad explorada se encontraran suelos 
blandos o altamente compresibles u otra condición que lo amerite, la profundidad de 
investigación deberá ampliarse a criterio del PR.” 
Mediante este criterio definimos nuestra profundidad mínima de exploración: 














N. T. N 
C01 9.14 9.14 1.5 2.10 m 
C02 8.9 8.92 1.48 2.10 m 
C03 9.1 9.15 1.45 2.10 m 
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C04 9.49 9.49 1.5 2.10 m 
C05 9.46 9.3 1.66 2.10 m 
C06 10.17 10.12 1.55 2.10 m 
C07 9.74 9.79 1.45 2.10 m 
C08 9.57 9.57 1.5 2.10 m 
C09 10.3 10.25 1.55 2.10 m 
C10 9.97 9.93 1.54 2.10 m 
C11 10.02 10.02 1.5 2.10 m 
C12 10.16 10.01 1.65 2.10 m 
C13 10.09 10.04 1.55 2.10 m 
C14 10.6 10.62 1.48 2.10 m 
C15 9.9 9.9 1.5 2.10 m 
C16 10.35 10.35 1.5 2.10 m 
C17 9.99 10 1.49 2.10 m 
C18 9.9 9.9 1.5 2.10 m 
C19 9.51 9.5 1.51 2.10 m 
C20 8.79 8.79 1.5 2.10 m 
C21 10.18 10.18 1.5 2.10 m 
C22 10 9.96 1.54 2.10 m 
C23 9.85 9.55 1.8 2.10 m 
C24 10.09 9.93 1.66 2.10 m 
C25 9.96 9.96 1.5 2.10 m 
C26 10.18 10.18 1.5 2.10 m 
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C27 8.55 9 1.05 2.10 m 
C28 10.2 10.17 1.53 2.10 m 
C29 10.42 10.38 1.54 2.10 m 
C30 10.16 10.09 1.57 2.10 m 
C31 10.2 10 1.7 2.10 m 
C32 9.2 9.38 1.32 2.10 m 
C33 10.45 10.74 1.21 2.10 m 
C34 9.795 9.735 1.56 2.10 m 
C35 9.62 9.65 1.47 2.10 m 
5.3. Nomenclatura de Estratos de cada calicata 
Se opto por la siguiente nomenclatura, siguiendo la referencia de la norma (C.E 010 
PAVIEMENTOS URBANOS, 2010)  
 
C(número de calicata) -E(número de estrato) 
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5.4. Análisis e interpretación de los resultados 
5.4.1. Contenido de humedad 
Tabla 33. Resumen de datos del ensayo de contenido de humedad 
Calicata Estrato Humedad  Calicata Estrato Humedad 
C01 
C01-E1 13.72 %  
C18 
C18-E1 6.53 % 
C01-E2 12.30 %  C18-E2 10.24 % 
C02 
C02-E1 4.79 %  
C19 
C19-E1 9.02 % 
C02-E2 9.74 %  C19-E2 13.77 % 
C03 
C03-E1 8.56 %  
C20 
C20-E1 7.63 % 
C03-E2 13.48 %  C20-E2 16.64 % 
C04 
C04-E1 5.35 %  C21 C21-E1 9.35 % 
C04-E2 13.21 %  
C22 
C22-E1 4.35 % 
C05 
C05-E1 9.00 %  C22-E2 11.88 % 
C05-E2 10.73 %  
C23 
C23-E1 3.24 % 
C06 
C06-E1 6.67 %  C23-E2 6.25 % 
C06-E2 15.56 %  
C24 
C24-E1 3.17 % 
C07 
C07-E1 7.89 %  C24-E2 5.42 % 
C07-E2 6.75 %  
C25 
C25-E1 3.02 % 
C08 
C08-E1 5.16 %  C25-E2 5.65 % 
C08-E2 14.10 %  
C26 
C26-E1 6.21 % 
C09 
C09-E1 5.68 %  C26-E2 7.94 % 
C09-E2 10.77 %  
C27 
C27-E1 5.97 % 
C10  
C10-E1 5.16 %  C27-E2 7.20 % 
C10-E2 8.91 %  
C28 
C28-E1 1.68 % 
C10-E3 12.37 %  C28-E2 7.10 % 
C11 
C11-E1 4.75 %  
C29 
C29-E1 4.06 % 
C11-E2 6.62 %  C29-E2 9.34 % 
C12 
C12-E1 5.53 %  
C30 
C30-E1 6.72 % 
C12-E2 7.22 %  C30-E2 13.23 % 
C13 
C13-E1 6.74 %  
C31 
C31-E1 2.31 % 
C13-E2 8.09 %  C31-E2 15.33 % 
C14 
C14-E1 8.15 %  
C32 
C32-E1 5.18 % 
C14-E2 9.88 %  C32-E2 18.44 % 
C15 
C15-E1 15.74 %  
C33 
C33-E1 10.87 % 
C15-E2 8.21 %  C33-E2 13.67 % 
C16 
C16-E1 7.30 %  
C34 
C34-E1 10.28 % 
C16-E2 7.00 %  C34-E2 11.11 % 
C17 
C17-E1 8.99 %  
C35 
C35-E1 11.23 % 
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Rango    : 1.68 % - 18.44 % 
Promedio ᾱ  : 8.75 %   




Como se puede observar en el gráfico el estrato 1 que va desde el nivel de terreno natural hasta 
los 30 a 90 cm aproximadamente, es menos  húmedo que el estrato 2, que va desde los 30 a 90 
cm hasta los 2.10 cm. 
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5.4.2. Límites de Atterberg 
Tabla 34. Resumen de datos del ensayo de Limites de Atterberg 
Calicata Estrato LL LP IP 
C01 
C01-E1 31.63 22.22 9.41 
C01-E2 33.60 23.53 10.07 
C02 
C02-E1 22.80 14.43 8.37 
C02-E2 34.50 19.35 15.15 
C03 
C03-E1 18.28 15.03 3.24 
C03-E2 39.25 28.00 11.25 
C04 
C04-E1 39.80 25.43 14.37 
C04-E2 41.05 26.91 14.14 
C05 
C05-E1 20.55 17.57 2.98 
C05-E2 48.40 27.34 21.06 
C06 
C06-E1 26.60 8.81 17.79 
C06-E2 21.00 13.37 7.63 
C07 
C07-E1 21.25 13.87 7.38 
C07-E2 30.95 26.68 4.27 
C08 
C08-E1 20.50 17.02 3.48 
C08-E2 28.70 18.75 9.95 
C09 
C09-E1 18.00 14.22 3.78 
C09-E2 32.20 20.54 11.66 
C10  
C10-E1 19.90 19.40 0.50 
C10-E2 27.85 18.63 9.22 
C10-E3 38.55 27.80 10.75 
C11  
C11-E1 19.28 14.06 5.22 
C11-E2 21.40 15.23 6.17 
C12 
C12-E1 37.09 31.12 5.97 
C12-E2 21.71 17.53 4.18 
C13 
C13-E1 21.30 16.19 5.11 
C13-E2 28.75 19.94 8.81 
C14 
C14-E1 21.18 13.68 7.51 
C14-E2 29.45 21.84 7.61 
C15 
C15-E1 22.18 16.45 5.73 
C15-E2 27.65 19.94 7.71 
C16 
C16-E1 21.30 16.19 5.11 
C16-E2 16.18 13.22 2.97 
C17 
C17-E1 28.40 22.20 6.20 
C17-E2 38.40 28.74 9.66 
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Calicata Estrato LL LP IP 
C18 C18-E1 23.65 18.10 5.55 
C18-E2 31.46 22.96 8.50 
C19 C19-E1 25.00 17.42 7.58 
C19-E2 34.30 24.82 9.48 
C20 C20-E1 20.25 15.18 5.07 
C20-E2 20.50 17.89 2.61 
C21 C21-E1 22.15 16.76 5.39 
C22 C22-E1 24.85 17.32 7.53 
C22-E2 34.60 12.90 21.70 
C23 C23-E1 22.65 14.39 8.25 
C23-E2 36.70 15.84 20.86 
C24 C24-E1 23.25 14.39 8.86 
C24-E2 27.50 15.84 11.66 
C25 C25-E1 19.75 15.15 4.60 
C25-E2 28.20 18.22 9.98 
C26 C26-E1 19.11 15.82 3.28 
C26-E2 28.35 18.48 9.87 
C27 C27-E1 21.75 13.87 7.88 
C27-E2 29.95 20.59 9.36 
C28 C28-E1 16.55 14.32 2.22 
C28-E2 20.95 19.10 1.85 
C29 C29-E1 19.70 16.08 3.62 
C29-E2 30.25 18.54 11.70 
C30 C30-E1 22.20 16.00 6.20 
C30-E2 33.80 26.86 6.94 
C31 C31-E1 17.85 15.61 2.24 
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C31-E2 42.60 34.75 7.85 
C32 C32-E1 16.15 15.80 0.35 
C32-E2 34.40 30.64 3.76 
C33 C33-E1 23.50 16.02 7.48 
C33-E2 25.30 21.79 3.51 
C34 C34-E1 21.85 16.22 5.63 
C34-E2 23.11 16.61 6.50 
C35 C35-E1 21.50 16.22 5.28 
C35-E2 22.85 16.29 6.56 
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    L. Liquido L. Plástico I. Plástico 
Rango    : 16.15-48.4 8.82-34.76 0.35-21.7 
promedio ᾱ  : 26.52  18.89  7.63 
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INTERPRETACIÓN:  
El estrato 1 que va desde el nivel de terreno natural hasta los 30 a 90 cm aproximadamente, 
tiene un promedio en LL=22.77, LP=16.70 e IP=6.07, lo cual indica gran presencia de arenas 
y limos. El estrato 2, que va desde los 30 a 90 cm hasta los 2.10 cm tiene un promedio en 
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5.4.3. Análisis granulométrico por cribado 





Partículas menores a 
4.75 mm y mayores a 
0.0074 mm (%) 
Partículas 
menores a 
0.074 mm (%) 
C01 
C01-E1 0.00 9.56 90.45 
C01-E2 0.00 23.27 76.84 
C02 
C02-E1 0.44 53.09 46.47 
C02-E2 0.00 49.17 50.84 
C03 
C03-E1 0.27 53.30 46.44 
C03-E2 3.47 34.74 61.80 
C04 
C04-E1 0.09 59.15 40.76 
C04-E2 0.00 59.23 40.77 
C05 
C05-E1 2.34 35.39 62.28 
C05-E2 6.22 53.71 40.08 
C06 
C06-E1 0.18 44.30 55.53 
C06-E2 0.83 54.12 45.06 
C07 
C07-E1 1.35 28.86 69.79 
C07-E2 0.00 55.25 44.76 
C08 
C08-E1 0.95 47.47 51.59 
C08-E2 0.04 50.56 49.41 
C09 
C09-E1 0.00 53.80 45.14 
C09-E2 0.15 43.21 56.79 
C10  
C10-E1 0.15 71.89 27.96 
C10-E2 0.13 31.17 68.70 
C10-E3 0.45 26.83 72.73 
C11  
C11-E1 0.61 54.43 44.96 
C11-E2 0.51 64.43 35.07 
C12 
C12-E1 0.43 39.43 60.15 
C12-E2 0.13 51.19 48.69 
C13 
C13-E1 0.51 35.67 63.83 
C13-E2 0.93 50.78 48.30 
C14 
C14-E1 1.01 37.15 61.84 
C14-E2 0.30 46.42 52.99 
C15 
C15-E1 0.07 36.81 63.13 
C15-E2 1.52 53.56 44.93 
C16 
C16-E1 4.32 30.23 65.45 
C16-E2 0.96 58.98 40.07 
C17 
C17-E1 0.13 23.37 76.51 
C17-E2 0.07 15.30 84.63 
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menores a 4.75 
mm y mayores a 
0.0074 mm (%) 
Partículas 
menores a 
0.074 mm (%) 
C18 
C18-E1 0.11 24.59 75.31 
C18-E2 0.00 57.35 42.65 
C19 
C19-E1 3.29 38.02 58.70 
C19-E2 1.29 27.57 71.15 
C20 
C20-E1 0.58 39.04 60.39 
C20-E2 0.11 18.90 81.00 
C21 C21-E1 0.00 28.28 71.72 
C22 
C22-E1 1.79 33.62 64.60 
C22-E2 0.00 23.66 76.34 
C23 
C23-E1 0.00 45.93 54.08 
C23-E2 2.00 65.13 32.87 
C24 
C24-E1 0.00 46.11 53.89 
C24-E2 1.92 66.18 31.91 
C25 
C25-E1 1.17 51.16 47.68 
C25-E2 0.00 64.08 35.93 
C26 
C26-E1 0.54 52.09 47.38 
C26-E2 0.16 51.17 48.75 
C27 
C27-E1 1.15 38.57 60.28 
C27-E2 0.02 52.45 47.54 
C28 
C28-E1 0.00 36.82 63.18 
C28-E2 0.09 67.81 32.11 
C29 
C29-E1 0.57 52.22 47.22 
C29-E2 3.94 58.87 37.20 
C30 
C30-E1 0.00 59.15 40.86 
C30-E2 1.84 58.01 40.16 
C31 
C31-E1 5.10 42.71 52.20 
C31-E2 1.72 21.36 76.93 
C32 
C32-E1 2.47 45.44 52.09 
C32-E2 17.34 36.44 46.23 
C33 
C33-E1 0.93 31.16 67.92 
C33-E2 0.56 41.33 58.11 
C34 
C34-E1 0.68 38.48 60.85 
C34-E2 1.50 56.85 41.65 
C35 
C35-E1 6.29 39.97 53.74 
C35-E2 2.01 64.79 33.20 
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INTERPRETACIÓN: 
Como se puede observar en el gráfico la mayor área es la superior que representa a las partículas 
menores a 0.074 mm que son los finos (limos y arcillas). Además también se nota una gran área 
pero menor a la anterior la que representa a las partículas menores a 4.75 mm y mayores  a 

















































































































ANALISIS GRANULOMETRICO Partículas menores a 0.074 mm (%)
ANALISIS GRANULOMETRICO Partículas menores a 4.75 mm y mayores a 0.0074 mm (%)
ANALISIS GRANULOMETRICO Partículas mayores a 4.75mm (%)
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5.4.4. Análisis granulométrico por medio del hidrómetro  
Tabla 36. Resumen de datos del ensayo de Análisis Granulométrico por Sedimentación 
C01-E2 C02-E2 
%  













61.08 76.84 46.94 0.0709 68.94 50.84 35.05 0.0676 
61.08 76.84 46.94 0.0502 68.94 50.84 35.05 0.0478 
41.45 76.84 31.85 0.0378 58.16 50.84 29.57 0.0353 
32.72 76.84 25.14 0.0274 47.39 50.84 24.09 0.0258 
21.82 76.84 16.76 0.0200 40.93 50.84 20.81 0.0186 
17.45 76.84 13.41 0.0148 34.47 50.84 17.52 0.0139 
13.09 76.84 10.06 0.0106 32.31 50.84 16.43 0.0099 
9.05 76.84 6.96 0.0063 28.33 50.84 14.40 0.0070 
7.20 76.84 5.53 0.0051 26.50 50.84 13.47 0.0050 
0.65 76.84 0.50 0.0009 20.03 50.84 10.19 0.0015 
        
C06-E1 C06-E2 
%  













58.43 55.53 32.44 0.0673 57.22 45.06 25.78 0.0655 
58.43 55.53 32.44 0.0476 57.22 45.06 25.78 0.0463 
58.43 55.53 32.44 0.0336 51.09 45.06 23.02 0.0335 
54.25 55.53 30.13 0.0241 42.91 45.06 19.34 0.0243 
50.08 55.53 27.81 0.0173 34.74 45.06 15.65 0.0177 
45.91 55.53 25.49 0.0128 32.70 45.06 14.73 0.0130 
41.73 55.53 23.17 0.0092 30.65 45.06 13.81 0.0092 
39.96 55.53 22.19 0.0065 26.87 45.06 12.11 0.0066 
38.19 55.53 21.20 0.0046 25.14 45.06 11.33 0.0046 
31.93 55.53 17.73 0.0014 19.00 45.06 8.56 0.0014 
        
C05-E1 C22-E2 
%  













61.37 62.28 38.22 0.0678 55.46 76.74 42.56 0.0665 
61.37 62.28 38.22 0.0479 55.46 76.74 42.56 0.0470 
52.90 62.28 32.95 0.0350 51.35 76.74 39.40 0.0337 
40.21 62.28 25.04 0.0258 49.29 76.74 37.83 0.0239 
38.09 62.28 23.72 0.0183 45.19 76.74 34.68 0.0172 
31.74 62.28 19.77 0.0136 39.02 76.74 29.95 0.0128 
23.28 62.28 14.50 0.0099 34.92 76.74 26.79 0.0092 
21.48 62.28 13.38 0.0058 31.12 76.74 23.88 0.0065 
17.56 62.28 10.94 0.0048 29.37 76.74 22.54 0.0046 
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C04-E1 C04-E2 
%  













52.75 40.76 21.50 0.0697 52.60 40.77 21.45 0.0695 
52.75 40.76 21.50 0.0493 52.60 40.77 21.45 0.0491 
46.42 40.76 18.92 0.0356 46.29 40.77 18.87 0.0355 
37.98 40.76 15.48 0.0258 37.87 40.77 15.44 0.0257 
33.76 40.76 13.76 0.0185 33.67 40.77 13.73 0.0185 
31.65 40.76 12.90 0.0136 31.56 40.77 12.87 0.0135 
27.43 40.76 11.18 0.0097 27.35 40.77 11.15 0.0097 
25.64 40.76 10.45 0.0069 25.56 40.77 10.42 0.0069 
23.84 40.76 9.72 0.0049 23.78 40.77 9.69 0.0049 
16.46 40.76 6.71 0.0014 16.41 40.77 6.69 0.0014 
        
C23-E2 C31-E2 
%  













67.14 32.87 22.07 0.0655 70.98 76.93 54.61 0.0700 
67.14 32.87 22.07 0.0463 70.98 76.93 54.61 0.0495 
56.65 32.87 18.62 0.0342 55.45 76.93 42.66 0.0370 
46.16 32.87 15.17 0.0250 46.58 76.93 35.84 0.0268 
37.77 32.87 12.41 0.0181 39.93 76.93 30.72 0.0194 
33.57 32.87 11.03 0.0134 33.27 76.93 25.60 0.0144 
23.08 32.87 7.59 0.0098 26.62 76.93 20.48 0.0104 
21.30 32.87 7.00 0.0069 22.51 76.93 17.32 0.0062 
17.42 32.87 5.72 0.0049 20.63 76.93 15.87 0.0051 
6.92 32.87 2.28 0.0015 11.76 76.93 9.04 0.0009 
        
C17-E2 C20-E2 
%  













76.36 84.63 64.62 0.0669 78.30 81.00 63.42 0.0635 
76.36 84.63 64.62 0.0473 78.30 81.00 63.42 0.0449 
54.54 84.63 46.16 0.0363 74.06 81.00 59.99 0.0323 
39.27 84.63 33.23 0.0269 55.02 81.00 44.57 0.0245 
26.18 84.63 22.16 0.0197 42.32 81.00 34.28 0.0181 
17.45 84.63 14.77 0.0148 25.39 81.00 20.57 0.0139 
15.27 84.63 12.92 0.0105 14.81 81.00 12.00 0.0101 
11.24 84.63 9.51 0.0062 4.55 81.00 3.69 0.0061 
9.38 84.63 7.94 0.0051 2.75 81.00 2.23 0.0050 
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INTERPRETACIÓN: 
Tabla 37. La clasificación del suelo por el tamaño de la partícula 
Partícula Tamaño 
Arcillas < 0,0039 mm 
Limos 0,0039-0,0625 mm 
Arenas 0,0625-2 mm 
Gravas 2-64 mm 
De los resultados se elaboró la siguiente tabla: 
Tabla 38. Porcentaje de finos, arcillas y limos en las muestras que se ensayo la granulometría 
por sedimentación  
MUESTRA TOTAL DE 
FINOS 
ARCILLA LIMOS 
C01-E2 76.84 % 31.85 % 44.99 % 
C02-E2 50.84 % 29.57 % 21.27 % 
C06-E1 55.53 % 32.44 % 23.09 % 
C06-E2 45.06 % 23.02 % 22.04 % 
C05-E1 62.28 % 32.95 % 29.33 % 
C22-E2 76.74 % 39.40 % 37.34 % 
C04-E1 40.76 % 18.92 % 21.84 % 
C04-E2 40.77 % 18.87 % 21.90 % 
C23-E2 32.87 % 18.62 % 14.25 % 
C31-E2 76.93 % 42.66 % 34.27 % 
C17-E2 84.63 % 46.16 % 38.47 % 
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5.4.5. Peso específico de Solidos (Gs) 








C01-E1 2.373  
C18 
C18-E1 2.363 
C01-E2 2.330  C18-E2 2.381 
C02 
C02-E1 2.512  
C19 
C19-E1 2.427 
C02-E2 2.367  C19-E2 2.367 
C03 
C03-E1 2.559  
C20 
C20-E1 2.435 
C03-E2 2.258  C20-E2 2.434 
C04 
C04-E1 2.443  C21 C21-E1 2.490 




C05-E1 2.431  C22-E2 3.330 




C06-E1 2.478  C23-E2 2.459 




C07-E1 2.346  C24-E2 2.456 




C08-E1 2.367  C25-E2 2.427 




C09-E1 2.539  C26-E2 2.497 




C10-E1 2.559  C27-E2 2.437 
C10-E2 2.336  
C28 
C28-E1 2.575 
C10-E3 2.357  C28-E2 2.441 
C11 
C11-E1 2.533  
C29 
C29-E1 2.386 
C11-E2 2.271  C29-E2 2.415 
C12 
C12-E1 2.533  
C30 
C30-E1 2.431 
C12-E2 2.459  C30-E2 2.412 
C13 
C13-E1 2.501  
C31 
C31-E1 2.580 
C13-E2 2.458  C31-E2 2.279 
C14 
C14-E1 2.465  
C32 
C32-E1 2.323 
C14-E2 2.458  C32-E2 2.236 
C15 
C15-E1 2.501  
C33 
C33-E1 2.471 
C15-E2 2.409  C33-E2 2.456 
C16 
C16-E1 2.429  
C34 
C34-E1 2.411 
C16-E2 2.529  C34-E2 2.333 
C17 
C17-E1 2.411  
C35 
C35-E1 2.332 
C17-E2 2.333  C35-E2 2.528 
Rango    : 2.19 – 2.58 g/cm3 
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promedio ᾱ  : 2.43 g/cm3   




Como se puede observar en el gráfico el estrato 1 que va desde el nivel de terreno natural hasta 
los 30 a 90 cm aproximadamente, tiene valores de peso específico mayores que el estrato 2, que 
va desde los 30 a 90 cm hasta los 2.10 cm. 
El estrato 1 tiene un peso especifico promedio de 2.45 g/cm3 y el estrato 2 un valor promedio 
de 2.41 g/cm3.  
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5.4.1. Determinación de la densidad natural in situ del suelo 
Tabla 40. Resumen de datos del ensayo Densidad Natural In situ del Suelo.  
Calicata Estrato 
Densidad 





C01-E1 1.639  
C18 
C18-E1 1.671 
C01-E2 1.608  C18-E2 1.607 
C02 
C02-E1 1.663  
C19 
C19-E1 1.622 
C02-E2 1.752  C19-E2 1.669 
C03 
C03-E1 1.643  
C20 
C20-E1 1.698 
C03-E2 1.724  C20-E2 1.728 
C04 
C04-E1 1.638  C21 C21-E1 1.756 




C05-E1 1.605  C22-E2 1.753 




C06-E1 1.665  C23-E2 1.698 




C07-E1 1.601  C24-E2 1.664 




C08-E1 1.655  C25-E2 1.642 




C09-E1 1.687  C26-E2 1.682 




C10-E1 1.604  C27-E2 1.658 
C10-E2 1.657  
C28 
C28-E1 1.652 
C10-E3 1.713  C28-E2 1.758 
C11 
C11-E1 1.601  
C29 
C29-E1 1.659 
C11-E2 1.691  C29-E2 1.664 
C12 
C12-E1 1.685  
C30 
C30-E1 1.675 
C12-E2 1.684  C30-E2 1.684 
C13 
C13-E1 1.677  
C31 
C31-E1 1.595 
C13-E2 1.67  C31-E2 1.663 
C14 
C14-E1 1.589  
C32 
C32-E1 1.57 
C14-E2 1.667  C32-E2 1.698 
C15 
C15-E1 1.65  
C33 
C33-E1 1.64 
C15-E2 1.673  C33-E2 1.66 
C16 
C16-E1 1.728  
C34 
C34-E1 1.625 
C16-E2 1.699  C34-E2 1.682 
C17 
C17-E1 1.691  
C35 
C35-E1 1.723 
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Rango    : 1.57 – 1.77 kg/cm3 
promedio ᾱ  : 1.67 kg/cm3  
desviación estándar σ : 0.05 
 
INTERPRETACIÓN 
El estrato 1 va desde el nivel de terreno natural hasta los 30 a 90 cm aproximadamente tiene 
valores superiores al estrato 2,  va desde los 30 a 90 cm hasta los 2.10 cm. 
El estrato 1 tiene una valor promedio de 1.66 g/cm3 y el estrato 2 tiene un promedio de  1.69 
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5.4.2. Ensayo de peso volumétrico suelto y varillado  








C01-E1 1.22 1.42 
C01-E2 1.23 1.39 
C02 
C02-E1 1.16 1.36 
C02-E2 1.23 1.42 
C03 
C03-E1 1.30 1.52 
C03-E2 1.30 1.50 
C04 
C04-E1 1.26 1.47 
C04-E2 1.27 1.41 
C05 
C05-E1 1.32 1.50 
C05-E2 1.25 1.48 
C06 
C06-E1 1.24 1.49 
C06-E2 1.32 1.51 
C07 
C07-E1 1.10 1.33 
C07-E2 0.97 1.21 
C08 
C08-E1 1.12 1.44 
C08-E2 1.13 1.36 
C09 
C09-E1 1.17 1.43 
C09-E2 1.29 1.45 
C10  
C10-E1 1.30 1.49 
C10-E2 1.22 1.45 
C10-E3 1.24 1.43 
C11  
C11-E1 1.11 1.43 
C11-E2 1.18 1.45 
C12 
C12-E1 1.28 1.45 
C12-E2 1.26 1.38 
C13 
C13-E1 1.30 1.37 
C13-E2 1.28 1.31 
C14 
C14-E1 1.00 1.30 
C14-E2 1.16 1.40 
C15 
C15-E1 1.27 1.43 
C15-E2 1.14 1.31 
C16 
C16-E1 1.27 1.47 
C16-E2 1.19 1.39 
C17 
C17-E1 1.20 1.42 
C17-E2 1.22 1.40 
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C18-E1 1.11 1.35 
C18-E2 1.20 1.40 
C19 
C19-E1 1.27 1.41 
C19-E2 1.33 1.39 
C20 
C20-E1 1.00 1.35 
C20-E2 1.22 1.37 
C21 C21-E1 1.34 1.48 
C22 
C22-E1 1.29 1.47 
C22-E2 1.19 1.44 
C23 
C23-E1 1.07 1.43 
C23-E2 1.30 1.52 
C24 
C24-E1 1.35 1.49 
C24-E2 1.30 1.33 
C25 
C25-E1 0.92 1.46 
C25-E2 1.06 1.36 
C26 
C26-E1 1.30 1.39 
C26-E2 1.22 1.21 
C27 
C27-E1 1.24 1.39 
C27-E2 1.23 1.21 
C28 
C28-E1 1.23 1.51 
C28-E2 1.19 1.45 
C29 
C29-E1 1.11 1.34 
C29-E2 1.11 1.33 
C30 
C30-E1 1.02 1.36 
C30-E2 1.29 1.48 
C31 
C31-E1 1.21 1.44 
C31-E2 1.17 1.32 
C32 
C32-E1 1.20 1.39 
C32-E2 1.29 1.45 
C33 
C33-E1 0.93 1.35 
C33-E2 1.17 1.45 
C34 
C34-E1 1.29 1.35 
C34-E2 1.27 1.33 
C35 
C35-E1 1.30 1.56 
C35-E2 1.14 1.44 
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P.VOL. SUELTO  P. VOL. COMPACTADO 
Rango    : 0.92-1.36 g/cm3   1.22-1.56 g/cm3 
promedio ᾱ  : 1.20 g/cm3    1.41 g/cm3 
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INTERPRETACIÓN 
El estrato 1  va desde el nivel de terreno natural hasta los 30 a 90 cm aproximadamente, el 
estrato 2,  va desde los 30 a 90 cm hasta los 2.10 cm. 
En el gráfico de  P.V.S  se   observa que el estrato 1 es menor que el estrato 2 además de ser 
muy variable, el estrato 2  tiene valores muy constante. El promedio del valor del estrato 1 es 
1.19 g/cm3 y del estrato 2 es 1.22 g/cm3 
En el gráfico de P.V.C. se observa que los valores son muy similares en los dos estratos, pero 
el estrato 1 es ligeramente mayor que el estrato 2. El promedio del estrato 1 es 1.42g/cm3 y del 
estrato 2 es 1.39g/cm3.
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5.4.3. Ensayo de compactación Proctor modificado. 
Referencia:  NTP 339.141 (ASTM D1557), MTC115-2000 






C03 1.25m 14.85% 1.887 
C07 1.25m 15.20% 1.90 
C11 1.30m 8.50% 2.080 
C17 1.29m 14.8% 1.895 
C21 1.30m 10.85% 2.025 
C23 1.60m 10.00% 2.075 
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5.4.4. Determinación de la relación de soporte de california (CBR).  
Referencia : AASHTO T193-63, ASTM D1883 
Tabla 43. Resumen de datos del ensayo de la relación de soporte de california (CBR) 
Calicata PROFUNDIDAD CBR % 
Densidad 
Máxima al 95% 
gr/cm3 
C03 1.25m 9.90 1.793 
C07 1.25m 23.00 1.805 
C11 1.30m 19.50 1.976 
C17 1.29m 10.77 1.800 
C21 1.30m 12.70 1.924 
C23 1.60m 17.20 1.971 
C31 1.50m 11.33 1.715 
 
INTERPRETACIÓN: 
Como se puede observar las tablas 5 y 30 extraídas de la  Norma CE.010 Pavimentos Urbanos, 
Nos indica que el CBR para la sub-base granular debe tener un valor mínimo entre 30 y 40% . 
En nuestros resultados de laboratorio, se obtuvieron valores menores a lo indicado, lo cual es 
un material no apto para la sub-base. 
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En el ítem 4.3.2 de la  Norma CE.010 Pavimentos Urbanos indica: “4.3.2 Los requisitos 
mínimos para los diferentes tipos de pavimentos, son los indicados en la Tabla 30.”  
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Se deberá efectuar ensayos de laboratorio para determinar las características de soporte de carga 
de los suelos de sub-rasante.  
Los suelos de sub-rasante se clasifican como:  
1.Excelente a Bueno. Los suelos de sub-rasante Excelentes no se ven afectados por la humedad 
o por el congelamiento. Ellos incluyen arenas o gravas limpias y angulosas, particularmente 
aquellas que son bien graduadas. Propiedades típicas: Módulo Resiliente ≥ 170MPa (25,000 
psi), CBR ≥17%. Los suelos de sub-rasante Buenos retienen una cantidad sustancial de su 
capacidad de soportar cargas cuando están húmedos. Incluyen las arenas limpias, arenas con 
gravas y suelos libres de cantidades perjudiciales de materiales plásticos. Propiedades típicas: 
80 MPa (12,000 psi) < Módulo Resiliente <170 MPa (25,000 psi); 8%<CBR <17%.  
2. Regular, los suelos de sub-rasante son moderadamente estables bajo condiciones adversas 
de humedad. Incluye suelos como arenas eólicas, arenas limosas y arenas gravosas que 
contienen cantidades moderadas de arcillas y limos. Propiedades típicas: 30 MPa (4,500 psi) < 
Módulo Resiliente < 80 MPa (12,000 psi) y 3%< CBR <8%  
3. Pobre, Suelos blandos y plásticos cuando están húmedos. Incluyen suelos con cantidades 
apreciables de arcillas y limos. Los limos gruesos y arenas eólicas arenosos también pueden 
mostrar pobres capacidades portantes en áreas donde la penetración por helada dentro de la sub-
rasante es un factor. Propiedades típicas: Módulo Resiliente ≤ 30 MPa (4,500 psi), CBR ≤ 3%.  
 
Calicata PROFUNDIDAD CBR % TIPO DE SUBRASANTE  
C03 1.25m 9.90 Bueno 
C07 1.25m 23.00 Excelente 
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C11 1.30m 19.50 Excelente 
C17 1.29m 10.77 Excelente a Bueno 
C21 1.30m 12.70 Excelente a Bueno 
C23 1.60m 17.20 Excelente 
C31 1.50m 11.33 Excelente a Bueno 
  
El ministerio de transportes y comunicaciones (2013) en la figura componentes del camino nos 
indica : “ los suelos por lo menos a 0.60m por debajo del nivel de subrasante, deben estar 
constituidos por suelos adecuados y estables (CBR < 6%). En caso de existir suelos pobres o 
inadecuados estos serán reemplazados, sustituidos, mejorados o estabilizados, según lo que el 
proyectista considere conveniente a fin de asegurar la estabilidad de la subrasante” 
Por lo tanto todos los suelos cumplen el CBR minino, todos los suelos ensayados en la 
habilitación Urbana Yencala León 2  tienen  un CBR mayor a 6%.  






de la Rasante 
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5.4.5. Determinación de los factores de contracción de los suelos 
Tabla 44. Resumen de datos del ensayo de los factores de contracción de los suelos 
Calicata Estrato 
Límite de 
contracción SL (%) 
Relación de 
contracción R  
C01 
C01-E1 30 % 1.584 
C01-E2 28 % 1.498 
C02 
C02-E1 21 % 1.757 
C02-E2 30 % 1.535 
C03 
C03-E1 28 %* 1.610* 
C03-E2 26 %* 1.641* 
C04 
C04-E1 26 % 1.587 
C04-E2 25 % 1.553 
C05 
C05-E1 27 % 1.508 
C05-E2 22 % 1.659 
C06 
C06-E1 21 % 1.785 
C06-E2 21 % 1.673 
C07 
C07-E1 19 % 1.738 
C07-E2 36 % 1.275 
C08 
C08-E1 27 %* 1.509* 
C08-E2 20 % 1.710 
C09 
C09-E1 21 % 1.683 
C09-E2 26 % 1.638 
C10  
C10-E1 25 %* 1.532* 
C10-E2 22 % 1.667 
C10-E3 30 % 1.49 
C11  
C11-E1 34 %* 1.365* 
C11-E2 25 % 1.710 
C12 
C12-E1 19 % 1.840 
C12-E2 34 %* 1.367* 
C13 
C13-E1 21 % 1.707 
C13-E2 29 % 1.522 
C14 
C14-E1 14 % 1.705 
C14-E2 30 % 1.523 
C15 
C15-E1 21 % 1.706 
C15-E2 29 % 1.521 
C16 
C16-E1 25 % 1.632 
C16-E2 25 % 1.636 
C17 
C17-E1 23 % 1.612 
C17-E2 29 % 1.452 
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contracción R  
C18 
C18-E1 25 % 1.543 
C18-E2 28 % 1.570 
C19 
C19-E1 28 % 1.500 
C19-E2 28 % 1.526 
C20 
C20-E1 25 % 1.632 
C20-E2 40 %* 1.289* 
C21 C21-E1 34 %* 1.443* 
C22 
C22-E1 26 % 1.641 
C22-E2 28 % 1.498 
C23 
C23-E1 34 %* 1.398* 
C23-E2 25 %* 1.532* 
C24 
C24-E1 30 % 1.523 
C24-E2 21 % 1.672 
C25 
C25-E1 19 % 1.753 
C25-E2 19 % 1.654 
C26 
C26-E1 21 % 1.685 
C26-E2 21 % 1.670 
C27 
C27-E1 29 % 1.486 
C27-E2 21 % 1.673 
C28 
C28-E1 19 % 1.838 
C28-E2 18 % 1.665 
C29 
C29-E1 18 % 1.768 
C29-E2 20 % 1.731 
C30 
C30-E1 20 % 1.793 
C30-E2 23 % 1.692 
C31 
C31-E1 20 % 1.701 
C31-E2 33 % 1.463 
C32 
C32-E1 28 % 1.526 
C32-E2 24 % 1.584 
C33 
C33-E1 33 %* 1.180* 
C33-E2 35 %* 1.357* 
C34 
C34-E1 29 % 1.486 
C34-E2 30 % 1.49 
C35 
C35-E1 20 % 1.699 
C35-E2 18 % 1.760 
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Rango    : 14.00 % - 40.00 % 
Promedio ᾱ  : 25.42 %   
Desviación estándar σ: 5.34 % 
 
INTERPRETACIÓN: 
Como se puede observar en el gráfico el estrato 1 que va desde el nivel de terreno natural hasta 
los 30 a 90 cm aproximadamente, tiene un límite de contracción menor que el estrato 2, que va 
desde los 30 a 90 cm hasta los 2.10 cm. 
El límite de contracción promedio del estrato 1 es 24.51 % y del estrato 2 es 26.47 %. 
Es necesario tener en cuenta la sensibilidad del suelo a la humedad, tanto en lo que se refiere a 
la resistencia como a las eventuales variaciones de volumen. Los cambios de volumen en un 
suelo expansivo, pueden ocasionar graves daños a las estructuras que se apoyan sobre éste, por 
esta razón, al construir un pavimento hay que intentar al máximo controlar las variaciones 
volumétricas del mismo a causa de las variaciones en el contenido de agua. En nuestro medio 
los mejores resultados se han logrado estabilizando los suelos con cal, mas esto no siempre es 
la solución al problema. 
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El clima es un factor que en nuestro medio más afecta a un pavimento: las precipitaciones 
pluviales y los cambios de temperatura. Las precipitaciones pluviales por su acción directa en 
la elevación del nivel freático, influyen en la resistencia, la compresibilidad y los cambios 
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5.4.1. Porcentaje de sales totales 
Tabla 45. Resumen de datos del ensayo de Porcentaje de Sales 
Calicata Estrato Sales Totales 
 
Calicata Estrato Sales Totales 
C01 
C01-E1 1.47  
C18 
C18-E1 3.16 
C01-E2 0.54  C18-E2 1.41 
C02 
C02-E1 3.62  
C19 
C19-E1 2.60 
C02-E2 1.30  C19-E2 1.35 
C03 
C03-E1 1.64  
C20 
C20-E1 15.36 
C03-E2 1.52  C20-E2 1.94 
C04 
C04-E1 0.09  C21 C21-E1 0.48 




C05-E1 2.67  C22-E2 0.13 




C06-E1 1.09  C23-E2 1.75 




C07-E1 7.48  C24-E2 0.63 




C08-E1 6.25  C25-E2 1.45 




C09-E1 6.04  C26-E2 2.26 




C10-E1 0.67  C27-E2 1.59 
C10-E2 1.35  
C28 
C28-E1 1.57 
C10-E3 1.02  C28-E2 1.57 
C11 
C11-E1 2.33  
C29 
C29-E1 2.78 
C11-E2 1.37  C29-E2 1.67 
C12 
C12-E1 2.91  
C30 
C30-E1 4.01 
C12-E2 1.62  C30-E2 1.76 
C13 
C13-E1 1.98  
C31 
C31-E1 3.82 
C13-E2 1.68  C31-E2 5.27 
C14 
C14-E1 9.04  
C32 
C32-E1 3.14 
C14-E2 4.53  C32-E2 1.05 
C15 
C15-E1 2.58  
C33 
C33-E1 9.38 
C15-E2 3.51  C33-E2 3.95 
C16 
C16-E1 2.31  
C34 
C34-E1 1.41 
C16-E2 1.07  C34-E2 1.16 
C17 
C17-E1 2.86  
C35 
C35-E1 1.05 
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RESUMEN DE DATOS: 
A continuación se mostrará algunas fotografías tomadas desde un estereoscopio, las muestras 
que se observan  son las sales deshidratadas. 
Para obtener una mejor calidad de la imagen se tuvo que tomar la foto a segundos después de 
haber sido  sacada del horno, ya que la sal se hidrataba demasiado rápido y perdía la forma de 
los cristales. 
La forma piramidal de los cristales nos indica la presencia de cloruro de sodio (NaCl), la forma  
de un asterisco  la presencia de yeso y la forma rectangular la presencia de bicarbonatos. 
Tabla 46. Panel fotográfico de Sales vistas desde estereoscopio 
  
Capsula: 113 Capsula: 138 
Muestra: C03-E2 Muestra: C03-E1 
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Capsula: 113 Capsula: 297 
Muestra: C03-E2 Muestra: C07-E1 







Capsula: 297 Capsula: 297 
Muestra: C07-E1 Muestra: C07-E1 
Zoom: X40 Zoom: X50 
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Capsula: 289 Capsula: 289 
Muestra: C08-E1 Muestra: C08-E1 







Capsula: 289 Capsula: 140 
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Muestra: C08-E1 Muestra: C10-E1 






Capsula: 290 Capsula: 290 
Muestra: C14-E2 Muestra: C14-E2 
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Capsula: 290 Capsula: 290 
Muestra: C14-E2 Muestra: C14-E2 






Capsula: 282 Capsula: 282 
Muestra: C16-E1 Muestra: C16-E1 
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Capsula: 272 Capsula: 272 
Muestra: C16-E2 Muestra: C16-E2 






Capsula: 272 Capsula: 259 
Muestra: C16-E2 Muestra: C20-E1 
Zoom: X50 Zoom: X7.5 
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Capsula: 259 Capsula: 060 
Muestra: C20-E1 Muestra: C20-E2 






Capsula: 299 Capsula: 299 
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Muestra: C28-E1 Muestra: C28-E1 






Capsula: 299 Capsula: 180 
Muestra: C28-E1 Muestra: C28-E2 
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Capsula: 180 Capsula: 063 
Muestra: C28-E2 Muestra: C31-E1 














Rango    : 0.07 % - 15.36 % 
promedio ᾱ  : 2.55 %   
desviación estándar σ : 2.47 % 
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INTERPRETACIÓN: 
Como se puede observar en el gráfico el estrato 1 que va desde el nivel de terreno natural hasta 
los 30 a 90 cm aproximadamente, tiene más porcentaje de contenido de sales totales que el 
estrato 2, que va desde los 30 a 90 cm hasta los 2.10 cm. 
El estrato 1 uno tiene un valor máximo de 15.36% (C20-E1) y del estrato 2 un valor máximo 
de  5.27 % (C31-E2).  
Según la norma “CE. 010 PAVIEMENTOS URBANOS” nos da requerimientos mínimos, entre 
ellos es que la base granular tenga un 0.5% como máximo de sales solubles totales, y en la bub-
base un máximo de 1%. 
Considerando como nuestro límite máximo 0.5% se observa que los estratos C08-E2, C21-E1 
C22-E1 y C22-E2 son los únicos que cumplen el requerimiento. Por lo tanto, las demás 
muestras necesitan un análisis químico (cantidad de cloruros, sulfatos, carbonatos y 
bicarbonatos).  
Si las sales solubles totales  son mayores a 1.5 %  ocasiona problemas de perdida de resistencia 
mecánica por problemas de lixiviación. 
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5.4.2. Ensayo cuantitativo de cloruros solubles 
Tabla 47. Resumen de datos del ensayo de cloruros solubles 
Calicata Estrato CL- ppm 
 
Calicata Estrato CL- ppm 
C01 
C01-E1 14070  
C18 
C18-E1 20790 
C01-E2 8295  C18-E2 6825 
C02 
C02-E1 25725  
C19 
C19-E1 23100 
C02-E2 8505  C19-E2 14490 
C03 
C03-E1 6825  
C20 
C20-E1 70560 
C03-E2 12495  C20-E2 5775 
C04 
C04-E1 5040  C21 C21-E1 insignificante 




C05-E1 16275  C22-E2 insignificante 




C06-E1 16800  C23-E2 12390 




C07-E1 34650  C24-E2 1470 




C08-E1 2730  C25-E2 10395 




C09-E1 31500  C26-E2 15645 




C10-E1 16905  C27-E2 10763 
C10-E2 12600  
C28 
C28-E1 7140 
C10-E3 8400  C28-E2 21000 
C11 
C11-E1 21000  
C29 
C29-E1 23415 
C11-E2 9345  C29-E2 11760 
C12 
C12-E1 26250  
C30 
C30-E1 11655 
C12-E2 8400  C30-E2 7350 
C13 
C13-E1 12600  
C31 
C31-E1 21000 
C13-E2 7875  C31-E2 10500 
C14 
C14-E1 41475  
C32 
C32-E1 22050 
C14-E2 19425  C32-E2 3675 
C15 
C15-E1 1890  
C33 
C33-E1 84000 
C15-E2 14700  C33-E2 35175 
C16 
C16-E1 3150  
C34 
C34-E1 15960 
C16-E2 8295  C34-E2 13230 
C17 
C17-E1 23100  
C35 
C35-E1 7350 
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Rango    : 0.00 – 84000 ppm o meq 
promedio ᾱ  : 15582.0 ppm o meq 
desviación estándar σ : 14 272.58 
 
INTERPRETACIÓN 
El estrato 1 va desde el nivel de terreno natural hasta los 30 a 90 cm aproximadamente tiene 
valores superiores al estrato 2,  va desde los 30 a 90 cm hasta los 2.10 cm. 
Los fenómenos corrosivos del ión cloruro a las cimentaciones se restringe al ataque químico al 
acero de refuerzo del concreto armado. Cuando el contenido de ión cloro sea determinado 
mediante la NTP 400.014, sea mayor 0,2 % ( 2000 P.P.M.) , o cuando el contenido de ión cloro 
en contacto cimentación en el agua se ha determinado por NTP 339.076 (sea mayor de 1000 
ppm) el PR debe recomendar las mediadas de protección necesaria. 
Las muestras C04-E1, C04-E2 , C08-E1,C08-E2, C21-E1, C22-E1, C22-E2, C24-E1, C24-E2, 
C15-E1, C16-E1, C20-E2 y C32-E2 son menores a 6000 p.p.m. (Ver Tabla 19.  Grado de 
alteración por elementos químicos)  por lo tanto está dentro de los parámetros aceptables, las 
demás muestras tienes un alto contenido de cloruros solubles. 
La calicata C33-E1 es la que tiene más cloruros con 84000 ppm lo que nos indica que tiene 
8.4% de cloruro.  
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5.4.3. Ensayo cuantitativo de carbonatos y bicarbonatos. 
Tabla 48. Resumen de datos de carbonatos y bicarbonatos 
Calicata Estrato HCO3+ ppm 
 
Calicata Estrato HCO3+ ppm 
C01 
C01-E1 439.32  
C18 
C18-E1 512.54 
C01-E2 439.32  C18-E2 366.10 
C02 
C02-E1 366.10  
C19 
C19-E1 1244.74 
C02-E2 585.76  C19-E2 805.42 
C03 
C03-E1 512.54  
C20 
C20-E1 329.49 





















C06-E1 1025.08  C23-E2 366.10 




C07-E1 610.17  C24-E2 402.71 




C08-E1 512.54  C25-E2 732.20 




C09-E1 402.71  C26-E2 793.22 




C10-E1 658.98  C27-E2 1220.34 
C10-E2 329.49  
C28 
C28-E1 640.68 
C10-E3 549.15  C28-E2 658.98 
C11 
C11-E1 475.93  
C29 
C29-E1 549.15 
C11-E2 658.98  C29-E2 622.37 
C12 
C12-E1 439.32  
C30 
C30-E1 329.49 
C12-E2 512.54  C30-E2 256.27 
C13 
C13-E1 475.93  
C31 
C31-E1 329.49 
C13-E2 402.71  C31-E2 512.54 
C14 
C14-E1 549.15  
C32 
C32-E1 439.32 
C14-E2 256.27  C32-E2 475.93 
C15 
C15-E1 1098.30  
C33 
C33-E1 549.15 
C15-E2 878.64  C33-E2 549.15 
C16 
C16-E1 549.15  
C34 
C34-E1 622.37 
C16-E2 854.24  C34-E2 512.54 
C17 
C17-E1 1098.30  
C35 
C35-E1 292.88 
C17-E2 1342.37  C35-E2 439.32 
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Rango   : 0.00 – 1586.44 ppm o meq 
promedio ᾱ  : 588.99 ppm o meq 
desviación estándar σ : 314.54 
 
INTERPRETACIÓN 
El estrato 1  va desde el nivel de terreno natural hasta los 30 a 90 cm aproximadamente tiene 
valores más altos que el estrato 2,  va desde los 30 a 90 cm hasta los 2.10 cm. 
No tener presencia de bicarbonatos es muy bueno , ya que los carbonatos de Ca y Mg de las 
piedras o morteros pueden reaccionar con otras sales o soluciones acuosas, y a su vez pueden 
ser productos resultantes  de la reacción de otras sales. 
Así, la dolomita de las piedras o los morteros puede reaccionar con sulfatos y dar lugar al sulfato 
de magnesio y carbonato de calcio de la siguiente manera: CaMg(C03)2+SO4 »» 
CaC03+MgSO4+C03 , Por otra parte la calcita (CaCO3) también pude reaccionar con el SO4 
atmosferico en ambientes contaminados y dar lugar a la formación de yeso que cristaliza con 
dos moléculas de agua ( CaSO4.2H2O). 
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El bicarbonato a diferencia de los carbonatos es soluble al agua. Sin embargo, los bicarbonatos 
se pueden transformar en carbonato de calcio o también llamado calcita (CaCO3). En 
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5.4.4. Ensayo cuantitativo de sulfatos solubles 










C01-E1 1530.86 Moderado  
C18 
C18-E1 3160.48 Severo 
C01-E2 913.58 Leve  C18-E2 1049.38 Moderado 
C02 
C02-E1 1419.75 Moderado  
C19 
C19-E1 2024.68 Severo 
C02-E2 2172.83 Severo  C19-E2 3062.95 Severo 
C03 
C03-E1 37.04 Leve  
C20 
C20-E1 1777.77 Moderado 
C03-E2 913.58 Leve  C20-E2 2987.64 Severo 
C04 
C04-E1 592.59 Leve  C21 C21-E1 0.00 Leve 
C04-E2 1419.75 Moderado  
C22 
C22-E1 0.00 Leve 
C05 
C05-E1 2185.18 Severo  C22-E2 0.00 Leve 
C05-E2 234.57 Leve  
C23 
C23-E1 259.26 Leve 
C06 
C06-E1 1938.26 Moderado  C23-E2 530.86 Leve 
C06-E2 555.55 Leve  
C24 
C24-E1 185.18 Leve 
C07 
C07-E1 2037.03 Severo  C24-E2 543.21 Leve 
C07-E2 530.86 Leve  
C25 
C25-E1 283.95 Leve 
C08 
C08-E1 3419.74 Severo  C25-E2 209.88 Leve 
C08-E2 0.00 Leve  
C26 
C26-E1 74.07 Leve 
C09 
C09-E1 74.07 Leve  C26-E2 172.84 Leve 
C09-E2 172.84 Leve  
C27 
C27-E1 345.68 Leve 
C10 
C10-E1 197.53 Leve  C27-E2 296.30 Leve 
C10-E2 3315.79 Severo  
C28 
C28-E1 234.57 Leve 
C10-E3 1938.26 Moderado  C28-E2 123.46 Leve 
C11 
C11-E1 765.43 Leve  
C29 
C29-E1 456.79 Leve 
C11-E2 209.88 Leve  C29-E2 666.66 Leve 
C12 
C12-E1 1691.35 Moderado  
C30 
C30-E1 1641.97 Moderado 
C12-E2 24.69 Leve  C30-E2 61.73 Leve 
C13 
C13-E1 1691.35 Moderado  
C31 
C31-E1 3160.48 Severo 
C13-E2 24.69 Leve  C31-E2 1629.62 Moderado 
C14 
C14-E1 1691.35 Moderado  
C32 
C32-E1 4790.10 Severo 
C14-E2 49.38 Leve  C32-E2 1728.39 Moderado 
C15 
C15-E1 24.69 Leve  
C33 
C33-E1 7580.22 Severo 
C15-E2 1617.28 Moderado  C33-E2 629.63 Leve 
C16 
C16-E1 2493.82 Severo  
C34 
C34-E1 950.61 Leve 
C16-E2 123.46 Leve  C34-E2 1160.49 Moderado 
C17 
C17-E1 604.94 Leve  
C35 
C35-E1 814.81 Leve 
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Rango    : 0.00 – 7580.22 ppm o meq 
promedio ᾱ  : 1200.64 ppm o meq 
desviación estándar σ : 1290.76 
 
INTERPRETACIÓN 
El estrato 1 va desde el nivel de terreno natural hasta los 30 a 90 cm aproximadamente tiene 
valores superiores al estrato 2, va desde los 30 a 90 cm hasta los 2.10 cm. 
Como podemos observar tenemos zonas donde la presencia de sulfatos es severa lo que 
ocasionará un ataque químico al concreto de la cimentación. 
La pasta endurecida de cemento, a consecuencia de un aumento de volumen, se desmorona y 
expansiona, formándose grietas y el ablandamiento del concreto. 
*Para definir el grado de alteración se uso la Tabla 18. Requisitos para concreto expuesto a 
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5.4.5. SUELOS ESPECIALES: 
Se analizo tres tipos de suelos especiales: suelos licuables, suelos expansivos, y suelos 
colápsales. 
A) Suelos colápsales 
Según la norma (RNE, E SUELOS Y CIMENTACIONES, 2019) E 050 SUELOS Y 
CIMENTACIONES, nos muestra la siguiente figura : 
 
Habiendo obtenido el índice plástico y la densidad natural seca (la densidad natural menos el 
contenido de humedad se calculó la densidad natural seca) de cada muestra, procedemos a 
ubicar en la figura antes mostrada, para mayor entendimiento se agrupo en dos grupos, muestras 
colapsables y no colapsables. Se mostrara dos figuras en donde contiene a cada grupo. 
Tabla 50. Resumen de datos de suelos colapsables y no colapsables 















C01 C01-E1 31.63 1.64 13.720 1.414 CL COLAPSABLE 
  C01-E2 33.60 1.61 12.300 1.410 CL COLAPSABLE 
C02 C02-E1 22.80 1.66 4.790 1.583 SC COLAPSABLE 
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Tipo de suelo 
C03 C03-E1 18.28 1.64 8.560 1.502 SM NO COLPSABLE 
  C03-E2 39.25 1.72 13.480 1.492 ML NO COLPSABLE 
C04 C04-E1 39.80 1.64 5.350 1.550 SC NO COLPSABLE 
  C04-E2 41.05 1.64 13.210 1.425 SC NO COLPSABLE 
C05 C05-E1 20.55 1.61 9.000 1.461 ML COLAPSABLE 
  C05-E2 48.40 1.76 10.730 1.569 SC NO COLPSABLE 
C06 C06-E1 26.60 1.67 6.670 1.088 CL COLAPSABLE 
  C06-E2 21.00 1.77 15.560 1.495 SC COLAPSABLE 
C07 C07-E1 21.25 1.60 7.890 1.475 CL COLAPSABLE 
  C07-E2 30.95 1.62 6.750 1.512 SM NO COLPSABLE 
C08 C08-E1 20.50 1.66 5.160 1.570 ML COLAPSABLE 
  C08-E2 28.70 1.73 14.100 1.484 SC COLAPSABLE 
C09 C09-E1 18.00 1.69 5.680 1.591 SM COLAPSABLE 
  C09-E2 32.20 1.74 10.770 1.548 CL NO COLPSABLE 
C10 C10-E1 19.90 1.60 5.160 1.521 SM COLAPSABLE 
  C10-E2 27.85 1.66 8.910 1.509 CL COLAPSABLE 
  C10-E3 38.55 1.71 12.370 1.501 ML NO COLPSABLE 
C11 C11-E1 19.28 1.60 4.750 1.525 SC-SM COLAPSABLE 
  C11-E2 21.40 1.69 6.620 1.579 SC-SM COLAPSABLE 
C12 C12-E1 37.09 1.69 5.530 1.592 ML NO COLPSABLE 
  C12-E2 21.71 1.68 7.220 1.562 SC-SM COLAPSABLE 
C13 C13-E1 21.30 1.68 6.740 1.564 CL-ML COLAPSABLE 
  C13-E2 28.75 1.67 8.090 1.535 SC COLAPSABLE 
C14 C14-E1 21.18 1.59 8.150 1.459 CL COLAPSABLE 
  C14-E2 29.45 1.67 9.880 1.502 CL COLAPSABLE 
C15 C15-E1 22.18 1.65 15.740 1.390 CL-ML COLAPSABLE 
  C15-E2 27.65 1.67 8.210 1.536 SC COLAPSABLE 
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C16 C16-E1 21.30 1.73 7.300 1.602 CL-ML COLAPSABLE 
  C16-E2 16.18 1.70 7.000 1.580 SM NO COLPSABLE 
C17 C17-E1 28.40 1.69 8.990 1.539 CL-ML COLAPSABLE 
  C17-E2 38.40 1.64 13.580 1.416 ML NO COLPSABLE 
C18 C18-E1 23.65 1.67 6.530 1.562 CL-ML COLAPSABLE 
  C18-E2 31.46 1.61 10.240 1.442 SM COLAPSABLE 
C19 C19-E1 25.00 1.62 9.020 1.476 CL COLAPSABLE 
  C19-E2 34.30 1.67 13.770 1.439 ML NO COLPSABLE 
C20 C20-E1 20.25 1.70 7.630 1.568 CL-ML COLAPSABLE 
  C20-E2 20.50 1.73 16.640 1.440 ML COLAPSABLE 













Tipo de suelo 
C21 C21-E1 22.15 1.76 9.350 1.592 CL-ML COLAPSABLE 
C22 C22-E1 24.85 1.67 4.350 1.595 CL COLAPSABLE 
C22 C22-E2 34.60 1.75 11.880 1.545 CL NO COLPSABLE 
C23 C23-E1 22.65 1.68 3.240 1.624 CL COLAPSABLE 
  C23-E2 36.70 1.70 6.250 1.592 SC NO COLPSABLE 
C24 C24-E1 23.25 1.74 3.170 1.686 CL NO COLPSABLE 
  C24-E2 27.50 1.66 5.420 1.574 SC NO COLPSABLE 
C25 C25-E1 19.75 1.67 3.020 1.622 SC-SM NO COLPSABLE 
  C25-E2 28.20 1.64 5.650 1.549 SC NO COLPSABLE 
C26 C26-E1 19.11 1.67 6.210 1.565 SM NO COLPSABLE 
  C26-E2 28.35 1.68 7.940 1.548 SC NO COLPSABLE 
C27 C27-E1 21.75 1.67 5.970 1.573 CL COLAPSABLE 
  C27-E2 29.95 1.66 7.200 1.539 SC NO COLPSABLE 
C28 C28-E1 16.55 1.65 1.680 1.624 ML COLAPSABLE 
  C28-E2 20.95 1.76 7.100 1.633 SM COLAPSABLE 
C29 C29-E1 19.70 1.66 4.060 1.592 SM COLAPSABLE 
  C29-E2 30.25 1.66 9.340 1.509 SC NO COLPSABLE 
C30 C30-E1 22.20 1.68 6.720 1.562 SM COLAPSABLE 
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  C30-E2 33.80 1.68 13.230 1.461 SM NO COLPSABLE 
C31 C31-E1 17.85 1.60 2.310 1.558 ML NO COLPSABLE 
  C31-E2 42.60 1.66 15.330 1.408 ML NO COLPSABLE 
C32 C32-E1 16.15 1.57 5.180 1.489 ML COLAPSABLE 
  C32-E2 34.40 1.70 18.440 1.385 SM COLAPSABLE 
C33 C33-E1 23.50 1.64 10.870 1.462 CL COLAPSABLE 
  C33-E2 25.30 1.66 13.670 1.433 ML COLAPSABLE 
C34 C34-E1 21.85 1.63 10.280 1.458 CL-ML COLAPSABLE 
  C34-E2 23.11 1.68 11.110 1.495 SC-SM COLAPSABLE 
C35 C35-E1 21.50 1.72 11.230 1.530 CL-ML COLAPSABLE 
  C35-E2 22.85 1.63 10.470 1.458 SC-SM COLAPSABLE 
  
Las muestras que clasificadas como COLAPSABLES, se deberá hacer un ensayo adicional para 
medir la Colapsabilidad Potencial según NTP 339.163 (ASTM D 5333). En nuestro caso no 
vamos a profundizar este tema. 
A continuación de manera de corroborar ubicamos en el grafico las muestras colapsables y no 
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B) Suelos expansivos 
Según la norma (RNE, E SUELOS Y CIMENTACIONES, 2019) E 050 SUELOS Y 
CIMENTACIONES, nos muestra la siguiente figura : 
 
En la figura nos piden dos datos el indicie plástico y el porcentaje de arcillas (partículas menores 
a 2 micras ), de la granulometría por tamizado solo podemos obtener el porcentaje de 0.0074 
mm, pero de la granulometría por sedimentación mediante el hidrómetro podemos obtener el 
porcentaje de partículas menores a 2 micras. Hacer la granulometría por sedimentación es 
costoso comprar el de floculante (pirofosfato) vamos a analizar la figura, para descartar las 
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En  la figura, los suelos que contienen índice de plasticidad menor a 12 son de expansión baja 
de esta manera descartamos todas las muestras que tengan un índice de plasticidad bajo. 




C01-E1 9.41 < 12 % NO
C01-E2 10.07 < 12 % NO
C02-E1 8.37 < 12 % NO
C02-E2 15.15 > 12 % Si
C03-E1 3.24 < 12 % NO
C03-E2 11.25 < 12 % NO
C04-E1 14.37 > 12 % Si
C04-E2 14.14 > 12 % Si
C05-E1 2.98 < 12 % NO
C05-E2 21.06 > 12 % Si
C06-E1 17.79 > 12 % Si
C06-E2 7.63 < 12 % NO
C07-E1 7.38 < 12 % NO
C07-E2 4.27 < 12 % NO
C08-E1 3.48 < 12 % NO
C08-E2 9.95 < 12 % NO
C09-E1 3.78 < 12 % NO
C09-E2 11.66 < 12 % NO
C10-E1 0.50 < 12 % NO
C10-E2 9.22 < 12 % NO
C10-E3 10.75 < 12 % NO
C11-E1 5.22 < 12 % NO
C11-E2 6.17 < 12 % NO
C12-E1 5.97 < 12 % NO
C12-E2 4.18 < 12 % NO
C13-E1 5.11 < 12 % NO
C13-E2 8.81 < 12 % NO
C14-E1 7.51 < 12 % NO
C14-E2 7.61 < 12 % NO
C15-E1 5.73 < 12 % NO
C15-E2 7.71 < 12 % NO
C16-E1 5.11 < 12 % NO
C16-E2 2.97 < 12 % NO
C17-E1 6.20 < 12 % NO














Según el abaco si el indice 
plasticos es menos a 12% 
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Las muestras que requieren granulometría  por sedimentación C02-E1, C04-E1, C04-E2, C05-
E2, C06-E1, C22-E2 y C23-E2.  
Tabla 52. Muestras que requieren ensayo de granulometría por sedimentación 
 






del %  
0.074mm  
% de 0.002 
mm 
  I. Plastico 
  (%) 
C02-E2 15.14516129 50.84 22 11.1848 
C04-E1 14.36790123 40.76 18.25 7.4387 
C04-E2 14.13707124 40.77 18.01 7.342677 
C05-E2 21.05625 40.08 13.5 5.4108 
C06-E1 17.78881119 55.53 34 18.8802 
C22-E2 21.69912536 76.34 28 21.3752 
C23-E2 20.86149068 32.87 9.8 3.22126 
I. Plastico
(%)
C18-E1 5.55 < 12 % NO
C18-E2 8.50 < 12 % NO
C19-E1 7.58 < 12 % NO
C19-E2 9.48 < 12 % NO
C20-E1 5.07 < 12 % NO
C20-E2 2.61 < 12 % NO
C21 C21-E1 5.39 < 12 % NO
C22-E1 7.53 < 12 % NO
C22-E2 21.70 > 12 % Si
C23-E1 8.25 < 12 % NO
C23-E2 20.86 > 12 % Si
C24-E1 8.86 < 12 % NO
C24-E2 11.66 < 12 % NO
C25-E1 4.60 < 12 % NO
C25-E2 9.98 < 12 % NO
C26-E1 3.28 < 12 % NO
C26-E2 9.87 < 12 % NO
C27-E1 7.88 < 12 % NO
C27-E2 9.36 < 12 % NO
C28-E1 2.22 < 12 % NO
C28-E2 1.85 < 12 % NO
C29-E1 3.62 < 12 % NO
C29-E2 11.70 < 12 % NO
C30-E1 6.20 < 12 % NO
C30-E2 6.94 < 12 % NO
C31-E1 2.24 < 12 % NO
C31-E2 7.85 < 12 % NO
C32-E1 0.35 < 12 % NO
C32-E2 3.76 < 12 % NO
C33-E1 7.48 < 12 % NO
C33-E2 3.51 < 12 % NO
C34-E1 5.63 < 12 % NO
C34-E2 6.50 < 12 % NO
C35-E1 5.28 < 12 % NO











Según el abaco si el indice 
plasticos es menos a 12% 
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 Ahora ya tenemos los dos datos que necesitamos para ubicar en el grafico  inicial. 
 
Como se observa tenemos 2 muestras de mediana expansión (C22-E2 y C06-E1). 
C) Licuación de suelos 
 
Si se encuentran suelos finos cohesivos que cumplan simultáneamente con las siguientes 
condiciones:     
1.Porcentaje de partículas más finas que 0,005 m ≤ 15% .  
2. Límite liquido (LL) ≤ 35.  
 3.Contenido de humedad (w) > 0,9 LL.   
Vamos a analizar todas nuestras muestras con las premisas (2) y (3), y así vamos descartando 
la posibilidad de suelos licuables. Tengamos en cuenta que se deberá cumplir las tres premisas 



































Porcentaje de arcilla (<2um) en una Muestra
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Si el limite liquido 




de  Si el contenido de 
humedad es mayor a 0.9 
del límite liquido es 




C01-E1 31.63 < 35 ok 13.72 < 28.47 No 
C01-E2 33.60 < 35 ok 12.30 < 30.24 No 
C02 
C02-E1 22.80 < 35 ok 4.79 < 20.52 No 
C02-E2 34.50 < 35 ok 9.74 < 31.05 No 
C03 
C03-E1 18.28 < 35 ok 8.56 < 16.45 No 
C03-E2 39.25 > 35 No 13.48 < 35.33 No 
C04 
C04-E1 39.80 > 35 No 5.35 < 35.82 No 
C04-E2 41.05 > 35 No 13.21 < 36.95 No 
C05 
C05-E1 20.55 < 35 ok 9.00 < 18.50 No 
C05-E2 48.40 > 35 No 10.73 < 43.56 No 
C06 
C06-E1 26.60 < 35 ok 6.67 < 23.94 No 
C06-E2 21.00 < 35 ok 15.56 < 18.90 No 
C07 
C07-E1 21.25 < 35 ok 7.89 < 19.13 No 
C07-E2 30.95 < 35 ok 6.75 < 27.86 No 
C08 
C08-E1 20.50 < 35 ok 5.16 < 18.45 No 
C08-E2 28.70 < 35 ok 14.10 < 25.83 No 
C09 
C09-E1 18.00 < 35 ok 5.68 < 16.20 No 
C09-E2 32.20 < 35 ok 10.77 < 28.98 No 
C10 
C10-E1 19.90 < 35 ok 5.16 < 17.91 No 
C10-E2 27.85 < 35 ok 8.91 < 25.07 No 
C10-E3 38.55 > 35 No 12.37 < 34.70 No 
C11 
C11-E1 19.28 < 35 ok 4.75 < 17.35 No 
C11-E2 21.40 < 35 ok 6.62 < 19.26 No 
C12 
C12-E1 37.09 > 35 No 5.53 < 33.38 No 
C12-E2 21.71 < 35 ok 7.22 < 19.54 No 
C13 
C13-E1 21.30 < 35 ok 6.74 < 19.17 No 
C13-E2 28.75 < 35 ok 8.09 < 25.88 No 
C14 
C14-E1 21.18 < 35 ok 8.15 < 19.07 No 
C14-E2 29.45 < 35 ok 9.88 < 26.50 No 
C15 
C15-E1 22.18 < 35 ok 15.74 < 19.96 No 
C15-E2 27.65 < 35 ok 8.21 < 24.89 No 
C16 
C16-E1 21.30 < 35 ok 7.30 < 19.17 No 
C16-E2 16.18 < 35 ok 7.00 < 14.57 No 
C17 
C17-E1 28.40 < 35 ok 8.99 < 25.56 No 
C17-E2 38.40 > 35 No 13.58 < 34.56 No 
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Sondaje Muestra L. 
Liquido 
(%) 
Si el limite liquido 







Si el contenido de 
humedad es mayor a 0.9 
del limite liquido es 
posible suelo licuable 
C18 C18-E1 23.65 < 35 ok 6.53 < 21.29 No 
C18-E2 31.46 < 35 ok 10.24 < 28.31 No 
C19 C19-E1 25.00 < 35 ok 9.02 < 22.50 No 
C19-E2 34.30 < 35 ok 13.77 < 30.87 No 
C20 C20-E1 20.25 < 35 ok 7.63 < 18.23 No 
C20-E2 20.50 < 35 ok 16.64 < 18.45 No 
C21 C21-E1 22.15 < 35 ok 9.35 < 19.94 No 
C22 C22-E1 24.85 < 35 ok 4.35 < 22.37 No 
C22-E2 34.60 < 35 ok 11.88 < 31.14 No 
C23 C23-E1 22.65 < 35 ok 3.24 < 20.38 No 
C23-E2 36.70 > 35 No 6.25 < 33.03 No 
C24 C24-E1 23.25 < 35 ok 3.17 < 20.93 No 
C24-E2 27.50 < 35 ok 5.42 < 24.75 No 
C25 C25-E1 19.75 < 35 ok 3.02 < 17.78 No 
C25-E2 28.20 < 35 ok 5.65 < 25.38 No 
C26 C26-E1 19.11 < 35 ok 6.21 < 17.19 No 
C26-E2 28.35 < 35 ok 7.94 < 25.52 No 
C27 C27-E1 21.75 < 35 ok 5.97 < 19.58 No 
C27-E2 29.95 < 35 ok 7.20 < 26.96 No 
C28 C28-E1 16.55 < 35 ok 1.68 < 14.89 No 
C28-E2 20.95 < 35 ok 7.10 < 18.86 No 
C29 C29-E1 19.70 < 35 ok 4.06 < 17.73 No 
C29-E2 30.25 < 35 ok 9.34 < 27.22 No 
C30 C30-E1 22.20 < 35 ok 6.72 < 19.98 No 
C30-E2 33.80 < 35 ok 13.23 < 30.42 No 
C31 C31-E1 17.85 < 35 ok 2.31 < 16.07 No 
C31-E2 42.60 > 35 No 15.33 < 38.34 No 
C32 C32-E1 16.15 < 35 ok 5.18 < 14.54 No 
C32-E2 34.40 < 35 ok 18.44 < 30.96 No 
C33 C33-E1 23.50 < 35 ok 10.87 < 21.15 No 
C33-E2 25.30 < 35 ok 13.67 < 22.77 No 
C34 C34-E1 21.85 < 35 ok 10.28 < 19.67 No 
C34-E2 23.11 < 35 ok 11.11 < 20.80 No 
C35 C35-E1 21.50 < 35 ok 11.23 < 19.35 No 
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C35-E2 22.85 < 35 ok 10.47 < 20.57 No 
   Se concluye que no existen suelos licuables. 
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5.4.6. CLASIFICACION SUCS 
Tabla 54. Tabla de clasificación de suelos SUCS 
 
Calicata Estrato SUCS 
 
Calicata Estrato SUCS 
C01 C01-E1 CL  C18 C18-E1 CL-ML 
C01-E2 CL  C18-E2 SM 
C02 C02-E1 SC 
 




C03 C03-E1 SM 
 




C04 C04-E1 SC 
 
C21 C21-E1 CL-ML 
C04-E2 SC 
 
C22 C22-E1 CL 





C23 C23-E1 CL 





C24 C24-E1 CL 





C25 C25-E1 SC-SM 





C26 C26-E1 SM 





C27 C27-E1 CL 









C11 C11-E1 SC-SM 
 




C12 C12-E1 ML 
 
C30 C30-E1 SM 
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C13 C13-E1 CL-ML 
 




C14 C14-E1 CL 
 




C15 C15-E1 CL-ML 
 




C16 C16-E1 CL-ML 
 




C17 C17-E1 CL-ML 
 





1. Por medio del análisis de  las propiedades físicas y mecánicas del suelo de la 
habilitación urbana Yencala León 2 se concluye que :  
-Teniendo en cuenta las 70 (total)  muestras se concluye ,el suelo del área en estudio, 
según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) está constituido 
básicamente por los siguientes tipos de suelos: Limo arenoso 18.57% (ML), arcillas 
22.86 % (CL), arcillas limosas 12.86 % (CL-ML), arena limosa 17.14 % (SM), 
arenas arcillosas 20 % (SC) y arenas arcillo-limosas 8.57 % (SC-SM). 
 
-Teniendo en cuenta el área de influencia de cada calicata se concluye lo siguiente:  
Para el estrato 1: Limo arenoso 12.31 % (ML), arcillas 31.45 % (CL), arcillas 
limosas 25.45 % (CL-ML), arena limosa 16.55 % (SM), arenas arcillosas 8.31 
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Para el estrato 2: Limo arenoso 17.06 % (ML), arcillas 23.34 % (CL), arcillas 
limosas 3.68 % (CL-ML), arena limosa 15.16 % (SM), arenas arcillosas 28.86 
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5.4.7. CLASIFICACION AASHTO 
Tabla 55. Tabla de clasificación de suelos AASHTO 
 
Calicata Estrato AASHTO 
 
Calicata Estrato AASHTO 
C01 C01-E1 A-4  C18 C18-E1 A-4 
C01-E2 A-4  C18-E2 A-4 
C02 C02-E1 A-4 
 




C03 C03-E1 A-4 
 




C04 C04-E1 A-6 
 
C21 C21-E1 A-4 
C04-E2 A-7 
 
C22 C22-E1 A-4 





C23 C23-E1 A-4 





C24 C24-E1 A-4 





C25 C25-E1 A-4 





C26 C26-E1 A-4 





C27 C27-E1 A-4 









C11 C11-E1 A-4 
 




C12 C12-E1 A-4 
 
C30 C30-E1 A-4 
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C13 C13-E1 A-4 
 




C14 C14-E1 A-4 
 




C15 C15-E1 A-4 
 




C16 C16-E1 A-4 
 




C17 C17-E1 A-4 
 






-El suelo del área en estudio, según la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras 
Estatales y Transportes (AASHTO) está constituido básicamente por los siguientes tipos de 
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Tabla 56. tabla   resumen de propiedades fisicas, quimicas y mecanicas por tipo de suelo (S.U.C.S) 
 
 
Rango 0.00 - 3.29 0.00 - 6.29 0.00 - 5.10 0.02 - 3.94 0.00 - 17.34 0.00 - 6.22
promedio ᾱ
desv. estandar σ
Rango 9.56 - 71.89 23.37 - 45.93 15.30 - 64.08 50.56 - 64.43 36.44 - 59.15 21.36 - 59.23
promedio ᾱ
desv. estandar σ
Rango 27.96 - 90.45 53.74 - 76.51 35.93 - 84.63 35.07 - 49.41 40.07 - 47.38 40.08 - 76.93
promedio ᾱ
desv. estandar σ
Rango 19.90 - 36.70 20.25 - 28.40 16.15 - 38.55 19.28 - 30.25 16.18 - 34.40 18.28 - 48.40
promedio ᾱ
desv. estandar σ
Rango 13.68 - 23.53 14.39 - 22.20 14.32 - 31.12 13.37 - 20.59 13.22 - 30.64 8.81 - 34.75
promedio ᾱ
desv. estandar σ
Rango 0.50 - 20.86 5.07 - 8.25 0.35 - 10.75 3.62 - 11.70 2.97 - 6.94 3.24 - 21.70
promedio ᾱ
desv. estandar σ
Rango 0.00 - 7580.22 24.69 - 3160 0.00 - 4790.1 0.00 - 1617.28 61.73 - 1728.39 0.00 - 2172.83
promedio ᾱ
desv. estandar σ
Rango 0.00 - 84000 1890.00 - 70560 0.00 - 35175 0 - 26250 3675.0 - 31500.0 0.0 - 16800
promedio ᾱ
desv. estandar σ
Rango 0.00 - 1403.39 292.88 - 1098.30 0.00 - 1342.4 0.00 - 1586.44 256.27 - 854.24 0.00 - 1025.08
promedio ᾱ
desv. estandar σ
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Partículas mayores a 
4.75mm (%)
Partículas menores a 
4.75 mm y mayores a 
0.0074 mm (%)
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CONTINUACION DE TABLA  RESUMEN DE PROPIEDADES FISICAS, QUIMICAS Y MECANICAS POR TIPO DE SUELO (S.U.C.S) 
Rango 3.17 - 13.72 3.24 - 15.74 1.68 - 16.64 3.02 - 15.56 5.68 - 18.44 5.35 - 15.33
promedio ᾱ
desv. estandar σ
Rango 0.07 - 9.38 1.05 - 15.36 0.48 - 6.25 0.35 - 5.16 1.05 - 6.04 0.07 - 5.27
promedio ᾱ
desv. estandar σ
Rango 2.33 - 2.56 2.33 - 2.50 2.32 - 2.58 2.27 - 2.56 2.24 - 2.54 2.19 - 2.56
promedio ᾱ
desv. estandar σ
Rango 1.59 - 1.76 1.63 - 1.73 1.57 - 1.76 1.60 - 1.77 1.67 - 1.70 1.61 - 1.76
promedio ᾱ
desv. estandar σ
Rango 0.93 - 1.35 1.00 - 1.30 1.06 - 1.34 0.92 - 1.32 1.02 - 1.30 0.97 - 1.30
promedio ᾱ
desv. estandar σ
Rango 1.30 - 1.52 1.35 - 1.56 1.36 - 1.51 1.21 - 1.51 1.36 - 1.48 1.21 - 1.52
promedio ᾱ
desv. estandar σ
Rango 14.00 - 33.00 20.00 - 34.00 19.00 - 40.00 18.00 - 34.00 20.00 - 25.00 21.00 - 36.00
promedio ᾱ
desv. estandar σ
promedio % 22.86 12.86 18.57 20.00 8.57 17.14Clasificacion promedio total (70 muestras)












































PESO VOLUMETRICO SUELTO g/cm3
LIMITE DE CONTRACCION METODO DEL MERCURIO %
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO g/cm3
CONTENIDO DE HUMEDAD %
CONTENIDO DE SALES TOTALES %
PESO ESPECÍFICO g/cm3
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CONCLUSIONES 
1. Por medio del análisis de las propiedades físicas y mecánicas del suelo de la 
habilitación urbana Yencala León 2 se concluye que:  
-Teniendo en cuenta las 70 (total)  muestras se concluye ,el suelo del área en 
estudio, según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) está 
constituido básicamente por los siguientes tipos de suelos: Limo arenoso 18.57% 
(ML), arcillas 22.86 % (CL), arcillas limosas 12.86 % (CL-ML), arena limosa 
17.14 % (SM), arenas arcillosas 20 % (SC) y arenas arcillo-limosas 8.57 % (SC-
SM). 
-Teniendo en cuenta el área de influencia de cada calicata se concluye lo 
siguiente: 
Para el estrato 1: Limo arenoso 12.31 % (ML), arcillas 31.45 % (CL), arcillas 
limosas 25.45 % (CL-ML), arena limosa 16.55 % (SM), arenas arcillosas 8.31 
% (SC) y arenas arcillo-limosas 5.92 % (SC-SM). 
-Para el estrato 2: Limo arenoso 17.06 % (ML), arcillas 23.34 % (CL), arcillas 
limosas 3.68 % (CL-ML), arena limosa 15.16 % (SM), arenas arcillosas 28.86 
% (SC) y arenas arcillo-limosas 11.91 % (SC-SM). 
-El suelo del área en estudio, según la Asociación Americana de Oficiales de 
Carreteras Estatales y Transportes (AASHTO) está constituido básicamente por 
los siguientes tipos de suelos: 4.29% de A-2-4, 2.86% de A-2-6, 80% de A-4, 
1.43% de A-5, 8.57% de A-6 y 2.86% de A-7. 
-El suelo contiene altos niveles de sales de oscilan hasta el 9.79%. Lo cual no 
está dentro de los parámetros de la norma técnica peruana. 
- Los suelos expansivos detectados fueron en la calicata 22 y 6 que corresponden 
a las intersecciones de la A.V. Gustavo Cajusol Chapoñan y C.A Huaca 
Cucufana, y la C.A. Pedro Ruiz Gallo y C.A las Magnolias. 
2. La orografía de la habilitación urbana Yencala León 2  es un terreno semi-llano, 
siendo su cota mínima 7.48 m y la cota mas alta 10.97 m, en el norte te la 
habilitación urbana Yencala León 2  es donde se encuentra las cotas mas bajas y en 
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RECOMENDACIONES 
1. Se recomienda hacer un mejoramiento de suelos, por motivos de los altos contenidos 
de sales solubles, el mejoramiento se puede ser cambiando el suelo e 
impermeabilizando las paredes con  Oxido de calcio (cal) o con geo membranas. Si 
se llegará cambiar el suelo o a combinar , el procedimiento seria de la siguiente 
manera : 
- Combinar el suelo con el existente : El suelo existente se disgregara o 
escarificará en una profundidad de 15 cm y luego se colocara el material 
de préstamo o de aporte. Los materiales disgregados y los de aporte se 
humedecerán o airearán hasta alcanzar la humedad apropiada de 
compactación y previa eliminación de partículas mayores de setenta y 
cinco milímetros 75 mm, si las hubiere. Luego se procederá a un mezclado 
de ambos suelos, se conformará y compactará cumpliendo las exigencias 
de densidad y espesores hasta el nivel de subrasante fijado en el proyecto. 
- Cambiar el suelo: Esto se hará con la finalidad de evitar la capilaridad del 
agua, y así impedir el afloramiento de sales. Se escarificará el suelo, en 
una profundidad de quince centímetros (15 cm). Una vez se considere que 
el suelo de soporte esté debidamente preparado, autorizará la colocación 
de los materiales, en espesores que garanticen la obtención del nivel de 
subrasante y densidad exigidos, empleando el equipo de compactación 
adecuado. Dichos materiales se humedecerán o airearán, según sea 
necesario, para alcanzar la humedad más apropiada de compactación, 
procediéndose luego a su densificación. 
En el caso que se desea usar un material sintético para proteger la cimentación, esta 
deberá ser geo membrana o geotextil cuyas características deberán ser definidas por 
el proyectista. Las propiedades de estos materiales estarán de acuerdo a la norma 
técnica peruana. 
2. Recomienda hacer drenajes superficiales, ya que la topografía muestra un terreno 
semi-llano, esto puede generar el acumulamiento de aguas de lluvia. 
3. En pavimentos urbanos tenemos tres opciones, usar pavimentos flexibles(asfalto), 
pavimentos rigidos (concreto) y pavimentos semi-rigidos (adoquines). 
- Si el pavimento es Rigido : Usar concreto tipo V con puzolana ya que se 
ha comprobado por medio de ensayos, o por experiencias, que mejora la 
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resistencia a sulfatos cuando se usa en concretos que contienen cemento 
tipo V. 
- Para proteger de la corrosión el refuerzo de acero cuando el concreto está 
expuesto a cloruros provenientes de productos descongelantes, sal, agua 
salobre, agua de mar o a salpicaduras del mismo origen se recomeinda usar 
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CALICATAS AREA m2 AREA %
Suelo granular A-2-4 Bueno 1 14545.11 2.49%
Suelo arcillosos y 
limosos A-4 Regular a malo 32 540246.23 92.46%
Suelo arcillosos y 
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CALICATAS AREA m2 AREA %
Suelo granular A-2-4 Bueno 2 25737.06 4.40%
Suelo granular A-2-6 Bueno 2 23734.71 4.06%
Suelo arcillosos y 
limosos A-4 Regular a malo 24 387765.51 66.36%
Suelo arcillosos y 
limosos A-5 Regular a malo 1 7800.95 1.34%
Suelo arcillosos y 
limosos A-6 Regular a malo 4 114370.90 19.57%
Suelo arcillosos y 
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URBANA, YENCALA LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE"
ZONIFICACIÓN DEL SUELO POR PARTICULAS DE LIMOS Y ARCILLAS - ESTRATO 2
BACH. YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
G-34HABILITACION URBANA YENCALA LEÓN 2 LAMBAYEQUE
Octubre 2019 Ing. Roger A. Anaya Morales
"UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO"
































































































































L E Y E N D A
DCalicata






























































Tesista : Lámina :
Ubicación : Distrito : Provincia : Departamento :
MORROPE LAMBAYEQUE
Escala : Fecha : Revisado por :
4500
BACH. YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
G-35HABILITACION URBANA YENCALA LEÓN 2 LAMBAYEQUE
Octubre 2019 Ing. Roger A. Anaya Morales
"UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
"ESTUDIO DE ZONIFICACION DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN DE LA HABILITACION 
URBANA, YENCALA LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
































































































































L E Y E N D A
DCalicata






























































Tesista : Lámina :
Ubicación : Distrito : Provincia : Departamento :
MORROPE LAMBAYEQUE
Escala : Fecha : Revisado por :
4500
BACH. YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
G-36HABILITACION URBANA YENCALA LEÓN 2 LAMBAYEQUE
Octubre 2019 Ing. Roger A. Anaya Morales
"UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
"ESTUDIO DE ZONIFICACION DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN DE LA HABILITACION 
URBANA, YENCALA LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE"









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CA. PEDRO RUIZ GALLO















CA. VALENTIN PANIAGUA 
CA. MIGUEL GRAU 
CA. SAN MARTIN 
PASAJE FRANCISCO BOLOGNESI


























































AV. AUGUSTO SUCLUPE SANDOVAL























CA. MARIA PARADO DE BELLIDO
CA. MICAELA BASTIDAS
CA. TUPAC AMARU
AV. ANGEL SUCLUPE INOÑAN

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
horizontal























Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
horizontal













Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
horizontal












Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
Calicata
horizontal
Linea de area de influencia
de cada calicata
Intersección con  calle
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SISTEMAS Y ARQUITECTURA















ING. ROGER A. ANAYA MORALES 
ESC. H : 1/1500
BACH. YESSICA JUDITH VÁSQUEZ SOTO
PP-01
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE CALLE ISABEL GONZALES BANCES
Provincia :
LAMBAYEQUE
"ESTUDIO DE ZONIFICACION DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN DE LA
HABILITACIÓN URBANA YENCALA LEÓN 2,DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE AV. GUSTAVO CAJUSOL CHAPOÑAN
































































CA. VALENTIN PANIAGUA 





























































































COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)
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ESTRATO 1 (m)
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ESTRATO 1 (m)







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)



















CA. FERNANDO BELAUNDE TERRY

















































































Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
horizontal










Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
Calicata
horizontal
Linea de area de influencia
de cada calicata









Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
Calicata
horizontal
Linea de area de influencia
de cada calicata









Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
Calicata
horizontal
Linea de area de influencia
de cada calicata
Intersección con  calle
Intersección
 con calle
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SISTEMAS Y ARQUITECTURA















ING. ROGER A. ANAYA MORALES 
ESC. H : 1/1500
BACH. YESSICA JUDITH VÁSQUEZ SOTO
PP-02
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE CALLE FERNANDO BELAUNDE TERRY
Provincia :
LAMBAYEQUE
"ESTUDIO DE ZONIFICACION DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN DE LA
HABILITACIÓN URBANA YENCALA LEÓN 2,DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE CALLE  VALENTIN PANIAGUA
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE CALLE SAN MARTIN
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE  AV. AUGUSTO SÚCLUPE SANDOVAL
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE  CALLE PEDRO RUIZ GALLO
Calicata


















































































































































































































































































































































































































COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)
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ESTRATO 1 (m)
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ESTRATO 1 (m)

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)



























































































































































































































COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)

























UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SISTEMAS Y ARQUITECTURA















ING. ROGER A. ANAYA MORALES 
ESC. H : 1/1500






























Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
horizontal










Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
Calicata
horizontal
Linea de area de influencia
de cada calicata









Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
Calicata
horizontal
Linea de area de influencia
de cada calicata









Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
Calicata
horizontal
Linea de area de influencia
de cada calicata









Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
Calicata
horizontal
Linea de area de influencia
de cada calicata

















PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE AV. HUMBERTO LLAUCE
Provincia :
LAMBAYEQUE
"ESTUDIO DE ZONIFICACION DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN DE LA
HABILITACIÓN URBANA YENCALA LEÓN 2,DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE CALLE CARACUCHO
Calicata









































PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE AV. ENCARNACION  SANDOVAL CHAPOÑAN
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ESTRATO 1 (m)
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ESTRATO 1 (m)
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COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)
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ESTRATO 1 (m)































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)




















































































































.00 CA. LA TRANCA



































COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)























































































































































































































































































































































































































































































































CA. HORNITOS CDR. 1
CA. HORNITOS CDR. 2





















Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
Calicata
horizontal
Linea de area de influencia
de cada calicata









Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
Calicata
horizontal
Linea de area de influencia
de cada calicata






















Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
Calicata
horizontal
Linea de area de influencia
de cada calicata









Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
Calicata
horizontal
Linea de area de influencia
de cada calicata









Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
Calicata
horizontal
Linea de area de influencia
de cada calicata









Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
Calicata
horizontal
Linea de area de influencia
de cada calicata









Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
Calicata
horizontal
Linea de area de influencia
de cada calicata









Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
Calicata
horizontal
Linea de area de influencia
de cada calicata
Intersección con  calle
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SISTEMAS Y ARQUITECTURA















ING. ROGER A. ANAYA MORALES 
ESC. H : 1/1500
BACH. YESSICA JUDITH VÁSQUEZ SOTO
PP-04
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE CALLE MICAELA BASTIDAS
Provincia :
LAMBAYEQUE
"ESTUDIO DE ZONIFICACION DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN DE LA
HABILITACIÓN URBANA YENCALA LEÓN 2,DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE CALLE TUPAC AMARU
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE  CALLE LA TRANCA
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE  CALLE HUACA DE BARRO
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE CALLE  HORNITOS
Calicata




















































































































































































































































































































































COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)

































































































































































































































































































COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)


























































































































































































































COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)











































































































































































































































COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)
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ESTRATO 1 (m)











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)
























































COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)













































































































































AV. GUSTAVO CAJUSOL CHAPOÑAN
































































































































































Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
Calicata
horizontal
Linea de area de influencia
de cada calicata









Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
Calicata
horizontal
Linea de area de influencia
de cada calicata









Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
Calicata
horizontal
Linea de area de influencia
de cada calicata









Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
Calicata
horizontal
Linea de area de influencia
de cada calicata









Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
Calicata
horizontal
Linea de area de influencia
de cada calicata
Intersección con  calle
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SISTEMAS Y ARQUITECTURA















ING. ROGER A. ANAYA MORALES 
ESC. H : 1/1500
BACH. YESSICA JUDITH VÁSQUEZ SOTO
PP-05
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE HUACA CUCUFANA
Provincia :
LAMBAYEQUE
"ESTUDIO DE ZONIFICACION DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN DE LA
HABILITACIÓN URBANA YENCALA LEÓN 2,DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE CALLE LA COLORADA
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE CALLE MIGUEL GRAU
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE  CALLE EL CURA
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE  CALLE  EL ROMERO
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE CALLE  LAS MAGNOLIAS
Calicata
















Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
horizontal













Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
horizontal
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COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)












































































































CA. PEDRO RUIZ GALLO
CA. FERNANDO BELAUNDE TERRY
CA. VALENTIN PANIAGUA 











































































































































































































































































































































































COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)



























































































UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SISTEMAS Y ARQUITECTURA















ING. ROGER A. ANAYA MORALES 
ESC. H : 1/1500




"ESTUDIO DE ZONIFICACION DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN DE LA
HABILITACIÓN URBANA YENCALA LEÓN 2,DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DE CALLE LAS DELICIAS










Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
horizontal




























Linea de terreno natural
Linea de cambio de estrato
horizontal








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COTA DE FONDO DE
ESTRATO 1 (m)











































AV. ANGEL SUCLUPE INOÑAN
CA. MARIA PARADO DE BELLIDO
CA. MICAELA BASTIDAS
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CA. MARIA PARADO DE BELLIDO
CA. MICAELA BASTIDAS
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CALICATA NORTE ESTE CALLE CALLE
C01 9261060.588 614655.525 Ca. Victor Bances Inoñan  & Ca. El Parqueo
C02 9261251.284 614673.786 Av. Gustavo Cajusol Chapoñan  &
C03 9261228.012 614770.605 Av. Isabel Sandoval Bances  & Av. Augusto Suclupe Sandoval
C04 9261080.601 614921.069 Ca. Victor Bances Inoñan
C05 9261202.301 614896.918 Ca. Las Magnolias  & Av. Gustavo Cajusol Chapoñan
C06 9261297.663 614919.072 Ca. Las Magnolias  & Ca. Pedro Ruiz Gallo
C07 9261288.741 615062.277 Av. Gustavo Cajusol Chapoñan  & Av. Encarnacion Chapoñan Sandoval
C08 9261129.047 615119.046 Ca. Victor Bances Inoñan  & Av. Encarnacion Sandoval Chapoñan
C09 9261461.725 615019.970 Ca. Fernando Belaunde Terry  & Av. Encarnacion Sandoval Chapoñan
C10 9261833.228 614930.708 Av. Isabel Sandoval Bances  & Av. Angel Suclupe Inoñan
C11 9261598.655 614977.956 Av. Encarnacion Sandoval Chapoñan  & Av. Augusto Suclupe Sandoval
C12 9261684.835 615066.067 Pasaje bolognesi
C13 9262076.159 614995.278 Av.Isabel Sandoval Bances  & Av.Humberto Llauce Morales
C14 9261980.894 615104.103 Ca. Micaela Bastidas  & Ca. Boulevar
C15 9261958.651 614960.647 Av. Isabel Sandoval Bances  & Ca. María Parado de Bellido
C16 9261880.599 615238.266 Av. Gustavo Cajusol Chapoñan  & Ca. María Parado de Bellido
C17 9261758.213 615206.425 Av. Gustavo Cajusol Chapoñan  & Av. Angel Suclupe Inoñan
C18 9262007.705 615390.736 Ca. Huaca de barro
C19 9261824.866 615314.640 Ca. Caracucho  & Ca. Los hornitos
C20 9261721.258 615332.759 Ca. Victor Bances Inoñan  & Av. Angel Suclupe Inoñan
C21 9262009.205 615269.043 Av. Gustavo Cajusol Chapoñan  & Av. Humberto Llauce Morales
C22 9262145.939 615309.974 Av. Gustavo Cajusol Chapoñan  & Ca. Huaca cucufana
C23 9261523.359 615278.336 C.a. Victor Bances Inoñan  & Av. Augusto Suclupe Sandoval
C24 9261411.880 615187.944 Ca. Fernando Belaunde Terry  & Ca. Las Delicias
C25 9261555.846 615153.820 Av. Gustavo Cajusol Chapoñan  & Av. Augusto Suclupe Sandoval
C26 9261430.703 615117.187 Av. Gustavo Cajusol Chapoñan  & Av. Fernando Belaude Terry
C27 9261266.468 615209.866 Ca. Victor Bances Inoñan
C28 9261630.625 614877.083 Av. Isabel Sandoval Bances  & Av. Augusto Suclupe Sandoval
C29 9261387.036 614811.512 Av. Isabel Sandoval Bances  & Ca. Valentin Paniagua
C30 9261486.499 614905.756 Ca. Fernando Belaunde Terry  & Ca. Miraflores
C31 9262134.827 615462.322 Ca. Victor Bances Inoñan
C32 9261861.586 615381.142 Ca. Victor Bances Inoñan  & Ca. La Colorada
C33 9261862.954 615072.884 Ca.Tupac Amaru  & Ca. Boulevar
C34 9261638.649 615242.464 Pasaje bolognesi














ANEXOS 3: ENSAYOS DE MECANICA DE SUELOS 
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos arcillosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos arcillosos
Subrasante Regular a Pobre
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Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:




Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos arcillosos
Subrasante Regular a Pobre
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Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:




Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
 LIMO DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
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ARENA LIMOSA DE BAJA 
PLASTICIDAD
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:




Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
 LIMO DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
Principalmente suelos areno-arcillosos
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos arcillosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos arcillosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:






55.25 55.24 100 50%
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
 LIMO DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
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Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:




Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos arcillosos
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Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:




Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos arcillosos
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
 LIMO DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
38.55
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Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
Principalmente suelos arenos arcillosos y limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
 LIMO DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
Principalmente suelos arenosos arcillo limosos
21.71% 50%
SC-SM
ARENA ARCILLO-LIMOSA DE 
BAJA PLASTICIDAD
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
ARCILLAS Y LIMOS DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos arcillo-limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos arcillosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos arcillosos
Subrasante Regular a Pobre
CALICATA - 14
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
Principalmente suelos arcillo limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:








ARENA ARCILLOSA DE BAJA 
PLASTICIDAD
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
Principalmente suelos arcillo limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
Principalmente suelos arcillo limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
 LIMO DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos limos
Subrasante Regular a Pobre
38.4 50
ML
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
Principalmente suelos arcillo limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO: SM
ARENA LIMOSA DE BAJA 
PLASTICIDAD
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos arcillosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
 LIMO DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos limosos
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
Principalmente suelos arcillosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
 LIMO DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
20.25% 50%
CL-ML
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
Principalmente suelos arcillosos
Subrasante Regular a Pobre
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ARCILLAS Y LIMOS DE BAJA 
PLATICIDAD
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos arcillosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos arcillosos
Subrasante Regular a Pobre
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos arcillosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos arcillosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
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Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
Principalmente suelos areno-arcillo limosa
Subrasante buena
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
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ARENA ARCILLOSA DE BAJA 
PLASTICIDAD
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
Principalmente suelos arenas limosas
Subrasante buena
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
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ARENA ARCILLOSA DE BAJA 
PLASTICIDAD
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos arcillosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
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ARENA ARCILLOSA DE BAJA 
PLASTICIDAD
12.75
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
 LIMO DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
Principalmente suelos arenas limosas
Subrasante Regular a Pobre
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ARENA LIMOSA DE BAJA 
PLASTICIDAD
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
Principalmente suelos arenas limosas
Subrasante buena
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
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Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
Principalmente suelos arenas limosas
Subrasante buena
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
 LIMO DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
LIMO DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos limosos
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
 LIMO DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F4) = %
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = < -----------> SUELO DE GRANO GRUESO
- Comparación del porcentaje de la fraccion guesa por  la malla n°4, respecto al 50%
FG pasa N°4/FG / = % > -----------> ARENAS
- Comparación del porcentaje de porcentaje de finos es menor a 5% o mayor a 12%
F200 = > -----------> ARENAS CON FINOS
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
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ARENA LIMOSA DE BAJA 
PLASTICIDAD
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 50%
F200 = > -----------> SUELO DE GRANO FINO
- Comparación del Límite Líquido respecto al 50%:
LL= < -----------> SUELO BAJA PLASTICIDAD
TIPO DE SUELO:
ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD
Principalmente suelos arcillosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
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- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = # > # -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
LL= # <
- Comparación del Índice de Plasticidad
IP= 3 <
- ÍNDICE DE GRUPO
IG= 0
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
>
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos arcillosos
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = < -----------> MATERIAL GRANULAR
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
>
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos Gravas, arenas 
Subrasante excelente a bueno
54.08 35
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = < -----------> MATERIAL GRANULAR
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
>
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos Gravas, arenas 
Subrasante excelente a bueno
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = < -----------> MATERIAL GRANULAR
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos gravas, arenas limosas y arcillosas
Subrasante excelente a bueno
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
>
- ÍNDICE DE GRUPO
Principalmente suelos gravas, arenas limosas y arcillosas TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
>
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos arcillosos
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
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Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = > -----------> MATERIAL DE LODO Y ARCILLA
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos limosos
Subrasante Regular a Pobre
Porcentaje que pasa la malla no. (F200) = %
Límite Líquido = %
Índice de Plasticidad = %
- Comparación del porcentaje que pasa la malla n°200, respecto al 35%
F200 = < -----------> MATERIAL GRANULAR
- Comparación del Límite Líquido respecto al 40%:
<
- Comparación del Índice de Plasticidad
<
- ÍNDICE DE GRUPO
TIPO DE SUELO: Principalmente suelos gravas, arenas
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9.00 % 10.73 %
FRASCO N°
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 




1. Peso de frasco + suelo húmedo (g)
2. Peso de frasco + suelo seco
2. Peso de frasco + suelo seco (gr)
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
FRASCO N°
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
1. Peso de frasco + suelo húmedo
FRASCO N°
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
PORCENTAJE DE CONTENIDO DE HUMEDAD 
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6.67 % 15.56 %








7.89 % 6.75 %


























5.16 % 8.91 % 12.37 %
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
5. Peso del suelo seco (2-4)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
2. Peso de frasco + suelo seco
4. Peso del frasco
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
5. Peso del suelo seco (2-4)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
PORCENTAJE DE CONTENIDO DE HUMEDAD 
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2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco









2. Peso de frasco + suelo seco
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
4. Peso del frasco
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)





4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)

















6. Contenido de humedad (3/5 * 100) 7.22 %
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO C13-E2
FRASCO N° 121.00
1. Peso de frasco + suelo húmedo 48.70
5. Peso del suelo seco (2-4)
46.12
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco 14.23
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7.63 % 16.64 %
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
4. Peso del frasco
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
5. Peso del suelo seco (2-4)
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°




1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
CALICATA-ESTRATO 
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
3. Peso de agua contenida (1-2)
PORCENTAJE DE CONTENIDO DE HUMEDAD 
CALICATA-ESTRATO 
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
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3.02 % 5.65 %
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)








1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
14.19
38.71
5. Peso del suelo seco (2-4)
4. Peso del frasco
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100) 9.35 %
5. Peso del suelo seco (2-4)
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
3. Peso de agua contenida (1-2)
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
PORCENTAJE DE CONTENIDO DE HUMEDAD 
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6.72 % 13.23 %
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
FRASCO N°
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
5. Peso del suelo seco (2-4)
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
4. Peso del frasco





1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
1. Peso de frasco + suelo húmedo
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
2. Peso de frasco + suelo seco
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
PORCENTAJE DE CONTENIDO DE HUMEDAD 
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11.23 % 10.47 %
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
1. Peso de frasco + suelo húmedo
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
CONTENIDO DE HUMEDAD CALICATA N°
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
PORCENTAJE DE CONTENIDO DE HUMEDAD 
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240 292 151 100 NTP 339.129
30.42 32.07 29.35 25.80
28.10 29.94 27.32 25.06
2.32 2.13 2.03 0.74
21.08 23.24 20.60 21.73 9.41
7.02 6.70 6.72 3.33









145 288 384 148 NTP 339.129
30.33 33.03 32.34 27.11
27.96 30.06 29.54 26.19
2.37 2.97 2.80 0.92
21.72 21.54 21.10 22.28 10.07
6.24 8.52 8.44 3.91





DE REGULAR A MALO
4. Peso de la cápsula (gr)
5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad







1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
N° de golpes
CURVA DE FLUIDEZ
CL(suelo arcilloso  de baja 
plasticidad )
SUELO LIMOSO




1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
CL(suelo arcilloso  de baja 
plasticidad )
SUELO LIMOSO
4. Peso de la cápsula (gr)
5. Peso suelo seco (gr)































Nº de golpes, N



























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C01 - E1
25
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33 48 199 188 NTP 339.129
30.77 30.34 31.67 23.18
29.11 28.54 29.90 22.90
1.66 1.80 1.77 0.28
22.37 20.93 22.02 20.96 8.37
6.74 7.61 7.88 1.94









384 59 12 278 NTP 339.129
28.92 30.70 28.26 22.79
26.78 28.23 26.72 22.55
2.14 2.47 1.54 0.24
21.11 21.17 22.15 21.31 15.15
5.67 7.06 4.57 1.24





DE REGULAR A MALO
N° de golpes
CURVA DE FLUIDEZ
SC(suelo areno-arcillosso  de 
baja plasticidad )
SUELO LIMOSO
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:
4. Peso de la cápsula (gr)
5. Peso suelo seco (gr)




1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD




3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
MUESTRA C02-E2
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO - NTP 339.129 (ASTM D4318)
































Nº de golpes, N



























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C02- E2
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202 142 180 179 NTP 339.129
24.38 27.67 23.42 17.61
22.76 25.55 21.98 17.12
1.62 2.12 1.44 0.49
14.22 13.98 13.96 13.86 3.24
8.54 11.57 8.02 3.26









237 34 46 41 NTP 339.129
31.20 24.69 23.61 16.73
24.80 22.02 21.05 16.17
6.40 2.67 2.56 0.56
14.04 15.00 13.96 14.17 11.25
10.76 7.02 7.09 2.00





DE REGULAR A MALO
N° de golpes
CURVA DE FLUIDEZ




3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
MUESTRA C03-E2
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr)
SM(suelo areno-limoso  de baja 
plasticidad )
SUELO LIMOSO
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:
4. Peso de la cápsula (gr)
5. Peso suelo seco (gr)




1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO - NTP 339.129 (ASTM D4318)


































Nº de golpes, N

























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C03 - E1
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12 280 289 91 NTP 339.129
33.72 31.82 32.76 26.17
30.20 28.80 29.93 25.14
3.52 3.02 2.83 1.03
21.95 21.54 22.45 21.09 14.37
8.25 7.26 7.48 4.05









275 264 138 250 NTP 339.129
30.85 36.10 31.89 28.03
27.91 32.07 28.94 27.01
2.94 4.03 2.95 1.02
20.83 22.27 21.72 23.22 14.14
7.08 9.80 7.22 3.79





DE REGULAR A MALO





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA C04-E2
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA C04-E1
LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO - NTP 339.129 (ASTM D4318)






























Nº de golpes, N
























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C04 - E2
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58 289 194 448 NTP 339.129
23.52 24.46 21.08 44.00
21.86 22.72 20.13 43.61
1.66 1.74 0.95 0.39
14.43 14.37 14.25 41.39 2.98
7.43 8.35 5.88 2.22









130 12 216 71 NTP 339.129
29.00 25.02 30.65 16.61
24.00 21.44 25.98 16.26
5.00 3.58 4.67 0.35
14.14 14.15 14.80 14.98 21.06
9.86 7.29 11.18 1.28





DE REGULAR A MALO





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
CÁPSULA N°










5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA C05-E1
LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO - NTP 339.129 (ASTM D4318)





























Nº de golpes, N


























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C05 - E1
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52 103 32 102 NTP 339.129
44.08 47.24 57.24 21.75
41.26 44.14 54.09 21.12
2.82 3.10 3.15 0.63
31.24 32.61 42.02 13.97 17.79
10.02 11.53 12.07 7.15









254 356 163 232 NTP 339.129
26.87 29.06 28.59 31.09
24.50 26.45 26.17 29.00
2.37 2.61 2.42 2.09
13.77 14.04 14.22 13.37 7.63
10.73 12.41 11.95 15.63





DE REGULAR A MALO





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr)
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:
MUESTRA C06-E2





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr)
C06-E1
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA
LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO - NTP 339.129 (ASTM D4318)
























Nº de golpes, N






















Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C06 - E2
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199 136 111 356 NTP 339.129
23.73 24.28 23.62 32.67
22.05 22.50 21.99 30.40
1.68 1.78 1.63 2.27
14.79 14.18 14.27 14.03 7.38
7.26 8.32 7.72 16.37









182 278 199 339 NTP 339.129
28.66 30.61 28.56 20.22
24.76 26.40 25.50 19.19
3.90 4.21 3.06 1.03
14.61 13.96 14.78 15.33 4.27
10.15 12.44 10.72 3.86





DE REGULAR A MALO





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA C7-E2
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA C07-E1
LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO - NTP 339.129 (ASTM D4318)


























Nº de golpes, N






























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C7 - E2
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199 46 180 84 NTP 339.129
29.40 30.27 27.91 28.25
26.75 27.49 25.56 26.14
2.65 2.78 2.35 2.11
14.80 13.93 13.98 13.74 3.48
11.95 13.56 11.58 12.40









121 85 42 49 NTP 339.129
26.76 27.88 29.21 26.69
23.99 24.93 25.87 24.65
2.77 2.95 3.34 2.04
14.56 14.66 14.03 13.77 9.95
9.43 10.27 11.84 10.88





DE REGULAR A MALO





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
CÁPSULA N°










5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA C08-E1
LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO - NTP 339.129 (ASTM D4318)






























Nº de golpes, N























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C08 - E1
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124 182 237 149 NTP 339.129
32.73 29.24 30.39 26.11
31.06 28.23 29.00 25.79
1.67 1.01 1.39 0.32
21.73 22.73 21.98 23.54 3.78
9.33 5.50 7.02 2.25









144 180 209 136 NTP 339.129
30.67 27.88 26.72 24.32
28.66 26.22 25.30 23.94
2.01 1.66 1.42 0.38
21.91 21.23 21.52 22.09 11.66
6.75 4.99 3.78 1.85





DE REGULAR A MALO





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr)
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:
MUESTRA C09-E2





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr)
C09-E1
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA
LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO - NTP 339.129 (ASTM D4318)



























Nº de golpes, N





















Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C09 - E1
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85 277 280 384 NTP 339.129
35.25 28.27 35.36 34.92
32.96 27.26 33.10 32.79
2.29 1.01 2.26 2.13
21.95 22.17 21.56 21.81 0.50
11.01 5.09 11.54 10.98





DE REGULAR A MALO
LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO - NTP 339.129 (ASTM D4318)




1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
N° de golpes
CURVA DE FLUIDEZ





























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C10 - E1
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55 206 155 143 NTP 339.129
31.25 31.00 30.61 26.30
28.97 28.98 28.85 25.43
2.28 2.02 1.76 0.87
21.09 21.79 22.09 20.76 9.22
7.88 7.19 6.76 4.67









63 292 89 240 NTP 339.129
30.13 31.44 29.82 25.07
27.62 29.10 27.62 24.20
2.51 2.34 2.20 0.87
21.44 23.25 21.67 21.07 10.75
6.18 5.85 5.95 3.13





DE REGULAR A MALO





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA C10-E3
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA C10-E2
LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO - NTP 339.129 (ASTM D4318)



























Nº de golpes, N























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C10 - E3
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8 41 340 218 NTP 339.129
30.34 28.93 27.77 24.71
29.04 27.72 26.79 24.36
1.30 1.21 0.98 0.35
22.58 21.49 21.68 21.87 5.22
6.46 6.23 5.11 2.49









83 16 102 284 NTP 339.129
29.37 29.08 28.76 25.72
28.00 27.68 27.32 25.33
1.37 1.40 1.44 0.39
21.54 21.23 21.01 22.77 6.17
6.46 6.45 6.31 2.56





DE REGULAR A MALO





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
CÁPSULA N°





SC-SM(suelo areno-arcillo-limoso  




5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA C11-E1
LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO - NTP 339.129 (ASTM D4318)

























Nº de golpes, N




























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C11 - E2
25
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 





144 356 136 157 NTP 339.129
24.31 26.80 27.43 24.88
21.58 23.35 23.94 24.13
2.73 3.45 3.49 0.75
14.76 14.03 14.18 21.72 5.97
6.82 9.32 9.76 2.41









87 17 21 257 NTP 339.129
28.76 29.08 29.37 25.72
27.32 27.68 28.00 25.28
1.44 1.40 1.37 0.44
21.01 21.23 21.54 22.77 4.18
6.31 6.45 6.46 2.51





DE REGULAR A MALO
SC-SM(suelo areno-arcillo-limoso  




5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr)
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:
MUESTRA C12-E2





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr)
C12-E1
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA
LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO - NTP 339.129 (ASTM D4318)

























Nº de golpes, N




























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C12 - E2
25
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 





85 25 88 101 NTP 339.129
36.78 33.79 27.91 33.91
32.47 30.38 25.56 31.10
4.31 3.41 2.35 2.81
14.07 14.61 13.98 13.74 5.11
18.40 15.77 11.58 17.36









101 20 358 282 NTP 339.129
26.01 29.11 22.91 27.11
23.21 25.78 20.98 24.96
2.80 3.33 1.93 2.15
13.74 14.29 13.96 14.18 8.81
9.47 11.49 7.02 10.78





DE REGULAR A MALO





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA C13-E2
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA C13-E1
LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO - NTP 339.129 (ASTM D4318)





























Nº de golpes, N


























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C13 - E1
25
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 





144 182 199 339 NTP 339.129
28.62 33.79 43.44 31.88
26.08 30.38 38.59 29.89
2.54 3.41 4.85 1.99
14.77 14.61 14.80 15.34 7.51
11.31 15.77 23.79 14.55









85 278 111 245 NTP 339.129
26.39 24.79 26.11 34.33
23.64 22.33 23.46 30.72
2.75 2.46 2.65 3.61
14.64 13.97 14.27 14.19 7.61
9.00 8.36 9.19 16.53





DE REGULAR A MALO





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
CÁPSULA N°










5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA C14-E1
LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO - NTP 339.129 (ASTM D4318)
























Nº de golpes, N
























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C14 - E2
25
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 





42 180 239 34 NTP 339.129
36.78 45.11 37.53 24.16
32.47 39.38 33.45 22.75
4.31 5.73 4.08 1.41
14.07 14.01 14.37 14.18 5.73
18.40 25.37 19.08 8.57









46 111 84 245 NTP 339.129
22.81 29.11 26.01 27.11
20.98 25.78 23.21 24.96
1.83 3.33 2.80 2.15
13.96 14.29 13.74 14.18 7.71
7.02 11.49 9.47 10.78





DE REGULAR A MALO





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr)
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:
MUESTRA C15-E2





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr)
C15-E1
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA
LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO - NTP 339.129 (ASTM D4318)
























Nº de golpes, N

































Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C15 - E2
25
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 





282 285 339 84 NTP 339.129
25.59 26.77 26.05 33.91
23.49 24.64 24.22 31.10
2.10 2.13 1.83 2.81
14.02 14.64 15.35 13.74 5.11
9.47 10.00 8.87 17.36









272 102 268 102 NTP 339.129
32.04 32.59 34.54 34.44
29.72 30.05 31.59 32.14
2.32 2.54 2.95 2.30
14.90 13.99 14.48 14.74 2.97
14.82 16.06 17.11 17.40





DE REGULAR A MALO





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA C16-E2
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA C16-E1
LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO - NTP 339.129 (ASTM D4318)























Nº de golpes, N




























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C16 - E2
25
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 





124 299 34 285 NTP 339.129
25.53 23.69 25.36 26.20
22.44 21.05 22.95 24.03
3.09 2.64 2.41 2.17
13.66 12.47 14.04 14.26 6.20
8.78 8.58 8.91 9.78









138 280 144 289 NTP 339.129
21.50 22.43 22.79 22.87
19.49 20.15 20.60 20.97
2.01 2.28 2.19 1.90
14.46 14.26 14.76 14.36 9.66
5.03 5.89 5.84 6.61





DE REGULAR A MALO





5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
CÁPSULA N°










5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA C17-E1
LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO - NTP 339.129 (ASTM D4318)




























Nº de golpes, N

























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C17 - E2
25
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 






260 272 289 285 NTP 339.129
28.90 26.85 29.35 24.10
27.69 25.58 27.95 23.72
1.21 1.27 1.40 0.38
22.54 20.26 22.38 21.62 5.55
5.15 5.32 5.57 2.10











145 359 91 100 NTP 339.129
29.54 29.82 27.98 24.88
27.59 27.79 26.28 24.29
1.95 2.03 1.70 0.59
21.73 21.38 20.87 21.72 8.50
5.86 6.41 5.41 2.57






DE REGULAR A MALO




5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr)
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:
MUESTRA C18-E2




5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr)
C18-E1
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA
LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO - NTP 339.129 (ASTM D4318)


























Nº de golpes, N































Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C18 -
25
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 





222 384 288 130 NTP 339.129
24.40 23.84 22.22 28.25
22.35 21.81 20.66 26.16
2.05 2.03 1.56 2.09
14.38 13.72 14.25 14.16 7.58
7.97 8.09 6.41 12.00









250 148 280 91 NTP 339.129
25.27 22.80 24.61 26.24
22.65 20.72 22.15 23.80
2.62 2.08 2.46 2.44
15.32 14.54 14.28 13.97 9.48
7.33 6.18 7.87 9.83





DE REGULAR A MALO
SUELO LIMOSO




6. % de humedad
5. Peso suelo seco (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C19-E02
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:
SUELO LIMOSO




6. % de humedad
5. Peso suelo seco (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C19-E01
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:





















Nº de golpes, N























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C19- E2
25
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 





199 83 278 91 NTP 339.129
34.72 31.46 34.04 23.06
32.34 29.70 31.93 22.77
2.38 1.76 2.11 0.29
22.03 21.53 21.32 20.86 5.07
10.31 8.17 10.61 1.91









144 149 100 102 NTP 339.129
31.48 29.67 28.31 23.59
30.23 28.25 26.52 23.20
1.25 1.42 1.79 0.39
21.91 23.53 21.70 21.02 2.61
8.32 4.72 4.82 2.18





DE REGULAR A MALO
SUELO LIMOSO




6. % de humedad
5. Peso suelo seco (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C20-E2
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:
SUELO LIMOSO




6. % de humedad
5. Peso suelo seco (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C20-E1
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:



























Nº de golpes, N



























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C20- E2
25
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 





140 138 46 79 NTP 339.129
20.05 28.49 18.74 30.79
19.02 25.88 17.94 28.49
1.03 2.61 0.80 2.30
14.76 14.49 13.99 14.77 5.39
4.26 11.39 3.95 13.72





DE REGULAR A MALO
SUELO LIMOSO




6. % de humedad
5. Peso suelo seco (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C21-E1
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:



























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C21- E1
25
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 





144 49 113 71 NTP 339.129
40.11 30.38 32.87 23.08
34.63 27.07 29.20 21.88
5.48 3.31 3.67 1.20
14.76 13.76 13.78 14.95 7.53
19.87 13.31 15.42 6.93









85 282 194 191 NTP 339.129
30.49 37.06 27.46 30.06
25.58 30.70 24.32 28.29
4.91 6.36 3.14 1.77
14.66 14.02 14.23 14.57 21.70
10.92 16.68 10.09 13.72





DE REGULAR A MALO
SUELO ARCILLOSO




6. % de humedad
5. Peso suelo seco (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
CÁPSULA N°
MUESTRA C22-E2
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:
SUELO LIMOSO




6. % de humedad
5. Peso suelo seco (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C22-E1
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:




























Nº de golpes, N

























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C22- E2
25
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 





41 289 124 218 NTP 339.129
34.11 32.89 30.73 26.38
31.60 30.90 29.07 25.81
2.51 1.99 1.66 0.57
21.50 22.39 21.74 21.85 8.25
10.10 8.51 7.33 3.96









188 285 260 145 NTP 339.129
30.50 27.09 29.72 25.46
27.33 25.47 28.22 24.95
3.17 1.62 1.50 0.51
20.92 21.60 22.55 21.73 20.86
6.41 3.87 5.67 3.22





DE REGULAR A MALO
SUELO ARENOSO




6. % de humedad
5. Peso suelo seco (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C23-E2
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:
SUELO LIMOSO




6. % de humedad
5. Peso suelo seco (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C23-E1
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:























Nº de golpes, N
































Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C23- E2
25
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 





111 102 85 49 NTP 339.129
34.11 32.89 30.73 26.38
31.60 30.90 29.07 25.81
2.51 1.99 1.66 0.57
21.50 22.39 21.74 21.85 8.86
10.10 8.51 7.33 3.96









45 85 89 103 NTP 339.129
28.01 25.72 29.42 25.46
25.89 24.64 28.22 24.95
2.12 1.08 1.20 0.51
20.92 21.10 22.55 21.73 11.66
4.97 3.54 5.67 3.22





DE REGULAR A MALO
SUELO ARENOSO




6. % de humedad
5. Peso suelo seco (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C24-E2
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:
SUELO LIMOSO




6. % de humedad
5. Peso suelo seco (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C24-E1
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:























Nº de golpes, N































Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C24- E2
25
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 





232 182 199 121 NTP 339.129
24.79 23.13 27.28 33.66
22.80 21.67 25.26 31.15
1.99 1.46 2.02 2.51
13.39 14.62 14.79 14.58 4.60
9.41 7.05 10.47 16.57









84 339 194 254 NTP 339.129
28.80 38.29 29.58 35.75
25.28 33.95 26.76 32.36
3.52 4.33 2.82 3.39
13.74 15.35 14.23 13.75 9.98
11.54 18.60 12.53 18.61





DE REGULAR A MALO
SUELO LIMOSO




5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
4. Peso de la cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C25-E2
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:
SUELO LIMOSO
SC-SM(suelo areno-arcillo-limoso  
de baja plasticidad )
CURVA DE FLUIDEZ
N° de golpes
6. % de humedad
5. Peso suelo seco (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr)
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C25-E1
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:






















Nº de golpes, N



























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C25- E2
25
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 





87 126 114 54 NTP 339.129
24.69 23.13 27.28 24.53
22.88 21.67 25.26 23.12
1.81 1.46 2.02 1.41
14.05 14.13 14.60 14.21 3.28
8.83 7.54 10.66 8.91









25 46 55 176 NTP 339.129
28.80 38.75 29.88 35.75
25.28 33.55 26.46 32.36
3.52 5.20 3.42 3.39
14.25 14.70 13.25 14.02 9.87
11.03 18.85 13.21 18.34





DE REGULAR A MALO
SUELO LIMOSO




5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
4. Peso de la cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C26-E2
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:
SUELO LIMOSO




6. % de humedad
5. Peso suelo seco (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C26-E1
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:


























Nº de golpes, N























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C26- E2
25
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 





198 137 110 354 NTP 339.129
23.75 24.32 23.65 32.67
22.05 22.50 21.99 30.40
1.70 1.82 1.66 2.27
14.79 14.18 14.27 14.03 7.88
7.26 8.32 7.72 16.37









121 57 81 125 NTP 339.129
27.02 27.96 29.21 26.89
23.99 24.93 25.87 24.65
3.03 3.03 3.34 2.24
14.56 14.66 14.03 13.77 9.36
9.43 10.27 11.84 10.88





DE REGULAR A MALO
SUELO LIMOSO




5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
4. Peso de la cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C27-E2
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:
SUELO LIMOSO




6. % de humedad
5. Peso suelo seco (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C27-E1
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:





















Nº de golpes, N



























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C27- E2
25
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 





111 282 85 245 NTP 339.129
31.25 30.58 30.11 40.85
28.79 28.22 27.94 37.51
2.46 2.36 2.17 3.34
14.27 14.02 14.64 14.19 2.22
14.52 14.20 13.30 23.32









49 46 42 180 NTP 339.129
34.96 30.63 27.76 38.96
31.19 27.71 25.50 34.95
3.77 2.92 2.26 4.01
13.79 13.93 14.05 13.96 1.85
17.40 13.78 11.45 20.99











5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
4. Peso de la cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C28-E2
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:
SUELO LIMOSO




6. % de humedad
5. Peso suelo seco (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C28-E1
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:

























Nº de golpes, N
























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C28- E2
25
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289 275 138 264 NTP 339.129
32.95 23.10 34.00 26.79
29.53 21.49 30.85 25.15
3.42 1.61 3.15 1.64
14.40 14.02 14.46 14.95 3.62
15.13 7.47 16.39 10.20









12 100 145 151 NTP 339.129
23.50 24.20 22.71 26.54
21.13 21.81 20.81 24.48
2.37 2.39 1.90 2.06
14.15 14.00 14.30 13.37 11.70
6.98 7.81 6.51 11.11





DE REGULAR A MALO
SUELO LIMOSO




5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
4. Peso de la cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C29-E2
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:
SUELO LIMOSO




6. % de humedad
5. Peso suelo seco (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C29-E1
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:



























Nº de golpes, N

























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C29- E2
25
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282 136 121 144 NTP 339.129
28.38 27.64 24.53 34.92
25.74 25.20 22.76 32.14
2.64 2.44 1.77 2.78
14.02 14.18 14.58 14.76 6.20
11.72 11.02 8.18 17.38









232 194 42 49 NTP 339.129
23.84 27.59 23.32 27.91
21.14 24.18 21.02 24.92
2.70 3.41 2.30 2.99
13.39 14.23 14.05 13.79 6.94
7.75 9.95 6.97 11.13





DE REGULAR A MALO
SUELO LIMOSO




5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
4. Peso de la cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C30-E2
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:
SUELO LIMOSO




6. % de humedad
5. Peso suelo seco (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C30-E1
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:
























Nº de golpes, N




























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C31- E2
25
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91 268 180 272 NTP 339.129
34.72 30.96 32.04 32.03
32.73 29.54 30.42 30.63
1.99 1.42 1.62 1.40
21.69 21.63 21.26 21.66 2.24
11.04 7.91 9.16 8.97









12 345 149 81 NTP 339.129
30.48 31.46 33.75 41.41
27.65 28.26 30.97 36.19
2.83 3.20 2.78 5.22
21.33 20.72 24.31 21.17 7.85
6.32 7.54 6.66 15.02





DE REGULAR A MALO
SUELO ARCILLOSO
CURVA DE FLUIDEZ
MH(suelo limoso de alta 
plasticidad )
6. % de humedad
N° de golpes
4. Peso de la cápsula (gr)
5. Peso suelo seco (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA C31-E2




ML(suelo limoso  de baja 
plasticidad )
6. % de humedad
N° de golpes
4. Peso de la cápsula (gr)
5. Peso suelo seco (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
CÁPSULA N°
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
MUESTRA C31-E1
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:
























Nº de golpes, N




























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C32- E1
25
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250 338 89 142 NTP 339.129
31.77 39.93 31.75 38.61
29.02 36.45 29.37 35.25
2.75 3.48 2.38 3.36
15.34 15.31 14.33 13.99 0.35
13.68 21.14 15.04 21.26









100 16 113 102 NTP 339.129
30.19 28.08 29.05 25.03
27.65 26.36 27.08 24.12
2.54 1.72 1.97 0.91
21.75 21.25 20.80 21.15 3.76
5.90 5.11 6.28 2.97





DE REGULAR A MALO
SUELO LIMOSO
CURVA DE FLUIDEZ
SM(suelo areno-limoso  de baja 
plasticidad )
6. % de humedad
N° de golpes
4. Peso de la cápsula (gr)
5. Peso suelo seco (gr)
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C32-E2




ML(suelo limoso  de baja 
plasticidad )
N° de golpes
6. % de humedad
5. Peso suelo seco (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C32-E1
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:




























Nº de golpes, N
























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C32- E2
25
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194 282 278 180 NTP 339.129
31.30 43.09 32.51 26.79
28.03 37.60 29.22 25.02
3.27 5.49 3.29 1.77
14.24 14.03 13.96 13.97 7.48
13.79 23.57 15.26 11.05









356 254 339 182 NTP 339.129
24.99 25.80 27.04 29.15
22.63 23.34 24.69 26.55
2.36 2.46 2.35 2.60
14.03 13.75 15.33 14.62 3.51
8.60 9.59 9.36 11.93





DE REGULAR A MALO
SUELO LIMOSO
CURVA DE FLUIDEZ
ML(suelo limoso  de baja 
plasticidad )
6. % de humedad
N° de golpes
4. Peso de la cápsula (gr)
5. Peso suelo seco (gr)
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C33-E2




CL(suelo arcilloso  de baja 
plasticidad )
N° de golpes
6. % de humedad
5. Peso suelo seco (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C33-E1
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:






















Nº de golpes, N
























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C33- E1
25
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258 199 42 111 NTP 339.129
30.55 32.23 27.21 27.39
28.80 30.35 26.05 26.67
1.75 1.88 1.16 0.72
21.20 21.84 20.57 22.23 5.63
7.60 8.51 5.48 4.44









85 15 119 180 NTP 339.129
29.37 27.22 27.75 24.67
27.84 26.10 26.62 24.16
1.53 1.12 1.13 0.51
21.47 21.25 21.59 21.09 6.50
6.37 4.85 5.03 3.07





DE REGULAR A MALO
SUELO LIMOSO
CL-ML(suelo areno-arcillo-limoso  
de baja plasticidad )
N° de golpes
CURVA DE FLUIDEZ
5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
4. Peso de la cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C34-E2




CL-ML(suelo areno-arcillo-limoso  
de baja plasticidad )
N° de golpes
6. % de humedad
5. Peso suelo seco (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C34-E1
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:


























Nº de golpes, N

























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C34- E2
25
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179 268 142 113 NTP 339.129
31.55 33.23 28.21 27.39
29.60 31.16 26.93 26.67
1.95 2.07 1.28 0.72
21.20 21.84 20.57 22.23 5.28
8.40 9.32 6.36 4.44









285 278 144 180 NTP 339.129
29.37 27.22 27.75 24.66
27.84 26.10 26.62 24.16
1.53 1.12 1.13 0.50
21.47 21.25 21.59 21.09 6.56
6.37 4.85 5.03 3.07












5. Peso suelo seco (gr)
6. % de humedad
4. Peso de la cápsula (gr)
3. Peso del agua (gr)
INDICE DE PLASTICIDAD2. Peso suelo seco + cápsula (gr)
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°




CL-ML(suelo areno-arcillo-limoso  
de baja plasticidad )
CURVA DE FLUIDEZ
N° de golpes
6. % de humedad
5. Peso suelo seco (gr)
4. Peso de la cápsula (gr)
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) INDICE DE PLASTICIDAD
3. Peso del agua (gr)
1. Peso suelo húmedo+cápsula (gr)
CÁPSULA N°
MUESTRA C35-E1
LIMITE LIQUIDO NORMAS TECNICAS 
APLICADAS:


























Nº de golpes, N

























Nº de golpes, N
Curva de Fluidez: C35- E2
25
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
-               
-              -             100.00       
N° 10 2.00
0.06              
0.03             0.03            99.97          
N° 20 0.85
0.62              
0.31             0.34            99.66          
N° 40 0.425
1.89              
0.95             1.29            98.72          
N° 50 0.30
2.90              
1.45             2.74            97.27          
N° 100 0.15
12.92           
6.46             9.20            90.81          
N° 200 0.074
0.72              
0.36             9.56            90.45         
Platillo
0.04              
0.02             
Platillo + Pérdida por lavado
180.89           
90.45           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.00 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina -             
D30 -                     Arenas 9.56 % Gruesa 0.03           
D60 -                     Media 1.26           
Cu=D60/D10 -                     Fina 8.27           
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 90.45 %
19.15                                  




ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
C-01 / E1
200.00                                 
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE























Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00 -              -             100.00        
3/4" 19.00 -              -             100.00        
1/2" 12.50 -              -             100.00        
3/8" 9.50 -              -             100.00        
N° 4 4.75
-               
-              -             100.00       
N° 10 2.00
0.22              
0.11             0.11            99.89          
N° 20 0.85
2.09              
1.05             1.16            98.85          
N° 40 0.425
1.91              
0.96             2.11            97.89          
N° 50 0.30
3.13              
1.57             3.68            96.33          
N° 100 0.15
38.13           
19.07           22.74          77.26          
N° 200 0.074
0.85              
0.43             23.17          76.84         
Platillo
0.05              
0.03             
Platillo + Pérdida por lavado
153.72           
76.86           100.03        -0.03           Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.05           100.03         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.00 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina -             
D30 -                     Arenas 23.17 % Gruesa 0.11           
D60 -                     Media 2.00           
Cu=D60/D10 -                     Fina 21.06          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 76.84 %
1
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
CURVA GRANULOMETRICA
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
C-01  / E2
200.00                                 
46.33                                  























Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
0.88              
0.44             0.44            99.56         
N° 10 2.00
3.03              
1.52             1.96            98.05          
N° 20 0.85
5.79              
2.90             4.85            95.15          
N° 40 0.425
9.68              
4.84             9.69            90.31          
N° 50 0.30
17.24           
8.62             18.31          81.69          
N° 100 0.15
41.93           
20.97           39.28          60.73          
N° 200 0.074
28.51           
14.26           53.53          46.47         
Platillo
2.05              
1.03             
Platillo + Pérdida por lavado
92.94             
46.47           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.44 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.44           
D30 -                     Arenas 53.09 % Gruesa 1.52           
D60 -                     Media 7.74           
Cu=D60/D10 #¡DIV/0! Fina 43.84          
Cc=D30*D30/D60*D10 #¡DIV/0! Finos 46.47 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
CURVA GRANULOMETRICA
109.11                                 
90.89                                  
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
C-02  / E1
200.00                                 
PORCENTAJE ACUMULADO
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00
-               
-              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00
-               
-              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-               
-              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
-               
-              -             100.00       
N° 10 2.00
0.73              
0.37             0.37            99.64          
N° 20 0.85
1.76              
0.88             1.25            98.76          
N° 40 0.425
7.10              
3.55             4.80            95.21          
N° 50 0.30
24.63           
12.32           17.11          82.89          
N° 100 0.15
45.85           
22.93           40.04          59.97          
N° 200 0.074
18.26           
9.13             49.17          50.84         
Platillo
1.37              
0.69             
Platillo + Pérdida por lavado
101.67           
50.84           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.00 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina -             
D30 -                     Arenas 49.17 % Gruesa 0.37           
D60 -                     Media 4.43           
Cu=D60/D10 -                     Fina 44.37          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 50.84 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
PORCENTAJE ACUMULADO
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
CURVA GRANULOMETRICA
C-02  / E2
200.00                                 
99.70                                  
100.30                                 
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
0.53              
0.27             0.27            99.74         
N° 10 2.00
3.57              
1.79             2.05            97.95          
N° 20 0.85
6.37              
3.19             5.24            94.77          
N° 40 0.425
14.38           
7.19             12.43          87.58          
N° 50 0.30
22.42           
11.21           23.64          76.37          
N° 100 0.15
54.45           
27.23           50.86          49.14          
N° 200 0.074
5.40              
2.70             53.56          46.44         
Platillo
0.14              
0.07             
Platillo + Pérdida por lavado
92.88             
46.44           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.27 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.27           
D30 -                     Arenas 53.30 % Gruesa 1.79           
D60 -                     Media 10.38          
Cu=D60/D10 -                     Fina 41.14          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 46.44 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
C-03  / E1
200.00                                 
107.26                                 
92.74                                  
PORCENTAJE ACUMULADO
CURVA GRANULOMETRICA
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
6.93              
3.47             3.47            96.54         
N° 10 2.00
16.65           
8.33             11.79          88.21          
N° 20 0.85
22.30           
11.15           22.94          77.06          
N° 40 0.425
16.25           
8.13             31.07          68.94          
N° 50 0.30
8.74              
4.37             35.44          64.57          
N° 100 0.15
4.84              
2.42             37.86          62.15          
N° 200 0.074
0.69              
0.35             38.20          61.80         
Platillo
0.28              
0.14             
Platillo + Pérdida por lavado
123.60           
61.80           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 3.47 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 3.47           
D30 -                     Arenas 34.74 % Gruesa 8.33           
D60 -                     Media 19.28          
Cu=D60/D10 -                     Fina 7.14           
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 61.80 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
C-03  / E2
200.00                                 
76.68                                  
123.32                                 
PORCENTAJE ACUMULADO
CURVA GRANULOMETRICA
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
 
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
0.18              
0.09             0.09            99.91         
N° 10 2.00
1.41              
0.71             0.80            99.21          
N° 20 0.85
8.95              
4.48             5.27            94.73          
N° 40 0.425
33.35           
16.68           21.95          78.06          
N° 50 0.30
39.56           
19.78           41.73          58.28          
N° 100 0.15
23.16           
11.58           53.31          46.70          
N° 200 0.074
11.87           
5.94             59.24          40.76         
Platillo
1.47              
0.74             
Platillo + Pérdida por lavado
81.52             
40.76           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.09 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.09           
D30 -                     Arenas 59.15 % Gruesa 0.71           
D60 -                     Media 21.15          
Cu=D60/D10 -                     Fina 37.30          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 40.76 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
C-04  / E2
200.00                                 
119.95                                 
80.05                                  
PORCENTAJE ACUMULADO
CURVA GRANULOMETRICA
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00
-               
-              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00
-               
-              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-               
-              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
-               
-              -             100.00       
N° 10 2.00
2.53              
1.27             1.27            98.74          
N° 20 0.85
11.35           
5.68             6.94            93.06          
N° 40 0.425
37.46           
18.73           25.67          74.33          
N° 50 0.30
37.01           
18.51           44.18          55.83          
N° 100 0.15
19.97           
9.99             54.16          45.84          
N° 200 0.074
10.14           
5.07             59.23          40.77         
Platillo
1.24              
0.62             
Platillo + Pérdida por lavado
81.54             
40.77           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.00 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina -             
D30 -                     Arenas 59.23 % Gruesa 1.27           
D60 -                     Media 24.41          
Cu=D60/D10 -                     Fina 33.56          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 40.77 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
C-04  / E2
200.00                                 
119.70                                 
80.30                                  
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
1.83              
0.92             0.92            99.09          
N° 4 4.75
2.85              
1.43             2.34            97.66         
N° 10 2.00
7.31              
3.66             6.00            94.01          
N° 20 0.85
10.62           
5.31             11.31          88.70          
N° 40 0.425
12.60           
6.30             17.61          82.40          
N° 50 0.30
13.64           
6.82             24.43          75.58          
N° 100 0.15
23.81           
11.91           36.33          63.67          
N° 200 0.074
2.79              
1.40             37.73          62.28         
Platillo
0.19              
0.10             
Platillo + Pérdida por lavado
124.55           
62.28           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 2.34 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 2.34           
D30 -                     Arenas 35.39 % Gruesa 3.66           
D60 -                     Media 11.61          
Cu=D60/D10 -                     Fina 20.12          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 62.28 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
CURVA GRANULOMETRICA
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
C-05 / E1
200.00                                 
75.64                                  
124.36                                 
PORCENTAJE ACUMULADO
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
6.32              
3.16             3.16            96.84          
N° 4 4.75
6.11              
3.06             6.22            93.79         
N° 10 2.00
10.82           
5.41             11.63          88.38          
N° 20 0.85
29.03           
14.52           26.14          73.86          
N° 40 0.425
35.40           
17.70           43.84          56.16          
N° 50 0.30
13.97           
6.99             50.83          49.18          
N° 100 0.15
16.06           
8.03             58.86          41.15          
N° 200 0.074
2.14              
1.07             59.93          40.08         
Platillo
0.35              
0.18             
Platillo + Pérdida por lavado
80.15             
40.08           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 6.22 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 6.22           
D30 -                     Arenas 53.71 % Gruesa 5.41           
D60 -                     Media 32.22          
Cu=D60/D10 -                     Fina 16.09          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 40.08 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
CURVA GRANULOMETRICA
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
C-05 / E2
200.00                                 
120.20                                 























Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
0.35              
0.18             0.18            99.83         
N° 10 2.00
4.37              
2.19             2.36            97.64          
N° 20 0.85
14.10           
7.05             9.41            90.59          
N° 40 0.425
26.28           
13.14           22.55          77.45          
N° 50 0.30
23.69           
11.85           34.40          65.61          
N° 100 0.15
19.17           
9.59             43.98          56.02          
N° 200 0.074
0.98              
0.49             44.47          55.53         
Platillo
0.08              
0.04             
Platillo + Pérdida por lavado
111.06           
55.53           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.18 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.18           
D30 -                     Arenas 44.30 % Gruesa 2.19           
D60 -                     Media 20.19          
Cu=D60/D10 -                     Fina 21.92          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 55.53 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
C-06  / E1
200.00                                 
89.02                                  






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00
-               
-              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00
-               
-              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-               
-              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
1.65              
0.83             0.83            99.18         
N° 10 2.00
7.98              
3.99             4.82            95.19          
N° 20 0.85
22.98           
11.49           16.31          83.70          
N° 40 0.425
21.81           
10.91           27.21          72.79          
N° 50 0.30
29.05           
14.53           41.74          58.27          
N° 100 0.15
25.59           
12.80           54.53          45.47          
N° 200 0.074
0.82              
0.41             54.94          45.06         
Platillo
0.03              
0.02             
Platillo + Pérdida por lavado
90.12             
45.06           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.83 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.83           
D30 -                     Arenas 54.12 % Gruesa 3.99           
D60 -                     Media 22.40          
Cu=D60/D10 -                     Fina 27.73          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 45.06 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
C-06  / E2
200.00                                 
109.91                                 
90.09                                  
PORCENTAJE ACUMULADO
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE























Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-               
-              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
2.70              
1.35             1.35            98.65         
N° 10 2.00
2.47              
1.24             2.59            97.42          
N° 20 0.85
4.25              
2.13             4.71            95.29          
N° 40 0.425
7.49              
3.75             8.46            91.55          
N° 50 0.30
15.34           
7.67             16.13          83.88          
N° 100 0.15
26.75           
13.38           29.50          70.50          
N° 200 0.074
1.42              
0.71             30.21          69.79         
Platillo
0.07              
0.04             
Platillo + Pérdida por lavado
139.58           
69.79           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 1.35 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 1.35           
D30 -                     Arenas 28.86 % Gruesa 1.24           
D60 -                     Media 5.87           
Cu=D60/D10 -                     Fina 21.76          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 69.79 %
TOTAL
CURVA GRANULOMETRICA
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
PORCENTAJE ACUMULADO
139.51                                 
60.49                                  
200.00                                 
C07 / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00 -              -             100.00        
3/4" 19.00 -              -             100.00        
1/2" 12.50 -              -             100.00        
3/8" 9.50 -              -             100.00        
N° 4 4.75 -              -             100.00       
N° 10 2.00
0.86              
0.43             0.43            99.57          
N° 20 0.85
2.58              
1.29             1.72            98.28          
N° 40 0.425
7.23              
3.62             5.34            94.67          
N° 50 0.30
50.33           
25.17           30.50          69.50          
N° 100 0.15
47.33           
23.67           54.17          45.84          
N° 200 0.074
2.16              
1.08             55.25          44.76         
Platillo
0.12              
0.06             
Platillo + Pérdida por lavado
89.51             
44.76           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.00 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina -             
D30 -                     Arenas 55.25 % Gruesa 0.43           
D60 -                     Media 4.91           
Cu=D60/D10 -                     Fina 49.91          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 44.76 %
CURVA GRANULOMETRICA
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
PORCENTAJE ACUMULADO
89.39                                  
110.61                                 
200.00                                 
C07  / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
1.89              
0.95             0.95            99.06         
N° 10 2.00
7.93              
3.97             4.91            95.09          
N° 20 0.85
13.03           
6.52             11.43          88.58          
N° 40 0.425
17.29           
8.65             20.07          79.93          
N° 50 0.30
21.79           
10.90           30.97          69.04          
N° 100 0.15
32.37           
16.19           47.15          52.85          
N° 200 0.074
2.52              
1.26             48.41          51.59         
Platillo
0.01              
0.01             
Platillo + Pérdida por lavado
103.18           
51.59           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.95 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.95           
D30 -                     Arenas 47.47 % Gruesa 3.97           
D60 -                     Media 15.16          
Cu=D60/D10 -                     Fina 28.34          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 51.59 %
CURVA GRANULOMETRICA
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
PORCENTAJE ACUMULADO
103.17                                 
96.83                                  
200.00                                 
C08  / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
0.08              
0.04             0.04            99.96         
N° 10 2.00
1.01              
0.51             0.55            99.46          
N° 20 0.85
0.87              
0.44             0.98            99.02          
N° 40 0.425
2.79              
1.40             2.38            97.63          
N° 50 0.30
21.79           
10.90           13.27          86.73          
N° 100 0.15
21.79           
10.90           24.17          75.84          
N° 200 0.074
52.86           
26.43           50.60          49.41         
Platillo
2.14              
1.07             
Platillo + Pérdida por lavado
0.01              
0.00             50.60          49.40          Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
101.20           50.60           Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.04 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.04           
D30 -                     Arenas 50.56 % Gruesa 0.51           
D60 -                     Media 1.83           
Cu=D60/D10 -                     Fina 48.22          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 49.41 %
CURVA GRANULOMETRICA
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
PORCENTAJE ACUMULADO
96.67                                  
103.33                                 
200.00                                 
C08  / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
2.14              
1.07             1.07            98.93         
N° 10 2.00
3.89              
1.95             3.02            96.99          
N° 20 0.85
9.22              
4.61             7.63            92.38          
N° 40 0.425
10.92           
5.46             13.09          86.92          
N° 50 0.30
16.74           
8.37             21.46          78.55          
N° 100 0.15
36.60           
18.30           39.76          60.25          
N° 200 0.074
30.22           
15.11           54.87          45.14         
Platillo
2.14              
1.07             
Platillo + Pérdida por lavado
90.27             
45.14           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 1.07 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 1.07           
D30 -                     Arenas 53.80 % Gruesa 1.95           
D60 -                     Media 10.07          
Cu=D60/D10 -                     Fina 41.78          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 45.14 %
CURVA GRANULOMETRICA
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
PORCENTAJE ACUMULADO
88.13                                  
111.87                                 
200.00                                 
C09  / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
-               
-              -             100.00       
N° 10 2.00
2.30              
1.15             1.15            98.85          
N° 20 0.85
1.83              
0.92             2.07            97.94          
N° 40 0.425
3.21              
1.61             3.67            96.33          
N° 50 0.30
9.73              
4.87             8.54            91.47          
N° 100 0.15
41.66           
20.83           29.37          70.64          
N° 200 0.074
27.69           
13.85           43.21          56.79         
Platillo
1.74              
0.87             
Platillo + Pérdida por lavado
113.58           
56.79           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.00 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina -             
D30 -                     Arenas 43.21 % Gruesa 1.15           
D60 -                     Media 2.52           
Cu=D60/D10 -                     Fina 39.54          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 56.79 %
CURVA GRANULOMETRICA
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
PORCENTAJE ACUMULADO
111.84                                 
88.16                                  
200.00                                 
C09  / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
0.30              
0.15             0.15            99.85         
N° 10 2.00
0.38              
0.19             0.34            99.66          
N° 20 0.85
5.08              
2.54             2.88            97.12          
N° 40 0.425
18.21           
9.11             11.99          88.02          
N° 50 0.30
37.68           
18.84           30.83          69.18          
N° 100 0.15
74.87           
37.44           68.26          31.74          
N° 200 0.074
7.56              
3.78             72.04          27.96         
Platillo
0.42              
0.21             
Platillo + Pérdida por lavado
55.92             
27.96           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.15 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.15           
D30 -                     Arenas 71.89 % Gruesa 0.19           
D60 -                     Media 11.65          
Cu=D60/D10 -                     Fina 60.06          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 27.96 %
CURVA GRANULOMETRICA
PORCENTAJE ACUMULADO
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
55.50                                  
144.50                                 
200.00                                 
C10 / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
0.26              
0.13             0.13            99.87         
N° 10 2.00
0.65              
0.33             0.46            99.55          
N° 20 0.85
3.00              
1.50             1.96            98.05          
N° 40 0.425
3.28              
1.64             3.60            96.41          
N° 50 0.30
13.93           
6.97             10.56          89.44          
N° 100 0.15
41.14           
20.57           31.13          68.87          
N° 200 0.074
0.34              
0.17             31.30          68.70         
Platillo
0.10              
0.05             
Platillo + Pérdida por lavado
137.40           
68.70           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.13 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.13           
D30 -                     Arenas 31.17 % Gruesa 0.33           
D60 -                     Media 3.14           
Cu=D60/D10 -                     Fina 27.71          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 68.70 %
CURVA GRANULOMETRICA
PORCENTAJE ACUMULADO
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
137.30                                 
62.70                                  
200.00                                 
C10  / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
0.89              
0.45             0.45            99.56         
N° 10 2.00
4.92              
2.46             2.91            97.10          
N° 20 0.85
6.51              
3.26             6.16            93.84          
N° 40 0.425
5.69              
2.85             9.01            91.00          
N° 50 0.30
10.86           
5.43             14.44          85.57          
N° 100 0.15
24.77           
12.39           26.82          73.18          
N° 200 0.074
0.90              
0.45             27.27          72.73         
Platillo
0.04              
0.02             
Platillo + Pérdida por lavado
145.46           
72.73           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.45 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.45           
D30 -                     Arenas 26.83 % Gruesa 2.46           
D60 -                     Media 6.10           
Cu=D60/D10 -                     Fina 18.27          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 72.73 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




145.42                                 
54.58                                  
200.00                                 
C10 / E3
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
1.22              
0.61             0.61            99.39         
N° 10 2.00
3.94              
1.97             2.58            97.42          
N° 20 0.85
8.91              
4.46             7.04            92.97          
N° 40 0.425
18.42           
9.21             16.25          83.76          
N° 50 0.30
36.42           
18.21           34.46          65.55          
N° 100 0.15
34.28           
17.14           51.60          48.41          
N° 200 0.074
6.89              
3.45             55.04          44.96         
Platillo
0.58              
0.29             
Platillo + Pérdida por lavado
89.92             
44.96           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.61 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.61           
D30 -                     Arenas 54.43 % Gruesa 1.97           
D60 -                     Media 13.67          
Cu=D60/D10 -                     Fina 38.80          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 44.96 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




89.34                                  
110.66                                 
200.00                                 
C11 / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
1.01              
0.51             0.51            99.50         
N° 10 2.00
1.32              
0.66             1.17            98.84          
N° 20 0.85
3.82              
1.91             3.08            96.93          
N° 40 0.425
24.74           
12.37           15.45          84.56          
N° 50 0.30
66.55           
33.28           48.72          51.28          
N° 100 0.15
29.38           
14.69           63.41          36.59          
N° 200 0.074
3.04              
1.52             64.93          35.07         
Platillo
0.26              
0.13             
Platillo + Pérdida por lavado
70.14             
35.07           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.51 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.51           
D30 -                     Arenas 64.43 % Gruesa 0.66           
D60 -                     Media 14.28          
Cu=D60/D10 -                     Fina 49.49          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 35.07 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




69.88                                  
130.12                                 
200.00                                 
C11  / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
0.85              
0.43             0.43            99.58         
N° 10 2.00
4.20              
2.10             2.53            97.48          
N° 20 0.85
7.36              
3.68             6.21            93.80          
N° 40 0.425
10.25           
5.13             11.33          88.67          
N° 50 0.30
13.87           
6.94             18.27          81.74          
N° 100 0.15
40.27           
20.14           38.40          61.60          
N° 200 0.074
2.91              
1.46             39.86          60.15         
Platillo
0.04              
0.02             
Platillo + Pérdida por lavado
120.29           
60.15           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.43 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.43           
D30 -                     Arenas 39.43 % Gruesa 2.10           
D60 -                     Media 8.81           
Cu=D60/D10 -                     Fina 28.53          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 60.15 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




120.25                                 
79.75                                  
200.00                                 
C12  / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -                  -                                 100.00         
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -                  -                                 100.00         
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -                  -                                 100.00         
1" 25.00
-               
-                  -                                 100.00         
3/4" 19.00
-               
-                  -                                 100.00         
1/2" 12.50
-               
-                  -                                 100.00         
3/8" 9.50
-               
-                  -                                 100.00         
N° 4 4.75
0.26              
0.13                 0.13                                99.87         
N° 10 2.00
2.43              
1.22                 1.35                                98.66          
N° 20 0.85
3.87              
1.94                 3.28                                96.72          
N° 40 0.425
8.56              
4.28                 7.56                                92.44          
N° 50 0.30
36.88           
18.44               26.00                              74.00          
N° 100 0.15
45.58           
22.79               48.79                              51.21          
N° 200 0.074
5.05              
2.53                 51.32                              48.69         
Platillo
0.04              
0.02                 
Platillo + Pérdida por lavado
97.37             
48.69               100.00                             -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00             Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.13 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -               Fina 0.13            
D30 -               Arenas 51.19 % Gruesa 1.22            
D60 -               Media 6.22            
Cu=D60/D10 -               Fina 43.76          
Cc=D30*D30/D60*D10-               Finos 48.69 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE 
DETERMINA LOS COEFICIENTES 
DE UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
C12  / E2
200.00                                     
102.67                                    
97.33                                      
PORCENTAJE ACUMULADO
CURVA GRANULOMETRICA
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
1.02              
0.51             0.51            99.49         
N° 10 2.00
5.00              
2.50             3.01            96.99          
N° 20 0.85
7.54              
3.77             6.78            93.22          
N° 40 0.425
5.28              
2.64             9.42            90.58          
N° 50 0.30
20.87           
10.44           19.86          80.15          
N° 100 0.15
31.08           
15.54           35.40          64.61          
N° 200 0.074
1.56              
0.78             36.18          63.83         
Platillo
0.27              
0.14             
Platillo + Pérdida por lavado
127.65           
63.83           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.51 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.51           
D30 -                     Arenas 35.67 % Gruesa 2.50           
D60 -                     Media 6.41           
Cu=D60/D10 -                     Fina 26.76          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 63.83 %
CURVA GRANULOMETRICA
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
PORCENTAJE ACUMULADO
127.38                                 
72.62                                  
200.00                                 
C13 / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00 -              -             100.00        
3/4" 19.00 -              -             100.00        
1/2" 12.50 -              -             100.00        
3/8" 9.50 -              -             100.00        
N° 4 4.75
1.85              
0.93             0.93            99.08         
N° 10 2.00
7.56              
3.78             4.71            95.30          
N° 20 0.85
9.87              
4.94             9.64            90.36          
N° 40 0.425
11.23           
5.62             15.26          84.75          
N° 50 0.30
30.84           
15.42           30.68          69.33          
N° 100 0.15
38.64           
19.32           50.00          50.01          
N° 200 0.074
3.41              
1.71             51.70          48.30         
Platillo
0.25              
0.13             
Platillo + Pérdida por lavado
96.60             
48.30           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.93 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.93           
D30 -                     Arenas 50.78 % Gruesa 3.78           
D60 -                     Media 10.55          
Cu=D60/D10 -                     Fina 36.45          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 48.30 %
1
CURVA GRANULOMETRICA
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
PORCENTAJE ACUMULADO
96.35                                  
103.65                                 
200.00                                 
C13  / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
2.02              
1.01             1.01            98.99         
N° 10 2.00
1.55              
0.78             1.79            98.22          
N° 20 0.85
6.69              
3.35             5.13            94.87          
N° 40 0.425
16.20           
8.10             13.23          86.77          
N° 50 0.30
11.01           
5.51             18.74          81.27          
N° 100 0.15
34.05           
17.03           35.76          64.24          
N° 200 0.074
4.80              
2.40             38.16          61.84         
Platillo
0.06              
0.03             
Platillo + Pérdida por lavado
123.68           
61.84           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 1.01 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 1.01           
D30 -                     Arenas 37.15 % Gruesa 0.78           
D60 -                     Media 11.45          
Cu=D60/D10 -                     Fina 24.93          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 61.84 %
CURVA GRANULOMETRICA
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
PORCENTAJE ACUMULADO
123.62                                 
76.38                                  
200.00                                 
C14  / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00 -              -             100.00        
3/4" 19.00 -              -             100.00        
1/2" 12.50 -              -             100.00        
3/8" 9.50 -              -             100.00        
N° 4 4.75
1.12              
0.56             0.56            99.44         
N° 10 2.00
4.57              
2.29             2.85            97.16          
N° 20 0.85
5.50              
2.75             5.60            94.41          
N° 40 0.425
11.26           
5.63             11.23          88.78          
N° 50 0.30
38.10           
19.05           30.28          69.73          
N° 100 0.15
21.21           
10.61           40.88          59.12          
N° 200 0.074
2.02              
1.01             41.89          58.11         
Platillo
0.11              
0.06             
Platillo + Pérdida por lavado
116.22           
58.11           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.56 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.56           
D30 -                     Arenas 41.33 % Gruesa 2.29           
D60 -                     Media 8.38           
Cu=D60/D10 -                     Fina 30.67          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 58.11 %
CURVA GRANULOMETRICA
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
PORCENTAJE ACUMULADO
116.11                                 
83.89                                  
200.00                                 
C14  / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
0.13              
0.07             0.07            99.94         
N° 10 2.00
0.70              
0.35             0.42            99.59          
N° 20 0.85
4.45              
2.23             2.64            97.36          
N° 40 0.425
11.58           
5.79             8.43            91.57          
N° 50 0.30
17.06           
8.53             16.96          83.04          
N° 100 0.15
36.58           
18.29           35.25          64.75          
N° 200 0.074
3.25              
1.63             36.88          63.13         
Platillo
0.02              
0.01             
Platillo + Pérdida por lavado
126.25           
63.13           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.07 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.07           
D30 -                     Arenas 36.81 % Gruesa 0.35           
D60 -                     Media 8.02           
Cu=D60/D10 -                     Fina 28.45          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 63.13 %
CURVA GRANULOMETRICA
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
PORCENTAJE ACUMULADO
126.23                                 
73.77                                  
200.00                                 
C15  / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
3.03              
1.52             1.52            98.49         
N° 10 2.00
5.85              
2.93             4.44            95.56          
N° 20 0.85
8.22              
4.11             8.55            91.45          
N° 40 0.425
12.60           
6.30             14.85          85.15          
N° 50 0.30
15.11           
7.56             22.41          77.60          
N° 100 0.15
58.87           
29.44           51.84          48.16          
N° 200 0.074
6.47              
3.24             55.08          44.93         
Platillo
0.39              
0.20             
Platillo + Pérdida por lavado
89.85             
44.93           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 1.52 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 1.52           
D30 -                     Arenas 53.56 % Gruesa 2.93           
D60 -                     Media 10.41          
Cu=D60/D10 -                     Fina 40.23          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 44.93 %
CURVA GRANULOMETRICA
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
PORCENTAJE ACUMULADO
89.46                                  
110.54                                 
200.00                                 
C15  / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00
-               
-              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00
-               
-              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-               
-              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
1.79              
0.90             0.90            99.11          
N° 4 4.75
6.85              
3.43             4.32            95.68         
N° 10 2.00
6.39              
3.20             7.52            92.49          
N° 20 0.85
5.20              
2.60             10.12          89.89          
N° 40 0.425
7.41              
3.71             13.82          86.18          
N° 50 0.30
15.86           
7.93             21.75          78.25          
N° 100 0.15
24.76           
12.38           34.13          65.87          
N° 200 0.074
0.84              
0.42             34.55          65.45         
Platillo
0.10              
0.05             
Platillo + Pérdida por lavado
130.90           
65.45           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 4.32 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 4.32           
D30 -                     Arenas 30.23 % Gruesa 3.20           
D60 -                     Media 6.31           
Cu=D60/D10 -                     Fina 20.73          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 65.45 %
CURVA GRANULOMETRICA
PORCENTAJE ACUMULADO
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
130.80                                 
69.20                                  
200.00                                 
C16 / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00
-               
-              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00
-               
-              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-               
-              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
1.91              
0.96             0.96            99.05         
N° 10 2.00
4.76              
2.38             3.34            96.67          
N° 20 0.85
2.14              
1.07             4.41            95.60          
N° 40 0.425
5.79              
2.90             7.30            92.70          
N° 50 0.30
30.55           
15.28           22.58          77.43          
N° 100 0.15
62.15           
31.08           53.65          46.35          
N° 200 0.074
12.56           
6.28             59.93          40.07         
Platillo
2.66              
1.33             
Platillo + Pérdida por lavado
80.14             
40.07           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.96 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.96           
D30 -                     Arenas 58.98 % Gruesa 2.38           
D60 -                     Media 3.97           
Cu=D60/D10 -                     Fina 52.63          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 40.07 %
CURVA GRANULOMETRICA
PORCENTAJE ACUMULADO
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
77.48                                  
122.52                                 
200.00                                 
C16  / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
0.26              
0.13             0.13            99.87         
N° 10 2.00
2.43              
1.22             1.35            98.66          
N° 20 0.85
4.60              
2.30             3.65            96.36          
N° 40 0.425
4.73              
2.37             6.01            93.99          
N° 50 0.30
6.88              
3.44             9.45            90.55          
N° 100 0.15
25.18           
12.59           22.04          77.96          
N° 200 0.074
2.91              
1.46             23.50          76.51         
Platillo
0.04              
0.02             
Platillo + Pérdida por lavado
153.01           
76.51           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.13 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.13           
D30 -                     Arenas 23.37 % Gruesa 1.22           
D60 -                     Media 4.67           
Cu=D60/D10 -                     Fina 17.49          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 76.51 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




152.97                                 
47.03                                  
200.00                                 
C17 / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
0.14              
0.07             0.07            99.93         
N° 10 2.00
0.85              
0.43             0.50            99.51          
N° 20 0.85
2.00              
1.00             1.50            98.51          
N° 40 0.425
3.17              
1.59             3.08            96.92          
N° 50 0.30
3.43              
1.72             4.80            95.21          
N° 100 0.15
20.66           
10.33           15.13          84.88          
N° 200 0.074
0.49              
0.25             15.37          84.63         
Platillo
-               
-              
Platillo + Pérdida por lavado
169.26           
84.63           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.07 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.07           
D30 -                     Arenas 15.30 % Gruesa 0.43           
D60 -                     Media 2.59           
Cu=D60/D10 -                     Fina 12.29          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 84.63 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




169.26                                 
30.74                                  
200.00                                 
C17 / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2


























Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00
-               
-              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00
-               
-              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-               
-              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
0.21              
0.11             0.11            99.90         
N° 10 2.00
0.68              
0.34             0.45            99.56          
N° 20 0.85
2.67              
1.34             1.78            98.22          
N° 40 0.425
8.26              
4.13             5.91            94.09          
N° 50 0.30
14.37           
7.19             13.10          86.91          
N° 100 0.15
21.39           
10.70           23.79          76.21          
N° 200 0.074
1.81              
0.91             24.70          75.31         
Platillo
0.20              
0.10             
Platillo + Pérdida por lavado
150.61           
75.31           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.11 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.11           
D30 -                     Arenas 24.59 % Gruesa 0.34           
D60 -                     Media 5.47           
Cu=D60/D10 -                     Fina 18.79          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 75.31 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




150.41                                 
49.59                                  
200.00                                 
C18  / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00
-               
-              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00
-               
-              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-               
-              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
-               
-              -             100.00       
N° 10 2.00
0.79              
0.40             0.40            99.61          
N° 20 0.85
2.04              
1.02             1.42            98.59          
N° 40 0.425
17.23           
8.62             10.03          89.97          
N° 50 0.30
53.30           
26.65           36.68          63.32          
N° 100 0.15
30.08           
15.04           51.72          48.28          
N° 200 0.074
11.26           
5.63             57.35          42.65         
Platillo
0.62              
0.31             
Platillo + Pérdida por lavado
85.30             
42.65           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.00 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina -             
D30 -                     Arenas 57.35 % Gruesa 0.40           
D60 -                     Media 9.64           
Cu=D60/D10 -                     Fina 47.32          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 42.65 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




84.68                                  
115.32                                 
200.00                                 
C18 / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -                       100.00          
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -                       100.00          
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -                       100.00          
1" 25.00
-              
-              -                       100.00          
3/4" 19.00
-              
-              -                       100.00          
1/2" 12.50
-              
-              -                       100.00          
3/8" 9.50
2.84            
1.42             1.42                      98.58           
N° 4 4.75
3.74            
1.87             3.29                      96.71           
N° 10 2.00
6.23            
3.12             6.41                      93.60           
N° 20 0.85
5.54            
2.77             9.18                      90.83           
N° 40 0.425
4.28            
2.14             11.32                    88.69           
N° 50 0.30
19.87          
9.94             21.25                    78.75           
N° 100 0.15
38.56          
19.28           40.53                    59.47           
N° 200 0.074
1.55            
0.78             41.31                    58.70           
Platillo
0.29            
0.15             
Platillo + Pérdida por lavado
120.23          
60.12           101.42                  -1.42            Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
202.84          101.42         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 3.29 % Gruesa -              OBSERVACIONES:
D10 -                  Fina 3.29             
D30 -                  Arenas 38.02 % Gruesa 3.12             
D60 -                  Media 4.91             
Cu=D60/D10 -                  Fina 29.99           
Cc=D30*D30/D60*D10 -                  Finos 58.70 %
PORCENTAJE ACUMULADO
CURVA GRANULOMETRICA
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
119.94                                
80.06                                 
200.00                                
C19 / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00 -              -             100.00        
3/4" 19.00 -              -             100.00        
1/2" 12.50 -              -             100.00        
3/8" 9.50
0.03              
0.02             0.02            99.99          
N° 4 4.75
2.54              
1.27             1.29            98.72         
N° 10 2.00
5.11              
2.56             3.84            96.16          
N° 20 0.85
4.63              
2.32             6.16            93.85          
N° 40 0.425
3.28              
1.64             7.80            92.21          
N° 50 0.30
12.56           
6.28             14.08          85.93          
N° 100 0.15
27.50           
13.75           27.83          72.18          
N° 200 0.074
2.05              
1.03             28.85          71.15         
Platillo
0.29              
0.15             
Platillo + Pérdida por lavado
142.33           
71.17           100.02        -0.01           Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.03           100.02         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 1.29 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 1.29           
D30 -                     Arenas 27.57 % Gruesa 2.56           
D60 -                     Media 3.96           
Cu=D60/D10 -                     Fina 21.06          




SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
142.04                                 
57.96                                  
200.00                                 
C19  / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00
-               
-              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00
-               
-              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-               
-              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
1.15              
0.58             0.58            99.43         
N° 10 2.00
4.41              
2.21             2.78            97.22          
N° 20 0.85
16.58           
8.29             11.07          88.93          
N° 40 0.425
19.08           
9.54             20.61          79.39          
N° 50 0.30
15.39           
7.70             28.31          71.70          
N° 100 0.15
21.72           
10.86           39.17          60.84          
N° 200 0.074
0.89              
0.45             39.61          60.39         
Platillo
0.08              
0.04             
Platillo + Pérdida por lavado
120.78           
60.39           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.58 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.58           
D30 -                     Arenas 39.04 % Gruesa 2.21           
D60 -                     Media 17.83          
Cu=D60/D10 -                     Fina 19.00          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 60.39 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




120.70                                 
79.30                                  
200.00                                 
C20  / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00
-               
-              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00
-               
-              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-               
-              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
0.21              
0.11             0.11            99.90         
N° 10 2.00
1.05              
0.53             0.63            99.37          
N° 20 0.85
1.97              
0.99             1.62            98.39          
N° 40 0.425
3.54              
1.77             3.39            96.62          
N° 50 0.30
2.83              
1.42             4.80            95.20          
N° 100 0.15
27.47           
13.74           18.54          81.47          
N° 200 0.074
0.94              
0.47             19.01          81.00         
Platillo
0.08              
0.04             
Platillo + Pérdida por lavado
161.99           
81.00           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.11 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.11           
D30 -                     Arenas 18.90 % Gruesa 0.53           
D60 -                     Media 2.76           
Cu=D60/D10 - Fina 15.62          
Cc=D30*D30/D60*D10 - Finos 81.00 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




161.91                                 
38.09                                  
200.00                                 
C20  / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
-               
-              -             100.00       
N° 10 2.00
0.82              
0.41             0.41            99.59          
N° 20 0.85
1.06              
0.53             0.94            99.06          
N° 40 0.425
1.27              
0.64             1.58            98.43          
N° 50 0.30
13.38           
6.69             8.27            91.74          
N° 100 0.15
36.52           
18.26           26.53          73.48          
N° 200 0.074
3.51              
1.76             28.28          71.72         
Platillo
0.04              
0.02             
Platillo + Pérdida por lavado
143.44           
71.72           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.00 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina -             
D30 -                     Arenas 28.28 % Gruesa 0.41           
D60 -                     Media 1.17           
Cu=D60/D10 -                     Fina 26.71          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 71.72 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




143.40                                 
56.60                                  
200.00                                 
C21  / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
3.58              
1.79             1.79            98.21         
N° 10 2.00
3.92              
1.96             3.75            96.25          
N° 20 0.85
6.17              
3.09             6.84            93.17          
N° 40 0.425
5.43              
2.72             9.55            90.45          
N° 50 0.30
8.53              
4.27             13.82          86.19          
N° 100 0.15
39.98           
19.99           33.81          66.20          
N° 200 0.074
3.20              
1.60             35.41          64.60         
Platillo
0.01              
0.00             
Platillo + Pérdida por lavado
129.19           
64.60           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 1.79 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 1.79           
D30 -                     Arenas 33.62 % Gruesa 1.96           
D60 -                     Media 5.80           
Cu=D60/D10 #¡DIV/0! Fina 25.86          
Cc=D30*D30/D60*D10 #¡DIV/0! Finos 64.60 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




129.19                                 
70.82                                  
200.00                                 
C22 / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
-               
-              -             100.00       
N° 10 2.00
0.71              
0.36             0.36            99.65          
N° 20 0.85
1.04              
0.52             0.88            99.13          
N° 40 0.425
2.23              
1.12             1.99            98.01          
N° 50 0.30
6.45              
3.23             5.22            94.79          
N° 100 0.15
32.54           
16.27           21.49          78.52          
N° 200 0.074
4.35              
2.18             23.66          76.34         
Platillo
0.10              
0.05             
Platillo + Pérdida por lavado
152.68           
76.34           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.00 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina -             
D30 -                     Arenas 23.66 % Gruesa 0.36           
D60 -                     Media 1.64           
Cu=D60/D10 -                     Fina 21.67          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 76.34 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




152.58                                 
47.42                                  
200.00                                 
C22  / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00
-               
-              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00
-               
-              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-               
-              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
-               
-              -             100.00       
N° 10 2.00
1.75              
0.88             0.88            99.13          
N° 20 0.85
4.75              
2.38             3.25            96.75          
N° 40 0.425
10.17           
5.09             8.34            91.67          
N° 50 0.30
21.13           
10.57           18.90          81.10          
N° 100 0.15
29.52           
14.76           33.66          66.34          
N° 200 0.074
24.53           
12.27           45.93          54.08         
Platillo
1.02              
0.51             
Platillo + Pérdida por lavado
108.15           
54.08           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.00 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina -             
D30 -                     Arenas 45.93 % Gruesa 0.88           
D60 -                     Media 7.46           
Cu=D60/D10 -                     Fina 37.59          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 54.08 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




107.13                                 
92.87                                  
200.00                                 
C23 / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00
-               
-              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00
-               
-              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-               
-              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
4.00              
2.00             2.00            98.00         
N° 10 2.00
14.20           
7.10             9.10            90.90          
N° 20 0.85
19.45           
9.73             18.83          81.18          
N° 40 0.425
20.28           
10.14           28.97          71.04          
N° 50 0.30
40.30           
20.15           49.12          50.89          
N° 100 0.15
25.19           
12.60           61.71          38.29          
N° 200 0.074
10.84           
5.42             67.13          32.87         
Platillo
1.40              
0.70             
Platillo + Pérdida por lavado
65.74             
32.87           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 2.00 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 2.00           
D30 -                     Arenas 65.13 % Gruesa 7.10           
D60 -                     Media 19.87          
Cu=D60/D10 -                     Fina 38.17          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 32.87 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




64.34                                  
135.66                                 
200.00                                 
C23/ E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00 -              -             100.00        
3/4" 19.00 -              -             100.00        
1/2" 12.50 -              -             100.00        
3/8" 9.50 -              -             100.00        
N° 4 4.75 -              -             100.00       
N° 10 2.00
1.66              
0.83             0.83            99.17          
N° 20 0.85
4.88              
2.44             3.27            96.73          
N° 40 0.425
11.21           
5.61             8.88            91.13          
N° 50 0.30
20.99           
10.50           19.37          80.63          
N° 100 0.15
28.76           
14.38           33.75          66.25          
N° 200 0.074
24.72           
12.36           46.11          53.89         
Platillo
1.01              
0.51             
Platillo + Pérdida por lavado
107.78           
53.89           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.00 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina -             
D30 -                     Arenas 46.11 % Gruesa 0.83           
D60 -                     Media 8.05           
Cu=D60/D10 -                     Fina 37.24          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 53.89 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




106.77                                 
93.23                                  
200.00                                 
C24  / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00 -              -             100.00        
3/4" 19.00 -              -             100.00        
1/2" 12.50 -              -             100.00        
3/8" 9.50 -              -             100.00        
N° 4 4.75
3.83              
1.92             1.92            98.09         
N° 10 2.00
13.56           
6.78             8.70            91.31          
N° 20 0.85
18.42           
9.21             17.91          82.10          
N° 40 0.425
21.54           
10.77           28.68          71.33          
N° 50 0.30
42.35           
21.18           49.85          50.15          
N° 100 0.15
26.81           
13.41           63.26          36.75          
N° 200 0.074
9.67              
4.84             68.09          31.91         
Platillo
1.35              
0.68             
Platillo + Pérdida por lavado
63.82             
31.91           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 1.92             Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 1.92           
D30 -                     Arenas 66.18           Gruesa 6.78           
D60 -                     Media 19.98          
Cu=D60/D10 -                     Fina 39.42          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 31.91           
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




62.47                                  
137.53                                 
200.00                                 
C24  / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00
-              
-              -                       100.00          
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00
-              
-              -                       100.00          
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-              
-              -                       100.00          
1" 25.00
-              
-              -                       100.00          
3/4" 19.00
-              
-              -                       100.00          
1/2" 12.50
-              
-              -                       100.00          
3/8" 9.50
-              
-              -                       100.00          
N° 4 4.75
2.33            
1.17             1.17                      98.84           
N° 10 2.00
1.64            
0.82             1.99                      98.02           
N° 20 0.85
3.59            
1.80             3.78                      96.22           
N° 40 0.425
10.41          
5.21             8.99                      91.02           
N° 50 0.30
19.45          
9.73             18.71                    81.29           
N° 100 0.15
41.96          
20.98           39.69                    60.31           
N° 200 0.074
25.26          
12.63           52.32                    47.68           
Platillo
3.30            
1.65             
Platillo + Pérdida por lavado
95.36           
47.68           100.00                  -               Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00          100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 1.17 % Gruesa -              OBSERVACIONES:
D10 -                  Fina 1.17             
D30 -                  Arenas 51.16 % Gruesa 0.82             
D60 -                  Media 7.00             
Cu=D60/D10 -                  Fina 43.34           
Cc=D30*D30/D60*D10 -                  Finos 47.68 %
PORCENTAJE ACUMULADO
CURVA GRANULOMETRICA
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
92.06                                 
107.94                                
200.00                                
C25 / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00
-          
-              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00
-          
-              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-          
-              -             100.00        
1" 25.00
-          
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-          
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-          
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-          
-              -             100.00        
N° 4 4.75
-          
-              -             100.00       
N° 10 2.00
0.57        
0.29             0.29            99.72          
N° 20 0.85
2.42        
1.21             1.50            98.51          
N° 40 0.425
10.43      
5.22             6.71            93.29          
N° 50 0.30
59.68      
29.84           36.55          63.45          
N° 100 0.15
43.76      
21.88           58.43          41.57          
N° 200 0.074
11.29      
5.65             64.08          35.93         
Platillo
1.38        
0.69             
Platillo + Pérdida por lavado
71.85        
35.93           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00      100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.00 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -              Fina -             
D30 -              Arenas 64.08 % Gruesa 0.29           
D60 -              Media 6.43           
Cu=D60/D10 -              Fina 57.37          




SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
70.47                             
129.53                            
200.00                            
C25  / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50 -              -             100.00        
3/8" 9.50 -              -             100.00        
N° 4 4.75
1.08              
0.54             0.54            99.46         
N° 10 2.00
7.25              
3.63             4.17            95.84          
N° 20 0.85
8.26              
4.13             8.30            91.71          
N° 40 0.425
14.13           
7.07             15.36          84.64          
N° 50 0.30
18.97           
9.49             24.85          75.16          
N° 100 0.15
26.02           
13.01           37.86          62.15          
N° 200 0.074
29.54           
14.77           52.63          47.38         
Platillo
4.91              
2.46             
Platillo + Pérdida por lavado
94.75             
47.38           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.54 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.54           
D30 -                     Arenas 52.09 % Gruesa 3.63           
D60 -                     Media 11.20          
Cu=D60/D10 -                     Fina 37.27          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 47.38 %
PORCENTAJE ACUMULADO
CURVA GRANULOMETRICA
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
89.84                                  
110.16                                 
200.00                                 
C26  / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00 -              -             100.00        
3/4" 19.00 -              -             100.00        
1/2" 12.50 -              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
0.16              
0.08             0.08            99.92         
N° 10 2.00
3.25              
1.63             1.71            98.30          
N° 20 0.85
5.85              
2.93             4.63            95.37          
N° 40 0.425
16.54           
8.27             12.90          87.10          
N° 50 0.30
32.15           
16.08           28.98          71.03          
N° 100 0.15
42.50           
21.25           50.23          49.78          
N° 200 0.074
2.05              
1.03             51.25          48.75         
Platillo
0.01              
0.01             
Platillo + Pérdida por lavado
97.50             
48.75           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.08 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.08           
D30 -                     Arenas 51.17 % Gruesa 1.63           
D60 -                     Media 11.20          
Cu=D60/D10 -                     Fina 38.35          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 48.75 %
PORCENTAJE ACUMULADO
CURVA GRANULOMETRICA
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
97.49                                  
102.51                                 
200.00                                 
C26  / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50 -              -             100.00        
3/8" 9.50 -              -             100.00        
N° 4 4.75
2.30              
1.15             1.15            98.85         
N° 10 2.00
4.01              
2.01             3.16            96.85          
N° 20 0.85
7.80              
3.90             7.06            92.95          
N° 40 0.425
5.63              
2.82             9.87            90.13          
N° 50 0.30
8.54              
4.27             14.14          85.86          
N° 100 0.15
34.05           
17.03           31.17          68.84          
N° 200 0.074
17.11           
8.56             39.72          60.28         
Platillo
1.92              
0.96             
Platillo + Pérdida por lavado
120.56           
60.28           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 1.15 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 1.15           
D30 -                     Arenas 38.57 % Gruesa 2.01           
D60 -                     Media 6.72           
Cu=D60/D10 -                     Fina 29.85          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 60.28 %
SIENDO LA CANTIDAD DE 
FINOS MAYOR A 12%, NO SE 
DETERMINA LOS 
COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
PORCENTAJE ACUMULADO
CURVA GRANULOMETRICA
118.64                                 
81.36                                  
200.00                                 
C27  / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
CARACTERISTICA DE TAMICES: TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8". ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50 -              -             100.00        
N° 4 4.75
0.04              
0.02             0.02            99.98         
N° 10 2.00
7.01              
3.51             3.53            96.48          
N° 20 0.85
9.52              
4.76             8.29            91.72          
N° 40 0.425
10.85           
5.43             13.71          86.29          
N° 50 0.30
12.47           
6.24             19.95          80.06          
N° 100 0.15
48.93           
24.47           44.41          55.59          
N° 200 0.074
16.11           
8.06             52.47          47.54         
Platillo
2.01              
1.01             
Platillo + Pérdida por lavado
95.07             
47.54           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.02 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.02           
D30 -                     Arenas 52.45 % Gruesa 3.51           
D60 -                     Media 10.19          
Cu=D60/D10 -                     Fina 38.76          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 47.54 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




93.06                                  
106.94                                 
200.00                                 
C27  / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -             100.00        
1" 25.00 -              -             100.00        
3/4" 19.00 -              -             100.00        
1/2" 12.50 -              -             100.00        
3/8" 9.50 -              -             100.00        
N° 4 4.75
-               
-              -             100.00       
N° 10 2.00
0.26              
0.13             0.13            99.87          
N° 20 0.85
0.37              
0.19             0.32            99.69          
N° 40 0.425
0.99              
0.50             0.81            99.19          
N° 50 0.30
10.38           
5.19             6.00            94.00          
N° 100 0.15
59.86           
29.93           35.93          64.07          
N° 200 0.074
1.78              
0.89             36.82          63.18         
Platillo
0.03              
0.02             
Platillo + Pérdida por lavado
126.36           
63.18           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.00 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina -             
D30 -                     Arenas 36.82 % Gruesa 0.13           
D60 -                     Media 0.68           
Cu=D60/D10 -                     Fina 36.01          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 63.18 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
CURVA GRANULOMETRICA
126.33                                 
PORCENTAJE ACUMULADO
73.67                                  
200.00                                 
C28 / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00
-               
-              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00
-               
-              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-               
-              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
0.17              
0.09             0.09            99.92         
N° 10 2.00
0.47              
0.24             0.32            99.68          
N° 20 0.85
1.55              
0.78             1.10            98.91          
N° 40 0.425
4.13              
2.07             3.16            96.84          
N° 50 0.30
26.73           
13.37           16.53          83.48          
N° 100 0.15
92.58           
46.29           62.82          37.19          
N° 200 0.074
10.15           
5.08             67.89          32.11         
Platillo
0.92              
0.46             
Platillo + Pérdida por lavado
64.22             
32.11           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.09 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.09           
D30 -                     Arenas 67.81 % Gruesa 0.24           
D60 -                     Media 2.84           
Cu=D60/D10 -                     Fina 64.73          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 32.11 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
CURVA GRANULOMETRICA
63.30                                  
PORCENTAJE ACUMULADO
136.70                                 
200.00                                 
C28  / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00
-               
-              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00
-               
-              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-               
-              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
1.13              
0.57             0.57            99.44         
N° 10 2.00
1.16              
0.58             1.15            98.86          
N° 20 0.85
2.31              
1.16             2.30            97.70          
N° 40 0.425
5.39              
2.70             5.00            95.01          
N° 50 0.30
14.55           
7.28             12.27          87.73          
N° 100 0.15
50.97           
25.49           37.76          62.25          
N° 200 0.074
30.05           
15.03           52.78          47.22         
Platillo
2.08              
1.04             
Platillo + Pérdida por lavado
94.44             
47.22           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.57 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 0.57           
D30 -                     Arenas 52.22 % Gruesa 0.58           
D60 -                     Media 3.85           
Cu=D60/D10 -                     Fina 47.79          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 47.22 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




92.36                                  
107.64                                 
200.00                                 
C29 / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00
-               
-              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00
-               
-              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-               
-              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
7.87              
3.94             3.94            96.07         
N° 10 2.00
1.02              
0.51             4.45            95.56          
N° 20 0.85
5.83              
2.92             7.36            92.64          
N° 40 0.425
19.76           
9.88             17.24          82.76          
N° 50 0.30
48.32           
24.16           41.40          58.60          
N° 100 0.15
28.55           
14.28           55.68          44.33          
N° 200 0.074
14.25           
7.13             62.80          37.20         
Platillo
1.52              
0.76             
Platillo + Pérdida por lavado
74.40             
37.20           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 3.94 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 3.94           
D30 -                     Arenas 58.87 % Gruesa 0.51           
D60 -                     Media 12.80          
Cu=D60/D10 -                     Fina 45.56          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 37.20 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
CURVA GRANULOMETRICA
72.88                                  
PORCENTAJE ACUMULADO
127.12                                 
200.00                                 
C29 / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00
-               
-              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00
-               
-              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-               
-              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
-               
-              -             100.00       
N° 10 2.00
1.21              
0.61             0.61            99.40          
N° 20 0.85
6.45              
3.23             3.83            96.17          
N° 40 0.425
21.45           
10.73           14.56          85.45          
N° 50 0.30
29.28           
14.64           29.20          70.81          
N° 100 0.15
51.96           
25.98           55.18          44.83          
N° 200 0.074
7.94              
3.97             59.15          40.86         
Platillo
0.12              
0.06             
Platillo + Pérdida por lavado
81.71             
40.86           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.00 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina -             
D30 -                     Arenas 59.15 % Gruesa 0.61           
D60 -                     Media 13.95          
Cu=D60/D10 -                     Fina 44.59          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 40.86 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
CURVA GRANULOMETRICA
81.59                                  
PORCENTAJE ACUMULADO
118.41                                 
200.00                                 
C30 / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00
-               
-              -             100.00        
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00
-               
-              -             100.00        
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-               
-              -             100.00        
1" 25.00
-               
-              -             100.00        
3/4" 19.00
-               
-              -             100.00        
1/2" 12.50
-               
-              -             100.00        
3/8" 9.50
-               
-              -             100.00        
N° 4 4.75
3.68              
1.84             1.84            98.16         
N° 10 2.00
16.39           
8.20             10.04          89.97          
N° 20 0.85
23.44           
11.72           21.76          78.25          
N° 40 0.425
30.07           
15.04           36.79          63.21          
N° 50 0.30
20.24           
10.12           46.91          53.09          
N° 100 0.15
20.40           
10.20           57.11          42.89          
N° 200 0.074
5.47              
2.74             59.85          40.16         
Platillo
0.44              
0.22             
Platillo + Pérdida por lavado
80.31             
40.16           100.00        -             Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00           100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 1.84 % Gruesa -             OBSERVACIONES:
D10 -                     Fina 1.84           
D30 -                     Arenas 58.01 % Gruesa 8.20           
D60 -                     Media 26.76          
Cu=D60/D10 -                     Fina 23.06          
Cc=D30*D30/D60*D10 -                     Finos 40.16 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




79.87                                  
120.13                                 
200.00                                 
C30 / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00
-              
-              -                       100.00          
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00
-              
-              -                       100.00          
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-              
-              -                       100.00          
1" 25.00
-              
-              -                       100.00          
3/4" 19.00
-              
-              -                       100.00          
1/2" 12.50
-              
-              -                       100.00          
3/8" 9.50
-              
-              -                       100.00          
N° 4 4.75
10.19          
5.10             5.10                      94.91           
N° 10 2.00
5.00            
2.50             7.60                      92.41           
N° 20 0.85
4.48            
2.24             9.84                      90.17           
N° 40 0.425
6.16            
3.08             12.92                    87.09           
N° 50 0.30
13.81          
6.91             19.82                    80.18           
N° 100 0.15
44.76          
22.38           42.20                    57.80           
N° 200 0.074
11.21          
5.61             47.81                    52.20           
Platillo
0.49            
0.25             
Platillo + Pérdida por lavado
104.39          
52.20           100.00                  -               Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00          100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 5.10 % Gruesa -              OBSERVACIONES:
D10 -                  Fina 5.10             
D30 -                  Arenas 42.71 % Gruesa 2.50             
D60 -                  Media 5.32             
Cu=D60/D10 -                  Fina 34.89           
Cc=D30*D30/D60*D10 -                  Finos 52.20 %
PORCENTAJE ACUMULADO
CURVA GRANULOMETRICA
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
103.90                                
96.10                                 
C31 / E1
200.00                                
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00
-              
-              -                       100.00          
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00
-              
-              -                       100.00          
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-              
-              -                       100.00          
1" 25.00
-              
-              -                       100.00          
3/4" 19.00
-              
-              -                       100.00          
1/2" 12.50
-              
-              -                       100.00          
3/8" 9.50
-              
-              -                       100.00          
N° 4 4.75
3.44            
1.72             1.72                      98.28           
N° 10 2.00
5.97            
2.99             4.71                      95.30           
N° 20 0.85
6.18            
3.09             7.80                      92.21           
N° 40 0.425
5.62            
2.81             10.61                    89.40           
N° 50 0.30
9.33            
4.67             15.27                    84.73           
N° 100 0.15
15.11          
7.56             22.83                    77.18           
N° 200 0.074
0.50            
0.25             23.08                    76.93           
Platillo
0.10            
0.05             
Platillo + Pérdida por lavado
153.85          
76.93           100.00                  -               Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00          100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 1.72 % Gruesa -              OBSERVACIONES:
D10 -                  Fina 1.72             
D30 -                  Arenas 21.36 % Gruesa 2.99             
D60 -                  Media 5.90             
Cu=D60/D10 -                  Fina 12.47           
Cc=D30*D30/D60*D10 -                  Finos 76.93 %
PORCENTAJE ACUMULADO
CURVA GRANULOMETRICA
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
153.75                                
46.25                                 
C31  / E2
200.00                                
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -                       100.00          
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -                       100.00          
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -                       100.00          
1" 25.00
-              
-              -                       100.00          
3/4" 19.00
-              
-              -                       100.00          
1/2" 12.50
-              
-              -                       100.00          
3/8" 9.50
1.83            
0.92             0.92                      99.09           
N° 4 4.75
3.11            
1.56             2.47                      97.53           
N° 10 2.00
4.17            
2.09             4.56                      95.45           
N° 20 0.85
3.79            
1.90             6.45                      93.55           
N° 40 0.425
11.47          
5.74             12.19                    87.82           
N° 50 0.30
29.01          
14.51           26.69                    73.31           
N° 100 0.15
37.83          
18.92           45.61                    54.40           
N° 200 0.074
4.61            
2.31             47.91                    52.09           
Platillo
0.26            
0.13             
Platillo + Pérdida por lavado
104.18          
52.09           100.00                  -               Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00          100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 2.47 % Gruesa -              OBSERVACIONES:
D10 -                  Fina 2.47             
D30 -                  Arenas 45.44 % Gruesa 2.09             
D60 -                  Media 7.63             
Cu=D60/D10 -                  Fina 35.73           
Cc=D30*D30/D60*D10 -                  Finos 52.09 %
PORCENTAJE ACUMULADO
CURVA GRANULOMETRICA
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
103.92                                
96.08                                 
C32  / E1
200.00                                
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00
-              
-              -                       100.00          
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00
-              
-              -                       100.00          
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10
-              
-              -                       100.00          
1" 25.00
-              
-              -                       100.00          
3/4" 19.00
-              
-              -                       100.00          
1/2" 12.50
-              
-              -                       100.00          
3/8" 9.50
25.66          
12.83           12.83                    87.17           
N° 4 4.75
9.01            
4.51             17.34                    82.67           
N° 10 2.00
15.97          
7.99             25.32                    74.68           
N° 20 0.85
17.48          
8.74             34.06                    65.94           
N° 40 0.425
14.14          
7.07             41.13                    58.87           
N° 50 0.30
13.65          
6.83             47.96                    52.05           
N° 100 0.15
11.07          
5.54             53.49                    46.51           
N° 200 0.074
0.56            
0.28             53.77                    46.23           
Platillo
0.11            
0.06             
Platillo + Pérdida por lavado
92.46           
46.23           100.00                  -               Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00          100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 17.34 % Gruesa -              OBSERVACIONES:
D10 -                  Fina 17.34           
D30 -                  Arenas 36.44 % Gruesa 7.99             
D60 -                  Media 15.81           
Cu=D60/D10 -                  Fina 12.64           
Cc=D30*D30/D60*D10 -                  Finos 46.23 %
PORCENTAJE ACUMULADO
CURVA GRANULOMETRICA
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
92.35                                 
107.65                                
C32  / E2
200.00                                
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -                       100.00          
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -                       100.00          
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -                       100.00          
1" 25.00 -              -                       100.00          
3/4" 19.00 -              -                       100.00          
1/2" 12.50 -              -                       100.00          
3/8" 9.50 -              -                       100.00          
N° 4 4.75
1.86            
0.93             0.93                      99.07           
N° 10 2.00
11.36          
5.68             6.61                      93.39           
N° 20 0.85
11.58          
5.79             12.40                    87.60           
N° 40 0.425
7.80            
3.90             16.30                    83.70           
N° 50 0.30
4.11            
2.06             18.36                    81.65           
N° 100 0.15
19.50          
9.75             28.11                    71.90           
N° 200 0.074
7.96            
3.98             32.09                    67.92           
Platillo
0.34            
0.17             
Platillo + Pérdida por lavado
135.83          
67.92           100.00                  -               Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00          100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.93 % Gruesa -              OBSERVACIONES:
D10 -                  Fina 0.93             
D30 -                  Arenas 31.16 % Gruesa 5.68             
D60 -                  Media 9.69             
Cu=D60/D10 -                  Fina 15.79           
Cc=D30*D30/D60*D10 -                  Finos 67.92 %
PORCENTAJE ACUMULADO
CURVA GRANULOMETRICA
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
135.49                                
64.51                                 
C33  / E1
200.00                                
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -                       100.00          
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -                       100.00          
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -                       100.00          
1" 25.00
-              
-              -                       100.00          
3/4" 19.00 -              -                       100.00          
1/2" 12.50 -              -                       100.00          
3/8" 9.50 -              -                       100.00          
N° 4 4.75
1.12            
0.56             0.56                      99.44           
N° 10 2.00
4.57            
2.29             2.85                      97.16           
N° 20 0.85
5.50            
2.75             5.60                      94.41           
N° 40 0.425
11.26          
5.63             11.23                    88.78           
N° 50 0.30
38.10          
19.05           30.28                    69.73           
N° 100 0.15
21.21          
10.61           40.88                    59.12           
N° 200 0.074
2.02            
1.01             41.89                    58.11           
Platillo
0.11            
0.06             
Platillo + Pérdida por lavado
116.22          
58.11           100.00                  -               Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00          100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.56 % Gruesa -              OBSERVACIONES:
D10 -                  Fina 0.56             
D30 -                  Arenas 41.33 % Gruesa 2.29             
D60 -                  Media 8.38             
Cu=D60/D10 -                  Fina 30.67           
Cc=D30*D30/D60*D10 -                  Finos 58.11 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




116.11                                
83.89                                 
C33  / E2
200.00                                
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -                       100.00          
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -                       100.00          
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -                       100.00          
1" 25.00 -              -                       100.00          
3/4" 19.00 -              -                       100.00          
1/2" 12.50 -              -                       100.00          
3/8" 9.50 -              -                       100.00          
N° 4 4.75
1.36            
0.68             0.68                      99.32           
N° 10 2.00
3.25            
1.63             2.31                      97.70           
N° 20 0.85
3.59            
1.80             4.10                      95.90           
N° 40 0.425
5.41            
2.71             6.81                      93.20           
N° 50 0.30
12.34          
6.17             12.98                    87.03           
N° 100 0.15
28.96          
14.48           27.46                    72.55           
N° 200 0.074
23.40          
11.70           39.16                    60.85           
Platillo
0.05            
0.03             
Platillo + Pérdida por lavado
121.69          
60.85           100.00                  -               Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00          100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 0.68 % Gruesa -              OBSERVACIONES:
D10 -                  Fina 0.68             
D30 -                  Arenas 38.48 % Gruesa 1.63             
D60 -                  Media 4.50             
Cu=D60/D10 -                  Fina 32.35           
Cc=D30*D30/D60*D10 -                  Finos 60.85 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
CURVA GRANULOMETRICA
121.64                                
PORCENTAJE ACUMULADO
78.36                                 
200.00                                
C34 / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -                       100.00          
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -                       100.00          
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -                       100.00          
1" 25.00 -              -                       100.00          
3/4" 19.00 -              -                       100.00          
1/2" 12.50 -              -                       100.00          
3/8" 9.50 -              -                       100.00          
N° 4 4.75
3.00            
1.50             1.50                      98.50           
N° 10 2.00
7.65            
3.83             5.33                      94.68           
N° 20 0.85
9.50            
4.75             10.08                    89.93           
N° 40 0.425
18.95          
9.48             19.55                    80.45           
N° 50 0.30
26.84          
13.42           32.97                    67.03           
N° 100 0.15
38.71          
19.36           52.33                    47.68           
N° 200 0.074
12.05          
6.03             58.35                    41.65           
Platillo
0.05            
0.03             
Platillo + Pérdida por lavado
83.30           
41.65           100.00                  -               Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00          100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 1.50 % Gruesa -              OBSERVACIONES:
D10 -                  Fina 1.50             
D30 -                  Arenas 56.85 % Gruesa 3.83             
D60 -                  Media 14.23           
Cu=D60/D10 -                  Fina 38.80           
Cc=D30*D30/D60*D10 -                  Finos 41.65 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 
UNIFORMIDAD (Cu) Y DE 
CURVATURA (Cc).
CURVA GRANULOMETRICA
83.25                                 
PORCENTAJE ACUMULADO
116.75                                
200.00                                
C34  / E2
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -                       100.00          
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -                       100.00          
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -                       100.00          
1" 25.00
-              
-              -                       100.00          
3/4" 19.00
-              
-              -                       100.00          
1/2" 12.50
-              
-              -                       100.00          
3/8" 9.50
8.54            
4.27             4.27                      95.73           
N° 4 4.75
4.04            
2.02             6.29                      93.71           
N° 10 2.00
7.64            
3.82             10.11                    89.89           
N° 20 0.85
7.54            
3.77             13.88                    86.12           
N° 40 0.425
6.28            
3.14             17.02                    82.98           
N° 50 0.30
21.36          
10.68           27.70                    72.30           
N° 100 0.15
35.57          
17.79           45.49                    54.52           
N° 200 0.074
1.55            
0.78             46.26                    53.74           
Platillo
0.29            
0.15             
Platillo + Pérdida por lavado
107.48          
53.74           100.00                  -               Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00          100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 6.29 % Gruesa -              OBSERVACIONES:
D10 -                  Fina 6.29             
D30 -                  Arenas 39.97 % Gruesa 3.82             
D60 -                  Media 6.91             
Cu=D60/D10 -                  Fina 29.24           
Cc=D30*D30/D60*D10 -                  Finos 53.74 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




107.19                                
92.81                                 
200.00                                
C35 / E1
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACIÓN   DE LA HABILITACIÓN URBANA YENCALA 
LEÓN 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
PROYECTO       LUGAR
     DISTRITO
     PROVINCIA
     REGION 
     FECHA
MUESTRA NORMAS TECNICAS APLICADAS:
PESO MUESTRA (gr) ASTM D-422
PESO MUESTRA SECADA (gr) NTP 339.128
PESOS FINOS LAVADOS (gr) 
TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE CARACTERISTICA DE TAMICES:
ASTM RETENIDO PARCIAL TAMICES ASTM E-11,  DIAMETRO 8".
RETENIDO RETENIDO PASA MARCA ELE INTERNATIONAL.
(Pulg.) (mm.) (gr.) (%) (%) (%)
3" 75.00 -              -                       100.00          
PROCEDIMIENTO:
2" 50.00 -              -                       100.00          
TAMIZADO POR LAVADO.
1 1/2" 38.10 -              -                       100.00          
1" 25.00
-              
-              -                       100.00          
3/4" 19.00
-              
-              -                       100.00          
1/2" 12.50
-              
-              -                       100.00          
3/8" 9.50
-              
-              -                       100.00          
N° 4 4.75
4.02            
2.01             2.01                      97.99           
N° 10 2.00
14.70          
7.35             9.36                      90.64           
N° 20 0.85
7.73            
3.87             13.23                    86.78           
N° 40 0.425
8.99            
4.50             17.72                    82.28           
N° 50 0.30
41.08          
20.54           38.26                    61.74           
N° 100 0.15
42.14          
21.07           59.33                    40.67           
N° 200 0.074
14.94          
7.47             66.80                    33.20           
Platillo
4.44            
2.22             
Platillo + Pérdida por lavado
66.40           
33.20           100.00                  -               Limos 0,074-0,005 mm.
Arcillas < 0,005 mm.
200.00          100.00         Coloides < 0,001 mm.
CARACTERISTICAS Gravas 2.01 % Gruesa -              OBSERVACIONES:
D10 -                  Fina 2.01             
D30 -                  Arenas 64.79 % Gruesa 7.35             
D60 -                  Media 8.36             
Cu=D60/D10 -                  Fina 49.08           
Cc=D30*D30/D60*D10 -                  Finos 33.20 %
SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS 
MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA 
LOS COEFICIENTES DE 




61.96                                 
138.04                                
C35 / E2
200.00                                
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - NTP 339.128 (ASTM D422)
DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“ LAMBAYEQUE
DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  DE  LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
PAVIMENTACION  DE  LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2, MORROPE
ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  YENCALA LEON 2






















Abertura de malla (mm)
PROYECTO :
UBICACIÓN : HABILITACION URBANA YENCALA LEÓN 2
RESPONSABLES : BACH.ING. CIVIL YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
FECHA : JUNIO - 2019
























  °C Ra Ct Rc=Ra-Cd+Ct % R = Ra+Cm L (cm) cm / min ( mm )
17/06/19 08:06:30
08:07 20 33 0 28.0 61.08 33.5 10.9 21.8000 0.015194 0.0709
08:08 20 33 0 28.0 61.08 33.5 10.9 10.9000 0.015194 0.0502
08:10 20 24 0 19.0 41.45 24.5 12.4 6.2000 0.015194 0.0378
08:14 20 20 0 15.0 32.72 20.5 13.0 3.2500 0.015194 0.0274
08:22 20 15 0 10.0 21.82 15.5 13.8 1.7250 0.015194 0.0200
08:37 20 13 0 8.0 17.45 13.5 14.2 0.9467 0.015194 0.0148
09:07 20 11 0 6.0 13.09 11.5 14.5 0.4833 0.015194 0.0106
10:07 20.5 9 0.15 4.2 9.05 9.5 14.8 0.1721 0.0151028 0.0063
12:07 21 8 0.3 3.3 7.20 8.5 15.0 0.1172 0.0150111 0.0051











Peso de Suelo (gr)  :
Peso especifico (Ss) :
Correccion por 
defloculante y punto cero  
(Cd):
MUESTRA: E-2
Correccion de menisco (Cm) :
FECHA




Constante      
K  de la 
Tabla 6.4 
en funcion 
de T y Ss( min )
CALICATA: C-01
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR SEDIMENTACION
MTC E-204
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE 
MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
%  que pasa las 2 micras = 3.90 %


























CURVA GRANULOMETRICA POR HIDROMETRIA 
PROYECTO :
UBICACIÓN : HABILITACION URBANA YENCALA LEÓN 2
RESPONSABLES : BACH.ING. CIVIL YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
FECHA : JUNIO - 2019
























  °C Ra Ct Rc=Ra-Cd+Ct % R = Ra+Cm L (cm) cm / min ( mm )
17/06/19 08:06:30
08:07 20 37 0 32.0 68.94 37.5 10.2 20.4000 0.0149706 0.0676
08:08 20 37 0 32.0 68.94 37.5 10.2 10.2000 0.0149706 0.0478
08:10 20 32 0 27.0 58.16 32.5 11.1 5.5500 0.0149706 0.0353
08:14 20 27 0 22.0 47.39 27.5 11.9 2.9750 0.0149706 0.0258
08:22 20 24 0 19.0 40.93 24.5 12.4 1.5500 0.0149706 0.0186
08:37 20 21 0 16.0 34.47 21.5 12.9 0.8600 0.0149706 0.0139
09:07 20 20 0 15.0 32.31 20.5 13.0 0.4333 0.0149706 0.0099
10:07 20.5 18 0.15 13.2 28.33 18.5 13.3 0.2217 0.0148807 0.0070
12:07 21 17 0.3 12.3 26.50 17.5 13.5 0.1125 0.0147904 0.0050
20//06/2019 12:15 21 14 0.3 9.3 20.03 14.5 14.0 0.0097 0.0147904 0.0015
CALICATA: C-02
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR SEDIMENTACION
MTC E-204
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, 
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
FECHA




Constante      
K  de la 
Tabla 6.4 
en funcion 
de T y Ss( min )
Peso de Suelo (gr)  :
Peso especifico (Ss) : Correccion por defloculante 
y punto cero  (Cd):
MUESTRA: E-2











%  que pasa las 2 micras = 22.00 %



























CURVA GRANULOMETRICA POR HIDROMETRIA 
PROYECTO :
UBICACIÓN : HABILITACION URBANA YENCALA LEÓN 2
RESPONSABLES : BACH.ING. CIVIL YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
FECHA : JUNIO - 2019
























  °C Ra Ct Rc=Ra-Cd+Ct % R = Ra+Cm L (cm) cm / min ( mm )
17/06/19 08:06:30
08:07 20 37 0 32.0 70.98 37.5 10.2 20.4000 0.0154879 0.0700
08:08 20 37 0 32.0 70.98 37.5 10.2 10.2000 0.0154879 0.0495
08:10 20 30 0 25.0 55.45 30.5 11.4 5.7000 0.0154879 0.0370
08:14 20 26 0 21.0 46.58 26.5 12.0 3.0000 0.0154879 0.0268
08:22 20 23 0 18.0 39.93 23.5 12.5 1.5625 0.0154879 0.0194
08:37 20 20 0 15.0 33.27 20.5 13.0 0.8667 0.0154879 0.0144
09:07 20 17 0 12.0 26.62 17.5 13.5 0.4500 0.0154879 0.0104
10:07 20.5 15 0.15 10.2 22.51 15.5 13.8 0.1605 0.015395 0.0062
12:07 21 14 0.3 9.3 20.63 14.5 14.0 0.1094 0.0153015 0.0051











Peso de Suelo (gr)  :
Peso especifico (Ss) : Correccion por defloculante y 
punto cero  (Cd):
MUESTRA: E-2
Correccion de menisco (Cm) :
FECHA




Constante      
K  de la 
Tabla 6.4 
en funcion 
de T y Ss( min )
CALICATA: C-31
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR SEDIMENTACION
MTC E-204
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, 
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
%  que pasa las 2 micras = 16.00 %


























CURVA GRANULOMETRICA POR HIDROMETRIA 
PROYECTO :
UBICACIÓN : HABILITACION URBANA YENCALA LEÓN 2
RESPONSABLES : BACH.ING. CIVIL YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
FECHA : JUNIO - 2019
























  °C Ra Ct Rc=Ra-Cd+Ct % R = Ra+Cm L (cm) cm / min ( mm )
17/06/19 08:06:30
08:07 20 30 0 25.0 52.75 30.5 11.4 22.8000 0.0146022 0.0697
08:08 20 30 0 25.0 52.75 30.5 11.4 11.4000 0.0146022 0.0493
08:10 20 27 0 22.0 46.42 27.5 11.9 5.9500 0.0146022 0.0356
08:14 20 23 0 18.0 37.98 23.5 12.5 3.1250 0.0146022 0.0258
08:22 20 21 0 16.0 33.76 21.5 12.9 1.6125 0.0146022 0.0185
08:37 20 20 0 15.0 31.65 20.5 13.0 0.8667 0.0146022 0.0136
09:07 20 18 0 13.0 27.43 18.5 13.3 0.4433 0.0146022 0.0097
10:07 20.5 17 0.15 12.2 25.64 17.5 13.5 0.2250 0.0145145 0.0069
12:07 21 16 0.3 11.3 23.84 16.5 13.7 0.1142 0.0144264 0.0049
20//06/2019 12:15 21 12.5 0.3 7.8 16.46 13.0 14.3 0.0099 0.0144264 0.0014
CALICATA: C-04
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR SEDIMENTACION
MTC E-204
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, 
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
FECHA




Constante      
K  de la 
Tabla 6.4 
en funcion 
de T y Ss( min )
Peso de Suelo (gr)  :
Peso especifico (Ss) : Correccion por defloculante y 
punto cero  (Cd):
MUESTRA: E-1











%  que pasa las 2 micras = 18.25 %
























CURVA GRANULOMETRICA POR HIDROMETRIA 
PROYECTO :
UBICACIÓN : HABILITACION URBANA YENCALA LEÓN 2
RESPONSABLES : BACH.ING. CIVIL YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
FECHA : JUNIO - 2019
























  °C Ra Ct Rc=Ra-Cd+Ct % R = Ra+Cm L (cm) cm / min ( mm )
17/06/19 08:06:30
08:07 20 30 0 25.0 52.60 30.5 11.4 22.8000 0.0145517 0.0695
08:08 20 30 0 25.0 52.60 30.5 11.4 11.4000 0.0145517 0.0491
08:10 20 27 0 22.0 46.29 27.5 11.9 5.9500 0.0145517 0.0355
08:14 20 23 0 18.0 37.87 23.5 12.5 3.1250 0.0145517 0.0257
08:22 20 21 0 16.0 33.67 21.5 12.9 1.6125 0.0145517 0.0185
08:37 20 20 0 15.0 31.56 20.5 13.0 0.8667 0.0145517 0.0135
09:07 20 18 0 13.0 27.35 18.5 13.3 0.4433 0.0145517 0.0097
10:07 20.5 17 0.15 12.2 25.56 17.5 13.5 0.2250 0.0144644 0.0069
12:07 21 16 0.3 11.3 23.78 16.5 13.7 0.1142 0.0143766 0.0049











Peso de Suelo (gr)  :
Peso especifico (Ss) : Correccion por defloculante y 
punto cero  (Cd):
MUESTRA: E-2
Correccion de menisco (Cm) :
FECHA




Constante      
K  de la 
Tabla 6.4 
en funcion 
de T y Ss( min )
CALICATA: C-04
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR SEDIMENTACION
MTC E-204
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, 
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
%  que pasa las 2 micras = 18.01 %
























CURVA GRANULOMETRICA POR HIDROMETRIA 
PROYECTO :
UBICACIÓN : HABILITACION URBANA YENCALA LEÓN 2
RESPONSABLES : BACH.ING. CIVIL YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
FECHA : JUNIO - 2019
























  °C Ra Ct Rc=Ra-Cd+Ct % R = Ra+Cm L (cm) cm / min ( mm )
17/06/19 08:06:30
08:07 20 34 0 29.0 61.37 34.5 10.7 21.4000 0.0146531 0.0678
08:08 20 34 0 29.0 61.37 34.5 10.7 10.7000 0.0146531 0.0479
08:10 20 30 0 25.0 52.90 30.5 11.4 5.7000 0.0146531 0.0350
08:14 20 24 0 19.0 40.21 24.5 12.4 3.1000 0.0146531 0.0258
08:22 20 23 0 18.0 38.09 23.5 12.5 1.5625 0.0146531 0.0183
08:37 20 20 0 15.0 31.74 20.5 13.0 0.8667 0.0146531 0.0136
09:07 20 16 0 11.0 23.28 16.5 13.7 0.4567 0.0146531 0.0099
10:07 20.5 15 0.15 10.2 21.48 15.5 13.8 0.1605 0.0145652 0.0058
12:07 21 13 0.3 8.3 17.56 13.5 14.2 0.1109 0.0144767 0.0048











Peso de Suelo (gr)  :
Peso especifico (Ss) :
Correccion por 
defloculante y punto cero  
(Cd):
MUESTRA: E-1
Correccion de menisco (Cm) :
FECHA




Constante      
K  de la 
Tabla 6.4 
en funcion 
de T y Ss( min )
CALICATA: C-05
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR SEDIMENTACION
MTC E-204
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE 
MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
%  que pasa las 2 micras = 13.50 %


























CURVA GRANULOMETRICA POR HIDROMETRIA 
PROYECTO :
UBICACIÓN : HABILITACION URBANA YENCALA LEÓN 2
RESPONSABLES : BACH.ING. CIVIL YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
FECHA : JUNIO - 2019
























  °C Ra Ct Rc=Ra-Cd+Ct % R = Ra+Cm L (cm) cm / min ( mm )
17/06/19 08:06:30
08:07 20 33 0 28.0 58.43 33.5 10.9 21.8000 0.0144035 0.0673
08:08 20 33 0 28.0 58.43 33.5 10.9 10.9000 0.0144035 0.0476
08:10 20 33 0 28.0 58.43 33.5 10.9 5.4500 0.0144035 0.0336
08:14 20 31 0 26.0 54.25 31.5 11.2 2.8000 0.0144035 0.0241
08:22 20 29 0 24.0 50.08 29.5 11.5 1.4375 0.0144035 0.0173
08:37 20 27 0 22.0 45.91 27.5 11.9 0.7933 0.0144035 0.0128
09:07 20 25 0 20.0 41.73 25.5 12.2 0.4067 0.0144035 0.0092
10:07 20.5 24 0.15 19.2 39.96 24.5 12.4 0.2067 0.0143171 0.0065
12:07 21 23 0.3 18.3 38.19 23.5 12.5 0.1042 0.0142301 0.0046
20//06/2019 12:15 21 20 0.3 15.3 31.93 20.5 13.0 0.0090 0.0142301 0.0014
CALICATA: C-06
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR SEDIMENTACION
MTC E-204
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, 
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
FECHA




Constante      
K  de la 
Tabla 6.4 
en funcion 
de T y Ss( min )
Peso de Suelo (gr)  :
Peso especifico (Ss) : Correccion por defloculante y 
punto cero  (Cd):
MUESTRA: E-1











%  que pasa las 2 micras = 34.00 %


























CURVA GRANULOMETRICA POR HIDROMETRIA 
PROYECTO :
UBICACIÓN : HABILITACION URBANA YENCALA LEÓN 2
RESPONSABLES : BACH.ING. CIVIL YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
FECHA : JUNIO - 2019
























  °C Ra Ct Rc=Ra-Cd+Ct % R = Ra+Cm L (cm) cm / min ( mm )
17/06/19 08:06:30
08:07 20 33 0 28.0 57.22 33.5 10.9 21.8000 0.0140293 0.0655
08:08 20 33 0 28.0 57.22 33.5 10.9 10.9000 0.0140293 0.0463
08:10 20 30 0 25.0 51.09 30.5 11.4 5.7000 0.0140293 0.0335
08:14 20 26 0 21.0 42.91 26.5 12.0 3.0000 0.0140293 0.0243
08:22 20 22 0 17.0 34.74 22.5 12.7 1.5875 0.0140293 0.0177
08:37 20 21 0 16.0 32.70 21.5 12.9 0.8600 0.0140293 0.0130
09:07 20 20 0 15.0 30.65 20.5 13.0 0.4333 0.0140293 0.0092
10:07 20.5 18 0.15 13.2 26.87 18.5 13.3 0.2217 0.0139451 0.0066
12:07 21 17 0.3 12.3 25.14 17.5 13.5 0.1125 0.0138604 0.0046











Peso de Suelo (gr)  :
Peso especifico (Ss) : Correccion por defloculante y 
punto cero  (Cd):
MUESTRA: E-2
Correccion de menisco (Cm) :
FECHA




Constante      
K  de la 
Tabla 6.4 
en funcion 
de T y Ss( min )
CALICATA: C-06
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR SEDIMENTACION
MTC E-204
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, 
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
%  que pasa las 2 micras = 21.20 %


























CURVA GRANULOMETRICA POR HIDROMETRIA 
PROYECTO :
UBICACIÓN : HABILITACION URBANA YENCALA LEÓN 2
RESPONSABLES : BACH.ING. CIVIL YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
FECHA : JUNIO - 2019
























  °C Ra Ct Rc=Ra-Cd+Ct % R = Ra+Cm L (cm) cm / min ( mm )
17/06/19 08:06:30
08:07 20 40 0 35.0 76.36 40.5 9.7 19.4000 0.015194 0.0669
08:08 20 40 0 35.0 76.36 40.5 9.7 9.7000 0.015194 0.0473
08:10 20 30 0 25.0 54.54 30.5 11.4 5.7000 0.015194 0.0363
08:14 20 23 0 18.0 39.27 23.5 12.5 3.1250 0.015194 0.0269
08:22 20 17 0 12.0 26.18 17.5 13.5 1.6875 0.015194 0.0197
08:37 20 13 0 8.0 17.45 13.5 14.2 0.9467 0.015194 0.0148
09:07 20 12 0 7.0 15.27 12.5 14.3 0.4767 0.015194 0.0105
10:07 20.5 10 0.15 5.2 11.24 10.5 14.7 0.1709 0.0151028 0.0062
12:07 21 9 0.3 4.3 9.38 9.5 14.8 0.1156 0.0150111 0.0051











Peso de Suelo (gr)  :
Peso especifico (Ss) : Correccion por defloculante y 
punto cero  (Cd):
MUESTRA: E-2
Correccion de menisco (Cm) :
FECHA




Constante      
K  de la 
Tabla 6.4 
en funcion 
de T y Ss( min )
CALICATA: C-17
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR SEDIMENTACION
MTC E-204
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, 
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
%  que pasa las 2 micras = 4.90 %



























CURVA GRANULOMETRICA POR HIDROMETRIA 
PROYECTO :
UBICACIÓN : HABILITACION URBANA YENCALA LEÓN 2
RESPONSABLES : BACH.ING. CIVIL YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
FECHA : JUNIO - 2019
























  °C Ra Ct Rc=Ra-Cd+Ct % R = Ra+Cm L (cm) cm / min ( mm )
17/06/19 08:06:30
08:07 20 42 0 37.0 78.30 42.5 9.4 18.8000 0.0146531 0.0635
08:08 20 42 0 37.0 78.30 42.5 9.4 9.4000 0.0146531 0.0449
08:10 20 40 0 35.0 74.06 40.5 9.7 4.8500 0.0146531 0.0323
08:14 20 31 0 26.0 55.02 31.5 11.2 2.8000 0.0146531 0.0245
08:22 20 25 0 20.0 42.32 25.5 12.2 1.5250 0.0146531 0.0181
08:37 20 17 0 12.0 25.39 17.5 13.5 0.9000 0.0146531 0.0139
09:07 20 12 0 7.0 14.81 12.5 14.3 0.4767 0.0146531 0.0101
10:07 20.5 7 0.15 2.2 4.55 7.5 15.2 0.1767 0.0145652 0.0061
12:07 21 6 0.3 1.3 2.75 6.5 15.3 0.1195 0.0144767 0.0050











Peso de Suelo (gr)  :
Peso especifico (Ss) : Correccion por defloculante y 
punto cero  (Cd):
MUESTRA: E-2
Correccion de menisco (Cm) :
FECHA




Constante      
K  de la 
Tabla 6.4 
en funcion 
de T y Ss( min )
CALICATA: C-20
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR SEDIMENTACION
MTC E-204
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, 
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
%  que pasa las 2 micras = 2.00 %



























CURVA GRANULOMETRICA POR HIDROMETRIA 
PROYECTO :
UBICACIÓN : HABILITACION URBANA YENCALA LEÓN 2
RESPONSABLES : BACH.ING. CIVIL YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
FECHA : JUNIO - 2019
























  °C Ra Ct Rc=Ra-Cd+Ct % R = Ra+Cm L (cm) cm / min ( mm )
17/06/19 08:06:30
08:07 20 32 0 27.0 55.46 32.5 11.1 22.2000 0.0141201 0.0665
08:08 20 32 0 27.0 55.46 32.5 11.1 11.1000 0.0141201 0.0470
08:10 20 30 0 25.0 51.35 30.5 11.4 5.7000 0.0141201 0.0337
08:14 20 29 0 24.0 49.29 29.5 11.5 2.8750 0.0141201 0.0239
08:22 20 27 0 22.0 45.19 27.5 11.9 1.4875 0.0141201 0.0172
08:37 20 24 0 19.0 39.02 24.5 12.4 0.8267 0.0141201 0.0128
09:07 20 22 0 17.0 34.92 22.5 12.7 0.4233 0.0141201 0.0092
10:07 20.5 20 0.15 15.2 31.12 20.5 13.0 0.2167 0.0140354 0.0065
12:07 21 19 0.3 14.3 29.37 19.5 13.2 0.1100 0.0139501 0.0046
20//06/2019 12:15 21 18 0.3 13.3 27.32 18.5 13.3 0.0092 0.0139501 0.0013
CALICATA: C-22
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR SEDIMENTACION
MTC E-204
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, 
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
FECHA




Constante      
K  de la 
Tabla 6.4 
en funcion 
de T y Ss( min )
Peso de Suelo (gr)  :
Peso especifico (Ss) : Correccion por defloculante y 
punto cero  (Cd):
MUESTRA: E-2











%  que pasa las 2 micras = 28.00 %
























CURVA GRANULOMETRICA POR HIDROMETRIA 
PROYECTO :
UBICACIÓN : HABILITACION URBANA YENCALA LEÓN 2
RESPONSABLES : BACH.ING. CIVIL YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
FECHA : JUNIO - 2019
























  °C Ra Ct Rc=Ra-Cd+Ct % R = Ra+Cm L (cm) cm / min ( mm )
17/06/19 08:06:30
08:07 20 37 0 32.0 67.14 37.5 10.2 20.4000 0.0145018 0.0655
08:08 20 37 0 32.0 67.14 37.5 10.2 10.2000 0.0145018 0.0463
08:10 20 32 0 27.0 56.65 32.5 11.1 5.5500 0.0145018 0.0342
08:14 20 27 0 22.0 46.16 27.5 11.9 2.9750 0.0145018 0.0250
08:22 20 23 0 18.0 37.77 23.5 12.5 1.5625 0.0145018 0.0181
08:37 20 21 0 16.0 33.57 21.5 12.9 0.8600 0.0145018 0.0134
09:07 20 16 0 11.0 23.08 16.5 13.7 0.4567 0.0145018 0.0098
10:07 20.5 15 0.15 10.2 21.30 15.5 13.8 0.2300 0.0144148 0.0069
12:07 21 13 0.3 8.3 17.42 13.5 14.2 0.1183 0.0143272 0.0049











Peso de Suelo (gr)  :
Peso especifico (Ss) : Correccion por defloculante y 
punto cero  (Cd):
MUESTRA: E-2
Correccion de menisco (Cm) :
FECHA




Constante      
K  de la 
Tabla 6.4 
en funcion 
de T y Ss( min )
CALICATA: C-23
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR SEDIMENTACION
MTC E-204
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, 
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
%  que pasa las 2 micras = 9.80 %


























CURVA GRANULOMETRICA POR HIDROMETRIA 
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 
URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”
C01
25.00 °C 25.00 °C











25.00 °C 25.00 °C











25.00 °C 25.00 °C











25.00 °C 25.00 °C











25.00 °C 25.00 °C





PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
PESO ESPECÍFICO DEL SUELO
CALICATA-ESTRATO C01-E1 C01-E2
3.- N° de fiola
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
4.- Peso de la fiola (g)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO C02-E1 C02-E2
C03-E1 C03-E2
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
2.- Factor de  correción por temperatura 
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
4.- Peso de la fiola (g)
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
C04-E1 C04-E2
8.- Peso del suelo seco (g)
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
8.- Peso del suelo seco (g)
9.- Volumen  (cm3)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
3.- N° de fiola
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
3.- N° de fiola
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
1.- Temperatura 
CALICATA-ESTRATO 
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
9.- Volumen  (cm3)
8.- Peso del suelo seco (g)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
3.- N° de fiola
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
9.- Volumen  (cm3)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
CALICATA-ESTRATO 
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
8.- Peso del suelo seco (g)
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
3.- N° de fiola
4.- Peso de la fiola (g)
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
9.- Volumen  (cm3)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
CALICATA-ESTRATO C05-E1 C05-E2
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 







7.- Peso de fiola llena con agua (g)
9.- Volumen  (cm3)
8.- Peso del suelo seco (g)
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 
URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”
C06
25.00 °C 25.00 °C











25.00 °C 25.00 °C











25.00 °C 25.00 °C











25.00 °C 25.00 °C











25.00 °C 25.00 °C #





PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
PESO ESPECÍFICO DEL SUELO
CALICATA-ESTRATO C06-E1 C06-E2
3.- N° de fiola
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
8.- Peso del suelo seco (g)
9.- Volumen  (cm3)
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO C07-E1 C07-E2
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
3.- N° de fiola
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
8.- Peso del suelo seco (g)
7.- Peso del agua  (g)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
9.- Volumen  (cm3)
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO C08-E1 C08-E2
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
CALICATA-ESTRATO C09-E1 C09-E2
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
3.- N° de fiola
4.- Peso de la fiola (g)
8.- Peso del suelo seco (g)
C10-E1 C10-E2
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N° C10
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
3.- N° de fiola
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
9.- Volumen  (cm3)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
CALICATA-ESTRATO 
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
9.- Volumen  (cm3)
8.- Peso del suelo seco (g)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
3.- N° de fiola
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 







7.- Peso de fiola llena con agua (g)
9.- Volumen  (cm3)
8.- Peso del suelo seco (g)
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 
URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”
C11
25.00 °C 25.00 °C











25.00 °C 25.00 °C











25.00 °C 25.00 °C











25.00 °C 25.00 °C












25.00 °C 25.00 °C





PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
PESO ESPECÍFICO DEL SUELO
CALICATA-ESTRATO C11-E1 C11-E2
3.- N° de fiola
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
4.- Peso de la fiola (g)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
8.- Peso del suelo seco (g)
9.- Volumen  (cm3)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
CALICATA-ESTRATO C12-E1 C12-E2
8.- Peso del suelo seco (g)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
9.- Volumen  (cm3)
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO C13-E1 C13-E2
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
2.- Factor de  correción por temperatura 
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
CALICATA-ESTRATO C14-E1 C14-E2
8.- Peso del suelo seco (g)
CALICATA-ESTRATO C15-E1
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
3.- N° de fiola
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
3.- N° de fiola
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
1.- Temperatura 
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
9.- Volumen  (cm3)
8.- Peso del suelo seco (g)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
3.- N° de fiola
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
3.- N° de fiola
4.- Peso de la fiola (g)
C15-E2
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
9.- Volumen  (cm3)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
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7.- Peso de fiola llena con agua (g)
9.- Volumen  (cm3)
8.- Peso del suelo seco (g)
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
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25.00 °C 25.00 °C
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PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
PESO ESPECÍFICO DEL SUELO
CALICATA-ESTRATO C16-E1 C16-E2
3.- N° de fiola
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
8.- Peso del suelo seco (g)
9.- Volumen  (cm3)
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
CALICATA-ESTRATO C17-E1 C17-E2
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
3.- N° de fiola
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
8.- Peso del suelo seco (g)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
9.- Volumen  (cm3)
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO C18-E1 C18-E2
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
CALICATA-ESTRATO C19-E1 C19-E2
8.- Peso del suelo seco (g)
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
C20-E1 C20-E2
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
3.- N° de fiola
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
CALICATA-ESTRATO 
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
9.- Volumen  (cm3)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
3.- N° de fiola
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
9.- Volumen  (cm3)
8.- Peso del suelo seco (g)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
3.- N° de fiola
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7.- Peso de fiola llena con agua (g)
9.- Volumen  (cm3)
8.- Peso del suelo seco (g)
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
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PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
PESO ESPECÍFICO DEL SUELO
CALICATA-ESTRATO C21-E1
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
3.- N° de fiola
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
8.- Peso del suelo seco (g)
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO C22-E1 C22-E2
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
8.- Peso del suelo seco (g)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
9.- Volumen  (cm3)
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO C23-E1 C23-E2
CALICATA-ESTRATO C24-E1 C24-E2
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
8.- Peso del suelo seco (g)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
CALICATA-ESTRATO C25-E1
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
9.- Volumen  (cm3)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
3.- N° de fiola
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
9.- Volumen  (cm3)
8.- Peso del suelo seco (g)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
3.- N° de fiola
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
3.- N° de fiola
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
3.- N° de fiola
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
C25-E2
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
9.- Volumen  (cm3)
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7.- Peso de fiola llena con agua (g)
9.- Volumen  (cm3)
8.- Peso del suelo seco (g)
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
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PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
PESO ESPECÍFICO DEL SUELO
CALICATA-ESTRATO C26-E1 C26-E2
3.- N° de fiola
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
8.- Peso del suelo seco (g)
9.- Volumen  (cm3)
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
CALICATA-ESTRATO C27-E1 C27-E2
8.- Peso del suelo seco (g)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
9.- Volumen  (cm3)
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
C28-E1 C28-E2
3.- N° de fiola
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
CALICATA-ESTRATO C29-E1 C29-E2
8.- Peso del suelo seco (g)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
3.- N° de fiola
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
9.- Volumen  (cm3)
8.- Peso del suelo seco (g)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
CALICATA-ESTRATO 
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
3.- N° de fiola
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
3.- N° de fiola
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
CALICATA-ESTRATO C30-E1 C30-E2
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
9.- Volumen  (cm3)
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7.- Peso de fiola llena con agua (g)
9.- Volumen  (cm3)
8.- Peso del suelo seco (g)
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
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PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
PESO ESPECÍFICO DEL SUELO
CALICATA-ESTRATO C31-E1 C31-E2
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO C33-E1 C33-E2
C14-E1 C14-E2
3.- N° de fiola
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
C35-E1
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
C35-E2
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
CALICATA-ESTRATO 
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
9.- Volumen  (cm3)
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
3.- N° de fiola
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
3.- N° de fiola
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
8.- Peso del suelo seco (g)
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
CALICATA-ESTRATO 
9.- Volumen  (cm3)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
8.- Peso del suelo seco (g)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
8.- Peso del suelo seco (g)
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
3.- N° de fiola
4.- Peso de la fiola (g)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
8.- Peso del suelo seco (g)
9.- Volumen  (cm3)
1.- Temperatura 
2.- Factor de  correción por temperatura 
4.- Peso de la fiola (g)
5.- Peso de fiola  + Suelo seco (g)
CALICATA-ESTRATO 
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
4.- Peso de la fiola (g)
PESO ESPECÍFICO DE LA CALICATA N°
9.- Volumen  (cm3)
7.- Peso de fiola llena con agua (g)
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
C32-E1 C32-E2
3.- N° de fiola
6.- Peso de fiola llena con agua + Suelo saturado (g)
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7.- Peso de fiola llena con agua (g)
8.- Peso del suelo seco (g)
9.- Volumen  (cm3)
10.- Gs (peso especifíco ) (g/cm3)
11.- Gs corregido por temperatura (g/cm3)
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DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
DENSIDAD NATURAL DEL SUELO
1.- Peso de promedio. (g)
CALICATA-ESTRATO C01-E1 C01-E2
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
6.-Densidad natural (kg/cm3)
CALICATA-ESTRATO C02-E1 C02-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
6.-Densidad natural (kg/cm3)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
1.- Peso de promedio. (g)
CALICATA-ESTRATO C03-E1 C03-E2
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
6.-Densidad natural (kg/cm3)
CALICATA-ESTRATO C04-E1 C04-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.-Densidad natural (kg/cm3)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO C05-E1 C05-E2
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.-Densidad natural (kg/cm3)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
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DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
DENSIDAD NATURAL DEL SUELO
1.- Peso de promedio. (g)
CALICATA-ESTRATO C06-E1 C06-E2
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
6.-Densidad natural (kg/cm3)
CALICATA-ESTRATO C07-E1 C07-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
6.-Densidad natural (kg/cm3)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
1.- Peso de promedio. (g)
CALICATA-ESTRATO C08-E1 C08-E2
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
6.-Densidad natural (kg/cm3)
CALICATA-ESTRATO C09-E1 C09-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.-Densidad natural (kg/cm3)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO C10-E1 C10-E2 C10-E3
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N° C10
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.-Densidad natural (kg/cm3)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
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DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
DENSIDAD NATURAL DEL SUELO
1.- Peso de promedio. (g)
CALICATA-ESTRATO C11-E1 C11-E2
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
6.-Densidad natural (kg/cm3)
CALICATA-ESTRATO C12-E1 C12-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
6.-Densidad natural (kg/cm3)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
1.- Peso de promedio. (g)
CALICATA-ESTRATO C13-E1 C13-E2
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
6.-Densidad natural (kg/cm3)
CALICATA-ESTRATO C14-E1 C14-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO 
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
C15-E1 C15-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.-Densidad natural (kg/cm3)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
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DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
DENSIDAD NATURAL DEL SUELO
CALICATA-ESTRATO C16-E1 C16-E2
1.- Peso de promedio. (g)
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
6.-Densidad natural (kg/cm3)
CALICATA-ESTRATO C17-E1 C17-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
6.-Densidad natural (kg/cm3)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO C18-E1 C18-E2
1.- Peso de promedio. (g)
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
6.-Densidad natural (kg/cm3)
CALICATA-ESTRATO C19-E1 C19-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.-Densidad natural (kg/cm3)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO C20-E1 C20-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.-Densidad natural (kg/cm3)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
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DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
DENSIDAD NATURAL DEL SUELO
CALICATA-ESTRATO C21-E1
1.- Peso de promedio. (g)
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Densidad natural    (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
6.- Densidad natural (kg/cm3)
CALICATA-ESTRATO C22-E1 C22-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
6.-Densidad natural (kg/cm3)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO C23-E1 C23-E2
1.- Peso de promedio. (g)
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
6.-Densidad natural (kg/cm3)
CALICATA-ESTRATO C24-E1 C24-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.-Densidad natural (kg/cm3)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
C25-E1 C25-E2CALICATA-ESTRATO 
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.-Densidad natural (kg/cm3)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 





































DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
DENSIDAD NATURAL DEL SUELO
1.- Peso de promedio. (g)
CALICATA-ESTRATO C26-E1 C26-E2
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
6.-Densidad natural (kg/cm3)
CALICATA-ESTRATO C27-E1 C27-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
6.-Densidad natural (kg/cm3)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
1.- Peso de promedio. (g)
CALICATA-ESTRATO C28-E1 C28-E2
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
6.-Densidad natural (kg/cm3)
CALICATA-ESTRATO C29-E1 C29-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.-Densidad natural (kg/cm3)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO C30-E1 C30-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.-Densidad natural (kg/cm3)
5.- Densidad natural   (g/cm3)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 





































DENSIDAD NATURAL DEL SUELO
C31-E1 C31-E2
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
1.- Peso de promedio. (g)
CALICATA-ESTRATO 
2.- Peso del molde (g)
3.- Peso de la muestra (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Densidad natural   (g/cm3)
6.-Densidad natural (kg/cm3)
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO C32-E1 C32-E2
1.- Peso de promedio. (g)
2.- Peso del molde (g)
3.- Peso de la muestra (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Densidad natural   (g/cm3)
6.-Densidad natural (kg/cm3)
C33-E1 C33-E2
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
1.- Peso de promedio. (g)
CALICATA-ESTRATO 
2.- Peso del molde (g)
3.- Peso de la muestra (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Densidad natural   (g/cm3)
6.-Densidad natural (kg/cm3)
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO C14-E1 C14-E2
1.- Peso de promedio. (g)
2.- Peso del molde (g)
3.- Peso de la muestra (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Densidad natural   (g/cm3)
6.-Densidad natural (kg/cm3)
DENSIDAD NATURAL DE LA CALICATA N°
C35-E1 C35-E2CALICATA-ESTRATO 
1.- Peso de promedio. (g)
2.- Peso del molde (g)
3.- Peso de la muestra (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Densidad natural   (g/cm3)
6.-Densidad natural (kg/cm3)
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA 
YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
C01
1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
1.- Peso de promedio. (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
CALICATA-ESTRATO C02-E1 C02-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO C03-E1 C03-E2
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
1.- Peso de promedio. (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
CALICATA-ESTRATO C04-E1 C04-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO C05-E1 C05-E2
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
PESO VOLUMETRICO DEL SUELO SUELTO
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA 
YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
C06
1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso







PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
1º Peso 2º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso








PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
1.- Peso de promedio. (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
C07-E2
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
CALICATA-ESTRATO C07-E1
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO C08-E1 C08-E2
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
1.- Peso de promedio. (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
C09-E2
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
CALICATA-ESTRATO C09-E1
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO 
C10
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
C10-E1 C10-E2 C10-E3
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
PESO VOLUMETRICO DEL SUELO SUELTO
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA 
YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
C11
1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
1.- Peso de promedio. (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
CALICATA-ESTRATO C12-E1 C12-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO C13-E1 C13-E2
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
1.- Peso de promedio. (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
CALICATA-ESTRATO C14-E1 C14-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO C15-E1
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
C15-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
PESO VOLUMETRICO DEL SUELO SUELTO
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA 
YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
C16
1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso







PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO C16-E1 C16-E2
1.- Peso de promedio. (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
CALICATA-ESTRATO C17-E1 C17-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO C18-E1 C18-E2
1.- Peso de promedio. (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
CALICATA-ESTRATO C19-E1 C19-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
CALICATA-ESTRATO C20-E1 C20-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
PESO VOLUMETRICO DEL SUELO SUELTO
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA 
YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
C21









1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso







PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO C21-E1
1.- Peso de promedio. (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
CALICATA-ESTRATO C22-E1 C22-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO C23-E1 C23-E2
1.- Peso de promedio. (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
CALICATA-ESTRATO C24-E1 C24-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
C25-E2CALICATA-ESTRATO C25-E1
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
PESO VOLUMETRICO DEL SUELO SUELTO
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA 
YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
C26
1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso







PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO C26-E1 C26-E2
1.- Peso de promedio. (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
CALICATA-ESTRATO C27-E1 C27-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO C28-E1 C28-E2
1.- Peso de promedio. (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
CALICATA-ESTRATO C29-E1 C29-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
CALICATA-ESTRATO C30-E1 C30-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
PESO VOLUMETRICO DEL SUELO SUELTO
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA 
YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
C31
1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso







PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO C31-E1 C31-E2
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1.- Peso de promedio. (g)
2.- Peso del molde (g)
3.- Peso de la muestra (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO C32-E1 C32-E2
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1.- Peso de promedio. (g)
2.- Peso del molde (g)
3.- Peso de la muestra (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO C33-E1 C33-E2
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1.- Peso de promedio. (g)
2.- Peso del molde (g)
3.- Peso de la muestra (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO C34-E1 C34-E2
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1.- Peso de promedio. (g)
2.- Peso del molde (g)
3.- Peso de la muestra (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA CALICATA N°
C35-E2C35-E1
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
CALICATA-ESTRATO 
1.- Peso de promedio. (g)
2.- Peso del molde (g)
3.- Peso de la muestra (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/m3)
PESO VOLUMETRICO DEL SUELO SUELTO
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 
URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”
C01
1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso







PESO VOLUMETRICO DEL SUELO COMPACTADO
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
C05-E2C05-E1CALICATA-ESTRATO 
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
2.- Peso del molde (g)
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
3.- Peso de la muestra (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
C04-E1 C04-E2CALICATA-ESTRATO 
3.- Peso de la muestra (g)
C03-E1 C03-E2CALICATA-ESTRATO 
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
3.- Peso de la muestra (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO C02-E1 C02-E2
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
3.- Peso de la muestra (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
2.- Peso del molde (g)
C01-E1 C01-E2
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 
URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”
C06
1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso







1º Peso 2º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso







PESO VOLUMETRICO DEL SUELO COMPACTADO
C06-E1 C06-E2
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
C10-E1 C10-E2 C10-E3
1.- Peso de promedio. (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°




PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
3.- Peso de la muestra (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
2.- Peso del molde (g)
CALICATA-ESTRATO 
4.-Volumen del molde   (cm3)  
2.- Peso del molde (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
CALICATA-ESTRATO 
2.- Peso del molde (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
C08-E1
1.- Peso de promedio. (g)
1.- Peso de promedio. (g)
CALICATA-ESTRATO C09-E1
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
3.- Peso de la muestra (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO 
3.- Peso de la muestra (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
C07-E1 C07-E2
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
2.- Peso del molde (g)
2.- Peso del molde (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
1.- Peso de promedio. (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 
URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”
C11
1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso







PESO VOLUMETRICO DEL SUELO COMPACTADO
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1.- Peso de promedio. (g)
C15-E1
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
CALICATA-ESTRATO 
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
CALICATA-ESTRATO 
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
C14-E1 C14-E2
2.- Peso del molde (g)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
C15-E2
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
C13-E1CALICATA-ESTRATO 
4.-Volumen del molde   (cm3)  
C13-E2
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1.- Peso de promedio. (g)
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
2.- Peso del molde (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
3.- Peso de la muestra (g)
1.- Peso de promedio. (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO C12-E2
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
C11-E1 C11-E2
2.- Peso del molde (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
C12-E1
1.- Peso de promedio. (g)
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 
URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”
C16
1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso







PESO VOLUMETRICO DEL SUELO COMPACTADO
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
1.- Peso de promedio. (g)
3.- Peso de la muestra (g)
CALICATA-ESTRATO C19-E1 C19-E2
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
2.- Peso del molde (g)
CALICATA-ESTRATO 
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
CALICATA-ESTRATO 
4.-Volumen del molde   (cm3)  
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
C18-E1
1.- Peso de promedio. (g)
C20-E1 C20-E2
4.-Volumen del molde   (cm3)  
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
3.- Peso de la muestra (g)
1.- Peso de promedio. (g)
2.- Peso del molde (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
C18-E2
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
3.- Peso de la muestra (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO 
3.- Peso de la muestra (g)
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
C17-E2
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
C17-E1
2.- Peso del molde (g)
CALICATA-ESTRATO C16-E2
2.- Peso del molde (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
1.- Peso de promedio. (g)
C16-E1
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 
URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”
C21









1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso







PESO VOLUMETRICO DEL SUELO COMPACTADO
CALICATA-ESTRATO 
1.- Peso de promedio. (g)
2.- Peso del molde (g)
2.- Peso del molde (g)
CALICATA-ESTRATO C23-E1 C23-E2
C24-E1 C24-E2
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
C22-E2C22-E1
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
5.- Peso volumétrico compactado    (g/cm3)
3.- Peso de la muestra (g)
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
5.- Peso volumétrico compactado    (g/cm3)
3.- Peso de la muestra (g)
CALICATA-ESTRATO 
6.- Peso volumétrico compactado (kg/cm3)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
6.- Peso volumétrico compactado (kg/cm3)
5.- Peso volumétrico compactado    (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
3.- Peso de la muestra (g)
2.- Peso del molde (g)
CALICATA-ESTRATO C25-E1
6.- Peso volumétrico compactado (kg/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
1.- Peso de promedio. (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
C25-E2
3.- Peso de la muestra (g)
1.- Peso de promedio. (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
3.- Peso de la muestra (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
CALICATA-ESTRATO 
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1.- Peso de promedio. (g)
2.- Peso del molde (g)
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
C21-E1
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 
URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”
C26
1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso







PESO VOLUMETRICO DEL SUELO COMPACTADO
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
3.- Peso de la muestra (g)
CALICATA-ESTRATO 
4.-Volumen del molde   (cm3)  
2.- Peso del molde (g)
5.- Peso volumétrico compactado    (g/cm3)
1.- Peso de promedio. (g)
2.- Peso del molde (g)
2.- Peso del molde (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
C27-E2
C29-E1
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
C26-E1 C26-E2
C27-E1
5.- Peso volumétrico compactado    (g/cm3)
6.- Peso volumétrico compactado (kg/cm3)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
C29-E2
C28-E1 C28-E2
3.- Peso de la muestra (g)
CALICATA-ESTRATO 
4.-Volumen del molde   (cm3)  
2.- Peso del molde (g)
6.- Peso volumétrico compactado (kg/cm3)
5.- Peso volumétrico compactado    (g/cm3)
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
3.- Peso de la muestra (g)
C30-E1 C30-E2CALICATA-ESTRATO 
6.- Peso volumétrico compactado (kg/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
1.- Peso de promedio. (g)
1.- Peso de promedio. (g)
2.- Peso del molde (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
3.- Peso de la muestra (g)
CALICATA-ESTRATO 
1.- Peso de promedio. (g)
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
1.- Peso de promedio. (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
CALICATA-ESTRATO 
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION 
URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”
C31
1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso








1º Peso 2º Peso 3º Peso 1º Peso 2º Peso 3º Peso







PESO VOLUMETRICO DEL SUELO COMPACTADO
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
C31-E1 C31-E2
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
3.- Peso de la muestra (g)
C32-E1
C35-E1 C35-E2CALICATA-ESTRATO 
6.- Peso volumétrico compactado (kg/cm3)
2.- Peso del molde (g)
1.- Peso de promedio. (g)
CALICATA-ESTRATO 
1.- Peso de promedio. (g)
2.- Peso del molde (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Peso volumétrico compactado    (g/cm3)
3.- Peso de la muestra (g)
3.- Peso de la muestra (g)
6.- Peso volumétrico compactado (kg/cm3)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DE LA CALICATA N°
C32-E2
6.- Peso volumétrico suelto (kg/cm3)
2.- Peso del molde (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1.- Peso de promedio. (g)
5.- Peso volumétrico suelto    (g/cm3)
C34-E2C34-E1
C33-E1 C33-E2
4.-Volumen del molde   (cm3)  
5.- Peso volumétrico compactado    (g/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
2.- Peso del molde (g)
CALICATA-ESTRATO 
5.- Peso volumétrico compactado    (g/cm3)
6.- Peso volumétrico compactado (kg/cm3)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
1.- Peso de promedio. (g)
2.- Peso del molde (g)
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
3.- Peso de la muestra (g)
3.- Peso de la muestra (g)
4.-Volumen del molde   (cm3)  
1.- Peso de promedio. (g)





MATERIAL : ARENA ARCILLO LIMOSA
PROCEDENCIA
USO : DISEÑO   DE PAVIMENTACION
FECHA 1/11/2018
VOLUMEN  DEL  MOLDE : 944 cm³
1 2 3 4
3440 3568 3678 3663
1645 1645 1648 1648
1795 1923 2030 2015
1.901 2.037 2.150 2.135
1.7100 1.811 1.883 1.833
32 29 12 15
134.98 109.46 150.49 152.49
123.69 99.88 134.55 134.12
11.29 9.58 15.94 18.37
22.62 23.04 22.33 22.33
101.07 76.84 112.22 111.79






(ASTM D-1557, MTC E 115)
:YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
: “ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  PAVIMENTACION      DE  
LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2  ,  DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  
DE  LAMBAYEQUE,  DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“
: YENCALA LEON 2
PRUEBA N°
1. Peso de molde + suelo compactado
2. Peso del molde




6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
Máxima Densidad  Seca
Optimo Contenido de Humedad
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco


































MATERIAL : ARENA ARCILLO LIMOSA
PROCEDENCIA
USO : DISEÑO   DE PAVIMENTACION
FECHA 1/11/2018
VOLUMEN  DEL  MOLDE : 944 cm³
1 2 3 4
3498 3641 3715 3700
1648 1648 1648 1648
1850 1993 2067 2052
1.960 2.111 2.190 2.174
1.7710 1.866 1.892 1.840
12 25 18 18
190.51 155.89 169.04 172.02
175.24 140.40 149.08 149.08
15.27 15.49 19.96 22.94
32.17 22.55 22.41 22.41
143.07 117.85 126.67 126.67




6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
Máxima Densidad  Seca
Optimo Contenido de Humedad
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
CONTENIDO DE HUMEDAD
ENSAYO PROCTOR MODIFICADO
(ASTM D-1557, MTC E 115)
:YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
: “ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  PAVIMENTACION      DE  
LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2  ,  DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  
DE  LAMBAYEQUE,  DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“
: YENCALA LEON 2
PRUEBA N°
1. Peso de molde + suelo compactado
2. Peso del molde
































MATERIAL : ARENA ARCILLO LIMOSA
PROCEDENCIA
USO : DISEÑO   DE PAVIMENTACION
FECHA 1/11/2018
VOLUMEN  DEL  MOLDE : 944 cm³
1 1 2 3
3650 3750 3787 3772
1645 1645 1645 1645
2005 2105 2142 2127
2.124 2.230 2.269 2.253
2.0310 2.0770 2.077 2.011
11 14 56 78
142.50 145.71 169.30 136.90
137.24 137.24 156.88 124.67
5.26 8.47 12.42 12.23
22.32 22.32 22.62 23.03
114.92 114.92 134.26 101.64





6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
Máxima Densidad  Seca
Optimo Contenido de Humedad
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
CONTENIDO DE HUMEDAD
ENSAYO PROCTOR MODIFICADO
(ASTM D-1557, MTC E 115)
:YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
: “ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  PAVIMENTACION      DE  
LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2  ,  DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  
DE  LAMBAYEQUE,  DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“
: YENCALA LEON 2
PRUEBA N°
1. Peso de molde + suelo compactado
2. Peso del molde




































MATERIAL : ARENA ARCILLO LIMOSA
PROCEDENCIA
USO : DISEÑO   DE PAVIMENTACION
FECHA 1/11/2018
VOLUMEN  DEL  MOLDE : 944 cm³
1 2 3 3
3517 3635 3710 3680
1648 1648 1648 1648
1869 1987 2062 2032
1.980 2.105 2.184 2.153
1.8010 1.872 1.890 1.821
469 576 56 21
70.69 139.10 110.53 112.53
67.12 126.18 98.68 98.68
3.57 12.92 11.85 13.85
31.18 22.45 22.57 22.57
35.94 103.73 76.11 76.11






(ASTM D-1557, MTC E 115)
:YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
: “ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  PAVIMENTACION      DE  
LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2  ,  DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  
DE  LAMBAYEQUE,  DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“
: YENCALA LEON 2
PRUEBA N°
1. Peso de molde + suelo compactado
2. Peso del molde




6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
Máxima Densidad  Seca
Optimo Contenido de Humedad
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
































MATERIAL : ARENA ARCILLO LIMOSA
PROCEDENCIA
USO : DISEÑO   DE PAVIMENTACION
FECHA 1/11/2018
VOLUMEN  DEL  MOLDE : 944 cm³
1 2 3 4
3547 3721 3777 3756
1645 1645 1645 1645
1902 2076 2132 2111
2.015 2.199 2.258 2.236
1.8940 2.012 2.018 1.948
469 576 584 84
106.73 172.07 102.07 104.07
102.30 160.17 93.83 93.83
4.43 11.90 8.24 10.24
32.85 32.19 24.73 24.73
69.45 127.98 69.10 69.10






(ASTM D-1557, MTC E 115)
:YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
: “ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  PAVIMENTACION      DE  
LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2  ,  DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  
DE  LAMBAYEQUE,  DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“
: YENCALA LEON 2
PRUEBA N°
1. Peso de molde + suelo compactado
2. Peso del molde




6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
Máxima Densidad  Seca
Optimo Contenido de Humedad
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco





























MATERIAL : ARENA ARCILLO LIMOSA
PROCEDENCIA
USO : DISEÑO   DE PAVIMENTACION
FECHA 1/11/2018
VOLUMEN  DEL  MOLDE : 944 cm³
1 2 3
3600 3709 3812 3732
1645 1645 1645 1645
1955 2064 2167 2087
2.071 2.186 2.296 2.211
1.9730 2.0350 2.068 1.946
2 56 89 74
54.35 54.95 72.29 108.70
53.13 53.13 67.90 99.01
1.22 1.82 4.39 9.69
28.67 28.67 28.02 27.81
24.46 24.46 39.88 71.20





6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
Máxima Densidad  Seca
Optimo Contenido de Humedad
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco
5. Peso del suelo seco (2-4)
CONTENIDO DE HUMEDAD
ENSAYO PROCTOR MODIFICADO
(ASTM D-1557, MTC E 115)
:YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
: “ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  PAVIMENTACION      DE  
LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2  ,  DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  
DE  LAMBAYEQUE,  DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“
: YENCALA LEON 2
PRUEBA N°
1. Peso de molde + suelo compactado
2. Peso del molde





































MATERIAL : ARENA ARCILLO LIMOSA
PROCEDENCIA
USO : DISEÑO   DE PAVIMENTACION
FECHA 1/11/2018
VOLUMEN  DEL  MOLDE : 944 cm³
1 2 3 4
3477 3606 3638 3620
1648 1648 1648 1648
1829 1958 1990 1972
1.938 2.074 2.108 2.089
1.7230 1.801 1.778 1.719
1 469 8 10
119.87 122.69 133.87 144.97
110.07 110.85 116.75 123.65
9.80 11.84 17.12 21.32
31.15 32.80 24.59 24.59
78.92 78.05 92.16 99.06






(ASTM D-1557, MTC E 115)
:YESSICA JUDITH VASQUEZ SOTO
: “ESTUDIO  DE  ZONIFICACIÓN  DEL  SUELO    CON  FINES  DE  PAVIMENTACION      DE  
LA  HABILITACION  URBANA  YENCALA  LEON  2  ,  DISTRITO  DE  MORROPE,PROVINCIA  
DE  LAMBAYEQUE,  DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE“
: YENCALA LEON 2
PRUEBA N°
1. Peso de molde + suelo compactado
2. Peso del molde




6. Contenido de humedad (3/5 * 100)
Máxima Densidad  Seca
Optimo Contenido de Humedad
FRASCO N°
1. Peso de frasco + suelo húmedo
2. Peso de frasco + suelo seco
3. Peso de agua contenida (1-2)
4. Peso del frasco


























CONTENIDO DE HUMEDAD vs DENSIDAD SECA
                                                                      
TESISTAS :
PROYECTO :
LUGAR : Habilitación Urbana Yencala León 2, Morrope - Lambayeque - Lambayeque
CALICATA : C-03
FECHA : Diciembre 2018
MOLDE Nº
CAPAS Nº
GOLPES POR Nº DE CAPA
CONDICION DE MUESTRA S/Mojar Mojada S/Mojar Mojada S/Mojar Mojada
Peso molde + Suelo Húmedo (g) 8950 9115 8532 8785 8255 8614
Peso del molde (g) 4310 4310 4162 4162 4294 4294
Volúmen de suelo (g) 2143 2143 2143 2143 2143 2143
% de humedad (%) 10.5 10.8 10.5 11.6 10.5 12.3
Tarro Nº 25 36 56 85 64 54
Tarro + Suelo Húmedo (g) 141.36 176.51 128.69 176.06 133.67 159.40
Tarro + Suelo Seco (g) 127.35 150.55 114.33 149.93 118.68 134.14
Peso del Tarro (g) 32.69 32.37 29.68 29.70 32.35 31.20
FECHA HORA TIEMPO DIAL Exp. DIAL Exp. DIAL Exp.
mm. mm. mm.
23/09/2018 12:45 p. m. 0 4.220 4.300 6.810
24/09/2018 12:45 p. m. 24 hrs 4.396 0.176 4.758 0.458 7.106 0.296
25/09/2018 12:45 p. m. 48 hrs 4.579 0.359 5.216 0.916 7.402 0.592
26/09/2018 12:45 p. m. 72 hrs 4.770 0.550 6.550 2.250 8.190 1.380
27/09/2018 12:45 p. m. 96 hrs 5.040 0.820 6.590 2.290 8.290 1.480
PENETRACIÓN CARGA
(lbs/pulg²) 3 7 8
0.640 0.025 6.00 2.40 1.50 49.38 37.52 34.56
1.270 0.050 12.00 9.00 2.40 69.14 59.26 37.52
1.910 0.075 15.00 12.00 7.50 79.02 69.14 54.32
2.540 0.100 1000 30.60 17.10 10.50 130.40 85.94 64.20
3.180 0.125 36.60 25.80 16.80 150.16 114.59 84.95
3.810 0.150 46.20 33.60 25.20 181.77 140.28 112.61
4.450 0.175 59.40 42.90 33.12 225.24 170.90 138.70
5.080 0.200 1500 70.50 53.70 36.90 261.80 206.47 151.14
7.620 0.300 96.60 78.60 60.60 347.76 288.48 229.20
10.160 0.400 120.90 102.60 86.70 427.78 367.52 315.15
12.700 0.500 139.50 126.30 100.50 489.04 445.57 360.60
ENSAYO   C.B.R.
3 7 8
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA 
YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”
•  Bach. Ing. Civil Vásquez Soto Yessica Judith








Localización: Habilitación Urbana Yencala León 2, Morrope - Lambayeque - Lambayeque
CALICATA : C-03
FECHA :
CBR AL 100%: 0,1"  = 13.04 % CBR AL 95%: 0,1"  = 9.90 %
0,2"  = 17.45 % 0,2"  = 14.90 %
Nº DE CAPAS
Nº DE GOLPES POR CAPA
CONDICIÓN DE LA MUESTRA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA
PESO MOLDE + SUELO HÚMEDO (g)
PESO DEL MOLDE  (g)
PESO DEL SUELO HUMEDO  (g)
VOLUMEN DEL SUELO  (cm3)
DENSIDAD HÚMEDA  (g/cm3)
CAPSULA Nº
PESO CÁPSULA + SUELO HÚMEDO  (g)
PESO CÁPSULA + SUELO SECO  (g)
PESO DE AGUA CONTENIDA (g)
PESO DE CÁPSULA (g)
PESO DE SUELO SECO (g)
HUMEDAD   (%)
DENSIDAD SECA  (g/cm3)
FECHA HORA TIEMPO DIAL DIAL DIAL
% % %
12:45 p. m. 0 hrs 4.220 ------ 4.300 ------ 6.810 ------
12:45 p. m. 24 hrs 4.396 0.151 4.758 0.394 7.106 0.255
12:45 p. m. 48 hrs 4.579 0.309 5.216 0.788 7.402 0.509
12:45 p. m. 72 hrs 4.770 0.473 6.550 1.935 8.190 1.187
12:45 p. m. 96 hrs 5.040 0.705 6.590 1.969 8.290 1.273
PENETRACIÓN CARGA MOLDE  Nº  3 MOLDE  Nº  7 MOLDE  Nº  8
mm pulg ESTÁNDAR CARGA CORECCIÓN CARGA CORECCIÓN CARGA CORECCIÓN
(lbs/pulg²) Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² %
0.64 0.03 6.00 148.14 49.38 2.40 112.57 37.52 1.50 103.68 34.56
1.27 0.05 12.00 207.42 69.14 9.00 177.78 59.26 2.40 112.57 37.52
1.91 0.08 15.00 237.06 79.02 12.00 207.42 69.14 7.50 162.96 54.32
2.54 0.10 30.60 391.19 130.40 13.04 17.10 257.81 85.94 8.59 10.50 192.60 64.20 6.42
3.18 0.13 36.60 450.47 150.16 25.80 343.76 114.59 16.80 254.84 84.95
3.81 0.15 46.20 545.32 181.77 33.60 420.83 140.28 25.20 337.84 112.61
4.45 0.18 59.40 675.73 225.24 42.90 512.71 170.90 33.12 416.09 138.70
5.08 0.20 70.50 785.40 261.80 17.45 53.70 619.42 206.47 13.76 36.90 453.43 151.14 10.08
7.62 0.30 96.60 1043.27 347.76 78.60 865.43 288.48 60.60 687.59 229.20
10.16 0.40 120.90 1283.35 427.78 102.60 1102.55 367.52 86.70 945.46 315.15
12.7 0.50 139.50 1467.12 489.04 126.30 1336.70 445.57 100.50 1081.80 360.60
EXPANSIÓN EXPANSIÓNEXPANSIÓN




































































UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL








(MTC E - 132 - 200 CBR )
3
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO 



















Localización: Habilitación Urbana Yencala León 2, Morrope - Lambayeque - Lambayeque
CALICATA : C-03
FECHA :
C.B.R. al 100%: 0,1" 13.04
9.90
C.B.R. al 100%: 0,2" 17.451.793
Humedad Optima (%)
0.95% M. D. S. (g/cm3)
Màxima Densidad Seca (g/cm
3
) 1.89 C.B.R. al 95% de M.D.S. (%)
14.90C.B.R. al 95% de M.D.S. (%)Tipo de Suelo (SUCS)
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
ENSAYO CALIFORNIA BEARING RATIO
·  Bach. Ing. Civil Vásquez Soto Yessica Judith
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA 
LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”





































































































































C.B.R. al 100% M.D.S.
C.B.R. al 
95% M.D.S.
                                                                      
TESISTAS :
PROYECTO :
LUGAR : Habilitación Urbana Yencala León 2, Morrope - Lambayeque - Lambayeque
CALICATA : C-07
FECHA : Diciembre 2018
MOLDE Nº
CAPAS Nº
GOLPES POR Nº DE CAPA
CONDICION DE MUESTRA S/Mojar Mojada S/Mojar Mojada S/Mojar Mojada
Peso molde + Suelo Húmedo (g) 8975 8975 8388 8865 8499 8815
Peso del molde (g) 4289 4289 4200 4200 4565 4565
Volúmen de suelo (g) 2143 2143 2143 2143 2143 2143
% de humedad (%) 10.5 10.8 10.5 11.6 10.5 12.3
Tarro Nº 98 2 322 3 54 57}
Tarro + Suelo Húmedo (g) 64.55 75.80 76.8 131.46 95.84 152.77
Tarro + Suelo Seco (g) 57.91 71.41 68.77 119.26 87.14 137.22
Peso del Tarro (g) 14.15 29.71 14.29 23.02 27.38 32.40
FECHA HORA TIEMPO DIAL Exp. DIAL Exp. DIAL Exp.
mm. mm. mm.
23/09/2018 12:45 p. m. 0 7.450 0.685 3.761
24/09/2018 12:45 p. m. 24 hrs 8.455 1.005 3.275 2.590 5.140 1.379
25/09/2018 12:45 p. m. 48 hrs 8.630 1.180 2.320 1.635 5.370 1.609
26/09/2018 12:45 p. m. 72 hrs 8.755 1.305 2.430 1.745 5.495 1.734
27/09/2018 12:45 p. m. 96 hrs 8.775 1.325 3.540 2.855 5.640 1.879
PENETRACIÓN CARGA
(lbs/pulg²) 3 7 8
0.640 0.025 24.23 8.93 3.83 109.40 59.01 42.22
1.270 0.050 65.03 14.03 9.56 243.77 75.81 61.11
1.910 0.075 72.68 24.23 17.21 268.96 109.40 86.31
2.540 0.100 1000 87.98 35.70 22.95 319.35 147.19 105.20
3.180 0.125 110.93 44.63 28.69 394.93 176.59 124.10
3.810 0.150 130.05 56.10 36.34 457.92 214.38 149.29
4.450 0.175 148.54 66.30 40.16 518.80 247.97 161.89
5.080 0.200 1500 163.84 71.40 48.45 569.19 264.76 189.18
7.620 0.300 200.98 95.63 63.75 691.53 344.55 239.57
10.160 0.400 219.94 114.75 79.05 753.95 407.53 289.96
12.700 0.500 245.44 133.88 91.80 837.93 470.52 331.95






ENSAYO   C.B.R.
3 7 8
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA 
YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”
•  Bach. Ing. Civil Vásquez Soto Yessica Judith
Proyecto: 
Responsables del Proyecto:
Localización: Habilitación Urbana Yencala León 2, Morrope - Lambayeque - Lambayeque
CALICATA : C-07
FECHA :
CBR AL 100%: 0,1"  = 31.94 % CBR AL 95%: 0,1"  = 23.00 %
0,2"  = 37.95 % 0,2"  = 27.50 %
Nº DE CAPAS
Nº DE GOLPES POR CAPA
CONDICIÓN DE LA MUESTRA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA
PESO MOLDE + SUELO HÚMEDO (g)
PESO DEL MOLDE  (g)
PESO DEL SUELO HUMEDO  (g)
VOLUMEN DEL SUELO  (cm3)
DENSIDAD HÚMEDA  (g/cm3)
CAPSULA Nº
PESO CÁPSULA + SUELO HÚMEDO  (g)
PESO CÁPSULA + SUELO SECO  (g)
PESO DE AGUA CONTENIDA (g)
PESO DE CÁPSULA (g)
PESO DE SUELO SECO (g)
HUMEDAD   (%)
DENSIDAD SECA  (g/cm3)
FECHA HORA TIEMPO DIAL DIAL DIAL
% % %
12:45 p. m. 0 hrs 7.450 ------ 0.685 ------ 3.761 ------
12:45 p. m. 24 hrs 8.455 0.864 3.275 2.227 5.140 1.186
12:45 p. m. 48 hrs 8.630 1.015 2.320 1.406 5.370 1.383
12:45 p. m. 72 hrs 8.755 1.122 2.430 1.500 5.495 1.491
12:45 p. m. 96 hrs 8.775 1.139 3.540 2.455 5.640 1.616
PENETRACIÓN CARGA MOLDE  Nº  3 MOLDE  Nº  7 MOLDE  Nº  8
mm pulg ESTÁNDAR CARGA CORECCIÓN CARGA CORECCIÓN CARGA CORECCIÓN
(lbs/pulg²) Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² %
0.64 0.03 24.23 328.20 109.40 8.93 177.04 59.01 3.83 126.65 42.22
1.27 0.05 65.03 731.31 243.77 14.03 227.43 75.81 9.56 183.34 61.11
1.91 0.08 72.68 806.89 268.96 24.23 328.20 109.40 17.21 258.92 86.31
2.54 0.10 87.98 958.05 319.35 31.94 35.70 441.58 147.19 14.72 22.95 315.61 105.20 10.52
3.18 0.13 110.93 1184.80 394.93 44.63 529.76 176.59 28.69 372.29 124.10
3.81 0.15 130.05 1373.75 457.92 56.10 643.13 214.38 36.34 447.87 149.29
4.45 0.18 148.54 1556.41 518.80 66.30 743.90 247.97 40.16 485.67 161.89
5.08 0.20 163.84 1707.57 569.19 37.95 71.40 794.29 264.76 17.65 48.45 567.55 189.18 12.61
7.62 0.30 200.98 2074.59 691.53 95.63 1033.64 344.55 63.75 718.71 239.57
10.16 0.40 219.94 2261.84 753.95 114.75 1222.59 407.53 79.05 869.87 289.96
















UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL








(MTC E - 132 - 200 CBR )
3
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE 









































































Localización: Habilitación Urbana Yencala León 2, Morrope - Lambayeque - Lambayeque
CALICATA : C-07
FECHA :
C.B.R. al 100%: 0,1" 31.94
23.00
C.B.R. al 100%: 0,2" 37.95
·  Bach. Ing. Civil Vásquez Soto Yessica Judith
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA 
LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
(MTC E - 132 - 200 CBR )
15.20
Diciembre 2018
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL C.B.R.
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
ENSAYO CALIFORNIA BEARING RATIO
27.50C.B.R. al 95% de M.D.S. (%)Tipo de Suelo (SUCS)
1.805
Humedad Optima (%)
0.95% M. D. S. (g/cm3)
Màxima Densidad Seca (g/cm
3









































































































































C.B.R. al 100% M.D.S.
C.B.R. al 
95% M.D.S.
                                                                      
TESISTAS :
PROYECTO :
LUGAR : Habilitación Urbana Yencala León 2, Morrope - Lambayeque - Lambayeque
CALICATA : C-11
FECHA : Diciembre 2018
MOLDE Nº
CAPAS Nº
GOLPES POR Nº DE CAPA
CONDICION DE MUESTRA S/Mojar Mojada S/Mojar Mojada S/Mojar Mojada
Peso molde + Suelo Húmedo (g) 8967 9086 8737 8890 8342 8610
Peso del molde (g) 4167 4167 4330 4330 4295 4295
Volúmen de suelo (g) 2143 2143 2143 2143 2143 2143
% de humedad (%) 10.5 10.8 10.5 11.6 10.5 12.3
Tarro Nº 98 1 322 2 565 3
Tarro + Suelo Húmedo (g) 67.76 75.16 94.11 49.89 105.95 73.52
Tarro + Suelo Seco (g) 63.60 69.82 87.77 46.33 99.84 67.73
Peso del Tarro (g) 14.15 27.15 14.32 19.06 27.43 27.98
FECHA HORA TIEMPO DIAL Exp. DIAL Exp. DIAL Exp.
mm. mm. mm.
23/09/2018 12:45 p. m. 0 7.450 0.685 3.761
24/09/2018 12:45 p. m. 24 hrs 8.455 1.005 3.275 2.590 5.140 1.379
25/09/2018 12:45 p. m. 48 hrs 8.630 1.180 2.320 1.635 5.370 1.609
26/09/2018 12:45 p. m. 72 hrs 8.755 1.305 2.430 1.745 5.495 1.734
27/09/2018 12:45 p. m. 96 hrs 8.775 1.325 3.540 2.855 5.640 1.879
PENETRACIÓN CARGA
(lbs/pulg²) 3 7 8
0.640 0.025 17.00 8.00 1.00 85.61 55.97 32.91
1.270 0.050 38.00 20.00 4.00 154.77 95.49 42.79
1.910 0.075 53.00 31.00 6.50 204.17 131.71 51.03
2.540 0.100 1000 65.00 40.00 10.00 243.69 161.35 62.55
3.180 0.125 90.00 57.00 14.00 326.02 217.34 75.73
3.810 0.150 105.00 64.00 16.00 375.42 240.39 82.31
4.450 0.175 120.00 73.00 19.00 424.82 270.03 92.19
5.080 0.200 1500 135.00 82.00 21.00 474.22 299.67 98.78
7.620 0.300 180.00 115.00 27.00 622.42 408.35 118.54
10.160 0.400 210.00 155.00 32.00 721.22 540.09 135.01
12.700 0.500 250.00 185.00 36.00 852.95 638.89 148.18






ENSAYO   C.B.R.
3 7 8
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA 
YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”
•  Bach. Ing. Civil Vásquez Soto Yessica Judith
Proyecto: 
Responsables del Proyecto:
Localización: Habilitación Urbana Yencala León 2, Morrope - Lambayeque - Lambayeque
CALICATA : C-11
FECHA :
CBR AL 100%: 0,1"  = 24.37 % CBR AL 95%: 0,1"  = #### %
0,2"  = 31.61 % 0,2"  = #### %
Nº DE CAPAS
Nº DE GOLPES POR CAPA
CONDICIÓN DE LA MUESTRA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA
PESO MOLDE + SUELO HÚMEDO (g)
PESO DEL MOLDE  (g)
PESO DEL SUELO HUMEDO  (g)
VOLUMEN DEL SUELO  (cm3)
DENSIDAD HÚMEDA  (g/cm3)
CAPSULA Nº
PESO CÁPSULA + SUELO HÚMEDO  (g)
PESO CÁPSULA + SUELO SECO  (g)
PESO DE AGUA CONTENIDA (g)
PESO DE CÁPSULA (g)
PESO DE SUELO SECO (g)
HUMEDAD   (%)
DENSIDAD SECA  (g/cm3)
FECHA HORA TIEMPO DIAL DIAL DIAL
% % %
12:45 p. m. 0 hrs 7.450 ------ 0.685 ------ 3.761 ------
12:45 p. m. 24 hrs 8.455 0.864 3.275 2.227 5.140 1.186
12:45 p. m. 48 hrs 8.630 1.015 2.320 1.406 5.370 1.383
12:45 p. m. 72 hrs 8.755 1.122 2.430 1.500 5.495 1.491
12:45 p. m. 96 hrs 8.775 1.139 3.540 2.455 5.640 1.616
PENETRACIÓN CARGA MOLDE  Nº  3 MOLDE  Nº  7 MOLDE  Nº  8
mm pulg ESTÁNDAR CARGA CORECCIÓN CARGA CORECCIÓN CARGA CORECCIÓN
(lbs/pulg²) Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² %
0.64 0.03 17.00 256.82 85.61 8.00 167.90 55.97 1.00 #### 32.91
1.27 0.05 38.00 464.30 154.77 20.00 286.46 95.49 4.00 #### 42.79
1.91 0.08 53.00 612.50 204.17 31.00 395.14 131.71 6.50 #### 51.03
2.54 0.10 65.00 731.06 243.69 24.37 40.00 484.06 161.35 16.14 10.00 #### 62.55 6.26
3.18 0.13 90.00 978.06 326.02 57.00 652.02 217.34 14.00 #### 75.73
3.81 0.15 105.00 1126.26 375.42 64.00 721.18 240.39 16.00 #### 82.31
4.45 0.18 120.00 1274.46 424.82 73.00 810.10 270.03 19.00 #### 92.19
5.08 0.20 135.00 1422.66 474.22 31.61 82.00 899.02 299.67 19.98 21.00 #### 98.78 6.59
7.62 0.30 180.00 1867.26 622.42 115.00 1225.06 408.35 27.00 #### 118.54
10.16 0.40 210.00 2163.66 721.22 155.00 1620.26 540.09 32.00 #### 135.01
12.7 0.50 250.00 2558.86 852.95 185.00 1916.66 638.89 36.00 #### 148.18
EXPANSIÓN EXPANSIÓNEXPANSIÓN
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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
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“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO 



















Localización: Habilitación Urbana Yencala León 2, Morrope - Lambayeque - Lambayeque
CALICATA : C-11
FECHA :
C.B.R. al 100%: 0,1" 24.37
19.50
C.B.R. al 100%: 0,2" 31.611.976
Humedad Optima (%)
0.95% M. D. S. (g/cm3)
Màxima Densidad Seca (g/cm
3
) 2.08 C.B.R. al 95% de M.D.S. (%)
24.60C.B.R. al 95% de M.D.S. (%)Tipo de Suelo (SUCS)
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
ENSAYO CALIFORNIA BEARING RATIO
·  Bach. Ing. Civil Vásquez Soto Yessica Judith
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA 
LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”













































































































































C.B.R. al 100% M.D.S.
C.B.R. al 
95% M.D.S.
                                                                      
TESISTAS :
PROYECTO :
LUGAR : Habilitación Urbana Yencala León 2, Morrope - Lambayeque - Lambayeque
CALICATA : C-17
FECHA : Diciembre 2018
MOLDE Nº
CAPAS Nº
GOLPES POR Nº DE CAPA
CONDICION DE MUESTRA S/Mojar Mojada S/Mojar Mojada S/Mojar Mojada
Peso molde + Suelo Húmedo (g) 8670 8808 8521 8722 8200 8505
Peso del molde (g) 4297 4297 4272 4272 4186 4186
Volúmen de suelo (g) 2143 2143 2143 2143 2143 2143
% de humedad (%) 10.5 10.8 10.5 11.6 10.5 12.3
Tarro Nº 45 25 66 24 85 31
Tarro + Suelo Húmedo (g) 161.21 162.33 116.71 180.85 112.98 191.29
Tarro + Suelo Seco (g) 144.74 145.43 104.56 156.17 101.83 166.16
Peso del Tarro (g) 31.18 41.57 22.27 30.64 22.70 32.70
FECHA HORA TIEMPO DIAL Exp. DIAL Exp. DIAL Exp.
mm. mm. mm.
23/09/2018 12:45 p. m. 0 4.220 4.300 6.810
24/09/2018 12:45 p. m. 24 hrs 4.396 0.176 4.758 0.458 7.106 0.296
25/09/2018 12:45 p. m. 48 hrs 4.579 0.359 5.216 0.916 7.402 0.592
26/09/2018 12:45 p. m. 72 hrs 4.770 0.550 6.550 2.250 8.190 1.380
27/09/2018 12:45 p. m. 96 hrs 5.040 0.820 6.590 2.290 8.290 1.480
PENETRACIÓN CARGA
(lbs/pulg²) 3 7 8
0.640 0.025 8.00 7.00 2.00 55.97 52.67 36.21
1.270 0.050 16.00 12.00 6.00 82.31 69.14 49.38
1.910 0.075 24.00 16.00 10.00 108.66 82.31 62.55
2.540 0.100 1000 30.00 23.00 15.00 128.42 105.37 79.02
3.180 0.125 37.00 29.00 20.00 151.47 125.13 95.49
3.810 0.150 44.00 35.00 25.00 174.53 144.89 111.95
4.450 0.175 48.00 39.00 30.00 187.70 158.06 128.42
5.080 0.200 1500 52.00 44.00 34.00 200.87 174.53 141.59
7.620 0.300 67.00 58.00 44.00 250.27 220.63 174.53
10.160 0.400 77.00 70.00 50.00 283.21 260.15 194.29
12.700 0.500 90.00 80.00 56.00 326.02 293.09 214.05






ENSAYO   C.B.R.
3 7 8
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA 
YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”
•  Bach. Ing. Civil Vásquez Soto Yessica Judith
Proyecto: 
Responsables del Proyecto:
Localización: Habilitación Urbana Yencala León 2, Morrope - Lambayeque - Lambayeque
CALICATA : C-17
FECHA :
CBR AL 100%: 0,1"  = 12.84 % CBR AL 95%: 0,1"  = 10.77 %
0,2"  = 13.39 % 0,2"  = 9.44 %
Nº DE CAPAS
Nº DE GOLPES POR CAPA
CONDICIÓN DE LA MUESTRA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA
PESO MOLDE + SUELO HÚMEDO (g)
PESO DEL MOLDE  (g)
PESO DEL SUELO HUMEDO  (g)
VOLUMEN DEL SUELO  (cm3)
DENSIDAD HÚMEDA  (g/cm3)
CAPSULA Nº
PESO CÁPSULA + SUELO HÚMEDO  (g)
PESO CÁPSULA + SUELO SECO  (g)
PESO DE AGUA CONTENIDA (g)
PESO DE CÁPSULA (g)
PESO DE SUELO SECO (g)
HUMEDAD   (%)
DENSIDAD SECA  (g/cm3)
FECHA HORA TIEMPO DIAL DIAL DIAL
% % %
12:45 p. m. 0 hrs 4.220 ------ 4.300 ------ 6.810 ------
12:45 p. m. 24 hrs 4.396 0.151 4.758 0.394 7.106 0.255
12:45 p. m. 48 hrs 4.579 0.309 5.216 0.788 7.402 0.509
12:45 p. m. 72 hrs 4.770 0.473 6.550 1.935 8.190 1.187
12:45 p. m. 96 hrs 5.040 0.705 6.590 1.969 8.290 1.273
PENETRACIÓN CARGA MOLDE  Nº  3 MOLDE  Nº  7 MOLDE  Nº  8
mm pulg ESTÁNDAR CARGA CORECCIÓN CARGA CORECCIÓN CARGA CORECCIÓN
(lbs/pulg²) Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² %
0.64 0.03 8.00 167.90 55.97 7.00 158.02 52.67 2.00 108.62 36.21
1.27 0.05 16.00 246.94 82.31 12.00 207.42 69.14 6.00 148.14 49.38
1.91 0.08 24.00 325.98 108.66 16.00 246.94 82.31 10.00 187.66 62.55
2.54 0.10 30.00 385.26 128.42 12.84 23.00 316.10 105.37 10.54 15.00 237.06 79.02 7.90
3.18 0.13 37.00 454.42 151.47 29.00 375.38 125.13 20.00 286.46 95.49
3.81 0.15 44.00 523.58 174.53 35.00 434.66 144.89 25.00 335.86 111.95
4.45 0.18 48.00 563.10 187.70 39.00 474.18 158.06 30.00 385.26 128.42
5.08 0.20 52.00 602.62 200.87 13.39 44.00 523.58 174.53 11.64 34.00 424.78 141.59 9.44
7.62 0.30 67.00 750.82 250.27 58.00 661.90 220.63 44.00 523.58 174.53
10.16 0.40 77.00 849.62 283.21 70.00 780.46 260.15 50.00 582.86 194.29
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Localización: Habilitación Urbana Yencala León 2, Morrope - Lambayeque - Lambayeque
CALICATA : C-17
FECHA :
C.B.R. al 100%: 0,1" 12.84
10.77
C.B.R. al 100%: 0,2" 13.39
·  Bach. Ing. Civil Vásquez Soto Yessica Judith
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA 
LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
(MTC E - 132 - 200 CBR )
14.80
Diciembre 2018
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL C.B.R.
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
ENSAYO CALIFORNIA BEARING RATIO
9.44C.B.R. al 95% de M.D.S. (%)Tipo de Suelo (SUCS)
1.800
Humedad Optima (%)
0.95% M. D. S. (g/cm3)
Màxima Densidad Seca (g/cm
3
























































































































C.B.R. al 100% M.D.S.
C.B.R. al 
95% M.D.S.
                                                                      
TESISTAS :
PROYECTO :
LUGAR : Habilitación Urbana Yencala León 2, Morrope - Lambayeque - Lambayeque
CALICATA : C-21
FECHA : Diciembre 2018
MOLDE Nº
CAPAS Nº
GOLPES POR Nº DE CAPA
CONDICION DE MUESTRA S/Mojar Mojada S/Mojar Mojada S/Mojar Mojada
Peso molde + Suelo Húmedo (g) 9118 9190 8703 8878 8399 8672
Peso del molde (g) 4363 4363 4178 4178 4167 4167
Volúmen de suelo (g) 2143 2143 2143 2143 2143 2143
% de humedad (%) 10.5 10.8 10.5 11.6 10.5 12.3
Tarro Nº 5 45 26 11 12 6
Tarro + Suelo Húmedo (g) 191.61 104.26 181.75 113.18 183.27 120.6
Tarro + Suelo Seco (g) 173.53 100.5 164.51 106.15 167.28 110.74
Peso del Tarro (g) 30.65 41.63 29.7 22.54 29.67 23.33
FECHA HORA TIEMPO DIAL Exp. DIAL Exp. DIAL Exp.
mm. mm. mm.
23/09/2018 12:45 p. m. 0 8.38 6.78 7.39
24/09/2018 12:45 p. m. 24 hrs 8.545 0.165 6.17 -0.61 7.82 0.43
25/09/2018 12:45 p. m. 48 hrs 9.1 0.72 7.775 0.995 8.375 0.985
26/09/2018 12:45 p. m. 72 hrs 9.34 0.96 7.915 1.135 8.025 0.635
27/09/2018 12:45 p. m. 96 hrs 9.54 1.16 7.96 1.18 8.075 0.685
PENETRACIÓN CARGA
(lbs/pulg²) 3 7 8
0.640 0.025 11.00 5.00 4.00 65.85 46.09 42.79
1.270 0.050 23.00 11.00 8.00 105.37 65.85 55.97
1.910 0.075 41.00 21.00 11.00 164.65 98.78 65.85
2.540 0.100 1000 57.00 30.00 15.00 217.34 128.42 79.02
3.180 0.125 76.00 39.00 18.00 279.91 158.06 88.90
3.810 0.150 98.00 48.00 21.00 352.37 187.70 98.78
4.450 0.175 116.00 55.00 24.00 411.65 210.75 108.66
5.080 0.200 1500 129.00 63.00 27.00 454.46 237.10 118.54
7.620 0.300 191.00 90.00 35.00 658.65 326.02 144.89
10.160 0.400 229.00 112.00 42.00 783.79 398.47 167.94
12.700 0.500 274.00 135.00 47.00 931.99 474.22 184.41
ENSAYO   C.B.R.
3 7 8
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA 
YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”
•  Bach. Ing. Civil Vásquez Soto Yessica Judith








Localización: Habilitación Urbana Yencala León 2, Morrope - Lambayeque - Lambayeque
CALICATA : C-21
FECHA :
CBR AL 100%: 0,1"  = 21.73 % CBR AL 95%: 0,1"  = 12.70 %
0,2"  = 30.30 % 0,2"  = 15.50 %
Nº DE CAPAS
Nº DE GOLPES POR CAPA
CONDICIÓN DE LA MUESTRA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA
PESO MOLDE + SUELO HÚMEDO (g)
PESO DEL MOLDE  (g)
PESO DEL SUELO HUMEDO  (g)
VOLUMEN DEL SUELO  (cm3)
DENSIDAD HÚMEDA  (g/cm3)
CAPSULA Nº
PESO CÁPSULA + SUELO HÚMEDO  (g)
PESO CÁPSULA + SUELO SECO  (g)
PESO DE AGUA CONTENIDA (g)
PESO DE CÁPSULA (g)
PESO DE SUELO SECO (g)
HUMEDAD   (%)
DENSIDAD SECA  (g/cm3)
FECHA HORA TIEMPO DIAL DIAL DIAL
% % %
12:45 p. m. 0 hrs 8.380 ------ 6.780 ------ 7.390 ------
12:45 p. m. 24 hrs 8.545 0.142 6.170 -0.525 7.820 0.370
12:45 p. m. 48 hrs 9.100 0.619 7.775 0.856 8.375 0.847
12:45 p. m. 72 hrs 9.340 0.825 7.915 0.976 8.025 0.546
12:45 p. m. 96 hrs 9.540 0.997 7.960 1.015 8.075 0.589
PENETRACIÓN CARGA MOLDE  Nº  3 MOLDE  Nº  7 MOLDE  Nº  8
mm pulg ESTÁNDAR CARGA CORECCIÓN CARGA CORECCIÓN CARGA CORECCIÓN
(lbs/pulg²) Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² %
0.64 0.03 11.00 197.54 65.85 5.00 138.26 46.09 4.00 128.38 42.79
1.27 0.05 23.00 316.10 105.37 11.00 197.54 65.85 8.00 167.90 55.97
1.91 0.08 41.00 493.94 164.65 21.00 296.34 98.78 11.00 197.54 65.85
2.54 0.10 57.00 652.02 217.34 21.73 30.00 385.26 128.42 12.84 15.00 237.06 79.02 7.90
3.18 0.13 76.00 839.74 279.91 39.00 474.18 158.06 18.00 266.70 88.90
3.81 0.15 98.00 1057.10 352.37 48.00 563.10 187.70 21.00 296.34 98.78
4.45 0.18 116.00 1234.94 411.65 55.00 632.26 210.75 24.00 325.98 108.66
5.08 0.20 129.00 1363.38 454.46 30.30 63.00 711.30 237.10 15.81 27.00 355.62 118.54 7.90
7.62 0.30 191.00 1975.94 658.65 90.00 978.06 326.02 35.00 434.66 144.89
10.16 0.40 229.00 2351.38 783.79 112.00 1195.42 398.47 42.00 503.82 167.94
12.7 0.50 274.00 2795.98 931.99 135.00 1422.66 474.22 47.00 553.22 184.41
EXPANSIÓN EXPANSIÓNEXPANSIÓN
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Localización: Habilitación Urbana Yencala León 2, Morrope - Lambayeque - Lambayeque
CALICATA : C-21
FECHA :
C.B.R. al 100%: 0,1" 21.73
12.70
C.B.R. al 100%: 0,2" 30.301.924
Humedad Optima (%)
0.95% M. D. S. (g/cm3)
Màxima Densidad Seca (g/cm
3
) 2.03 C.B.R. al 95% de M.D.S. (%)
15.50C.B.R. al 95% de M.D.S. (%)Tipo de Suelo (SUCS)
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
ENSAYO CALIFORNIA BEARING RATIO
·  Bach. Ing. Civil Vásquez Soto Yessica Judith
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA 
LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
(MTC E - 132 - 200 CBR )
10.85
Diciembre 2018


























































































































































C.B.R. al 100% M.D.S.
C.B.R. al 
95% M.D.S.
                                                                      
TESISTAS :
PROYECTO :
LUGAR : Habilitación Urbana Yencala León 2, Morrope - Lambayeque - Lambayeque
CALICATA : C-23
FECHA : Diciembre 2018
MOLDE Nº
CAPAS Nº
GOLPES POR Nº DE CAPA
CONDICION DE MUESTRA S/Mojar Mojada S/Mojar Mojada S/Mojar Mojada
Peso molde + Suelo Húmedo (g) 9195 9295 8897 9.015 8614 8820
Peso del molde (g) 4388 4388 4274 4274 4311 4311
Volúmen de suelo (g) 2143 2143 2143 2143 2143 2143
% de humedad (%) 10.5 10.8 10.5 11.6 10.5 12.3
Tarro Nº 10 1 24 2 29 3
Tarro + Suelo Húmedo (g) 50.42 64.54 62.1 58.03 67.53 67.39
Tarro + Suelo Seco (g) 47.49 60.79 58.32 53.5 63.96 62.28
Peso del Tarro (g) 19.16 27.84 25.87 19.15 28.18 28.77
FECHA HORA TIEMPO DIAL Exp. DIAL Exp. DIAL Exp.
mm. mm. mm.
23/09/2018 12:45 p. m. 0 7.87 5.075 6.75
24/09/2018 12:45 p. m. 24 hrs 8.87 1 6.41 1.335 7.49 0.74
25/09/2018 12:45 p. m. 48 hrs 9.34 1.47 6.6 1.525 8.085 1.335
26/09/2018 12:45 p. m. 72 hrs 9.72 1.85 6.82 1.745 8.38 1.63
27/09/2018 12:45 p. m. 96 hrs 9.855 1.985 6.991 1.916 8.523 1.773
PENETRACIÓN CARGA
(lbs/pulg²) 3 7 8
0.640 0.025 8.00 4.00 9.90 55.97 42.79 62.22
1.270 0.050 26.40 13.20 18.00 116.56 73.09 88.90
1.910 0.075 48.00 28.80 25.20 187.70 124.47 112.61
2.540 0.100 1000 86.40 43.20 30.00 314.16 171.89 128.42
3.180 0.125 110.40 62.40 46.80 393.20 235.12 183.75
3.810 0.150 139.20 76.80 64.80 488.05 282.55 243.03
4.450 0.175 172.80 91.20 75.60 598.71 329.97 278.60
5.080 0.200 1500 201.60 115.20 90.00 693.56 409.01 326.02
7.620 0.300 264.00 192.00 140.40 899.06 661.94 492.00
10.160 0.400 316.80 264.00 172.80 1072.95 899.06 598.71
12.700 0.500 379.20 307.20 172.80 1278.45 1041.33 598.71
ENSAYO   C.B.R.
3 7 8
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA 
YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”
•  Bach. Ing. Civil Vásquez Soto Yessica Judith








Localización: Habilitación Urbana Yencala León 2, Morrope - Lambayeque - Lambayeque
CALICATA : C-23
FECHA :
CBR AL 100%: 0,1"  = 2.96 % CBR AL 95%: 0,1"  = 17.20 %
0,2"  = 1.97 % 0,2"  = 27.45 %
Nº DE CAPAS
Nº DE GOLPES POR CAPA
CONDICIÓN DE LA MUESTRA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA
PESO MOLDE + SUELO HÚMEDO (g)
PESO DEL MOLDE  (g)
PESO DEL SUELO HUMEDO  (g)
VOLUMEN DEL SUELO  (cm3)
DENSIDAD HÚMEDA  (g/cm3)
CAPSULA Nº
PESO CÁPSULA + SUELO HÚMEDO  (g)
PESO CÁPSULA + SUELO SECO  (g)
PESO DE AGUA CONTENIDA (g)
PESO DE CÁPSULA (g)
PESO DE SUELO SECO (g)
HUMEDAD   (%)
DENSIDAD SECA  (g/cm3)
FECHA HORA TIEMPO DIAL DIAL DIAL
% % %
12:45 p. m. 0 hrs 7.870 ------ 5.075 ------ 6.750 ------
12:45 p. m. 24 hrs 8.870 0.860 6.410 1.148 7.490 0.636
12:45 p. m. 48 hrs 9.340 1.264 6.600 1.311 8.085 1.148
12:45 p. m. 72 hrs 9.720 1.591 6.820 1.500 8.380 1.402
12:45 p. m. 96 hrs 9.855 1.707 6.991 1.647 8.523 1.525
PENETRACIÓN CARGA MOLDE  Nº  3 MOLDE  Nº  7 MOLDE  Nº  8
mm pulg ESTÁNDAR CARGA CORECCIÓN CARGA CORECCIÓN CARGA CORECCIÓN
(lbs/pulg²) Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² %
0.64 0.03 0.00 88.86 29.62 0.00 88.86 29.62 0.00 88.86 29.62
1.27 0.05 0.00 88.86 29.62 0.00 88.86 29.62 0.00 88.86 29.62
1.91 0.08 0.00 88.86 29.62 0.00 88.86 29.62 0.00 88.86 29.62
2.54 0.10 0.00 88.86 29.62 2.96 0.00 88.86 29.62 2.96 0.00 88.86 29.62 2.96
3.18 0.13 0.00 88.86 29.62 0.00 88.86 29.62 0.00 88.86 29.62
3.81 0.15 0.00 88.86 29.62 0.00 88.86 29.62 0.00 88.86 29.62
4.45 0.18 0.00 88.86 29.62 0.00 88.86 29.62 0.00 88.86 29.62
5.08 0.20 0.00 88.86 29.62 1.97 0.00 88.86 29.62 1.97 0.00 88.86 29.62 1.97
7.62 0.30 0.00 88.86 29.62 0.00 88.86 29.62 0.00 88.86 29.62
10.16 0.40 0.00 88.86 29.62 0.00 88.86 29.62 0.00 88.86 29.62
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Localización: Habilitación Urbana Yencala León 2, Morrope - Lambayeque - Lambayeque
CALICATA : C-23
FECHA :
C.B.R. al 100%: 0,1" 31.42
17.20
C.B.R. al 100%: 0,2" 46.241.971
Humedad Optima (%)
0.95% M. D. S. (g/cm3)
Màxima Densidad Seca (g/cm
3
) 2.08 C.B.R. al 95% de M.D.S. (%)
27.45C.B.R. al 95% de M.D.S. (%)Tipo de Suelo (SUCS)
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
ENSAYO CALIFORNIA BEARING RATIO
·  Bach. Ing. Civil Vásquez Soto Yessica Judith
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA 
LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
(MTC E - 132 - 200 CBR )
10.00
Diciembre 2018




















































































































































C.B.R. al 100% M.D.S.
C.B.R. al 
95% M.D.S.
                                                                      
TESISTAS :
PROYECTO :
LUGAR : Habilitación Urbana Yencala León 2, Morrope - Lambayeque - Lambayeque
CALICATA : C-31
FECHA : Diciembre 2018
MOLDE Nº
CAPAS Nº
GOLPES POR Nº DE CAPA
CONDICION DE MUESTRA S/Mojar Mojada S/Mojar Mojada S/Mojar Mojada
Peso molde + Suelo Húmedo (g) 8875 8955 8354 8606 8054 8339
Peso del molde (g) 4365 4365 4183 4183 4171 4171
Volúmen de suelo (g) 2143 2143 2143 2143 2143 2143
% de humedad (%) 10.5 10.8 10.5 11.6 10.5 12.3
Tarro Nº 10 5 24 6 29 7
Tarro + Suelo Húmedo (g) 54.76 54.01 59.11 90.46 69.21 99.22
Tarro + Suelo Seco (g) 49.67 47.56 53.74 81.53 61.54 92.18
Peso del Tarro (g) 19.15 19.18 25.9 27.46 28.3 27.92
FECHA HORA TIEMPO DIAL Exp. DIAL Exp. DIAL Exp.
mm. mm. mm.
23/09/2018 12:45 p. m. 0 7.87 5.075 6.75
24/09/2018 12:45 p. m. 24 hrs 8.55 0.68 6.41 1.335 7.49 0.74
25/09/2018 12:45 p. m. 48 hrs 9.115 1.245 6.78 1.705 7.325 0.575
26/09/2018 12:45 p. m. 72 hrs 9.43 1.56 6.305 1.23 7.915 1.165
27/09/2018 12:45 p. m. 96 hrs 9.855 1.985 6.991 1.916 8.523 1.773
PENETRACIÓN CARGA
(lbs/pulg²) 3 7 8
0.640 0.025 10.00 8.00 5.00 62.55 55.97 46.09
1.270 0.050 17.00 13.00 9.00 85.61 72.43 59.26
1.910 0.075 22.00 17.00 12.00 102.07 85.61 69.14
2.540 0.100 1000 28.00 23.00 16.00 121.83 105.37 82.31
3.180 0.125 34.00 28.00 20.00 141.59 121.83 95.49
3.810 0.150 38.00 35.00 24.00 154.77 144.89 108.66
4.450 0.175 45.00 40.00 29.00 177.82 161.35 125.13
5.080 0.200 1500 52.00 45.00 34.00 200.87 177.82 141.59
7.620 0.300 91.00 72.00 50.00 329.31 266.74 194.29
10.160 0.400 129.00 99.00 67.00 454.46 355.66 250.27
12.700 0.500 164.00 132.00 85.00 569.73 464.34 309.55






ENSAYO   C.B.R.
3 7 8
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA 
YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”
•  Bach. Ing. Civil Vásquez Soto Yessica Judith
Proyecto: 
Responsables del Proyecto:
Localización: Habilitación Urbana Yencala León 2, Morrope - Lambayeque - Lambayeque
CALICATA : C-31
FECHA :
CBR AL 100%: 0,1"  = 12.18 % CBR AL 95%: 0,1"  = 11.33 %
0,2"  = 13.39 % 0,2"  = 12.62 %
Nº DE CAPAS
Nº DE GOLPES POR CAPA
CONDICIÓN DE LA MUESTRA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA
PESO MOLDE + SUELO HÚMEDO (g)
PESO DEL MOLDE  (g)
PESO DEL SUELO HUMEDO  (g)
VOLUMEN DEL SUELO  (cm3)
DENSIDAD HÚMEDA  (g/cm3)
CAPSULA Nº
PESO CÁPSULA + SUELO HÚMEDO  (g)
PESO CÁPSULA + SUELO SECO  (g)
PESO DE AGUA CONTENIDA (g)
PESO DE CÁPSULA (g)
PESO DE SUELO SECO (g)
HUMEDAD   (%)
DENSIDAD SECA  (g/cm3)
FECHA HORA TIEMPO DIAL DIAL DIAL
% % %
12:45 p. m. 0 hrs 7.870 ------ 5.075 ------ 6.750 ------
12:45 p. m. 24 hrs 8.550 0.585 6.410 1.148 7.490 0.636
12:45 p. m. 48 hrs 9.115 1.071 6.780 1.466 7.325 0.494
12:45 p. m. 72 hrs 9.430 1.341 6.305 1.058 7.915 1.002
12:45 p. m. 96 hrs 9.855 1.707 6.991 1.647 8.523 1.525
PENETRACIÓN CARGA MOLDE  Nº  3 MOLDE  Nº  7 MOLDE  Nº  8
mm pulg ESTÁNDAR CARGA CORECCIÓN CARGA CORECCIÓN CARGA CORECCIÓN
(lbs/pulg²) Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² %
0.64 0.03 10.00 187.66 62.55 8.00 167.90 55.97 5.00 138.26 46.09
1.27 0.05 17.00 256.82 85.61 13.00 217.30 72.43 9.00 177.78 59.26
1.91 0.08 22.00 306.22 102.07 17.00 256.82 85.61 12.00 207.42 69.14
2.54 0.10 28.00 365.50 121.83 12.18 23.00 316.10 105.37 10.54 16.00 246.94 82.31 8.23
3.18 0.13 34.00 424.78 141.59 28.00 365.50 121.83 20.00 286.46 95.49
3.81 0.15 38.00 464.30 154.77 35.00 434.66 144.89 24.00 325.98 108.66
4.45 0.18 45.00 533.46 177.82 40.00 484.06 161.35 29.00 375.38 125.13
5.08 0.20 52.00 602.62 200.87 13.39 45.00 533.46 177.82 11.85 34.00 424.78 141.59 9.44
7.62 0.30 91.00 987.94 329.31 72.00 800.22 266.74 50.00 582.86 194.29
10.16 0.40 129.00 1363.38 454.46 99.00 1066.98 355.66 67.00 750.82 250.27
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Localización: Habilitación Urbana Yencala León 2, Morrope - Lambayeque - Lambayeque
CALICATA : C-31
FECHA :
C.B.R. al 100%: 0,1" 12.18
11.33
C.B.R. al 100%: 0,2" 13.39
·  Bach. Ing. Civil Vásquez Soto Yessica Judith
“ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DEL SUELO CON FINES DE PAVIMENTACION   DE LA HABILITACION URBANA YENCALA 
LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
(MTC E - 132 - 200 CBR )
16.00
Diciembre 2018
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL C.B.R.
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
ENSAYO CALIFORNIA BEARING RATIO
12.62C.B.R. al 95% de M.D.S. (%)Tipo de Suelo (SUCS)
1.715
Humedad Optima (%)
0.95% M. D. S. (g/cm3)
Màxima Densidad Seca (g/cm
3































































































































C.B.R. al 100% M.D.S.
C.B.R. al 
95% M.D.S.
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1. Peso de la cápsula (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
6.Porcentaje de humedad (%)
11.Relacion de contraccción R 
11.Relacion de contraccción R 
11.Relacion de contraccción R 
10.limite de contracción SL (%)
11.Relacion de contraccción R 
10.limite de contracción SL (%)




10.limite de contracción SL (%)
11.Relacion de contraccción R 
9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)





9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)




10.limite de contracción SL (%)
9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)




10.limite de contracción SL (%)
9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)
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27 no tiene 20


















































2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
6.Porcentaje de humedad (%)
11.Relacion de contraccción R 
11.Relacion de contraccción R 
11.Relacion de contraccción R 
10.limite de contracción SL (%)
9.Volumen de muestra seca (cm3)
1. Peso de la cápsula (g)
N° DE CÁPSULA
CALICATA-ESTRATO C10-E1 C10-E3C10-E2
LIMITE DE CONTRACCIÓN C10
10.limite de contracción SL (%)
11.Relacion de contraccción R 
9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)




11.Relacion de contraccción R 
10.limite de contracción SL (%)
9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)




10.limite de contracción SL (%)
9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)




10.limite de contracción SL (%)
9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)
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34 no tiene 25












19 34 no tiene








































2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
10.limite de contracción SL (%)
9.Volumen de muestra seca (cm3)
11.Relacion de contraccción R 




10.limite de contracción SL (%)
11.Relacion de contraccción R 
9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)




10.limite de contracción SL (%)
11.Relacion de contraccción R 
9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)




10.limite de contracción SL (%)
9.Volumen de muestra seca (cm3)
11.Relacion de contraccción R 
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)




10.limite de contracción SL (%)
11.Relacion de contraccción R 
9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)
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25 40 no tiene
1.632 1.289 no tiene
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
10.limite de contracción SL (%)
9.Volumen de muestra seca (cm3)
11.Relacion de contraccción R 




10.limite de contracción SL (%)
11.Relacion de contraccción R 
9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)




10.limite de contracción SL (%)
11.Relacion de contraccción R 
9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)




10.limite de contracción SL (%)
9.Volumen de muestra seca (cm3)
11.Relacion de contraccción R 
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)




10.limite de contracción SL (%)
11.Relacion de contraccción R 
9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)
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34 no tiene 25 no tiene



























2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
LIMITE DE CONTRACCIÓN
11.Relacion de contraccción R 
11.Relacion de contraccción R 
11.Relacion de contraccción R 
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
10.limite de contracción SL (%)
9.Volumen de muestra seca (cm3)
1. Peso de la cápsula (g)
N° DE CÁPSULA
C25-E2CALICATA-ESTRATO C25-E1
10.limite de contracción SL (%)
9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)




10.limite de contracción SL (%)
9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)




10.limite de contracción SL (%)
9.Volumen de muestra seca (cm3)
11.Relacion de contraccción R 
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)




11.Relacion de contraccción R 
10.limite de contracción SL (%)
9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)
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2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
LIMITE DE CONTRACCIÓN
11.Relacion de contraccción R 
11.Relacion de contraccción R 
11.Relacion de contraccción R 
11.Relacion de contraccción R 
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
10.limite de contracción SL (%)
9.Volumen de muestra seca (cm3)
1. Peso de la cápsula (g)
N° DE CÁPSULA
CALICATA-ESTRATO C30-E1 C30-E2
10.limite de contracción SL (%)
9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)




10.limite de contracción SL (%)
9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)




10.limite de contracción SL (%)
9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)




10.limite de contracción SL (%)
11.Relacion de contraccción R 
9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)
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33 no tiene 35 no tiene



























3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
6.Porcentaje de humedad (%)
1. Peso de la cápsula (g)
LIMITE DE CONTRACCIÓN
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)
11.Relacion de contraccción R 
11.Relacion de contraccción R 
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
9.Volumen de muestra seca (cm3)




10.limite de contracción SL (%)
9.Volumen de muestra seca (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
6.Porcentaje de humedad (%)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
1. Peso de la cápsula (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)
N° DE CÁPSULA
10.limite de contracción SL (%)
LIMITE DE CONTRACCIÓN
CALICATA-ESTRATO C14-E1 C14-E2
11.Relacion de contraccción R 
9.Volumen de muestra seca (cm3)
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)





9.Volumen de muestra seca (cm3)
10.limite de contracción SL (%)
11.Relacion de contraccción R 
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)
1. Peso de la cápsula (g)
N° DE CÁPSULA
CALICATA-ESTRATO 
10.limite de contracción SL (%)
LIMITE DE CONTRACCIÓN
C32-E1 C32-E2
11.Relacion de contraccción R 
8.Volumen de muestra húmeda (cm3)
9.Volumen de muestra seca (cm3)
6.Porcentaje de humedad (%)
7.Densidad del mercurio (g/cm3)
4.Peso de la cápsula  llena de Mercurio (g)
5.Peso de la cápsula + Mercurio  (g)
2.Peso de la cápsula + Muestra húmeda (g)
3.Peso de la cápsula + Muestra seca (g)
N° DE CÁPSULA
1. Peso de la cápsula (g)
CALICATA-ESTRATO C31-E1 C31-E2
LIMITE DE CONTRACCIÓN
PORCENTAJE DE CONTENIDO DE HUMEDAD 
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CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
1.- Peso de Cápsula. (g)
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
CALICATA-ESTRATO 
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
1.- Peso de Cápsula. (g)
FRASCO N°
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
1.- Peso de Cápsula. (g)
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
1.- Peso de Cápsula. (g)
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
1.- Peso de Cápsula. (g)
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
CONTENIDO DE SALES TOTALES
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
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CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
1.- Peso de Cápsula. (g)
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
CALICATA-ESTRATO 
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
1.- Peso de Cápsula. (g)
FRASCO N°
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
1.- Peso de Cápsula. (g)
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
1.- Peso de Cápsula. (g)
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
CONTENIDO DE SALES CALICATA N° C10
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
1.- Peso de Cápsula. (g)
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
CONTENIDO DE SALES TOTALES
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
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CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
1.- Peso de Cápsula. (g)
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
CALICATA-ESTRATO 
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
1.- Peso de Cápsula. (g)
FRASCO N°
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
1.- Peso de Cápsula. (g)
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
1.- Peso de Cápsula. (g)
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
1.- Peso de Cápsula. (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
CONTENIDO DE SALES TOTALES
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
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CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
1.- Peso de Cápsula. (g)
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
CALICATA-ESTRATO 
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
1.- Peso de Cápsula. (g)
FRASCO N°
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
1.- Peso de Cápsula. (g)
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
1.- Peso de Cápsula. (g)
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
1.- Peso de Cápsula. (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
CONTENIDO DE SALES TOTALES
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
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CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
FRASCO N° 216
CALICATA-ESTRATO C21-E1
1.- Peso de Cápsula. (g) 14.78
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g) 14.98
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g) 56.30
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  0.20
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g) 41.32
CALICATA-ESTRATO 
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.48
1.- Peso de Cápsula. (g)
FRASCO N°
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
1.- Peso de Cápsula. (g)
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
1.- Peso de Cápsula. (g)
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
1.- Peso de Cápsula. (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
CONTENIDO DE SALES TOTALES
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
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CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
1.- Peso de Cápsula. (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
CALICATA-ESTRATO 
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
1.- Peso de Cápsula. (g)
FRASCO N°
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
1.- Peso de Cápsula. (g)
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
1.- Peso de Cápsula. (g)
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
FRASCO N°
CALICATA-ESTRATO 
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
1.- Peso de Cápsula. (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
CONTENIDO DE SALES TOTALES
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
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CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
1.- Peso de Cápsula. (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
CALICATA-ESTRATO 
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
FRASCO N°
1.- Peso de Cápsula. (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
1.- Peso de Cápsula. (g)
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
1.- Peso de Cápsula. (g)
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
CONTENIDO DE SALES CALICATA N°
CALICATA-ESTRATO 
FRASCO N°
1.- Peso de Cápsula. (g)
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
CONTENIDO DE SALES TOTALES
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%)
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
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C01-E1 5.00 ml 10.00 ml 13.40 ml 0.05 35.00 134.00 4690 14070
C01-E2 5.00 ml 10.00 ml 7.90 ml 0.05 35.00 79.00 2765 8295
C02-E1 5.00 ml 5.00 ml 24.50 ml 0.05 35.00 245.00 8575 25725
C02-E2 5.00 ml 10.00 ml 8.10 ml 0.05 35.00 81.00 2835 8505
C03-E1 5.00 ml 10.00 ml 6.50 ml 0.05 35.00 65.00 2275 6825
C03-E2 5.00 ml 10.00 ml 11.90 ml 0.05 35.00 119.00 4165 12495
C04-E1 5.00 ml 10.00 ml 4.80 ml 0.05 35.00 48.00 1680 5040
C04-E2 5.00 ml 5.00 ml 5.00 ml 0.05 35.00 50.00 1750 5250
C05-E1 5.00 ml 10.00 ml 15.50 ml 0.05 35.00 155.00 5425 16275
C05-E2 5.00 ml 10.00 ml 6.50 ml 0.05 35.00 65.00 2275 6825
C06-E1 1.00 ml 10.00 ml 3.20 ml 0.05 35.00 160.00 5600 16800
C06-E2 5.00 ml 10.00 ml 6.20 ml 0.05 35.00 62.00 2170 6510
C07-E1 1.00 ml 10.00 ml 6.60 ml 0.05 35.00 330.00 11550 34650
C07-E2 5.00 ml 5.00 ml 12.40 ml 0.05 35.00 124.00 4340 13020
C08-E1 5.00 ml 10.00 ml 2.60 ml 0.05 35.00 26.00 910 2730
C08-E2
C09-E1 5.00 ml 5.00 ml 30.00 ml 0.05 35.00 300.00 10500 31500
C09-E2 1.00 ml 10.00 ml 3.10 ml 0.05 35.00 155.00 5425 16275
C10-E1 5.00 ml 10.00 ml 16.10 ml 0.05 35.00 161.00 5635 16905
C10-E2 5.00 ml 5.00 ml 12.00 ml 0.05 35.00 120.00 4200 12600
C10-E3 5.00 ml 5.00 ml 8.00 ml 0.05 35.00 80.00 2800 8400
C11-E1 5.00 ml 5.00 ml 20.00 ml 0.05 35.00 200.00 7000 21000
C11-E2 5.00 ml 5.00 ml 8.90 ml 0.05 35.00 89.00 3115 9345
C12-E1 5.00 ml 5.00 ml 25.00 ml 0.05 35.00 250.00 8750 26250
C12-E2 5.00 ml 5.00 ml 8.00 ml 0.05 35.00 80.00 2800 8400
C13-E1 5.00 ml 5.00 ml 12.00 ml 0.05 35.00 120.00 4200 12600
C13-E2 5.00 ml 5.00 ml 7.50 ml 0.05 35.00 75.00 2625 7875
C14-E1 5.00 ml 10.00 ml 39.50 ml 0.05 35.00 395.00 13825 41475
C14-E2 5.00 ml 10.00 ml 18.50 ml 0.05 35.00 185.00 6475 19425
C-15-E1 5.00 ml 10.00 ml 1.80 ml 0.05 35.00 18.00 630 1890
C-15-E2 1.00 ml 10.00 ml 2.80 ml 0.05 35.00 140.00 4900 14700
C16-E1 5.00 ml 10.00 ml 3.00 ml 0.05 35.00 30.00 1050 3150
C16-E2 1.00 ml 10.00 ml 1.58 ml 0.05 35.00 79.00 2765 8295
C17-E1 5.00 ml 10.00 ml 22.00 ml 0.05 35.00 220.00 7700 23100
C17-E2 1.00 ml 10.00 ml 2.90 ml 0.05 35.00 145.00 5075 15225
C18-E1 5.00 ml 10.00 ml 19.80 ml 0.05 35.00 198.00 6930 20790
C18-E2 1.00 ml 10.00 ml 1.30 ml 0.05 35.00 65.00 2275 6825
C19-E1 5.00 ml 10.00 ml 22.00 ml 0.05 35.00 220.00 7700 23100
C19-E2 5.00 ml 10.00 ml 13.80 ml 0.05 35.00 138.00 4830 14490
C20-E1 5.00 ml 10.00 ml 67.20 ml 0.05 35.00 672.00 23520 70560
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C23-E1 5.00 ml 5.00 ml 29.00 ml 0.05 35.00 290.00 10150 30450
C23-E2 5.00 ml 10.00 ml 11.80 ml 0.05 35.00 118.00 4130 12390
C24-E1 5.00 ml 10.00 ml 1.80 ml 0.05 35.00 18.00 630 1890
C24-E2 5.00 ml 10.00 ml 1.40 ml 0.05 35.00 14.00 490 1470
C25-E1 1.00 ml 10.00 ml 5.00 ml 0.05 35.00 250.00 8750 26250
C25-E2 1.00 ml 10.00 ml 1.98 ml 0.05 35.00 99.00 3465 10395
C26-E1 1.00 ml 10.00 ml 5.23 ml 0.05 35.00 261.50 9153 27458
C26-E2 1.00 ml 10.00 ml 2.98 ml 0.05 35.00 149.00 5215 15645
C27-E1 1.00 ml 10.00 ml 5.62 ml 0.05 35.00 281.00 9835 29505
C27-E2 1.00 ml 10.00 ml 2.05 ml 0.05 35.00 102.50 3588 10763
C28-E1 5.00 ml 5.00 ml 6.80 ml 0.05 35.00 68.00 2380 7140
C28-E2 5.00 ml 10.00 ml 20.00 ml 0.05 35.00 200.00 7000 21000
C29-E1 5.00 ml 10.00 ml 22.30 ml 0.05 35.00 223.00 7805 23415
C29-E2 5.00 ml 10.00 ml 11.20 ml 0.05 35.00 112.00 3920 11760
C30-E1 5.00 ml 10.00 ml 11.10 ml 0.05 35.00 111.00 3885 11655
C30-E2 5.00 ml 5.00 ml 7.00 ml 0.05 35.00 70.00 2450 7350
C31-E1 5.00 ml 10.00 ml 20.00 ml 0.05 35.00 200.00 7000 21000
C31-E2 5.00 ml 10.00 ml 10.00 ml 0.05 35.00 100.00 3500 10500
C32-E1 5.00 ml 10.00 ml 21.00 ml 0.05 35.00 210.00 7350 22050
C32-E2 5.00 ml 10.00 ml 3.50 ml 0.05 35.00 35.00 1225 3675
C33-E1 1.00 ml 10.00 ml 16.00 ml 0.05 35.00 800.00 28000 84000
C33-E2 1.00 ml 5.00 ml 6.70 ml 0.05 35.00 335.00 11725 35175
C34-E1 5.00 ml 10.00 ml 15.20 ml 0.05 35.00 152.00 5320 15960
C34-E2 5.00 ml 10.00 ml 12.60 ml 0.05 35.00 126.00 4410 13230
C35-E1 5.00 ml 10.00 ml 7.00 ml 0.05 35.00 70.00 2450 7350














CONTENIDO DE CLORUROS SOLUBLES
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C01-E1 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.20 ml 0.01 61.02 2.40 146.44 439.321
C01-E2 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.20 ml 0.01 61.02 2.40 146.44 439.321
C02-E1 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.00 ml 0.01 61.02 2.00 122.03 366.101
C02-E2 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.60 ml 0.01 61.02 3.20 195.25 585.761
C03-E1 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.40 ml 0.01 61.02 2.80 170.85 512.541
C03-E2 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.70 ml 0.01 61.02 3.40 207.46 622.371
C04-E1 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 2.50 ml 0.01 61.02 5.00 305.08 915.252
C04-E2 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.70 ml 0.01 61.02 3.40 207.46 622.371
C05-E1 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.20 ml 0.01 61.02 2.40 146.44 439.321
C05-E2 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.60 ml 0.01 61.02 3.20 195.25 585.761
C06-E1 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 2.80 ml 0.01 61.02 5.60 341.69 1025.08
C06-E2 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 0.90 ml 0.01 61.02 1.80 109.83 329.491
C07-E1 1:3 3.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.00 ml 0.01 61.02 3.33 203.39 610.168
C07-E2 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.50 ml 0.01 61.02 3.00 183.05 549.151
C08-E1 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.40 ml 0.01 61.02 2.80 170.85 512.541
C08-E2
C09-E1 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.10 ml 0.01 61.02 2.20 134.24 402.711
C09-E2 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 2.30 ml 0.01 61.02 4.60 280.68 842.032
C10-E1 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.80 ml 0.01 61.02 3.60 219.66 658.981
C10-E2 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 0.90 ml 0.01 61.02 1.80 109.83 329.491
C10-E3 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.50 ml 0.01 61.02 3.00 183.05 549.151
C11-E1 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.30 ml 0.01 61.02 2.60 158.64 475.931
C11-E2 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.80 ml 0.01 61.02 3.60 219.66 658.981
C12-E1 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.20 ml 0.01 61.02 2.40 146.44 439.321
C12-E2 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.40 ml 0.01 61.02 2.80 170.85 512.541
C13-E1 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.30 ml 0.01 61.02 2.60 158.64 475.931
C13-E2 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.10 ml 0.01 61.02 2.20 134.24 402.711
C14-E1 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.50 ml 0.01 61.02 3.00 183.05 549.151
C14-E2 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 0.70 ml 0.01 61.02 1.40 85.42 256.271
C-15-E1 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 3.00 ml 0.01 61.02 6.00 366.10 1098.3
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C16-E1 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.50 ml 0.01 61.02 3.00 183.05 549.151
C16-E2 1:3 3.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.40 ml 0.01 61.02 4.67 284.75 854.235
C17-E1 1:3 3.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.80 ml 0.01 61.02 6.00 366.10 1098.3
C17-E2 1:3 3.00 ml 10.00 ml 3 gotas 2.20 ml 0.01 61.02 7.33 447.46 1342.37
C18-E1 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.40 ml 0.01 61.02 2.80 170.85 512.541
C18-E2 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.00 ml 0.01 61.02 2.00 122.03 366.101
C19-E1 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 3.40 ml 0.01 61.02 6.80 414.91 1244.74
C19-E2 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 2.20 ml 0.01 61.02 4.40 268.47 805.422
C20-E1 1:3 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 0.90 ml 0.01 61.02 1.80 109.83 329.491




C23-E1 0.04 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.80 ml 0.01 61.02 3.60 219.66 658.98
C23-E2 0.04 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.00 ml 0.01 61.02 2.00 122.03 366.10
C24-E1 0.04 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.40 ml 0.01 61.02 2.80 170.85 512.54
C24-E2 0.04 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.10 ml 0.01 61.02 2.20 134.24 402.71
C25-E1 0.04 3.00 ml 10.00 ml 3 gotas 2.60 ml 0.01 61.02 8.67 528.81 1586.44
C25-E2 0.04 3.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.20 ml 0.01 61.02 4.00 244.07 732.20
C26-E1 0.04 3.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.40 ml 0.01 61.02 4.67 284.75 854.24
C26-E2 0.04 3.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.30 ml 0.01 61.02 4.33 264.41 793.22
C27-E1 0.04 3.00 ml 10.00 ml 3 gotas 2.30 ml 0.01 61.02 7.67 467.80 1403.39
C27-E2 0.04 3.00 ml 10.00 ml 3 gotas 2.00 ml 0.01 61.02 6.67 406.78 1220.34
C28-E1 0.04 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.75 ml 0.01 61.02 3.50 213.56 640.68
C28-E2 0.04 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.80 ml 0.01 61.02 3.60 219.66 658.98
C29-E1 0.04 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.50 ml 0.01 61.02 3.00 183.05 549.15
C29-E2 0.04 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.70 ml 0.01 61.02 3.40 207.46 622.37
C30-E1 0.04 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 0.90 ml 0.01 61.02 1.80 109.83 329.49
C30-E2 0.04 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 0.70 ml 0.01 61.02 1.40 85.42 256.27
C31-E1 0.04 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 0.90 ml 0.01 61.02 1.80 109.83 329.49
C31-E2 0.04 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.40 ml 0.01 61.02 2.80 170.85 512.54
C32-E1 0.04 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.20 ml 0.01 61.02 2.40 146.44 439.32
C32-E2 0.04 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.30 ml 0.01 61.02 2.60 158.64 475.93
C33-E1 0.04 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.50 ml 0.01 61.02 3.00 183.05 549.15
C33-E2 0.04 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.50 ml 0.01 61.02 3.00 183.05 549.15
C34-E1 0.04 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.70 ml 0.01 61.02 3.40 207.46 622.37
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C35-E1 0.04 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 0.80 ml 0.01 61.02 1.60 97.63 292.88
C35-E2 0.04 5.00 ml 10.00 ml 3 gotas 1.20 ml 0.01 61.02 2.40 146.44 439.32C35
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C01-E1 1:3 10.00 ml 15 17.7397 g 17.7521 g 10.62432 510.28609 1530.86
C01-E2 1:3 10.00 ml 05 17.4152 g 17.4226 g 6.34032 304.52557 913.58
C02-E1 1:3 10.00 ml 24 14.7656 g 14.7771 g 9.8532 473.249196 1419.75
C02-E2 1:3 10.00 ml 09 17.3815 g 17.3991 g 15.07968 724.27703 2172.83
C03-E1 1:3 10.00 ml 4 14.9865 g 14.9908 g 3.68424 176.954047 530.86
C03-E2 1:3 10.00 ml 07 17.5248 g 17.5322 g 6.34032 304.52557 913.58
C04-E1 1:3 10.00 ml 14 17.7680 g 17.7728 g 4.11264 197.530099 592.59
C04-E2 1:3 10.00 ml 02 14.7416 g 14.7531 g 9.8532 473.249196 1419.75
C05-E1 1:3 10.00 ml 16 14.7500 g 14.7677 g 15.16536 728.392241 2185.18
C05-E2 1:3 10.00 ml 18 17.2648 g 17.2667 g 1.62792 78.1889976 234.57
C06-E1 1:3 10.00 ml 13 14.7957 g 14.8114 g 13.45176 646.088033 1938.26
C06-E2 1:3 10.00 ml 28 14.8257 g 14.8302 g 3.8556 185.184468 555.55
C07-E1 1:3 10.00 ml 21 14.8135 g 14.8300 g 14.1372 679.009716 2037.03
C07-E2 1:3 10.00 ml 01 14.6850 g 14.6893 g 3.68424 176.954047 530.86
C08-E1 1:3 10.00 ml 18 17.2633 g 17.2910 g 23.73336 1139.91328 3419.74
C08-E2
C09-E1 1:3 10.00 ml 2 14.8157 g 14.8232 g 6.426 308.64078 925.92
C09-E2 1:3 10.00 ml 05 17.4173 g 17.4187 g 1.19952 57.6129456 172.84
C10-E1 1:3 10.00 ml 02 17.5210 g 17.5226 g 1.37088 65.8433664 197.53
C10-E2 1:3 10.00 ml 13 14.7966 g 14.8235 g 23.0119344 1105.26321 3315.79
C10-E3 1:3 10.00 ml 26 14.7686 g 14.7843 g 13.45176 646.088033 1938.26
C11-E1 1:3 10.00 ml 23 14.6401 g 14.6463 g 5.31216 255.143045 765.43
C11-E2 1:3 10.00 ml 12 17.3237 g 17.3254 g 1.45656 69.9585768 209.88
C12-E1 1:3 10.00 ml 26 14.6952 g 14.7089 g 11.73816 563.783825 1691.35
C12-E2 1:3 10.00 ml 27 14.7398 g 14.7430 g 2.74176 131.686733 395.06
C13-E1 1:3 10.00 ml 24 14.6952 g 14.7089 g 11.73816 563.783825 1691.35
C13-E2 1:3 10.00 ml 23 14.7398 g 14.7468 g 5.9976 288.064728 864.19
C14-E1 1:3 10.00 ml 16 14.6952 g 14.7089 g 11.73816 563.783825 1691.35
C14-E2 1:3 10.00 ml 01 14.9787 g 14.9840 g 4.54104 218.106151 654.32
C-15-E1 1:3 10.00 ml 17 14.7398 g 14.7400 g 0.17136 8.2304208 24.69
C-15-E2 1:3 10.00 ml 07 17.7625 g 17.7756 g 11.22408 539.092562 1617.28
C16-E1 1:3 10.00 ml 08 17.4114 g 17.4316 g 17.30736 831.272501 2493.82
C16-E2 1:3 10.00 ml 12 17.2123 g 17.2133 g 0.8568 41.152104 123.46
C17-E1 1:3 10.00 ml 03 17.6494 g 17.6543 g 4.19832 201.64531 604.94
C17-E2 1:3 10.00 ml 01 17.7376 g 17.7423 g 4.02696 193.414889 580.24
C18-E1 1:3 10.00 ml 11 14.5367 g 14.5623 g 21.93408 1053.49386 3160.48
C18-E2 1:3 10.00 ml 09 14.6968 g 14.7053 g 7.2828 349.792884 1049.38
C19-E1 1:3 10.00 ml 15 17.1793 g 17.1957 g 14.05152 674.894506 2024.68
C19-E2 1:3 10.00 ml 14 14.5273 g 14.5521 g 21.257208 1020.9837 3062.95
C20-E1 1:3 10.00 ml 15 17.1793 g 17.1937 g 12.33792 592.590298 1777.77




C23-E1 1:3 10.00 ml 14 17.7687 g 17.7708 g 1.79928 86.4194184 259.26
C23-E2 1:3 10.00 ml 10 17.1291 g 17.1334 g 3.68424 176.954047 530.86
C24-E1 1:3 10.00 ml 07 14.5370 g 14.5385 g 1.2852 61.728156 185.18
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C25-E1 1:3 10.00 ml 18 14.7978 g 14.8001 g 1.97064 94.6498392 283.95
C25-E2 1:3 10.00 ml 11 17.2597 g 17.2614 g 1.45656 69.9585768 209.88
C26-E1 1:3 10.00 ml 09 14.6981 g 14.6987 g 0.51408 24.6912624 74.07
C26-E2 1:3 10.00 ml 05 17.4173 g 17.4187 g 1.19952 57.6129456 172.84
C27-E1 01:03 10.00 ml 18 17.2633 g 17.2661 g 2.39904 115.225891 345.68
C27-E2 01:03 10.00 ml 01 17.1788 g 17.1812 g 2.05632 98.7650496 296.30
C28-E1 01:03 10.00 ml 07 14.5366 g 14.5385 g 1.62792 78.1889976 234.57
C28-E2 01:03 10.00 ml 20 15.1395 g 15.1405 g 0.8568 41.152104 123.46
C29-E1 01:03 10.00 ml 04 17.2814 g 17.2851 g 3.17016 152.262785 456.79
C29-E2 01:03 10.00 ml 10 17.3150 g 17.3204 g 4.62672 222.221362 666.66
C30-E1 01:03 10.00 ml 01 17.1788 g 17.1921 g 11.39544 547.322983 1641.97
C30-E2 01:03 10.00 ml 21 14.9124 g 14.9129 g 0.4284 20.576052 61.73
C31-E1 01:03 10.00 ml 20 17.3900 g 17.4156 g 21.93408 1053.49386 3160.48
C31-E2 01:03 10.00 ml 13 17.1228 g 17.1360 g 11.30976 543.207773 1629.62
C32-E1 01:03 10.00 ml 06 15.1417 g 15.1805 g 33.24384 1596.70164 4790.10
C32-E2 01:03 10.00 ml 22 15.1199 g 15.1339 g 11.9952 576.129456 1728.39
C33-E1 01:03 10.00 ml 23 14.6375 g 14.6989 g 52.60752 2526.73919 7580.22
C33-E2 01:03 10.00 ml 10 17.1293 g 17.1344 g 4.36968 209.87573 629.63
C34-E1 01:03 10.00 ml 09 14.6968 g 14.7055 g 7.45416 358.023305 1074.07
C34-E2 01:03 10.00 ml 10 17.3150 g 17.3244 g 8.05392 386.829778 1160.49
C35-E1 01:03 10.00 ml 27 14.7671 g 14.7737 g 5.65488 271.603886 814.81
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C01 C01-E1 31.63 1.64 13.720 1.414 CL COLAPSABLE
C01-E2 33.60 1.61 12.300 1.410 CL COLAPSABLE
C02 C02-E1 22.80 1.66 4.790 1.583 SC COLAPSABLE
C02-E2 34.50 1.75 9.740 1.581 CL NO COLPSABLE
C03 C03-E1 18.28 1.64 8.560 1.502 SM NO COLPSABLE
C03-E2 39.25 1.72 13.480 1.492 ML NO COLPSABLE
C04 C04-E1 39.80 1.64 5.350 1.550 SC NO COLPSABLE
C04-E2 41.05 1.64 13.210 1.425 SC NO COLPSABLE
C05 C05-E1 20.55 1.61 9.000 1.461 ML COLAPSABLE
C05-E2 48.40 1.76 10.730 1.569 SC NO COLPSABLE
C06 C06-E1 26.60 1.67 6.670 1.554 CL COLAPSABLE
C06-E2 21.00 1.77 15.560 1.495 SC COLAPSABLE
C07 C07-E1 21.25 1.60 7.890 1.475 CL COLAPSABLE
C07-E2 30.95 1.62 6.750 1.512 SM NO COLPSABLE
C08 C08-E1 20.50 1.66 5.160 1.570 ML COLAPSABLE
C08-E2 28.70 1.73 14.100 1.484 SC COLAPSABLE
C09 C09-E1 18.00 1.69 5.680 1.591 SM COLAPSABLE
C09-E2 32.20 1.74 10.770 1.548 CL NO COLPSABLE
C10 C10-E1 19.90 1.60 5.160 1.521 SM COLAPSABLE
C10-E2 27.85 1.66 8.910 1.509 CL COLAPSABLE
C10-E3 38.55 1.71 12.370 1.501 ML NO COLPSABLE
C11 C11-E1 19.28 1.60 4.750 1.525 SC-SM COLAPSABLE
C11-E2 21.40 1.69 6.620 1.579 SC-SM COLAPSABLE
C12 C12-E1 37.09 1.69 5.530 1.592 ML NO COLPSABLE
C12-E2 21.71 1.68 7.220 1.562 SC-SM COLAPSABLE
C13 C13-E1 21.30 1.68 6.740 1.564 CL-ML COLAPSABLE
C13-E2 28.75 1.67 8.090 1.535 SC COLAPSABLE
C14 C14-E1 21.18 1.59 8.150 1.459 CL COLAPSABLE
C14-E2 29.45 1.67 9.880 1.502 CL COLAPSABLE
C15 C15-E1 22.18 1.65 15.740 1.390 CL-ML COLAPSABLE
C15-E2 27.65 1.67 8.210 1.536 SC COLAPSABLE
C16 C16-E1 21.30 1.73 7.300 1.602 CL-ML COLAPSABLE
C16-E2 16.18 1.70 7.000 1.580 SM NO COLPSABLE
C17 C17-E1 28.40 1.69 8.990 1.539 CL-ML COLAPSABLE
C17-E2 38.40 1.64 13.580 1.416 ML NO COLPSABLE
C18 C18-E1 23.65 1.67 6.530 1.562 CL-ML COLAPSABLE
C18-E2 31.46 1.61 10.240 1.442 SM COLAPSABLE
C19 C19-E1 25.00 1.62 9.020 1.476 CL COLAPSABLE
C19-E2 34.30 1.67 13.770 1.439 ML NO COLPSABLE
SUELOS ESPECIALES : SUELOS COLAPSABLES
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C20 C20-E1 20.25 1.70 7.630 1.568 CL-ML COLAPSABLE
C20-E2 20.50 1.73 16.640 1.440 ML COLAPSABLE
C21 C21-E1 22.15 1.76 9.350 1.592 CL-ML COLAPSABLE
C22 C22-E1 24.85 1.67 4.350 1.595 CL COLAPSABLE
C22 C22-E2 34.60 1.75 11.880 1.545 CL NO COLPSABLE
C23 C23-E1 22.65 1.68 3.240 1.624 CL COLAPSABLE
C23-E2 36.70 1.70 6.250 1.592 SC NO COLPSABLE
C24 C24-E1 23.25 1.74 3.170 1.686 CL NO COLPSABLE
C24-E2 27.50 1.66 5.420 1.574 SC NO COLPSABLE
C25 C25-E1 19.75 1.67 3.020 1.622 SC-SM NO COLPSABLE
C25-E2 28.20 1.64 5.650 1.549 SC NO COLPSABLE
C26 C26-E1 19.11 1.67 6.210 1.565 SM NO COLPSABLE
C26-E2 28.35 1.68 7.940 1.548 SC NO COLPSABLE
C27 C27-E1 21.75 1.67 5.970 1.573 CL COLAPSABLE
C27-E2 29.95 1.66 7.200 1.539 SC NO COLPSABLE
C28 C28-E1 16.55 1.65 1.680 1.624 ML COLAPSABLE
C28-E2 20.95 1.76 7.100 1.633 SM COLAPSABLE
C29 C29-E1 19.70 1.66 4.060 1.592 SM COLAPSABLE
C29-E2 30.25 1.66 9.340 1.509 SC NO COLPSABLE
C30 C30-E1 22.20 1.68 6.720 1.562 SM COLAPSABLE
C30-E2 33.80 1.68 13.230 1.461 SM NO COLPSABLE
C31 C31-E1 17.85 1.60 2.310 1.558 ML NO COLPSABLE
C31-E2 42.60 1.66 15.330 1.408 ML NO COLPSABLE
C32 C32-E1 16.15 1.57 5.180 1.489 ML COLAPSABLE
C32-E2 34.40 1.70 18.440 1.385 SM COLAPSABLE
C33 C33-E1 23.50 1.64 10.870 1.462 CL COLAPSABLE
C33-E2 25.30 1.66 13.670 1.433 ML COLAPSABLE
C34 C34-E1 21.85 1.63 10.280 1.458 CL-ML COLAPSABLE
C34-E2 23.11 1.68 11.110 1.495 SC-SM COLAPSABLE
C35 C35-E1 21.50 1.72 11.230 1.530 CL-ML COLAPSABLE
C35-E2 22.85 1.63 10.470 1.458 SC-SM COLAPSABLE
SUELOS ESPECIALES : SUELOS COLAPSABLES
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C01-E1 9.41 < 12 % NO bajo
C01-E2 10.07 < 12 % NO bajo
C02-E1 8.37 < 12 % NO bajo
C02-E2 15.15 > 12 % Si medio
C03-E1 3.24 < 12 % NO bajo
C03-E2 11.25 < 12 % NO bajo
C04-E1 14.37 > 12 % Si medio
C04-E2 14.14 > 12 % Si medio
C05-E1 2.98 < 12 % NO bajo
C05-E2 21.06 > 12 % Si alto
C06-E1 17.79 > 12 % Si medio
C06-E2 7.63 < 12 % NO bajo
C07-E1 7.38 < 12 % NO bajo
C07-E2 4.27 < 12 % NO bajo
C08-E1 3.48 < 12 % NO bajo
C08-E2 9.95 < 12 % NO bajo
C09-E1 3.78 < 12 % NO bajo
C09-E2 11.66 < 12 % NO bajo
C10-E1 0.50 < 12 % NO bajo
C10-E2 9.22 < 12 % NO bajo
C10-E3 10.75 < 12 % NO bajo
C11-E1 5.22 < 12 % NO bajo
C11-E2 6.17 < 12 % NO bajo
C12-E1 5.97 < 12 % NO bajo
C12-E2 4.18 < 12 % NO bajo
C13-E1 5.11 < 12 % NO bajo
C13-E2 8.81 < 12 % NO bajo
C14-E1 7.51 < 12 % NO bajo
C14-E2 7.61 < 12 % NO bajo
C15-E1 5.73 < 12 % NO bajo
C15-E2 7.71 < 12 % NO bajo
C16-E1 5.11 < 12 % NO bajo
C16-E2 2.97 < 12 % NO bajo
C17-E1 6.20 < 12 % NO bajo













Según el abaco si el indice 
plasticos es menos a 12% 
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C18-E1 5.55 < 12 % NO bajo
C18-E2 8.50 < 12 % NO bajo
C19-E1 7.58 < 12 % NO bajo
C19-E2 9.48 < 12 % NO bajo
C20-E1 5.07 < 12 % NO bajo
C20-E2 2.61 < 12 % NO bajo
C21 C21-E1 5.39 < 12 % NO bajo
C22-E1 7.53 < 12 % NO bajo
C22-E2 21.70 > 12 % Si alto
C23-E1 8.25 < 12 % NO bajo
C23-E2 20.86 > 12 % Si alto
C24-E1 8.86 < 12 % NO bajo
C24-E2 11.66 < 12 % NO medio
C25-E1 4.60 < 12 % NO bajo
C25-E2 9.98 < 12 % NO bajo
C26-E1 3.28 < 12 % NO bajo
C26-E2 9.87 < 12 % NO bajo
C27-E1 7.88 < 12 % NO bajo
C27-E2 9.36 < 12 % NO bajo
C28-E1 2.22 < 12 % NO bajo
C28-E2 1.85 < 12 % NO bajo
C29-E1 3.62 < 12 % NO bajo
C29-E2 11.70 < 12 % NO medio
C30-E1 6.20 < 12 % NO bajo
C30-E2 6.94 < 12 % NO bajo
C31-E1 2.24 < 12 % NO bajo
C31-E2 7.85 < 12 % NO bajo
C32-E1 0.35 < 12 % NO bajo
C32-E2 3.76 < 12 % NO bajo
C33-E1 7.48 < 12 % NO bajo
C33-E2 3.51 < 12 % NO bajo
C34-E1 5.63 < 12 % NO bajo
C34-E2 6.50 < 12 % NO bajo
C35-E1 5.28 < 12 % NO bajo




C02-E2 15.1452 50.84 22 11.1848
C04-E1 14.3679 40.76 18.25 7.4387
C04-E2 14.1371 40.77 18.01 7.342677
C05-E2 21.0563 40.08 13.5 5.4108
C06-E1 17.7888 55.53 34 18.8802











% que pasa 
la malla 200 
(0.074mm)
%0.002mm 
















Según el abaco si el 
indice plasticos es menos 
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URBANA YENCALA LEON 2, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”
C23-E2 20.8615 32.87 9.8 3.22126
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C01-E1 31.63 < 35 ok 13.72 < 28.47 No
C01-E2 33.60 < 35 ok 12.30 < 30.24 No
C02-E1 22.80 < 35 ok 4.79 < 20.52 No
C02-E2 34.50 < 35 ok 9.74 < 31.05 No
C03-E1 18.28 < 35 ok 8.56 < 16.45 No
C03-E2 39.25 > 35 No 13.48 < 35.33 No
C04-E1 39.80 > 35 No 5.35 < 35.82 No
C04-E2 41.05 > 35 No 13.21 < 36.95 No
C05-E1 20.55 < 35 ok 9.00 < 18.50 No
C05-E2 48.40 > 35 No 10.73 < 43.56 No
C06-E1 26.60 < 35 ok 6.67 < 23.94 No
C06-E2 21.00 < 35 ok 15.56 < 18.90 No
C07-E1 21.25 < 35 ok 7.89 < 19.13 No
C07-E2 30.95 < 35 ok 6.75 < 27.86 No
C08-E1 20.50 < 35 ok 5.16 < 18.45 No
C08-E2 28.70 < 35 ok 14.10 < 25.83 No
C09-E1 18.00 < 35 ok 5.68 < 16.20 No
C09-E2 32.20 < 35 ok 10.77 < 28.98 No
C10-E1 19.90 < 35 ok 5.16 < 17.91 No
C10-E2 27.85 < 35 ok 8.91 < 25.07 No
C10-E3 38.55 > 35 No 12.37 < 34.70 No
C11-E1 19.28 < 35 ok 4.75 < 17.35 No
C11-E2 21.40 < 35 ok 6.62 < 19.26 No
C12-E1 37.09 > 35 No 5.53 < 33.38 No
C12-E2 21.71 < 35 ok 7.22 < 19.54 No
C13-E1 21.30 < 35 ok 6.74 < 19.17 No
C13-E2 28.75 < 35 ok 8.09 < 25.88 No
C14-E1 21.18 < 35 ok 8.15 < 19.07 No
C14-E2 29.45 < 35 ok 9.88 < 26.50 No
C15-E1 22.18 < 35 ok 15.74 < 19.96 No
C15-E2 27.65 < 35 ok 8.21 < 24.89 No
C16-E1 21.30 < 35 ok 7.30 < 19.17 No
C16-E2 16.18 < 35 ok 7.00 < 14.57 No
C17-E1 28.40 < 35 ok 8.99 < 25.56 No
C17-E2 38.40 > 35 No 13.58 < 34.56 No
SUELOS ESPECIALES : SUELOS LICUABLES
Si el limite liquido es 
menor a 35 es 
posible suelo licuable
Si el contenido de humedad 
es mayor a 0.9 del limite 
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C18-E1 23.65 < 35 ok 6.53 < 21.29 No
C18-E2 31.46 < 35 ok 10.24 < 28.31 No
C19-E1 25.00 < 35 ok 9.02 < 22.50 No
C19-E2 34.30 < 35 ok 13.77 < 30.87 No
C20-E1 20.25 < 35 ok 7.63 < 18.23 No
C20-E2 20.50 < 35 ok 16.64 < 18.45 No
C21 C21-E1 22.15 < 35 ok 9.35 < 19.94 No
C22-E1 24.85 < 35 ok 4.35 < 22.37 No
C22-E2 34.60 < 35 ok 11.88 < 31.14 No
C23-E1 22.65 < 35 ok 3.24 < 20.38 No
C23-E2 36.70 > 35 X 6.25 < 33.03 No
C24-E1 23.25 < 35 ok 3.17 < 20.93 No
C24-E2 27.50 < 35 ok 5.42 < 24.75 No
C25-E1 19.75 < 35 ok 3.02 < 17.78 No
C25-E2 28.20 < 35 ok 5.65 < 25.38 No
C26-E1 19.11 < 35 ok 6.21 < 17.19 No
C26-E2 28.35 < 35 ok 7.94 < 25.52 No
C27-E1 21.75 < 35 ok 5.97 < 19.58 No
C27-E2 29.95 < 35 ok 7.20 < 26.96 No
C28-E1 16.55 < 35 ok 1.68 < 14.89 No
C28-E2 20.95 < 35 ok 7.10 < 18.86 No
C29-E1 19.70 < 35 ok 4.06 < 17.73 No
C29-E2 30.25 < 35 ok 9.34 < 27.22 No
C30-E1 22.20 < 35 ok 6.72 < 19.98 No
C30-E2 33.80 < 35 ok 13.23 < 30.42 No
C31-E1 17.85 < 35 ok 2.31 < 16.07 No
C31-E2 42.60 > 35 X 15.33 < 38.34 No
C32-E1 16.15 < 35 ok 5.18 < 14.54 No
C32-E2 34.40 < 35 ok 18.44 < 30.96 No
C33-E1 23.50 < 35 ok 10.87 < 21.15 No
C33-E2 25.30 < 35 ok 13.67 < 22.77 No
C34-E1 21.85 < 35 ok 10.28 < 19.67 No
C34-E2 23.11 < 35 ok 11.11 < 20.80 No
C35-E1 21.50 < 35 ok 11.23 < 19.35 No
C35-E2 22.85 < 35 ok 10.47 < 20.57 No


















Sondaje Muestra L. 
Liquido
Si el limite liquido es 
menor a 35 es 
posible suelo licuable
Si el contenido de humedad 
es mayor a 0.9 del limite 
liquido es posible suelo 
licuable
ESTA BIEN ESTA BIEN









menores a 0.074 
mm L. Liquido L. Plastico I. Plastico SO4 CLORUROS
BICARBONATO
S CARBONATOS PROBABILIDAD DE
(%) (%) (%) (%) (%) (%)  ppm o mg/lt  ppm o mg/lt  ppm o mg/lt  ppm o mg/lt EXPANSION
C01-E1 0.00 9.56 90.45 31.63 22.22 9.41 13.72 1.47 2.37 1.64 1.22 1.42 30.00 1530.86 14070.00 439.32 0.00 A-4 CL BAJO, <10%
C01-E2 0.00 23.27 76.84 33.60 23.53 10.07 12.30 0.54 2.33 1.61 1.23 1.39 28.00 913.58 8295.00 439.32 0.00 A-4 CL BAJO, <10%
C02-E1 0.44 53.09 46.47 22.80 14.43 8.37 4.79 3.62 2.51 1.66 1.16 1.36 21.00 1419.75 25725.00 366.10 0.00 A-4 SC BAJO, <10%
C02-E2 0.00 49.17 50.84 34.50 19.35 15.15 9.74 1.30 2.37 1.75 1.23 1.42 30.00 2172.83 8505.00 585.76 0.00 A-6 CL MEDIO, 10-20%
C03-E1 0.27 53.30 46.44 18.28 15.03 3.24 8.56 1.64 2.56 1.64 1.30 1.52 28.00 530.86 6825.00 512.54 0.00 A-4 SM BAJO, <10%
C03-E2 3.47 34.74 61.80 39.25 28.00 11.25 13.48 1.52 2.26 1.72 1.30 1.50 26.00 913.58 12495.00 622.37 0.00 A-6 ML ALTO, 20-30%
C04-E1 0.09 59.15 40.76 39.80 25.43 14.37 5.35 0.09 2.44 1.64 1.26 1.47 26.00 592.59 5040.00 915.25 0.00 A-6 SC BAJO, <10%
C04-E2 0.00 59.23 40.77 41.05 26.91 14.14 13.21 0.07 2.45 1.64 1.27 1.41 25.00 1419.75 5250.00 622.37 0.00 A-7 SC BAJO, <10%
C05-E1 2.34 35.39 62.28 20.55 17.57 2.98 9.00 2.67 2.43 1.61 1.32 1.50 27.00 2185.18 16275.00 439.32 0.00 A-4 ML BAJO, <10%
C05-E2 6.22 53.71 40.08 48.40 27.34 21.06 10.73 1.20 2.38 1.76 1.25 1.48 22.00 234.57 6825.00 585.76 0.00 A-7 SC MEDIO, 10-20%
C06-E1 0.18 44.30 55.53 26.60 8.81 17.79 6.67 1.09 2.48 1.6655 1.24 1.49 21.00 1938.26 16800.00 1025.08 0.00 A-6 CL MEDIO, 10-20%
C06-E2 0.83 54.12 45.06 21.00 13.37 7.63 15.56 0.95 2.56 1.77 1.32 1.51 21.00 555.55 6510.00 329.49 0.00 A-4 SC BAJO, <10%
C07-E1 1.35 28.86 69.79 21.25 13.87 7.38 7.89 7.48 2.35 1.60 1.10 1.33 19.00 2037.03 34650.00 610.17 0.00 A-4 CL BAJO, <10%
C07-E2 0.00 55.25 44.76 30.95 26.68 4.27 6.75 3.03 2.19 1.62 0.97 1.21 36.00 530.86 13020.00 549.15 0.00 A-4 SM BAJO, <10%
C08-E1 0.95 47.47 51.59 20.50 17.02 3.48 5.16 6.25 2.37 1.66 1.12 1.44 27.00 3419.74 2730.00 512.54 0.00 A-4 ML BAJO, <10%
C08-E2 0.04 50.56 49.41 28.70 18.75 9.95 14.10 0.35 2.46 1.73 1.13 1.36 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A-4 SC BAJO, <10%
C09-E1 0.00 53.80 45.14 18.00 14.22 3.78 5.68 6.04 2.54 1.69 1.17 1.43 21.00 925.92 31500.00 402.71 0.00 A-4 SM BAJO, <10%
C09-E2 0.15 43.21 56.79 32.20 20.54 11.66 10.77 0.74 2.52 1.74 1.29 1.45 26.00 172.84 16275.00 842.03 0.00 A-6 CL BAJO, <10%
C10-E1 0.15 71.89 27.96 19.90 19.40 0.50 5.16 0.67 2.56 1.60 1.30 1.49 25.00 197.53 16905.00 658.98 0.00 A-2-4 SM BAJO, <10%
C10-E2 0.13 31.17 68.70 27.85 18.63 9.22 8.91 1.35 2.34 1.66 1.22 1.45 22.00 3315.79 12600.00 329.49 0.00 A-4 CL BAJO, <10%
C10-E3 0.45 26.83 72.73 38.55 27.80 10.75 12.37 1.02 2.36 1.71 1.24 1.43 30.00 1938.26 8400.00 549.15 0.00 A-4 ML BAJO, <10%
C11-E1 0.61 54.43 44.96 19.28 14.06 5.22 4.75 2.33 2.53 1.60 1.11 1.43 34.00 765.43 21000.00 475.93 0.00 A-4 SC-SM BAJO, <10%
C11-E2 0.51 64.43 35.07 21.40 15.23 6.17 6.62 1.37 2.27 1.69 1.18 1.45 25.00 209.88 9345.00 658.98 0.00 A-4 SC-SM BAJO, <10%
C12-E1 0.43 39.43 60.15 37.09 31.12 5.97 5.53 2.91 2.53 1.69 1.28 1.45 19.00 1691.35 26250.00 439.32 0.00 A-4 ML BAJO, <10%
C12-E2 0.13 51.19 48.69 21.71 17.53 4.18 7.22 1.62 2.46 1.68 1.26 1.38 34.00 395.06 8400.00 512.54 0.00 A-4 SC-SM BAJO, <10%
C13-E1 0.51 35.67 63.83 21.30 16.19 5.11 6.74 1.98 2.50 1.68 1.30 1.37 21.00 1691.35 12600.00 475.93 0.00 A-4 CL-ML BAJO, <10%
C13-E2 0.93 50.78 48.30 28.75 19.94 8.81 8.09 1.68 2.46 1.67 1.28 1.31 29.00 864.19 7875.00 402.71 0.00 A-4 SC BAJO, <10%
C14-E1 1.01 37.15 61.84 21.18 13.68 7.51 8.15 9.04 2.47 1.59 1.00 1.30 14.00 1691.35 41475.00 549.15 0.00 A-4 CL BAJO, <10%
C14-E2 0.30 46.42 52.99 29.45 21.84 7.61 9.88 4.53 2.46 1.67 1.16 1.40 30.00 654.32 19425.00 256.27 0.00 A-4 CL BAJO, <10%
C15-E1 0.07 36.81 63.13 22.18 16.45 5.73 15.74 2.58 2.50 1.65 1.27 1.43 21.00 24.69 1890.00 1098.30 0.00 A-4 CL-ML BAJO, <10%
C15-E2 1.52 53.56 44.93 27.65 19.94 7.71 8.21 3.51 2.41 1.67 1.14 1.31 29.00 1617.28 14700.00 878.64 0.00 A-4 SC BAJO, <10%
C16-E1 4.32 30.23 65.45 21.30 16.19 5.11 7.30 2.31 2.43 1.73 1.27 1.47 25.00 2493.82 3150.00 549.15 0.00 A-4 CL-ML BAJO, <10%
C16-E2 0.96 58.98 40.07 16.18 13.22 2.97 7.00 1.07 2.53 1.70 1.19 1.39 25.00 123.46 8295.00 854.24 0.00 A-4 SM BAJO, <10%
C17-E1 0.13 23.37 76.51 28.40 22.20 6.20 8.99 2.86 2.41 1.69 1.20 1.42 23.00 604.94 23100.00 1098.30 0.00 A-4 CL-ML BAJO, <10%
C17-E2 0.07 15.30 84.63 38.40 28.74 9.66 13.58 2.46 2.33 1.64 1.22 1.40 29.00 580.24 15225.00 1342.37 0.00 A-4 ML BAJO, <10%
C18-E1 0.11 24.59 75.31 23.65 18.10 5.55 6.53 3.16 2.36 1.67 1.11 1.35 25.00 3160.48 20790.00 512.54 0.00 A-4 CL-ML BAJO, <10%
C18-E2 0.00 57.35 42.65 31.46 22.96 8.50 10.24 1.41 2.38 1.61 1.20 1.40 28.00 1049.38 6825.00 366.10 0.00 A-4 SM BAJO, <10%
C19-E1 3.29 38.02 58.70 25.00 17.42 7.58 9.02 2.60 2.43 1.62 1.27 1.41 28.00 2024.68 23100.00 1244.74 0.00 A-4 CL BAJO, <10%
C19-E2 1.29 27.57 71.15 34.30 24.82 9.48 13.77 1.35 2.37 1.67 1.33 1.39 28.00 3062.95 14490.00 805.42 0.00 A-4 ML BAJO, <10%
C20-E1 0.58 39.04 60.39 20.25 15.18 5.07 7.63 15.36 2.44 1.70 1.00 1.35 25.00 1777.77 70560.00 329.49 0.00 A-4 CL-ML BAJO, <10%
C20-E2 0.11 18.90 81.00 20.50 17.89 2.61 16.64 1.94 2.43 1.73 1.22 1.37 40.00 2987.64 5775.00 732.20 0.00 A-4 ML BAJO, <10%
C21 C21-E1 0.00 28.28 71.72 22.15 16.76 5.39 9.35 0.48 2.49 1.76 1.34 1.48 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A-4 CL-ML BAJO, <10%
C22-E1 1.79 33.62 64.60 24.85 17.32 7.53 4.35 0.07 2.53 1.67 1.29 1.47 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A-4 CL BAJO, <10%
C22-E2 0.00 23.66 76.34 34.60 12.90 21.70 11.88 0.13 2.54 1.75 1.19 1.44 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A-6 CL MEDIO, 10-20%
C23-E1 0.00 45.93 54.08 22.65 14.39 8.25 3.24 3.66 2.48 1.68 1.07 1.43 34.00 259.26 30450.00 658.98 0.00 A-4 CL BAJO, <10%
C23-E2 2.00 65.13 32.87 36.70 15.84 20.86 6.25 1.75 2.46 1.70 1.30 1.52 25.00 530.86 12390.00 366.10 0.00 A-2-6 SC MEDIO, 10-20%
C24-E1 0.00 46.11 53.89 23.25 14.39 8.86 3.17 0.98 2.47 1.74 1.35 1.49 30.00 185.18 1890.00 512.54 0.00 A-4 CL BAJO, <10%
C24-E2 1.92 66.18 31.91 27.50 15.84 11.66 5.42 0.63 2.46 1.66 1.30 1.33 21.00 543.21 1470.00 402.71 0.00 A-2-6 SC BAJO, <10%
C25-E1 1.17 51.16 47.68 19.75 15.15 4.60 3.02 5.16 2.44 1.67 0.92 1.46 19.00 283.95 26250.00 1586.44 0.00 A-4 SC-SM BAJO, <10%
C25-E2 0.00 64.08 35.93 28.20 18.22 9.98 5.65 1.45 2.43 1.64 1.06 1.36 19.00 209.88 10395.00 732.20 0.00 A-4 SC BAJO, <10%
C26-E1 0.54 52.09 47.38 19.11 15.82 3.28 6.21 3.03 2.49 1.67 1.30 1.39 21.00 74.07 27457.50 854.24 0.00 A-4 SM BAJO, <10%
C26-E2 0.16 51.17 48.75 28.35 18.48 9.87 7.94 2.26 2.50 1.68 1.22 1.21 21.00 172.84 15645.00 793.22 0.00 A-4 SC BAJO, <10%
C27-E1 1.15 38.57 60.28 21.75 13.87 7.88 5.97 3.80 2.37 1.67 1.24 1.39 29.00 345.68 29505.00 1403.39 0.00 A-4 CL BAJO, <10%
C27-E2 0.02 52.45 47.54 29.95 20.59 9.36 7.20 1.59 2.44 1.66 1.23 1.21 21.00 296.30 10762.50 1220.34 0.00 A-4 SC BAJO, <10%
C28-E1 0.00 36.82 63.18 16.55 14.32 2.22 1.68 1.57 2.58 1.65 1.23 1.51 19.00 234.57 7140.00 640.68 0.00 A-4 ML BAJO, <10%
C28-E2 0.09 67.81 32.11 20.95 19.10 1.85 7.10 1.57 2.44 1.76 1.19 1.45 18.00 123.46 21000.00 658.98 0.00 A-2-4 SM BAJO, <10%
C29-E1 0.57 52.22 47.22 19.70 16.08 3.62 4.06 2.78 2.39 1.66 1.11 1.34 18.00 456.79 23415.00 549.15 0.00 A-4 SM BAJO, <10%
C29-E2 3.94 58.87 37.20 30.25 18.54 11.70 9.34 1.67 2.41 1.66 1.11 1.33 20.00 666.66 11760.00 622.37 0.00 A-4 SC BAJO, <10%
C30-E1 0.00 59.15 40.86 22.20 16.00 6.20 6.72 4.01 2.43 1.68 1.02 1.36 20.00 1641.97 11655.00 329.49 0.00 A-4 SM BAJO, <10%
C30-E2 1.84 58.01 40.16 33.80 26.86 6.94 13.23 1.76 2.41 1.68 1.29 1.48 23.00 61.73 7350.00 256.27 0.00 A-4 SM BAJO, <10%
C31-E1 5.10 42.71 52.20 17.85 15.61 2.24 2.31 3.82 2.58 1.60 1.21 1.44 20.00 3160.48 21000.00 329.49 0.00 A-4 ML BAJO, <10%
C31-E2 1.72 21.36 76.93 42.60 34.75 7.85 15.33 5.27 2.28 1.66 1.17 1.32 33.00 1629.62 10500.00 512.54 0.00 A-5 ML MEDIO, 10-20%
C32-E1 2.47 45.44 52.09 16.15 15.80 0.35 5.18 3.14 2.32 1.57 1.20 1.39 28.00 4790.10 22050.00 439.32 0.00 A-4 ML BAJO, <10%
C32-E2 17.34 36.44 46.23 34.40 30.64 3.76 18.44 1.05 2.24 1.70 1.29 1.45 24.00 1728.39 3675.00 475.93 0.00 A-4 SM BAJO, <10%
C33-E1 0.93 31.16 67.92 23.50 16.02 7.48 10.87 9.38 2.47 1.64 0.93 1.35 33.00 7580.22 84000.00 549.15 0.00 A-4 CL BAJO, <10%
C33-E2 0.56 41.33 58.11 25.30 21.79 3.51 13.67 3.95 2.46 1.66 1.17 1.45 35.00 629.63 35175.00 549.15 0.00 A-4 ML BAJO, <10%
C34-E1 0.68 38.48 60.85 21.85 16.22 5.63 10.28 1.41 2.41 1.63 1.29 1.35 29.00 1074.07 15960.00 622.37 0.00 A-4 CL-ML BAJO, <10%
C34-E2 1.50 56.85 41.65 23.11 16.61 6.50 11.11 1.16 2.33 1.68 1.27 1.33 30.00 1160.49 13230.00 512.54 0.00 A-4 SC-SM BAJO, <10%
C35-E1 6.29 39.97 53.74 21.50 16.22 5.28 11.23 1.05 2.33 1.72 1.30 1.56 20.00 814.81 7350.00 292.88 0.00 A-4 CL-ML BAJO, <10%


































ANALISIS GRANULOMETRICO LIMITES DE ATTERBERG
PESO 
ESPECÍFICO 
g/cm3
clasificacion 
AASHTODENSIDAD 
NATURAL DEL 
SUELO g/cm3
PESO 
VOLUMETRICO 
SUELTO g/cm3
PESO 
VOLUMETRICO 
COMPACTADO 
g/cm3
LIMITE DE 
CONTRACCION 
METODO DEL 
MERCURIO %
RESUMEN DE DATOS
CLASIFICACIO
N SUCS
C35
C28
C29
C30
C31
C32
C23
C24
C25
C26
C27
C18
